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Koulutus—Education in Finland 1991 on 
ensimmäinen Suomen koko koulutustoimin­
nan kattava tilastojulkaisu. Se on tarkoitettu 
opetus- ja koulutusalan ammattilaisille, jär­
jestöissä ja yhteiskunnallisissa tehtävissä toi­
miville sekä yrityksille. Se on suunniteltu 
avuksi esitelmien ja artikkeleiden laatijoille 
ja kansainväliseen toimintaan osallistuville. 
Julkaisun tietoja voidaan käyttää kouluissa 
opintojen ohjauksessa ja muussa opetustyös­
sä, yleisenä tietolähteenä kirjastoissa, 
kodeissa jne.
Koulutus—Education in Finland ilmestyy 
joka toinen vuosi sisältäen uusimmat tiedot 
ja aikasarjat, kansainvälisiä vertailuja ja tut­
kijoiden artikkeleita.
Koulutustilastojen kysyntä kasvaa ja käyttä­
jien tarpeet monipuolistuvat. Koulutus-jul­
kaisun kehittämistavoitteena on antaa laa­
jenevalle käyttäjäkunnalle keskeiset perus­
tiedot koulutuksesta ja tiivistää tilastot 
aikaisempaa havainnollisemmiksi.
Peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilai­
toksia ja korkeakouluja koskevien erillisten 
vuositilastojen julkaiseminen on lopetettu ja 
yhdistetty yhdeksi julkaisuksi. Näitä kou- 
lusektoreita koskevat syksyn oppilastilastot 
ja tilastolliset tutkimukset ilmestyvät enti­
seen tapaan. Osa aikaisemmin julkaisuissa 
olleista yksityiskohtaisista tiedoista toimite­
taan käyttäjille erillisinä taulukkoina, levyk­
keinä tai muuna tietopalveluna asiakkaan 
kanssa sovittavalla tavalla.
Julkaisussa on ennen julkaisemattomia tilas­
totietoja opettajista, koulutusmenoista ja 
vuosiansioista koulutuksittain sekä pitkiä 
tutkintoaikasaijoja vuodesta 1971. Julkaisua 
on täydennetty koulutukseen läheisesti liitty­
villä väestö-, työvoima- ja opettajien palkka­
tilastoilla.
Julkaisu jakaantuu kymmeneen lukuun. 
Ensimmäisessä on esitetty väestötietoja. 
Koulujärjestelmän toimintaa kuvataan 
luvuissa 2-5, väestön koulutusrakennetta ja 
koulutettujen työhön osallistumista luvussa 
6 ja aikuiskoulutusta luvussa 7. Tutkijoiden 
artikkelit ovat luvuissa 8 ja 9.
Julkaisun viimeisenä lukuna on englannin­
kielinen katsaus Education in Finland 1991. 
Se sisältää perustiedot Suomen koululaitok­
sesta ja muusta koulutustoiminnasta kan­
sainvälisin käsittein ja luokituksin. Tilasto- 
materiaali on uudelleenryhmitelty Unescon 
kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) 
mukaiseksi. Education in Finland -katsausta 
on saatavissa myös englanninkielisenä eri­
painoksena. Julkaisuja myy Tilastokeskus.
Kansainvälisen yhteistyön laajentuminen ja 
kilpailun kiristyminen ovat saaneet valtiot 
kiinnittämään paljon huomiota koulutusjär- 
jestelmiensä kehittämiseen. Koulutusta ei 
voida enää arvioida vain yhden kansakun­
nan puitteissa, tarvitaan myös kansainvälisiä 
vertailuja. Mm. OECD:n piirissä on parhail­
laan käynnissä laajamittainen koulutusmit- 
taimien (international education indicators) 
kehittämistyö. Kansainvälisiä vertailuja lisä­
tään myös omaan Koulutus-julkaisuumme 
sitä mukaa kuin niitä on käytettävissä.
Pyrimme jatkuvasti monipuolistamaan jul­
kaisun tietosisältöä ja kehittämään koululai­
toksen tilaa ja tuloksellisuutta kuvaavia mit­
taimia. Kommentit ja  kehittämisehdotukset 
ovat tervetulleita, jotta voisimme laatia tule­
vat julkaisut entistä hyödyllisemmiksi.
Helsingissä, syyskuussa 1991
Heikki Hav6n
T oimistopäällikkö
Koulutustilastotoimisto
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1 Kouluikäinen väestö
O  Syntyvyys laskussa?
O  Ikäluokat pienenevät, väestö vähenee 
O  Vanhusten määrä lisääntyy 
O  Hoivatyöhön tarvitaan yhä enemmän työvoimaa 
O  Suomi kansainvälistyy, siirtolaisuus lisääntyy

1 KOULUIKÄINEN VÄESTÖ
Kouluikäinen väestö
Viime vuosikymmenien väestönkehitykseen 
on merkittävästi vaikuttanut syntyvyyden 
aleneminen. Kun sodanjälkeiset suuret ikä­
luokat syntyivät, syntyneiden lukumäärät 
pysyttelivät muutaman vuoden yli 100 000 
lapsen. Tämän jälkeen syntyvyys alkoi las­
kea ja vuosittaiset syntyneiden määrät olivat 
jatkuvasti pienempiä kuin edeltäjänsä.
Vuonna 1973 Suomeen syntyi vuosisadan 
pienin ikäluokka 57 000 lasta. Tämän jäl­
keen syntyneiden vuosittaiset määrät ovat 
pysytelleet 60 000 -  67 000 lapsen välillä. 
Kansainvälisesti ottaen syntyvyys on Suo­
messa ollut teollistuneiden länsimaiden al­
haisimpia. Peruskoulu-uudistus tehtiin aika­
na, jolloin kouluun tulevat ikäluokat olivat 
pieniä.
Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat ja 
voimakas syntyvyyden aleneminen ovat 
muovanneet Suomen ikärakennetta. Synty­
vyyden alhaisuus on pitänyt väestönkasvun 
viime vuosina alhaisena. Kuolleisuuden 
aleneminen on vaikuttanut elinajan kasvuun, 
joka taas on lisännyt vanhusten määriä. 
Sodan jälkeen syntyneet suuret ikäluokat 
ovat pitäneet työikäisen väestön määrän suu­
rena verrattuna lasten ja vanhusten määriin. 
Suomessa onkin työikäisten osuus koko 
väestöstä ollut korkeimpia maailmassa.
Väestön määrällinen kasvu nykyisten ennus­
teiden mukaan ei tule olemaan pitkäaikai­
nen. Syntyvyyden pysyessä nykyisellä tasol­
la ja vaikka kuolleisuudessa tapahtuisikin 
vielä toivottua alenemista, väestön ikäraken­
ne alkaa vuosituhannen vaihteessa vaikuttaa 
väestön määrään siten, että kokonaisväkilu­
ku alkaa laskea. Väestönkasvun hidastumi­
sen myötä vanhusten määrät alkavat kasvaa.
Peruskoululaisia yhä vähemmän
Kouluikäisen väestön määrään vaikuttaa tie­
tenkin eniten syntyneiden määrät. Lisäksi 
siirtolaisuudella saattaa olla jonkin verran 
vaikutusta. Onhan siirtolaisuus varsinkin 
Ruotsiin ollut lukumääräisesti runsasta. 
Muuttajista osa on nuoria perheellisiä ja var­
sinkin monet paluumuuttajista tulevat takai­
sin Suomeen siinä vaiheessa kun lapset me­
nevät kouluun.
Peruskouluun tulevan ikäluokan koko hei­
jastaa syntyvyyden vaihteluita. Kuviossa 1.1 
on esitetty peruskouluun tulevan ikäluokan 
kehitys vuosina 1940-2030. Väestöennuste 
perustuu olettamukseen, että syntyvyys py­
syy 1980-luvun lopun tasolla eli kokonais- 
hedelmällisyysluku — naisille syntyvien las­
ten keskimäärä — on 1,7. Lisäksi kuollei­
suuden on oletettu hieman alenevan sekä 
nettosiirtolaisuuden on oletettu olevan nolla.
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1980-luvun loppupuolen peruskoulun aloit­
tavat ikäluokat olivat lähes yhtä suuria. 
Tällä hetkellä aloittaa koulunsa muutama 
hieman suurempi ikäluokka, mutta sen jäl­
keen ikäluokat hieman pienenevät ja väestö­
ennusteen mukaan tulevat jatkossakin pie­
nenemään.
Kuviossa 1.2 on esitetty peruskouluikäisten 
määrät vuodesta 1940 vuoteen 2030. Koko 
1980-luvun peruskouluikäisten määrä oli 
alhainen ja tällä hetkellä se on vajaat 
600 000 lasta. Vuoden 2000 jälkeen ikäluo­
kat alkavat selvästi aleta.
Tuhansia
1.1
7-vuotiaat 1940-2030
12
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1.3
Väestö 1980-2010
Ikä 1980 1990 2000 2010 Muutos (henkeä ja pros.) 
1980-1990 1990-2000 2000-2010
0 - 6 445 311 440 930 391 764 368 141 - 4 381 
-1,0
- 49 166 
- 11,8
- 23 624 
-6,2
7-15 594157 588 468 560 564 495 212 - 5 689 
-1,0
- 27 904 
-4,9
- 65 353 
-12,4
16-19 305 893 238 188 263 473 242 792 - 67 705 
- 24,9
25 285 
10,1
- 20 681 
-8,2
20-24 381 371 343 608 321 003 309 581 - 37 763 
-10,4
- 22 605 
-6,8
- 11 423 
-3,6
25-29 403 524 376 821 298 621 320 668 - 26 703 
-6,8
- 78 200 
- 23,2
22 047 
7,1
30-34 443 722 383 326 • 339 252 317 830 - 60 396 
-14,6
- 44 074 
-12,2
- 21 422 
-6,5
35-39 331 554 405 368 373 060 297 921 73 814 
20,0
- 32 308 
-8,3
- 75 139 
-22,4
40-44 285 468 441 173 377 823 335 535 155 705 
42,9
- 63 350 
- 15,5
- 42 288 
-11,9
45-49 267 664 325 282 395 337 364 868 57 618 
19,4
70 055 
19,4
-30 469 
-8,0
50-54 280 688 275 265 424018 365 102 - 5 423 
- 2,0
148 753 
42,5
- 58 916 
-14,9
55-59 258 819 252 434 307 408 375 752 -6  385 
-2,5
54 974 
19,6
68 344 
20,0
60-64 212 225 254 650 252 011 391 384 42 425 
18,2
- 2 639 
- 1,0
139 372 
43,3
65-69 205 910 222 601 218 724 270 324 16 691 
7,8
- 3 877 
- 1,8
51 599 
21,1
70-74 173 942 167 296 203 306 205 086 -6  646 
-3,9
36 010 
19,4
1 780 
0,9
75-79 111 050 139 532 155 866 156 391 28 482 
22,7
16 334 
11,1
525
0,3
80-84 58 743 91 593 93 418 116 755 32 850 
43,7
1 825 
2,0
23 338 
22,2
85-89 21 630 38 889 52 754 63 052 17 259 
57,0
13 865 
30,3
10 298 
17,8
90- 6 107 13 054 22 614 26 540 6 947 
72,5
9 560 
53,6
3 926 
16,0
Yhteensä 4 787 778 4 998 478 5 051 016 5 022 931 210 700 
4,3
52 538 
1.0
- 28 085 
-0.6
Taulukoissa 1.3 ja 1.5 on esitetty väestön 
määrä ja siinä tapahtuvat muutokset vuosina 
1980-2010. Lisäksi taulukossa 1.5 on tar­
kasteltu ikäryhmittäin väestön määrän muu­
tosta indeksillä, jossa vuosi 1989=100. Alu­
eellinen väestöennuste (taulukko 1.5) perus­
tuu vuonna 1988 laskettuun kunnittaiseen 
väestöennusteeseen. Taulukon 1.3 luvut ovat 
tuoreimmasta koko maan väestöennusteesta,
jossa syntyvyys on oletettu hieman kor­
keammaksi.
Väestön kehitys ikäryhmittäin näyttää hei­
jastelevan suoraan mennyttä kehitystä. Alle 
kouluikäinen ja peruskouluikäinen väestö 
tulee edelleen 1990-luvulla vähenemään. 
Tämä kehitys tulee myös jatkumaan vuoden 
2000 jälkeen.
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Tuhansia
1.4
16-24-vuotiaat 1940-2030
Sen sijaan 16-19-vuotiaiden ikäluokassa 
muutokset eivät ole tulevaisuudessa kovin­
kaan suuria. Tämä ikäluokka pieneni 1980- 
luvulla neljänneksen. 1990-luvulla heidän 
määränsä tulee taas kasvamaan jonkin ver­
ran, mutta lähtee taas alenemaan vuoden 
2000 jälkeen. Kun 16-19-vuotiaita on tällä 
hetkellä 238 000, heidän määränsä pienen 
kohoamisen jälkeen vuoden 2010 paikkeilla 
putoaa lähes nykytasolle.
Alueelliset erot
Maan eri osien välillä syntyvyydessä on ha­
vaittavissa selviä eroja. Syntyvyys on 
alhaisinta Etelä-Suomessa ja korkeinta Poh- 
jois-Suomessa. Erityisesti Vaasan läänin 
pohjoisosat ja suurin osa Oulun lääniä ovat 
korkean hedelmällisyyden alueita. Koko- 
naishedelmällisyysluku koko maassa 1980- 
luvun loppupuolella oli noin 1,7. Kun Etelä-
Suomen kunnissa tuo luku oli alle koko 
maan keskiarvon, niin Vaasan ja Oulun lää­
nin korkean hedelmällisyyden kunnissa se 
oli yleisesti yli 2,0 lasta naista kohti. 
Kokonaishedelmällisyysluvun on oltava vä­
hintään 2,1 jotta väestö uusiutuisi.
Lisäksi maassamuutto on vaikuttanut kou­
luikäisen väestön määrään alueellisesti. Uu­
sien asuntoalueiden asukkaat ovat nuoria 
perheitä, joilla on kouluikään tulevia tai jo 
kouluikäisiä lapsia. Voidaankin yleistäen sa­
noa, että kouluikäinen väestö ei olekaan ta­
saisesti jakautunut maan eri osien välillä. 
Vaikka syntyneiden määrät viimeisten parin­
kymmenen vuoden aikana ovat olleet lähes 
samankokoiset, on väestön muuttoliike maa­
seudulta kaupunkeihin lisännyt koulutuspal­
velujen tarjontaa erityisesti kaupungeissa.
Taulukossa 1.5 on esitetty lääneittäin väes­
tön ikärakenne ja määrälliset muutokset 
vuosina 1980-2010.
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1.5
Väestö iän mukaan lääneittäin 1980-2010
0-6 7-15 16-19
Muutos (Indeksi 1989=100)
0-6 7-15 16-19
Uudenmaan 1980 105 818 132 244 62 929 96 98 114
1989 109 800 135 137 55 030 100 100 100
2000 101 176 135 321 63 022 92 100 115
2010 95100 122 319 58 746 87 91 107
Turun ja Porin 1980 62 770 84 453 42 445 105 104 125
1989 59 673 81 211 33 876 100 100 100
2000 51 294 73 791 36 265 86 91 107
2010 48 407 65 963 32 041 81 81 95
Ahvenanmaa 1980 1 959 2 943 1 235 93 114 99
1989 2 107 2 590 1 250 100 100 100
2000 1 745 2 456 1 159 83 95 93
2010 1 620 2 167 1 053 77 84 84
Hämeen 1980 57 714 80 470 40 389 101 105 123
1989 57 423 76 294 32 762 100 100 100
2000 49 572 71 603 34 725 86 94 106
2010 46 576 63 895 31 182 81 84 95
Kymen 1980 29 028 41 613 21 933 111 112 137
1989 26 269 37 043 16 042 100 100 100
2000 21 186 32 229 15 996 81 87 100
2010 19 352 27 703 13 742 74 75 86
Mikkelin 1980 17 165 25 671 14 524 100 110 145
1989 17 114 23 238 10 001 100 100 100
2000 14 603 21 761 10 555 85 94 106
2010 13 629 19 244 9 483 80 83 95
Pohjois-Karjalan 1980 15 620 21 687 12 593 97 104 152
1989 16102 20 924 8 269 100 100 100
2000 13 220 19 748 9 577 82 94 116
2010 12 305 17 153 8 326 76 82 101
Kuopion 1980 22 913 31 809 17 679 100 104 142
1989 23 018 30 515 12 467 100 100 100
2000 19 890 28 822 13 915 86 94 112
2010 18 693 25 658 12 395 81 84 99
Keski-Suomen 1980 22 524 30 296 16 528 99 100 136
1989 22 693 30 341 12133 100 100 100
2000 19 765 28 939 13 566 87 95 112
2010 18 568 25 645 12 299 82 85 101
Vaasan 1980 43 537 57 169 28 258 104 100 121
1989 41 759 57 395 23 411 100 100 100
2000 36 210 52 111 25 230 87 91 108
2010 34 325 46 642 22173 82 81 95
Oulun 1980 47 033 58 266 31 361 101 94 134
1989 46 576 61 846 23 393 100 100 100
2000 39 853 56 208 26 924 86 91 115
2010 37 653 49 976 23 320 81 81 100
Lapin 1980 19 230 27 536 16 019 99 106 151
1989 19 348 25 925 10 578 100 100 100
2000 16 333 23 967 11 692 84 92 111
2010 15 305 21 056 10127 79 81 96
Koko maa 1980 445311 594 157 305 893 101 102 128
1989 441882 582 459 239 212 100 100 100
2000 384 847 546 956 262 626 87 94 110
2010 361 533 487 421 234 887 84 84 98
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Alle kouluikäisen väestön väheneminen on 
myös alueittain selvä. Vaikka maan eri osien 
välillä on havaittavissa selvät syntyvyyden 
erot, niin muuttoliike näyttää pitävän huo­
len, ettei heidän määränsä kasva, vaan ale­
nee kaikissa lääneissä. Uudenmaan lääni on 
ainoa, jossa alle kouluikäisen väestön vä­
heneminen on pienintä.
Myös peruskouluikäisen väestön määrät tu­
levat lääneittäin selvästi putoamaan -  tosin 
ei niin voimakkaasti kuin alle kouluikäisellä 
väestöllä.
16-19-vuotiaiden määrät tulevat sen sijaan 
vuonna 2000 lähes kaikissa lääneissä ole­
maan suuremmat kuin tällä hetkellä. Sen 
sijaan vuoteen 2010 mennessä määrissä ta­
pahtuu alenemista kaikkialla muualla paitsi 
Uudenmaan, Pohjois-Kaijalan, Keski-Suo- 
men ja Oulun lääneissä.
Siirtolaiset koulunpenkille
Tulevaisuuden työvoimatarvetta ennakoita­
essa on arveltu, että Suomeen tarvitaan vuo­
sittain noin 10 000 -  15 000 siirtolaista. 
Tämä siirtolaisten määrä on tietysti myös 
haaste koulujärjestelmälle. Suomihan on tä­
hän saakka pysynyt ulkopuolella Länsi- 
Eurooppaan suuntautuneen siirtolaisuuden. 
Arvioiden mukaan näin ei kuitenkaan tule 
jatkumaan.
Suomeen tulee siirtolaisia muista maista ja 
muista kulttuureista. Osalle heistä täytyy tu­
levaisuudessa jäljestää koulutusta. Heidän
mukanaan tulee myös kouluikäisiä lapsia, ja 
he tarvitsevat koulupalveluja samalla tavalla 
kuin muu väestö.
Väki vanhenee
Väestön ikärakenteen kehityksellä on välit­
tömiä vaikutuksia ensiksikin tietysti itse pe­
ruskouluikäisten määriin ja peruskoulun 
jälkeiseen koulutukseen. Väestön vanhe­
neminen näkyy tietysti vanhusten määrän 
kasvuna. Tämä taas merkitsee, että vanhuk­
sille suunnattujen palvelujen määrä tulee 
kasvamaan. Tällä on tietysti välitön vaikutus 
siihen mitä koulutusta tullaan antamaan.
Vuonna 2010, kun sodan jälkeen syntyneet 
ikäluokat saavuttavat vanhuuseläkeiän, hei­
dän määränsä alkaa kasvaa. Tämä eläkeläis­
ten määrä tulee olemaan huomattavasti kor­
keampi seuraavat parikymmentä vuotta ja 
nykyisellä kehityksellä vasta vuoden 2030 
jälkeen on odotettavissa vanhusten määrän 
laskua.
Kun tällä hetkellä yli 65-vuotiasta väestöä 
on vajaa 700 000 henkeä niin vuonna 2030 
heidän määränsä on yli 1,1 miljoonaa hen­
keä eli lähes kaksinkertaistunut. Tuo määrä 
tarvitsee myös nykyiseen verrattuna palve­
luja ja näiden palvelujen antajia lähes kak­
sinkertaisen määrän. Lisäksi saattaa olla, 
että ne palvelut, joihin nykyiset vanhukset 
ovat tottuneet eivät riitä, vaan palvelujen 
tasossa saattaa tapahtua muutoksia. Näin 
myös vanhusten palveluihin koulutetun 
väestön tarve tulee olemaan suurempi.
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1.6
Väestö iän mukaan 1950-2030
Ikä 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030
0 96 113 79 219 60 983 62 656 62 526 65 276 57 544 53 773 52 276 49 266 44 548
1 99 602 80 389 63 865 63 026 65 048 63 181 58 427 54 233 52 320 49 728 44 846
2 102 897 79 041 69 268 63 414 66 839 63 240 59 428 54 952 52 447 50 242 45 272
3 102 797 83 435 72 260 64 814 66 363 59 894 61 275 55 782 52 557 50 688 45 721
4 101 259 86 504 73 068 65 621 63 966 60 894 63 096 56 698 52 683 51 078 46 204
5 91 393 85 605 73 721 64 386 63 485 62 976 64 839 57 677 52 849 51 431 46 735
6 73 926 86 753 75 953 61 394 63 817 65 469 63 185 58 648 53 010 51 722 47 274
7 70 596 87 012 77 271 55 962 64 226 67 288 63 428 59 617 53 189 51 979 47 832
8 57 808 91 283 76 925 58 237 65 536 66 807 60 104 61 468 53 434 52 234 48 426
9 83 330 88 768 77 290 60 599 66 382 64 287 61 113 63 260 53 715 52 427 48 988
10 60 485 93 895 77 705 63 042 65 034 63 877 63 180 64 960 54110 52 585 49 539
11 70 784 97 062 78 331 64 874 62 022 64135 65 575 63 301 54 633 52 691 50 053
12 69180 100 577 76 563 70 232 56 520 64 509 67 338 63 516 55 290 52 767 50 514
13 65 435 100 873 81 050 73 143 58 705 65 757 66 862 60 156 56 072 52 841 50 923
14 63 194 99 771 84 297 73 809 61 063 66 613 64 300 61 134 56 934 52 925 51 272
15 63 949 90 655 83 850 74 259 63 365 65195 63 827 63152 57 835 53 028 51 565
16 61 684 73 509 84 379 76 281 65 112 62 093 64 053 65 495 58 740 53 135 51 805
17 58 921 69 798 83 572 77 328 70 333 56 566 64 388 67 222 59 647 53 265 52 016
18 62 595 56 953 86155 76 387 73 059 58 640 65 572 66 694 61 371 53 410 52177
19 64 465 81 523 83 214 75 897 73 512 60 889 66 319 64 062 63 032 53 593 52 276
20 67 534 58 020 86 220 75 670 73 824 63 161 64 734 63 427 64 504 53 813 52 267
21 66 238 67 920 88 725 75 624 75 654 64 764 61 609 63 546 62 731 54 208 52 254
22 66 059 65 858 90 551 73 357 76 575 69 928 56 072 63 735 62 775 54 714 52 195
23 63 623 61 574 90 562 77 049 75 671 72 519 58 059 64 806 59 370 55 358 52154
24 63 785 59 279 89 041 79 671 75 544 73 236 60 191 65 490 60 201 56 088 52 136
25 64 086 59 638 80 221 79 284 75 463 73 525 62 395 64 032 62 077 56 894 52176
26 61 759 57 106 64 991 80 032 75 642 75 418 64 085 61 042 64 282 57 728 52 246
27 62 728 54 403 62 241 79 786 73 617 76 499 69 144 55 746 65 903 58 575 52 354
28 59 312 58 159 50 234 83 277 77 492 75 714 71 828 57 800 65 423 60 255 52 526
29 60 508 60 041 73 344 81 145 80119 75 665 72 625 60 000 62 982 61 913 52 771
30 61 722 62 900 52 781 84 828 79 804 75 635 73 043 62 249 62 554 63 491 53 137
31 45 997 62 272 61 960 88 112 80 516 75 894 74 973 63 972 62 792 61 917 53 622
32 54 365 62 419 60 707 90 550 80 299 73 802 76 119 68 990 63 135 62 120 54 248
33 53 679 60 191 57 259 90 789 83 757 77 681 75 359 71 638 64 293 58 977 54 980
34 52 046 60 753 55 262 89 443 81 540 80 314 75 352 72 404 65 055 59 873 55 772
35 54 359 60 853 56 064 80 482 85 283 79 921 75 352 72 786 63 719 61 746 56 610
36 57 126 58 946 54107 65 162 88 459 80 452 75 477 74 655 60 880 63 920 57 455
37 57 096 59 968 51 835 62 364 90 721 80 181 73 476 75 743 55 777 65 509 58 293
38 59 813 56 770 55198 50 215 90 764 83 529 77 183 74 952 57 729 65 025 59 899
39 59 409 57 897 57 321 73 331 89 348 81 285 79 738 74 923 59 816 62 632 61 473
40 59 582 59 057 59 854 52 470 80 269 84 796 79 354 74 879 61 921 62 156 62 946
41 59 928 43 956 59 590 61 701 64 848 87 881 79 788 74 919 63 488 62 296 61 337
42 57 561 52137 59 553 60 198 62 022 90 017 79 388 72 838 68 204 62 495 61 411
43 57 414 51 129 57 339 56 621 49 900 90 028 82 603 76 395 70 649 63 511 58 271
44 55156 49 802 57 933 54 478 72 753 88 451 80 261 78 794 71 273 64136 59 035
45 51 552 51 635 57 909 55 074 51 950 79 367 83 655 78 307 71 505 62 717 60 734
46 51 974 54 535 55 969 52 912 61 000 64 089 86 545 78 676 73 182 59 858 62 727
47 48 251 54 045 56 866 50 557 59 360 61 154 88 504 78 226 74 085 54 787 64135
48 47 655 56 940 53 614 53 596 55 745 49157 88 387 81 260 73 148 56 526 63 519
49 46 945 56 065 54 611 55 525 53 544 71 515 86 776 78 868 72 949 58 404 61 068
50 44 610 56 275 55 367 57 667 54 044 51 053 77 726 82 049 72 700 60 257 60 438
51 43 929 56 307 41 118 57 164 51 875 59 749 62 701 84 709 72 567 61 621 60 440
52 42 940 53 723 48 369 56 724 49 396 57 928 59 769 86 491 70 431 66 046 60 518
53 38 817 53 160 47 709 54 477 52 235 54 441 47 975 86 252 73 657 68 236 61 353
54 37 714 51 061 45 934 54 656 53 986 52 094 69 544 84 517 75 747 68 662 61 790 
(jatkuu)
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Ikä 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2010 2020 2030
55 37 681 47 359 47 530 54 436 55 768 52 505 49 583 75 581 75 049 68 683 60 251
56 34 078 47 320 49 652 52 296 55159 50 266 57 844 60 855 75122 70 027 57 316
57 31 477 43 465 49 098 52 800 54 491 47 687 55 988 57 839 74 376 70 617 52 270
58 31 305 42 844 50 910 49 399 52144 50 305 52 384 46 304 76 918 69 450 53 704
59 32 207 41 829 50 123 49 888 52 092 51 671 49 957 66 829 74 286 68 935 55 231
60 29 141 39 298 49 498 50199 51 670 53 149 50 106 47 502 76 878 68 365 56 691
61 28 337 37 866 49 252 36 921 49 456 52 388 47 767 55154 78 844 67 824 57 609
62 28 868 36 885 46 300 42 952 49 696 51 535 45 063 53 097 79 906 65 351 61 290
63 28 150 32 745 45 533 42 060 46 190 48 903 47 268 49 416 79 023 67 784 62 808
64 26 224 31 391 42 873 40 093 46 332 48 675 48 239 46 841 76 733 69 086 62 651
65 24124 30 731 39 064 40 815 46 399 47 925 49 311 46 639 67 906 67 758 62 028
66 23 757 27 447 38 438 42134 33 783 45 652 48 225 44175 54146 67 150 62 566
67 22 209 24 798 34 668 40 796 39 074 45 483 47 070 41 362 50 855 65 681 62 361
68 20 875 24324 33 334 41 811 37 877 41 891 44 354 43 038 40 240 67 047 60 549
69 18 213 24123 31 959 40 354 35 736 41 650 43 703 43 510 57176 63 862 59 283
70 18 010 21 253 29 124 38 778 35 916 41 207 42 595 44 083 40 075 65 081 57 896
71 17 118 19 972 27 488 37 626 36 689 29 743 40164 42 651 45 737 65 605 56 485
72 15 283 19 913 25 649 34 547 34 987 33 912 39 637 41 149 43 233 65 401 53 510
73 14 927 18 344 22190 32 926 35 303 32 352 36 058 38 291 39 485 63 436 54 419
74 13 119 16 467 20 257 30 065 33 428 30 082 35 264 37 132 36 556 60 205 54198
75 11 807 14 565 18 872 26 473 31 456 29 714 34 316 35 609 35 465 51 949 51 840
76 11 204 13 517 16 279 24 942 29 948 29 821 24 291 33 007 32 703 40 372 50 060
77 9 550 11 944 13 889 21 665 26 908 27 747 27 138 31 878 29 619 36 716 47 363
78 8 591 10 771 12 608 19 989 24 787 27172 25 224 28 339 29 748 28 079 46 624
79 7 544 8 417 11 738 17 981 22103 25 078 22 805 27 033 28 857 38 330 42 696
80 6 989 7 845 9 487 15 459 18 874 22 817 21 879 25 597 28 055 25 784 41 680
81 5 422 6 687 8 105 13 800 16 980 21 015 21 161 17 476 25 813 27 974 39 881
82 3 010 5 457 7 161 11 959 14 218 18185 18 978 18 867 23 526 24 997 37 677
83 2 974 4 926 6 323 9 540 12 649 15 985 17 865 16 878 20 625 21 536 34 412
84 2 461 3 871 5 073 7 985 10 921 13 591 15 722 14 599 18 736 18 688 30 614
85 2 219 3 143 3 970 6 668 8 830 11 046 13 654 13 332 16 758 16 866 24 564
86 2 095 2 479 3 251 5 256 7 451 9 415 11 915 12 288 14 370 14 392 17 665
87 1 499 1 912 2 528 3 931 6 115 7 424 9 754 10 429 12 780 11 966 14 751
88 1 026 1 522 1 829 3 166 4 579 6 027 8 029 9164 10 299 10 877 10 206
89 816 1 057 1 198 2 609 3 583 4 977 6 402 7 542 8 844 9 487 12 546
90- 1 808 2 316 3 006 6 107 9140 13 054 17 399 22 614 26 540 33 077 33 523
Yht. 4 029 803 4 446 222 4 598 336 4 787 778 4910 664 4 998 478 5 040 755 5 051 016 5 022931 4915 942 4 685 494
Lähteet
Väestörakenne ja väestönmuutokset (eri vuosilta), SVT, Tilastokeskus 
Väestöennuste kunnittain 1988-2010, SVT, Tilastokeskus, Väestö 1989:3 
Väestöennuste 1990-2030, Tilastokeskus, väestötilastotoimisto (arkistotaulut)
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2 Oppilaitokset ja oppilaat
O  Esiopetukseen osallistui 85 000 lasta vuonna 1989, 
kolmasosa 3—6-vuotiaista lapsista
O  Koulujärjestelmän kouluja 6 000, niissä oppilaita lähes 
miljoona
O  Kunnallisissa oppilaitoksissa 79 %  oppilaista
O  Koulutukseen osallistui 83 %  16—18-vuotiaista, pojista 
82 prosenttia ja tytöistä 85 prosenttia vuonna 1990
O  Peruskoululaisia lähes 600 000 vuonna 1990
O  Päivälukiolaisia 88 000 vuonna 1990, laajaa matema­
tiikkaa opiskelee 48 %  ja laajaa fysiikkaa 32 %
O  Ammatillisissa oppilaitoksissa 166 000 opiskelijaa 
vuonna 1990, opistoasteella aloittaneita aikaisempaa 
enemmän
O  Korkeakouluopiskelijoita lähes 113 000 vuonna 1990
O  Noin 20 %  ikäluokasta aloittaa korkeakouluopinnot

2 OPPILAITOKSET JA OPPILAAT
Esiopetus
Suomen koululaitoksessa ei ole erikseen 
varsinaisia esiasteen kouluja. Esiopetusta 
annetaan päiväkodeissa ja peruskoulujen 
yhteydessä. Esiopetusta koskevat tilastot 
perustuvat seuraavassa Sosiaali- ja terveys­
hallituksen tilastoihin ja Tilastokeskuksen 
peruskoulutilastoihin.
Päiväkodit ovat sosiaalihallinnon alaisia las­
ten päivähoidosta vastaavia laitoksia, joiden 
toimintaan sisältyy myös esiopetuksen anta­
minen. Lasten kunnallinen päivähoito on 
maksullista sosiaalipalvelua. Esiopetuksen 
piiriin luetaan tässä kunnallisissa ja yksityi­
sissä päiväkodeissa olevat 3-6-vuotiaat lap­
set, jotka saavat vähintään 20 tuntia viikossa 
hoitoa ja opetussuunnitelman mukaista ope­
tusta.
Peruskoulujen yhteydessä esiopetusta anne­
taan esi- ja yhdysluokilla. Esiopetus on lu­
vanvaraista toimintaa kunnan peruskoululai­
toksen yhteydessä. Esiopetukseen osallistu­
minen on vapaaehtoista ja maksutonta. 
Systemaattista esiopetusta annetaan sellaisil­
le vakavasti vammaisille, joiden oppivelvol­
lisuus alkaa 6-vuotiaana ja on 11 vuoden pi­
tuinen. Näiden esiopetus kestää kaksi vuotta.
Valtion ja kuntien omistamissa kouluissa an­
nettavan esiopetuksen lisäksi tässä tarkastel­
tavaan tilastoon sisältyvät myös yksityiskou­
lujen, lähinnä Steiner-koulujen ja ns. kieli­
koulujen esiasteen oppilaat. Yksityisissä 
oppilaitoksissa ja päiväkodeissa oli 1980- 
luvun lopulla noin 7% kaikista esiopetuk­
seen osallistuneista.
Esiopetukseen osallistuneiden lasten määrä 
kasvoi ripeästi 1980-luvulla, keskimäärin
3,5 prosenttia vuodessa. Esiopetukseen osal­
listui 1980-luvun lopulla kolmasosa 3-6- 
vuotiaista ja yli puolet 6-vuotiaista.
OECD:n oppilastilastojen perusteella voi­
daan arvioida, että Suomessa esiopetukseen 
osallistuvan lapsimäärän suhde esiope- 
tusikäiseen väestöön oli 80-luvun jälkipuo­
liskolla OECD-maiden alhaisimpia. Eniten 
esiopetusta antavia maita ovat Belgia, Italia, 
Saksa ja Ranska. Keski-Euroopassa esiope­
tus kuuluu opetushallinnon alaisuuteen ja 
esikoulua käyvät useimmissa maissa 3-5- 
vuotiaat lapset. Koulun alkamisikä on yleen­
sä kuusi vuotta, kun se meillä on seitsemän 
vuotta.
2.1
Esiopetukseen osallistuneet 1981-1989
Päiväkodit Peruskoulut Yhteensä Muutos ed. 
vuodesta
%
Osuus 3-6-vuo- 
tiaasta väestöstä
%
1981 65 301 768 66 069 25,5
1982 67 966 867 68 833 4,2 26,6
1983 69 704 870 70 574 2,5 27,5
1984 71 815 830 72 645 2,9 28,5
1985 74 927 1 170 76 097 4,8 29,5
1986 76 139 1 551 77 690 2,1 29,8
1987 79 488 1 795 81 283 4,6 30,9
1988 81 761 1 816 83 577 2,8 32,0
1989 84 739 2 067 86 806 3,9 33,9
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Koulujärjestelmä
Suomen koulujäijestelmällä tarkoitetaan täs­
sä julkaisussa peruskouluja, lukioita, amma­
tillisia oppilaitoksia ja korkeakouluja. Lisäk­
si on olemassa muita koululaitoksen oppi­
laitoksia (esim. musiikkioppilaitokset, kan­
salais- ja työväenopistot ja kansanopistot), 
jotka näkyvät Käsitteet ja luokitukset -luvus­
ta. Aikuiskoulutuksesta kerrotaan tarkemmin 
luvussa 7.
Oppilaitoksissa annettava koulutus voidaan 
luokitella koulutuksen pituuden mukaan nel­
jään koulutusasteeseen: esi-, perus-, keski- 
ja korkea-aste. Yleissivistävien oppilaitosten 
oppilaat jakautuvat esiasteelle, perusasteelle 
ja keskiasteelle, ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijat keski- ja korkea-asteelle. Kaikki 
korkeakouluopiskelijat sijoittuvat korkea- 
asteelle.
2.2
Suomen
koulujärjestelmä
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Peruskoulu on kaikille oppivelvollisuusikäi­
sille pakollinen, ja se käsittää yhdeksän 
luokkaa. Ala-asteeseen kuuluvat luokat 1-6 
ja yläasteeseen luokat 7-9. Peruskoulun jäl­
keen on mahdollista suorittaa vapaaehtoinen 
kymmenes luokka.
Perusasteen jälkeistä opetusta antavat lukiot 
ja ammatilliset oppilaitokset. Lukio on kol­
mevuotinen yleissivistävä koulu, jonka päät­
teeksi voi suorittaa yhoppilastutkinnon. Am­
matillisissa oppilaitoksissa annetaan yhdestä 
kuuteen vuotta kestävää ammatillista koulu­
tusta peruskoulun suorittaneille oppilaille ja 
ylioppilaille.
Korkeakouluopetusta annetaan 20 korkea­
koulussa. Niissä opiskelevat pääsääntöisesti 
ylioppilaat. Ylemmän kandidaattitason tut­
kinnon suorittaminen kestää keskimäärin 6- 
8 vuotta, lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon 
suorittaminen useita vuosia enemmän.
Tekstissä käytetyt käsitteet ja luokitukset on 
määritelty tarkemmin luvussa Käsitteet ja 
luokitukset.
Oppilaitokset ja oppilaat
Vuonna 1990 oli toiminnassa 5 899 koulu- 
jäijestelmän oppilaitosta. Oppilaitosten luku­
määrä väheni yhdellä edellisestä vuodesta. 
Ruotsinkielisessä opetuksessa oli peruskou­
lun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten op­
pilaista viisi prosenttia. Korkeakouluopiske­
lijoista seitsemän prosenttia oli ruotsinkieli­
siä.
Oppilaitoksissa opiskeli 976 300 oppilasta. 
Oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
kaksi prosenttia. Koulujärjestelmän oppilais­
ta oli naisia hieman yli puolet.
Oppilaitosten oppilasmäärä väheni 1980-lu- 
vun alkupuolella. Laskun aiheutti peruskou­
lun oppilasmäärän pieneneminen. Samaan 
aikaan muiden oppilaitosten oppilasmäärä 
kasvoi tai pysyi ennallaan. 1980-luvun lop­
puvuosina oppilasmäärä kasvoi edelleen 
ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakou­
luissa. Peruskoulun oppilasmäärä alkoi kas­
vaa, mutta lukioiden oppilasmäärä väheni. 
Vuonna 1990 lähes kaksi kolmasosaa koulu­
järjestelmän oppilaista oli peruskoululaisia.
2.3
Koulujärjestelmän oppilaitokset ja niiden oppilaat 1990
Oppilaitosryhmä Oppilaitoksia Oppilaita Muutos ed. 
vuodesta
%
Oppilaista
naisia
%
Oppilaista
ruotsinkielisessä
opetuksessa
%
Peruskoulut 4 845 583 676 0,1 48,8 5,5
Päivä- ja iltalukiot 464 101 623 1,7 59,9 6,3
Muut peruskoulut ja lukiot 24 12 030 0,5 52,5 9,4
Ammatilliset oppilaitokset 546 166 018 5,1 54,4 5,0
Korkeakoulut 20 112 921 4,4 51,7 7,41)
Yhteensä 5 899 976 268 2,2 51,3 5,6
11 Äidinkieleltään ruotsinkielisetkorkeakouluopiskelijat
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2.5
Koulujärjestelmän oppilasmäärä 1980-1990
Peruskoulut Päivä-ja 
iltalukiot
Ammatilliset
oppilaitokset
Korkeakoulut Yhteensä
1980 598 587 115744 140 827 84176 939 334
1981 587 262 117 370 142 130 86 026 932 788
1982 579 519 116312 146 042 87 488 929 361
1983 573 887 116 988 147 589 88 242 926 706
1984 569 553 115 453 149 317 89 716 924039
1985 569 452 111 751 149 763 92 230 923 196
1986 570 183 108 280 150 784 95 987 925 234
1987 572 919 105 040 151 719 99 246 928 924
1988 577 552 102 229 154705 103 895 938 381
1989 587 213 102 642 157 767 108 125 955 747
1990 592 920 104409 166 018 112 921 976 268
Koulujäijestelmän oppilasmäärä kasvoi 
1980-luvulla lähes kaksi prosenttia. Perus­
koululaisten ja lukiolaisten osuus koulujär­
jestelmän oppilasmäärästä pienentyi 1980- 
luvulla 76 prosentista 72 prosenttiin. Amma­
tillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen 
osuus vastaavasti kasvoi 24 prosentista 28 
prosenttiin.
Vuonna 1989 koulujäijestelmän oppilaista 
62 % opiskeli perusasteella, 22 % keskias­
teella ja 16 % korkea-asteella.
Vuonna 1989 kunnat ja kuntainliitot omisti­
vat lähes 94 % oppilaitoksista. Kunnallisissa 
oppilaitoksissa opiskeli 79 % kaikista oppi­
laista. Valtio omisti neljä prosenttia oppilai­
toksista. Valtion kouluissa oli 18 % oppilai­
tosten oppilaista. Yksityisten omistuksessa 
oli kaksi prosenttia oppilaitoksista ja niissä 
opiskeli kolme prosenttia oppilaista.
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2.6
Koulujärjestelmän oppilasmäärä koulutusasteen mukaan oppilaitosryhmittäin 1989
Oppi- Oppilaita
laitoksia y le e n sä  Naisia Koulutusaste
Esi- - Perusaste Keskiaste Korkea-aste
aste Alempi
perus­
aste
Ylempi
perus­
aste
Alempi
keski­
aste
Ylempi
keski­
aste
Alin
korkea-
aste
Alempi
kandi­
daatti-
aste
Ylempi
kandi­
daatti-
aste
Tutkija­
koulutus
Peruskoulut 4 844 578 005 48,8 1 820 382 387 193 798
Päivä- ja ilta-
lukiot 466 99 885 59,7 3 383 96 502
Muut perus-
koulut ja lukiot 24 11 965 52,5 247 5 564 3 397 2 757
Ammatilliset
oppilaitokset 546 157 767 53,6 63 707 50 417 31 231 12 412
Korkeakoulut 20 108125 51,3 4 053 88 997 15 075
Yhteensä 5 900 955 747 5 U 2 067 387 951 200 578 63 707 149 676 31 231 16 465 88 997 15 075
11 Alempi keskiaste sisältää myös ammatillisten oppilaitosten yleisjaksot (32 826).
2.7
Koulujärjestelmän oppilaitokset ja niiden oppilasmäärät omistajan mukaan 1989
Oppilaitosryhmä Omistaja
Yksityinen Valtio Kunta Kuntain­
liitto
Yhteensä
Peruskoulut
Oppilaita 5 500 615 571 890 - 578 005
Kouluja 22 18 4 804 - 4 844
Päivä- ja iltalukiot
Oppilaita 5 453 - 94 432 - 99 885
Kouluja 24 * 442 466
Muut peruskoulut ja lukiot
Oppilaita 3 165 8 800 - - 11 965
Kouluja 9 15 - - 24
Ammatilliset oppilaitokset
Oppilaita 16 787 55 427 50 916 34 637 157 767
Kouluja 87 187 168 104 546
Korkeakoulut
Oppilaita - 108 125 - - 108 125
Kouluja - 20 - - 20
Yhteensä
Oppilaita 30 905 172 967 717 238 34637 955 747
Kouluja 142 240 5 414 104 5 900
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Seuraavassa taulukossa kunnat on ryhmitelty 
uuden kuntaluokituksen mukaan. Kunnat 
jaetaan taajama-asteen perusteella kolmeen 
ryhmään: kaupunkimaiset, taajaan asutut ja 
maaseutumaiset kunnat. Luokitusta seloste­
taan tarkemmin luvussa Käsitteet ja luoki­
tukset.
Oppilaitosten koko vaihtelee suuresti. Vuon­
na 1989 oppilaitosten keskikoko oli 162 
oppilasta koulua kohti. Edellisenä vuonna 
oppilaita oli keskimäärin 159.
Kaupunkimaisten kuntien oppilaitokset ovat 
oppilasmäärältään suurempia kuin taajaan 
asuttujen ja maaseutumaisten kuntien oppi­
laitokset. Vuonna 1989 kaupunkimaisten 
kuntien kouluissa oli keskimäärin 320 oppi­
lasta, maaseutumaisten kuntien kouluissa 
keskimäärin 73 oppilasta.
Vuonna 1989 koulujärjestelmän oppilasmää­
rä kasvoi eniten Keski-Suomen läänissä 
(3 %) ja vähiten Kymen läänissä (1 %).
2.8
Koulujärjestelmän oppilaitosten keskikoko (oppilaita oppilaitosta kohti) kuntaryhmän 
mukaan syyslukukaudella 1989
Oppilaitosryhmä Kuntaryhmä
Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset Yhteensä
Peruskoulun ala-asteen koulut 222 112 54 98
Peruskoulun yläasteen koulut 348 399 226 300
Päivä- ja iltalukiot 288 196 124 214
Muut peruskoulut ja lukiot 129 30 16 70
Ammatilliset oppilaitokset 366 164 118 284
Korkeakoulut 5 406 - - 5 406
Yhteensä 1989 320 144 73 162
1988 315 143 71 159
2.9
Koulujärjestelmän oppilasmäärä lääneittäin 1989
Lääni Peruskoulut Päivä-ja Ammatilliset Korkeakoulut Yhteensä
iltalukiot oppilaitokset
Oppilaita Muutos Oppilaita Muutos Oppilaita Muutos Oppilaita Muutos Oppilaita Muutos
ed. vuo­
desta
%
ed. vuo­
desta
%
ed. vuo­
desta
%
ed. vuo­
desta
%
ed. vuo­
desta
%
Uudenmaan 135 463 1,5 28 077 3,4 34170 3,1 45 268 2,3 242 978 2,1
Turun ja Porin 81 520 1,7 14159 -0,7 20 906 0,1 16 285 3,4 132870 1,4
Ahvenanmaa 2 585 1,1 326 -4,4 700 2,2 - 3 611 0,8
Hämeen 77 146 1,5 14 026 2,1 22 966 2,2 15 375 6,4 129 513 2,2
Kymen 37 339 0,9 6142 -3,3 10 525 0,8 2 396 8,6 56 402 0,7
Mikkelin 23 533 1,0 3 952 -0,4 7 027 1,3 1 051 4,6 35 563 1,0
Pohjois-Karjalan 21 382 2,1 3169 -0,7 5 502 1,5 3 680 4,6 33 733 2,0
Kuopion 31 256 1,6 5186 -0,8 8 906 0,3 3 088 10,6 48 436 1,6
Keski-Suomen 30 669 2,3 4 913 0,2 8 492 4,9 7 376 5,4 51 450 3,0
Vaasan 57 719 1,5 8 976 -1,6 15 218 2,6 3 055 4,6 84 968 1,5
Oulun 62 313 2,7 9175 -2,9 15 629 2,0 9 079 5,6 96196 2,3
Lapin 26 288 1,9 4 541 0,3 7 726 1,7 1 472 7,1 40 027 1,8
Yhteensä 587 213 1,7 102 642 0,4 157 767 2,0 108 125 4,1 955 747 1,9
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Koulutukseenosallistuminen
Vuonna 1990 koulutukseen osallistui 71 % 
kaikista 16-19-vuotiaista. Vuonna 1978 vas­
taava prosenttiluku oli 62 %. 20-24-vuoti- 
aista oli vuonna 1990 koulutuksessa 32 %. 
Vastaava prosenttiluku vuonna 1978 oli 
23 %. Koulutukseen osallistumista kuvaavat
luvut perustuvat oppilaiden ikärakennetilas- 
ton 1990 ennakkotietoihin.
Koulutukseen osallistuminen on lisääntynyt. 
Vuonna 1990 kaikissa ikäryhmissä oli kou­
lua käyviä oppilaita vastaavan ikäiseen väes­
töön verrattuna enemmän kuin vuosina 1978 
ja 1985. Sekä miesten että naisten koulun­
käynti on lisääntynyt.
2.10
Koulujärjestelmän yli 15-vuotiaat iän ja oppilaitosryhmän mukaan syyslukukaudella 1990
Oppilaan ikävuoden 
1990 lopussa
Oppilaitosryhmä 
Peruskoulut Päivälukiot Iltalukiot Ammatilliset
oppilaitokset
Korkeakoulut Yhteensä Oppilaiden osuus 
vastaavan ikäisestä 
väestöstä
%
16-19 7 416 87 700 2 794 66 360 4 526 168 796 70,9
20-24 - 176 3 305 58 921 46 318 108 720 31,6
25-29 - 2 2 268 18 372 32 226 52 868 14,0
30-39 - 1 3 931 14 764 22107 40 803 5,2
40- - - 3 930 6 206 7 744 17 880
Yhteensä 7 416 *7 «79 16 228 164623 112 921 389 067
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Erityisesti naisten ja vanhempien ikäryhmi­
en koulutukseen osallistuminen on lisäänty­
nyt voimakkaasti. Huomattavin sukupuolten 
välinen ero on 20-24-vuotiaitten ikäryhmäs­
sä, jossa vuonna 1990 miehistä opiskeli 
26 % ja naisista 37 %. Vastaavat prosentti­
luvut vuonna 1978 olivat 21 % ja 25 %.
Naisten koulunkäynti on miesten koulun­
käyntiä yleisempää kaikissa muissa ikäryh­
missä paitsi 16- ja 17-vuotiaissa. Vuonna 
1990 lähes 74 % 16-19-vuotiaista tytöistä 
opiskeli. Vastaavan ikäisistä pojista oli kou­
lussa 68 %.
%  
80 I—
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
1978 M  1985 1 H  1990
2.12
Koulutukseen osallistuminen 
sukupuolen mukaan 1978,1985 
ja 1990 (16-19-vuotiaat)
%  
40 r—
Molemmat sukupuolet Miehet Naiset
K S  1978 i H  1985 H U  1990
2.13
Koulutukseen osallistuminen 
sukupuolen mukaan 1978,1985 
ja 1990 (20-24-vuotiaat)
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Sukupuolten väliset erot näyttävät tasoittu­
neen nuoremmissa ikäryhmissä. 16-19-vuo­
tiaitten poikien ja tyttöjen välinen ero koulu­
tukseen osallistumisessa oli vuonna 1978 
tyttöjen hyväksi 7,0 prosenttiyksikköä. 
Vuonna 1985 vastaava ero oli 6,3 prosent­
tiyksikköä, ja vuonna 1990 ero oli kaven­
tunut 5,3 prosenttiyksikköön.
20-24-vuotiaiden ryhmässä tyttöjen koulu­
tukseen osallistuminen on poikiin verrattuna 
lisääntynyt voimakkaasti. Vuonna 1978 ero 
sukupuolten välillä oli tyttöjen hyväksi 3,6 
prosenttiyksikköä. Vuonna 1990 ero oli 10,7 
prosenttiyksikköä.
16-18-vuotiaiden ikäryhmästä opiskeli 
vuonna 1990 lukiossa 48 %, tytöistä 57 % ja 
pojista 39 %. Samasta ikäiylunästä 31 % 
opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa, ty­
töistä 24 % ja pojista 38 %. Tytöt opiskeli­
vat poikia useammin lukiossa mutta pojat 
tyttöjä useammin ammatillisissa oppilaitok­
sissa.
Lähes 17 % 16-18-vuotiaista ei opiskellut 
missään tämän tilaston piiriin kuuluvassa 
oppilaitoksessa. Kyseisen ikäryhmän poikien
2.14
Koulutukseen osallistuminen sukupuolen 
mukaan 1990
Oppilaan ikä vuoden Oppilaiden osuus vastaavan 
1990 lopussa ikäisestä väestöstä
Yhteensä
%
Miehet
%
Naiset
%
16-19 70,9 68,3 73,6
20-24 31,6 26,4 37,1
25-29 14,0 12,9 15,2
30-39 5,2 4,0 6,4
koulutukseen osallistumattomuus (18 %) oli 
suurempi kuin vastaavan ikäisten tyttöjen 
(15 %).
Korkeakoulussa opiskeli 19-24-vuotiaista 
13 % ja 25-29-vuotiaista 9 %. Naisten osal­
listuminen korkeakouluopiskeluun on kasva­
nut suuresti. Korkeakoulussa opiskelevien 
19-24-vuotiaitten naisten ja miesten välillä 
oli kahden prosenttiyksikön ero naisten hy­
väksi.
Seuraavissa kuvioissa on tarkasteltu 16-24- 
vuotiaitten pohjoismaalaisten osallistumista 
yleissivistävään, ammatilliseen ja korkea- 
koulukoulutukseen.
2.15
Koulutukseen osallistuminen 
Pohjoismaissa 1988 
(16-18-vuotiaat)
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2.16
Koulutukseen osallistuminen 
Pohjoism aissa 1988 
(19-24-vuotiaat)
16-18-vuotiaiden ikäryhmästä yli 70 % 
osallistui koulutukseen kaikissa Pohjois­
maissa. Suomessa yli puolet 16-18-vuotiais- 
ta oli yleissivistävässä koulutuksessa. Ruot­
sissa tilanne oli päinvastainen. Yleissivistä­
vään koulutukseen osallistui alle 20 % 
edellä mainitusta ikäluokasta.
Korkeakoulukoulutukseen osallistujia oli 
eniten Tanskassa (11 % 19-24-vuotiaista). 
Ruotsissa edellä mainitusta ikäryhmästä 
osallistui korkeakoulukoulutukseen huomat­
tavasti harvempi (6 %) kuin muissa Pohjois­
maissa. Suomen vastaava osallistumisluku 
oli 10 %.
Erityisopetus
Erityisopetusta järjestetään sellaisille oppi­
laille, jotka fyysisen tai psyykkisen sairau­
den, vian tai vamman vuoksi eivät voi
seurata normaaliopetusta ilman erityistoi­
menpiteitä. Esitetyt tiedot perustuvat Tilas­
tokeskuksen erityisopetusta koskeviin tilas­
toihin.
Vuonna 1987 erityisopetusta saaneita oppi­
laita oli peruskouluissa, lukioissa, ammatilli­
sissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa yh­
teensä 101 500 eli noin 11 % kaikista oppi­
laista. Erityisopetusta saaneiden oppilaiden 
osuus oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin vuonna 1979.
Erityisopetusta saaneet olivat pääasiassa pe­
ruskoululaisia. Peruskoulun oppilaista 17 % 
sai erityisopetusta vuonna 1987. Peruskou­
lun erityisopetusta saaneista oppilaista suu­
rin osa sai erityisopetusta puhe-, lukemis- tai 
kiijoittamishäiriön takia.
Ammatillisissa oppilaitoksissa sai vuonna 
1987 erityisopetusta noin 2 % ja lukioissa 
noin 0,2 % oppilaista.
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2.17
Koulujärjestelmän erityisopetusta saaneet oppilaat 1979,1983 ja 1987
Oppilaitosryhmä 1979
Erityisopetusta
saaneet
Osuus
oppilaitos­
ryhmän
oppilaista
%
1983
Eritysopetusta
saaneet
Osuus
oppilaitos­
ryhmän
oppilaista
%
1987
Erityisopetusta
saaneet
Osuus
oppilaitos­
ryhmän
oppilaista
%
Peruskoulut 92 919 , 14,9 97 424 17,1 96 822 , 16,9
Lukiot 178 0,2 1772 0,2 1932 0,2
Ammatilliset oppilaitokset 1 809 1,3 2 664 1,6 3 371 2,1
Korkeakoulut 175 0,2 867 0,9 1 075 1,1
Yhteensä 95 081 10,1 101132 10,8 101 461 10.8
'[ ei sisällä iltalukioiden erityisopetusta saaneita oppilaita
2> ei sisällä iltalukioiden perusasteiden erityisopetusta saaneita oppilaita
Emotionaalisesti häiriintyneiden ja sosiaali­
sesti sopeutumattomien osuus peruskoulujen 
erityisopetuksessa olleista oppilaista on kas­
vanut. Vuonna 1983 emotionaalinen häiriin­
tyneisyys ja sosiaalinen sopeutumattomuus 
oli erityisopetuksen aihe yhdeksällä prosen­
tilla peruskouluissa erityisopetusta saaneista. 
Vuonna 1987 saman syyn vuoksi erityisope­
tusta annettiin 12 prosentille tuona vuonna 
erityisopetusta saaneista. Vuonna 1987 lähes 
70 % kaikista erityisopetusta saaneista oppi­
laista oli poikia. Peruskouluissa poikien 
osuus emotionaalisesti häiriintyneistä ja 
sosiaalisesti sopeutumattomista on erittäin 
suuri (noin 80 %).
2.18
Peruskoulun erityisopetusta saaneet oppilaat vammatyypin mukaan 1983 ja 1987
Vammatyyppi 1983
Erityis­
oppilaita
Osuus
perus­
koulujen
oppilaista
%
Poikien 
osuus eri 
vamma- 
ryhmissä
%
1987
Erityis­
oppilaita
Osuus
perus­
koulujen
oppilaista
%
Poikien 
osuus eri 
vamma- 
ryhmissä
%
Näkövamma 197 0,0 58,9 188 0,0 56,9
Kuulovamma 820 0,1 58,4 864 0,1 60,9
Henkisessä kehityksessä viivästyminen 
tai lievä kehitysvamma 8148 1,4 66,5 8 096 1,4 64,6
Keskiasteinen tai vaikea kehitysvamma 1 407 0,2 58,9 2 362 0,4 58,8
Liikuntavamma 979 0,2 65,3 1 171 0,2 69,3
Emotionaalinen häiriintyneisyys tai 
sosiaalinen sopeutumattomuus 9 089 1,6 82,4 11 951 2,1 79,4
Puhehäiriö 27 649 4,8 62,8 25 553 4,5 63,4
Lukemis-ja kirjoittamishäiriö 45 571 7,9 71,6 42110 7,4 71,8
Muu vamma tai sairaus 3 564 0,6 64,9 4 527 0,8 68,5
Yhteensä 97 424 17,1 69,1 96 822 16,9 69,3
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Peruskoulut
Peruskouluja koskevat tiedot perustuvat 
Tilastokeskuksen kunnan kouluvirastoilta ja 
yksityisiltä kouluilta keräämiin tietoihin. 
Aineiston muodostavat valtion, kunnan sekä 
yksityisten omistamat perusasteen oppilai­
tokset. Tarkempia tietoja peruskouluista saa 
Tilastokeskuksen Koulutus ja tutkimus -sar­
jan julkaisuista.
Syyslukukaudella 1990 oli toiminnassa 
4 869 peruskoulua. Uusia kouluja perustet­
tiin 23 ja kouluja lakkautettiin 22. Peruskou­
luja oli yksi enemmän kuin edellisenä syk­
synä.
Peruskoulujen lukumäärä väheni 1980-lu- 
vulla vuoteen 1984 asti. Vuosikymmenen 
loppupuolella peruskoulujen kokonaismäärä 
ei suuresti muuttunut. Kaikissa Suomen 
kunnissa on peruskoulu.
Vuonna 1990 peruskoulussa opiskeli 
592 900 oppilasta, joista 49 % oli tyttöjä. 
Kaksi kolmasosaa peruskoulun oppilaista 
opiskeli ala-asteen kouluissa ja vajaa kol­
masosa yläasteen kouluissa.
Vuonna 1990 lähes kaikki peruskoulut olivat 
kuntien omistuksessa. Valtio ja yksityiset 
omistivat yhden prosentin perusasteen kou­
luista.
Kuntien omistamissa peruskouluissa oli 
577 600 oppilasta eli yli 97 % peruskoulun 
oppilasmäärästä. Valtion ja yksityisten omis­
tamissa peruskouluissa opiskeli noin kolme 
prosenttia peruskoululaisista. Vieraskielisiä 
kouluja oli toiminnassa kolme ja niissä oli 
845 oppilasta.
Suomessa on vaihtoehtokouluja, jotka toimi­
vat virallisen koululaitoksen ulkopuolella. 
Ne ovat yksityisin varoin ylläpidettyjä kou­
luja, joilla ei ole oikeutta antaa peruskoulun 
päästötodistusta vastaavaa todistusta.
Syyslukukaudella 1990 toimi ilman kouluoi- 
keuksia 13 perusasteen opetusta antavaa 
koulua. Näistä 11 oli Rudolf Steiner -koulu­
ja ja kaksi Adventtikirkon kouluja. Kouluis­
sa oli 1 432 oppilasta, jotka sisältyvät vain 
taulukkon 2.20.
2.19
Peruskoulut syyslukukaudella 1990
Koulutyyppi Kouluja Muutos 
ed. vuo­
desta
Oppilaita Muutos 
ed. vuo­
desta
%
Oppilaista
yksityisissä
oppi­
laitoksissa
%
Ala-asteen koulut 3 843 -6 378 991 1 482 0,4 _
Yläasteen koulut 622 7 188 782 4 041 2,2 -
Peruskoulua korvaavat koulut 18 0 5 253 -60 -1,1 100,0
Erityiskoulut 362 0 10 650 208 2,0 1,9
Harjoittelukoulut 13 0 5 371 -63 -1,2 -
Muut peruskoulu- ja lukioasteen koulut 11 0 3 873 99 2,6 68,5
Yhteensä 4 869 1 592920 5 707 1,0 1.4
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2.20
Ilman kouluoikeuksia olevat perusasteen koulut 
1984-1990
Kouluja Oppilaita Oppilasmäärän 
muutos ed. vuodesta
%
1984 6 300 _ _
1985 9 462 162 54,0
1986 9 657 195 42,2
1987 10 811 154 23,4
1988 11 1 018 207 25,5
1989 13 1 263 245 24,1
1990 13 1 432 169 13,4
Vaihtoehtokouluja on perustettu jatkuvasti 
lisää. Vuosina 1984—1990 vaihtoehtokou­
lujen lukumäärä kasvoi kuudesta kolmeen-
toista. Oppilasmäärä on kasvanut samassa 
ajassa lähes viisinkertaiseksi.
Peruskoulujen koko vaihtelee. Syyslukukau­
della 1990 pienimmässä peruskoulussa oli 2 
ja suurimmassa 1 004 oppilasta. Joka neljän­
nessä pemskoulussa oli 20-39 oppilasta. Pe­
ruskouluista kuusi prosenttia oli enintään 
12-oppilaisia. Vähintään 700 oppilaan kou­
luja oli 0,2 prosenttia.
Syyslukukaudella 1990 peruskouluissa oli 
keskimäärin 122 oppilasta koulua kohti eli 
yksi oppilas enemmän kuin edellisenä syk­
synä. Peruskoulun ala-asteen kouluissa oppi­
laita oli koulua kohti keskimäärin 99, yläas­
teen kouluissa 304. Erityiskouluissa oli kes­
kimäärin 30 oppilasta.
2.21
Peruskoulut oppilasmäärällä mitatun koulun koon mukaan koulutyypeittäin 1990
Koulutyyppi Koulut oppilasmäärän mukaan 
Yhteensä -12 13-19 20-39 40-79 80-104 105-204 205-249 250-399 400-549 550-699 700-
Ala-asteen koulut 3 843 184 577 1 114 707 177 474 114 323 141 30 2
Yläasteen koulut 622 2 1 2 20 25 119 63 234 121 30 5
Peruskoulua korvaavat 
koulut 18 . . . 1 1 4 3 5 3 1
Erityiskoulut 362 102 73 110 55 14 6 2 - - - -
Harjoittelukoulut 13 - - - - - 1 1 5 2 4 -
Muut peruskoulu- ja lukio­
asteen koulut 11 - - - 1 1 2 - 4 - 2 1
Yhteensä 4869 288 651 1226 784 218 606 183 571 267 67 8
% 100,0 5,9 13,4 25,2 16,1 4,5 12,4 3,7 11,7 5,5 1,4 0,2
2.22
Peruskoulujen keskikoon kehitys 1987-1990
Koulutyyppi Oppilaita koulua kohti
______  1987 1988 1989 1990
Ala-asteen koulut 
Yläasteen koulut 
Peruskoulua korvaavat koulut 
Erityiskoulut 
Harjoittelukoulut
Muut peruskoulu- ja lukioasteen koulut 
Yhteensä
98 98 98 99
282 290 300 304
366 290 295 292
30 29 30 30
465 424 418 413
479 347 343 352
127 119 121 122
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11 Vuodet 1985 ja 1986 arvioitu.
121
Peruskoulun ala- ja 
yläasteen koulujen 
keskikoon kehitys 
1980—19901*
Peruskoulun ala-asteen koulujen keskikoko 
on hieman kasvanut 1980-luvun alkuvuosis­
ta. Peruskoulun yläasteen koulujen keskiko­
ko pieneni 1980-luvun alkupuoliskolla. Vuo­
desta 1987 yläasteen koulujen keskikoko al­
koi jälleen kasvaa.
Oppilasmäärältään pienet peruskoulut vä­
henivät 1980-luvulla. Vuonna 1981 enintään
20-oppilaisia peruskouluja oli noin 26 % 
kaikista peruskouluasteen kouluista. Vuonna 
1990 vastaava luku oli hieman yli 19 %.
Vuonna 1990 peruskoulun ala-asteen kou­
luista lähes puolet oli enintään 39-oppilaisia. 
Sekä enintään 12-oppilaisia että vähintään 
400-oppilaisia ala-asteen kouluja oli kum­
piakin noin viisi prosenttia.
2.24
Peruskoulun ala-asteen 
koulujen jakautuminen 
oppilasm äärällä mitatun 
koulun koon mukaan 1990
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Lakkautukset ovat kohdistuneet erityisesti 
pieniin peruskoulun ala-asteen kouluihin. 
Yhteensä 1980-luvulla lakkautettiin 241 ala- 
asteen koulua.
Peruskoulun ala-asteen koulujen lakkautuk­
set jakautuvat lääneittäin epätasaisesti. 
Oulun läänistä lakkautettiin 1980-luvulla 59 
ala-asteen koulua, Lapin ja Pohjois-Kaijalan 
läänistä kummastakin 28. Vähiten ala-asteen 
kouluja lakkautettiin vastaavana aikana 
Hämeen (8), Kymen (8) ja Uudenmaan lää­
nistä (9).
Oppilaat
Syyslukukaudella 1990 peruskoulussa oli 
592 900 oppilasta. Heitä oli 5 700 (1 %) 
enemmän kuin edellisenä syksynä. Oppilas­
määrä kääntyi nousuun vuonna 1985.
Peruskoulun luokittainen oppilasmäärä nou­
dattaa peruskoulua käyvien ikäluokkien 
koon vaihteluita. Tietyn luokka-asteen oppi­
lasmäärä säilyy lähes samana sen edetessä 
ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle.
2.26
Peruskoulun oppilaat luokittain syyslukukausina 1981-1990
Syys- Luokka-aste
lukukausi Esiopetus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lisäopetus
10
Yhteensä
1981 817 61 932 56 205 58 465 60 646 63 225 64 895 70 501 73 210 75 498 1 868 587 262
1982 867 65 080 61 785 56 261 58 531 60 830 63 478 65 392 70 712 73 347 3 236 579 519
1983 870 66 557 64 904 61 781 56 238 58 700 60 867 63 673 65 365 70 714 4 218 573 887
1984 830 65 803 66 320 64 785 61 679 56 288 58 708 61 114 63 679 65 381 4 966 569 553
1985 1 170 64 582 65 524 66 285 64 763 61 850 56 335 59126 61 402 63 751 4 664 569 452
1986 1 551 64 306 64 275 65 563 66 183 64 761 61 826 56 707 59 149 61 379 4 483 570183
1987 1 795 63 900 64 045 64193 65 524 66 237 64 775 62 076 56 898 59 063 4 413 572919
1988 1 816 64 471 63 648 63 817 64 048 65 540 66 232 65 095 62 069 56 724 4092 577 552
1989 2 067 66 977 64128 63 488 63 684 64 087 65 587 66 525 65 259 62 021 3 390 587 213
1990 2189 67 427 66 599 64 083 63 344 63 768 64189 66 023 66 652 65 044 3 602 592 920
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Tuhansia
2.27
Peruskoulun ensimmäisen 
luokan oppilasmäärä 
1980-1990
Syyslukukaudella 1990 peruskoulun ensi­
luokkalaisia oli 67 430. Heitä oli 0,7 % 
enemmän kuin edellisenä syksynä. Tyttöjä 
ensimmäisen luokan oppilaista oli 49 %.
Peruskouluopetuksen ulkopuolella on vuo­
sittain alle prosentti oppivelvollisuusikäisis­
tä. Syyslukukaudella 1990 noin 4 750 oppi­
velvollisuusikäistä oli muualla kuin perus­
koulussa. Heistä 41 % oli tyttöjä ja 59 % 
poikia.
Oppivelvollisista 1 520 oli yksityisopetuk­
sessa (vaihtoehtokouluissa, kotiopetuksessa), 
ja  lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen oli 
saanut 1 350. Tilapäisesti ulkomailla oli 
1 069 oppivelvollista ja kehitysvammaisten 
hoitolaitoksissa 665. Oppivelvollisuutensa 
lukuvuonna 1989/90 oli kokonaan laimin­
lyönyt 150 oppivelvollista.
Peruskoulun oppimäärää opiskelevia oppi­
laita on myös iltalukioiden peruskouluasteel­
la. Iltalukioista kerrotaan tarkemmin luvussa 
7.
Peruskoulussa jää vuosittain luokalle noin 
puoli prosenttia oppilaista. Suhteellisesti eni­
ten luokalle jää ensimmäisen ja  yhdeksän­
nen luokan oppilaita. Vuonna 1990 luokalle
jäi 2 662 oppilasta. Ensimmäiselle luokalle 
jäi 0,9 % ja yhdeksännelle luokalle 0,8 % 
kyseisten luokkien kaikista oppilaista.
Pojista jää luokalle suhteellisesti suurempi 
osa kuin tytöistä. Vuonna 1990 poikien luo- 
kallejäämisprosentti oli 0,6 % ja tyttöjen 
0,3 %.
Ainevalinnat
Ainevalintoja koskevat tiedot perustuvat 
kouluhallituksesta saatuihin lukuihin. Ai­
neistoon sisältyvät suomenkielisten ja ruot­
sinkielisten peruskoulujen oppilaat. Aineis­
tosta puuttuvat erityiskoulujen ja Ahvenan­
maan tiedot.
Peruskoulun ala-asteen kolmannella luokalla 
jokainen oppilas aloittaa ensimmäisen vie­
raan kielen opiskelun. Tätä kieltä kutsutaan 
A-kieleksi. B-kieli on peruskoulun seitse­
männellä luokalla alkava pakollinen kieli 
(toinen kotimainen kieli tai englanti). C-kie- 
len eli toisen vieraan kielen opiskelu aloite­
taan kahdeksannella luokalla vapaaehtoisena 
valinnaisaineena.
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Peruskoulun oppilaat voivat yläasteella vali­
ta vapaaehtoisiksi valinnaisaineikseen C-kie- 
len lisäksi seuraavia aineita: tietotekniikka, 
kotitalous, tekninen työ, kaupalliset aineet, 
konekirjoitus, tekstiilityö, kuvaamataito, 
maa- ja metsätalous sekä musiikki. Vapaa­
ehtoisia valinnaisaineita täytyy valita kuusi 
viikkotuntia.
Vuonna 1989 peruskoulun kahdeksannen 
luokan oppilaista 87 % luki A-kielenä eng­
lantia. Englantia A-kielenä opiskelevien 
osuus A-kieltä lukevista on hieman pienen­
tynyt. Vuonna 1986 englantia opiskeli 92 % 
kahdeksannella luokalla A-kieltä opiskele­
vista.
Vuonna 1989 C-kieltä opiskeli 41 % kah­
deksannen luokan oppilaista. Suosituin C- 
kieli oli saksa, jonka oli valinnut 27 % kah­
deksannen luokan oppilaista.
Kahdeksannella luokalla suosituin vapaaeh­
toisena valittu aine oli tietotekniikka. Tieto­
tekniikkaa opiskeli kaksi kolmesta kahdek­
sannen luokan oppilaasta. Yli puolet kah­
deksannen luokan oppilaista opiskeli 
valinnaisaineena kotitaloutta.
2.28
Peruskoulun kahdeksannella luokalla A-kieliä  
opiskelevat 1989 (prosenttiosuudet A-kieltä 
opiskelevista)
A-kieli Oppilaita %
Englanti 55 371 87,2
Ruotsi 4 072 6,4
Suomi 3 211 5,0
Saksa 406 0,6
Ranska 230 0,4
Venäjä 234 0,4
Yhteensä 63 524 100,0
2.29
Peruskoulun kahdeksannen luokan C-kielivalinnat 
1989 (prosenttisuudet kahdeksannen luokan 
oppilasmäärästä (63 516))
C-kieli Oppilaita %
Englanti 623 1,0
Saksa 17 011 26,8
Ranska 6 262 9,9
Venäjä 1 987 3,1
Latina 279 0,4
Saame 25 0,0
Yhteensä 26187 41,2
Tietotekniikka 
Kotitalous 
C-kieli 
Tekninen työ 
Kaupalliset aineet 
Konekirjoitus 
Tekstiilityö 
Kuvaamataito 
Maa- ja metsätalous 
Musiikki
2.30
Peruskoulun kahdeksannen 
luokan vapaaehtoiset 
valinnaisainevalinnat 1989 
(prosenttiosuudet kahdeksannen 
luokan oppilasmäärästä (63 516))
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Päästötodistukset
Peruskoulun päästötodistuksen voi saada pe­
ruskoulun lisäksi peruskoulusta yksityisop­
pilaana, iltalukion perusasteelta, kansanopis­
tosta tai kansalais- ja työväenopistosta. 
Muuten kuin suoraan peruskoulusta perus­
koulun päästötodistuksen saaneita on vuosit­
tain yhdestä kahteen prosenttia (noin 1 000) 
kaikista peruskoulun päästötodistuksen saa­
neista.
Peruskoulun päästötodistusten määrä väheni 
1980-luvulla. Vuonna 1990 päästötodistuk­
sen saaneita peruskoululaisia oli 61 645 eli 
yhdeksän prosenttia enemmän kuin edellise­
nä keväänä.
Suoraan peruskoulusta päästötodistuksen 
saaneiden lukumäärä on laskenut koko 
1980-luvun. Pienin peruskoulun päättävä 
ryhmä vuosikymmeniin, 55 700 oppilasta, 
sai päästötodistuksensa vuonna 1989. Vuon­
na 1990 lasku pysähtyi. Päästötodistuksen 
sai tuolloin 60 900 oppilasta, yhdeksän pro­
senttia edellisvuotista enemmän. Tyttöjä 
päästötodistuksen saaneista oli 49 %.
Vuonna 1989 peruskoulun päättäneistä 34 % 
jatkoi opintojaan suoraan ammatillisissa op­
pilaitoksissa. Lukioihin siirtyi suoraan noin 
puolet peruskoulun päättäneistä. Yksityis­
kohtaisempia tietoja oppilaaksi hakeutumi­
sesta, opintojen jatkamisesta ja tutkinnoista 
esitetään tämän julkaisun luvussa 3.
2.31
Peruskoulun päästötodistuksen saaneet peruskoulussa ja iltalukiossa 1980-1990
Koulutvvppi 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Peruskoulu 73 781 73 683 72 338 71 245 69 099 64 007 62 595 60 343 57 987 55 707 60 908
Peruskoulu, yksityisoppilas 350 292 173 170 172 176 147 148 90 95 146
Iltalukio 1 286 1 302 1 090 1 037 907 846 853 635 572 571 591
Yhteensä 75 417 75 277 73 601 72 452 70178 65 029 63 595 61126 58649 56 373 61645
Tuhansia
2.32
Peruskoulun 
päästötodistuksen 
saaneet 1980-1990
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Ruotsinkielinen opetus
Vuonna 1990 Suomen 352 peruskoulussa 
(7 % peruskouluista) annettiin ruotsinkielistä 
opetusta. Näissä kouluissa opiskeli kuusi 
prosenttia (32 900) peruskoulun oppilaista. 
Ruotsinkielisten peruskoulujen ja niiden op­
pilaiden osuus kaikista peruskouluista ja nii­
den oppilaista on pysynyt viime vuosina 
muuttumattomana.
Vuonna 1990 ruotsinkielistä opetusta antavi­
en peruskoulujen ensimmäisillä luokilla oli 
3 670 oppilasta eli viisi prosenttia kaikista 
ensiluokkalaisista. Ruotsinkielisten osuus 
ensiluokkalaisista on pysynyt pitkään ennal­
laan.
Ruotsinkielistä opetusta annetaan Uuden­
maan, Turun ja Porin, Hämeen, Kymen, 
Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneissä. Kaikki 
Ahvenanmaan peruskoulut ovat ruotsinkieli­
siä.
Peruskoulun päästötodistuksista noin kuusi 
prosenttia annetaan vuosittain ruotsinkieli­
sistä peruskouluista. Vuonna 1990 ruotsin­
kielisistä peruskouluista sai peruskoulun 
päästötodistuksen 3 530 oppilasta. Heistä 
48 % oli tyttöjä. Päästötodistuksen saanei­
den määrä kasvoi edellisestä vuodesta kah­
deksan prosenttia.
2.33
Ruotsinkieliset peruskoulut 1990
Koulutyyppi Kouluja Oppilaita Oppilasmäärän 
muutos 
ed. vuodesta
%
Ala-asteen koulut 281 21 106 0,7
Yläasteen koulut 40 10 211 0,3
Peruskoulua korvaavat koulut 4 453 1,8
Erityiskoulut 26 394 -0,5
Harjoittelukoulut 1 491 2,9
Muut peruskoulu- ja lukioasteen koulut - 2671 -1,1
Yhteensä 352 32 922 0.6
11 Helsingin Rudolf Steiner-koulun ruotsinkielisen osaston oppilaat
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Päivälukiot
Päivälukioita koskevat tiedot perustuvat Ti­
lastokeskuksen päivälukioilta keräämiin tie­
toihin. Päivälukiotilaston aineiston muodos­
tavat valtion, kunnan ja yksityisten omista­
mat lukioasteen oppilaitokset. Tarkempia 
tietoja päivä- ja iltalukioista saa Tilastokes­
kuksen Koulutus ja tutkimus -saijan jul­
kaisuista.
Iltalukioista kerrotaan tämän julkaisun 
aikuiskoulutusta käsittelevässä luvussa 7.
Vuonna 1990 oli toiminnassa 463 päivä­
lukiota, viisi vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Uusia päivälukioita perustettiin kol­
me ja  kahdeksan päivälukiota lakkautettiin 
yhdistämisen kautta. Päivälukioiden koko­
naismäärä kasvoi kymmenellä vuodesta 
1980 vuoteen 1989. Noin joka toisessa kun­
nassa (279) on päivälukio.
Vuonna 1990 toiminnassa olleista päiväluki­
oista 23 toimi luokattomana. Luokattomien 
lukioiden määrä on kasvanut nopeasti 1980- 
luvun loppupuoliskolla. Vuoteen 1986 asti
luokattomia päivälukioita oli toiminnassa 
kaksi, vuonna 1990 niitä oli jo 23. Samassa 
ajassa luokattomien päivälukioiden oppilas­
määrä kasvoi yli kymmenkertaiseksi, viides­
täsadasta lähes kuuteen tuhanteen.
Vuonna 1990 päivälukioista 92 % oli suo­
menkielisiä. Suomenkielisissä päivälukioissa 
opiskeli 94 % päivälukiolaisista. Vieraskieli­
siä päivälukioita oli toiminnassa kolme ja 
niissä oli yhteensä 246 oppilasta.
Päivälukioista 92 % oli kuntien omistukses­
sa. Valtio omisti kaksi prosenttia ja yksityi­
set kuusi prosenttia päivälukioista. Kuntien 
omistamissa päivälukioissa opiskeli 92 % 
päivälukiolaisista.
Päivälukioiden oppilasmäärällä mitattu kes­
kikoko pieneni 1980-luvulla. Tänä aikana 
koulukohtainen oppilasmäärä laski 224 
oppilaasta 188 oppilaaseen. Vuonna 1990 
päivälukioissa oli keskimäärin 190 oppilasta 
koulua kohden eli kaksi oppilasta enemmän 
kuin edellisenä syksynä.
2.34
Päivälukiot syyslukukausina 1980-1990
Syyslukukausi Päivä­
lukiolta
Ensimmäisen
luokan
oppilaita
Oppilaita
yhteensä
Oppilas­
määrän 
muutos 
ed. vuodesta
%
Oppilaista
Naisia Yksityisissä
oppilaitoksissa
% %
1980 458 37 679 102 559 1,9 60,1 6,0
1981 461 36 923 103 330 0,8 60,1 6,0
1982 464 35 973 101 816 -1,5 60,2 5,4
1983 465 36 100 102 289 0,5 60,2 5,3
1984 464 35 950 101 883 -0,4 60,0 5,1
1985 464 33 893 99 582 -2,3 59,6 4,8
1986 467 33 423 96 887 -2,7 59,0 4,6
1987 468 32 874 93 578 -3,4 58,3 4,5
1988 469 32 242 91 158 -2,6 57,8 4,5
1989 468 30 891 87 940 -3,5 57,5 4,6
1990 463 33 388 88 160 0,3 57,6 4,7
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2.35
Päivälukioiden keskikoon 
kehitys 1980-1990
Vuonna 1990 pienimmässä päivälukiossa oli 
9 ja suurimmassa 620 oppilasta. Kolmasosa 
päivälukioista oli 100-199-oppilaisia. Enin­
tään 99 oppilaan päivälukioita oli 95 ja vä­
hintään 500 oppilaan kouluja viisi.
Oppilaat
Vuonna 1990 päivälukioissa opiskeli 88 160 
lukiolaista, joista tyttöjä oli 58 %. Tyttöjen 
osuus päivälukion oppilaista pieneni vuodes­
ta 1983 vuoteen 1989.
Päivälukioiden oppilasmäärä laski vuodesta 
1983 vuoteen 1989. Vuonna 1990 lukiolai­
sia oli pitkän tauon jälkeen enemmän kuin 
edellisenä syksynä. Oppilasmäärä lisääntyi 
edellisestä syksystä 0,3 %.
Vuonna 1990 päivälukioissa toimi 2 937 
luokkaa. Luokallisten päivälukioiden luokas­
sa oli keskimäärin 28 oppilasta. Luokkien 
keskikoko pysytteli 1980-luvulla 28-29 
oppilaan välillä.
2.36
Päivälukion oppilasmäärä luokittain 1980-1990
Luokka-aste 
1 2
19801 37 679 36 031
198111 36 923 36 055
1982 35 973 35 412
1983 36100 35 220
1984 35 950 35 204
1985 33 893 35 341
1986 33 423 33 219
1987 32 874 31 737
1988 32 242 30 452
1989 30 891 28 931
1990 33 388 26 942
3 Luokaton Yhteensä
28 537 312 102 559
29 727 625 103 330
29 970 461 101 816
30 511 458 102 289
30 271 458 101 883
29 916 432 99 582
29 852 393 96 887
27 064 1 903 93 578
26 438 2 026 91 158
25 320 2 798 87 940
23 977 3 853 88 160
Vuosina 1980 ja 1981 luokattomien lukioiden aloittaneet sisältyvät luokattomien 
lukioiden oppilasmäärään ja vuodesta 1982 lähtien ensimmäisen luokan oppilas­
määrään.
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2.37
Päivälukion ensimmäisen 
luokan oppilasmäärä 
1980-1990
Yhtiesvalinnan kautta lukioon jätettyjen 
ensisijaisten hakemusten määrä väheni 
1980-luvun loppupuoliskolla. Vuonna 1990 
päivälukioon jätettiin yhteisvalinnan kautta 
32 900 ensisijaista hakemusta. Ensisijaisia 
hakemuksia oli kymmenen prosenttia enem­
män kuin edellisenä vuonna. Lisätietoja 
oppilaaksi hakeutumisesta esitetään tämän 
julkaisun luvussa 3.
Vuonna 1990 oli päivälukion ensimmäisellä 
luokalla 33 400 oppilasta, joista uusia oppi­
laita oli 98 %. Tyttöjä ensimmäisen luokan 
oppilaista oli 58 %.
Ensimmäisen luokan oppilasmäärä oli las­
kusuuntainen koko 1980-luvun. Lasku py­
sähtyi vuonna 1990, jolloin ensimmäisellä 
luokalla oli oppilaita kahdeksan prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Ensiluok­
kalaisten määrä kasvoi kaikissa lääneissä. 
Eniten oppilasmäärä kasvoi Oulun (13 %), 
Uudenmaan (10 %) ja Vaasan (9 %) lää­
neissä.
Päivälukiossa on sataa 16-vuotiasta kohti 
noin 50 ensimmäisen luokan oppilasta. Suh­
deluku oli pienimmillään vuonna 1982 (49) 
ja korkeimmillaan vuonna 1988 (55). Vuon­
na 1990 vastaava suhdeluku oli 54.
2.38
Päivälukion ensimmäisen 
luokan oppilasmäärä sataa 
16-vuotiasta kohti 1982-1990
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Tarkasteltaessa ensimmäisen luokan oppilas­
määrän suhdetta 16-vuotiaisiin, on huomat­
tava, että noin kymmenen prosenttia ensim­
mäisen luokan oppilaista on muun ikäisiä 
kuin 16-vuotiaita. Ei voida siis suoraan sa­
noa, että puolet 16-vuotiaista opiskelee päi­
välukion ensimmäisellä luokalla.
Syyslukukaudella 1990 oli luokattomissa 
päivälukioissa 5 900 oppilasta. Oppilasmää­
rä kasvoi edellisestä vuodesta 1 800 oppi­
laalla (44 %).
Luokattomien lukioiden oppilasmäärä on 
1980-luvulla kasvanut. Vuonna 1984 luokat­
tomissa päivälukioissa opiskeli alle prosentti 
päivälukiolaisista. Vuonna 1990 vastaava 
osuus oli lähes seitsemän prosenttia.
Vuonna 1990 päivälukiolaisista jäi luokalle 
neljä prosenttia. Prosenttiosuus on laskettu 
kevään oppilasmäärästä. Luokalle jääneiden 
osuus oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi 
kuin edellisenä vuonna.
Luokalle jäädään eniten päivälukion toisella 
luokalla. Vuonna 1990 seitsemän prosenttia 
toisen luokan oppilaista jäi luokalle. Toiselle 
luokalle jääminen on vähentynyt. Vielä
vuonna 1988 luokalle jäi kymmenen pro­
senttia toisen luokan oppilaista.
Pojista jää luokalle suhteellisesti useampi 
kuin tytöistä. Vuonna 1990 pojista jäi luo­
kalle kuusi prosenttia, tytöistä kolme pro­
senttia. Tämä noin kolmen prosenttiyksikön 
ero tyttöjen ja poikien välillä on säilynyt 
1980-luvulla.
Vuonna 1990 sai päivälukioissa ehdot noin 
3 800 oppilasta eli viisi prosenttia kevään 
oppilasmäärästä. Ehdot saaneiden osuus oli 
0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edel­
lisenä vuonna.
Päivälukion toisella luokalla jäädään eniten 
luokalle ja toisella luokalla saadaan myös 
eniten ehtoja. Toisella luokalla saadut ehdot 
ovat vähentyneet. Vuonna 1983 yli 15 % 
toisen luokan oppilaista sai ehdot, vuonna 
1990 noin 8 %.
Pojat saavat suhteellisesti useammin ehtoja 
kuin tytöt. Vuonna 1990 pojista seitsemän ja 
tytöistä neljä prosenttia sai ehdot. Noin kol­
men prosenttiyksikön ero tyttöjen ja poikien 
välillä on pysynyt lähes samana 1980-lu- 
vulla.
2.39
Päivälukion luokalle jääneet ja ehtoja saaneet luokittain 1983-1990
Luokka-aste
1
%
2
%
3
%
Yhteensä
%
Luokalle jääneet
1983 1 515 4,3 3 441 10,1 50 0,2 5 006 5,1
1984 1 762 5,0 3163 9,3 30 0,1 4 955 5,0
1985 1 744 5,0 3 309 9,8 63 0,2 5116 5,2
1986 1 659 5,1 3 244 9,6 89 0,3 4 992 5,2
1987 1 669 5,2 3149 10,0 66 0,2 4 884 5,2
1988 1 842 6,0 2 726 9,1 50 0,2 4 618 5,3
1989 1 741 6,0 2 247 8,0 50 0,2 4 038 4,9
1990 1 467 5,4 1 837 6,9 36 0,1 3 340 4,3
Ehtoja saaneet
1983 2156 6,2 5 266 15,4 58 0,2 7 480 7,6
1984 2 515 7,2 3 883 11,4 49 0,2 6 447 6,5
1985 2 519 7,2 4 221 12,5 101 0,3 6 841 6,9
1986 2 064 6,3 3 470 10,3 53 0,2 5 587 5,8
1987 1 927 6,0 3179 10,1 48 0,2 5 154 5,5
1988 1 990 6,5 2 803 9,4 38 0,1 4 831 5,5
1989 1 897 6,5 2 383 8,4 42 0,2 4 322 5,2
1990 1 703 6,3 2 034 7,6 26 0,1 3 763 4,8
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Matematiikan ja fysiikan ainevalinnat
Ainevalintoja koskevat tiedot perustuvat 
kouluhallituksesta saatuihin lukuihin. Ai­
neistoon sisältyvät suomenkielisten ja ruot­
sinkielisten päivälukioiden oppilaat. Aineis­
tosta puuttuvat Ahvenanmaan tiedot.
Kaikki päivälukion ensimmäisen luokan op­
pilaat opiskelevat yhteisenä oppiaineena ma­
tematiikkaa. Matematiikkaa opiskellaan joko 
yleisen tai laajan oppimäärän mukaan.
Yhä useammat päivälukion ensiluokkalaiset 
opiskelevat matematiikan laajaa oppimäärää. 
Vuonna 1985 laajaa matematiikkaa opiskeli 
42 % päivälukion ensimmäisen luokan oppi­
laista. Vuonna 1989 laajaa matematiikkaa 
opiskeli lähes puolet ensimmäisen luokan 
oppilaista.
Fysiikka on päivälukion vapaaehtoinen va­
linnaisaine. Sitä opiskellaan joko yleisen tai 
laajan oppimäärän mukaan. Suurin osa ma­
tematiikan laajaa oppimäärää opiskelevista 
päivälukion ensimmäisen luokan oppilaista 
valitsee joko yleisen tai laajan fysiikan va- 
linnaisaineekseen.
%
2.40
Päivälukion ensimmäisellä 
luokalla matematiikan laajaa 
oppimäärää opiskelevien 
prosenttiosuudet ensimmäisen 
luokan oppilasmäärästä 
1985-1989
%
2.41
Päivälukion ensimmäisellä 
luokalla fysiikan laajaa 
oppimäärää opiskelevien 
prosenttiosuudet ensimmäisen 
luokan oppilasmäärästä 
1985-1989
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Joka kolmas päivälukion ensimmäisen luo­
kan oppilas opiskelee fysiikan laajaa oppi­
määrää. Laajaa fysiikkaa opiskelevien osuus 
päivälukion ensiluokkalaisista kasvoi hie­
man vuosina 1985-1988. Vuonna 1989 laa­
jan fysiikan opiskelijoita oli vähemmän kuin 
edellisenä vuonna eli 32 % päivälukion en­
simmäisen luokan oppilaista.
Ylioppilastutkinnot
Tiedot suoritetuista ylioppilastutkinnoista 
perustuvat ylioppilastutkintolautakunnalta 
saatuihin tietoihin.
Ylioppilastutkinnon suoritti vuonna 1990 
yhteensä 27 469 oppilasta. Ylioppilastutkin­
toja suoritettiin kaksi prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Ylioppilastutkinto­
jen määrä on vähentynyt vuodesta 1987 läh­
tien.
Vuonna 1990 ylioppilastutkinnon suoritta­
neista oli tyttöjä 60 %. Tyttöjen osuus yliop­
pilastutkinnon suorittaneista on pienentynyt 
1980-luvun lopulla. Vuonna 1990 ylioppi­
lastutkinnoista 94 % suoritettiin päivälukios­
sa ja 6 % iltalukiossa.
Ylioppilastutkinnon suorittaneista 94 % 
osallistui ylioppilaskokeeseen keväällä ja 
6 % syksyllä. Vuonna 1990 kevään ylioppi- 
laskiijoituksiin ilmoittautui 28 000 ja syksyn 
ylioppilaskiijoituksiin 2 400 osallistujaa. 
Kevään ilmoittautuneiden määrä väheni 
edellisestä vuodesta 3 %, syksyn ilmoittau­
tuneiden määrä 17 %.
Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautu­
neista hyväksytään suhteellisesti useampi 
kuin syksyn ylioppilaskiijoituksiin osallistu­
neista. Vuonna 1990 kevään ylioppilaskoke­
laista hyväksyttiin 93 % ja syksyn kokelais­
ta 66 %. Suhteellisesti eniten hylättiin hylä­
tyn pakollisen kokeen uusijoita ja lukion 
suorittaneita yksityisoppilaita.
Tytöt suorittavat ylioppilastutkinnon parem­
min arvosanoin kuin pojat. Vuonna 1990 
ylioppilastutkinnon suorittaneista pojista 
17 % ja tytöistä 21 % suoritti ylioppilastut­
kinnon yleisarvosanalla laudatur. Laudaturin 
yleisarvosanaksi saaneiden tyttöjen osuus 
kaikista ylioppilastutkinnon suorittaneista ty­
töistä on kasvanut vuodesta 1984 lähtien. 
Lisätietoja tutkinnoista esitetään luvussa 3.
Tuhansia
2.42
Ylioppilastutkinnon 
suorittaneet 1980-1990
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2.43
Y liopp ilaskokeessa  hyväksytyt oppilaslajin mukaan 1990
Oppilaslaji
Sukupuoli
Hyväksytyt
Kevät
Hyväksymis-
orosentti
Syksy
Hyväksymis-
prosentti
Yhteensä
Päivä-ja iltalukion oppilas 25 576 93,7 329 83,5 25 905
Poikia 10 289 92,4 99 86,8 10 388
Tyttöjä 15 287 94,6 230 82,1 15 517
Lukion suorittanutyksityisoppilas 66 60,6 43 55,1 109
Poikia 19 57,6 19 73,1 38
Tyttöjä 47 61,8 24 46,2 71
Ammatillisen oppilaitoksen suorittanut 
yksityisoppilas
70 69,3 61 70,1 131
Poikia 16 50,0 10 76,9 26
Tyttöjä 54 78,3 51 68,9 105
Hylätyn pakollisen kokeen uusija 179 37,4 1 138 61,9 1 317
Poikia 82 42,3 553 62,1 635
Tyttöjä 97 34,0 585 61,7 682
Kesken jäänyttä tutkintoa suorittava 3 100,0 4 57,1 7
Poikia 1 100,0 2 66,7 3
Tyttöjä 2 100,0 2 50,0 4
Uudet ylioppilastutkinnot yhteensä 25 894 92,5 1575 65,5 27 469
Poikia 10 407 91,3 683 65,2 11 090
Tyttöjä 15 487 93,3 892 65,7 16 379
Ruotsinkielinen opetus
Vuonna 1990 oli toiminnassa 33 ruotsinkie­
listä päivälukiota eli seitsemän prosenttia 
päivälukioista. Osuus on aiemmin 1980-lu- 
vulla ollut noin kahdeksan prosenttia.
Vuonna 1990 ruotsinkielisiin päivälukioihin 
jätettiin yhteisvalinnan kautta 1 900 ensisi­
jaista hakemusta. Niihin valittiin 1 940 uutta 
oppilasta. Ensimmäisellä luokalla oli syyslu­
kukauden alkaessa 1 960 oppilasta.
Ruotsinkielisissä lukioissa opiskeli kuusi 
prosenttia (5 431) päivälukiolaisista. Ruot­
sinkielisissä kouluissa opiskelevien osuus 
päivälukiolaisista on vähitellen kasvanut 
1980-luvun loppupuolta kohti.
Ruotsinkielistä opetusta annetaan Uuden­
maan, Turun ja Porin, Hämeen, Kymen, 
Vaasan ja Oulun lääneissä sekä Ahvenan­
maalla.
Ylioppilastutkinnoista noin kuusi prosenttia 
suoritetaan ruotsinkielisissä lukioissa. Vuon­
na 1990 ylioppilastutkinnon suoritti ruotsin­
kielisissä lukioissa 1 674 oppilasta, joista 
60 % oli tyttöjä. Tutkintoja suoritettiin viisi 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuon­
na. Ruotsinkielisissä lukioissa suoritetuista 
ylioppilastutkinnoista 1 628 suoritettiin päi­
välukioissa ja 46 iltalukioissa.
Vuonn 1990 ruotsinkielisissä lukioissa suo­
ritetuista ylioppilastutkinnoista 26 % suori­
tettiin yleisarvosanalla laudatur. Vastaava 
osuus suomenkielisissä päivälukioissa oli 
19 %.
2.44
Ruotsinkieliset päivälukiot 1980-1990
Kouluja Ensimmäisen Oppilaita 
luokan yhteensä 
oppilaita11
Oppilasmäärän
muutos
ed.vuodesta
%
1980 35 2 039 5 693 1,9
1981 35 2 057 5 807 2,0
1982 35 2 019 5 622 -3,2
1983 35 1 961 5 637 0,3
1984 35 2 094 5 709 1,3
1985 35 1 925 5 575 -2,4
1986 35 1 995 5 705 2,3
1987 35 1 975 5 606 -1,7
1988 35 2 028 5 608 0,1
1989 35 1 828 5 373 -4,2
1990 33 1 957 5 431 1,1
Luokattomien lukioiden aloittaneet sisältyvät ensimmäisen 
luokan oppilasmäärään
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Ammatilliset oppilaitokset
Seuraavassa on esitetty tietoja ammatillisten 
oppilaitosten, kansanopistojen, musiikkiop­
pilaitosten ja urheiluopistojen pitkäkestoises­
ta ammatillisesta koulutuksesta. Pitkäkestoi­
sella ammatillisella koulutuksella tarkoite­
taan ammatillisia, vähintään 400 tuntia 
kestäviä nuorisoasteen opintolinjoja, koulu­
tusammattiin tai tutkintoon johtavia aikuis­
koulutuksen opintolinjoja sekä jatkolinjoja.
Tietoihin ei sisälly aikuiskoulutuksena jär­
jestettävä kurssikoulutus, työvoimapoliitti­
nen koulutus, oppisopimuskoulutus, auskul- 
tointityyppinen opettajankoulutus, taiteen ja 
liikunnan harrastajakoulutus eikä sotilasalan 
koulutus.
Ammatillista koulutusta koskevat tiedot 
perustuvat Tilastokeskuksen oppilaitoksilta 
keräämiin tietoihin. Lisää tietoja ammatilli­
sesta koulutuksesta saa Tilastokeskuksen 
Koulutus ja tutkimus -sarjan julkaisuista. Li­
säksi tämän julkaisun luvussa 3 on yksityis­
kohtaisia tietoja ammatilliseen koulutukseen 
hakeutumisesta, keskeyttämisestä sekä suori­
tetuista tutkinnoista ja luvussa 7 ammatil­
lisesta aikuiskoulutuksesta. Englanninkie­
lisessä Suomen koulutusta esittelevässä 
Education in Finland -luvussa kerrotaan am­
matillisesta koulutuksesta kansainvälisin kä­
sittein ja luokituksin.
Ammatillisia oppilaitoksia oli vuonna 1990 
toiminnassa 546. Lisäksi pitkäkestoista am­
matillista koulutusta annettiin 29 kansan­
opistossa, 11 musiikkioppilaitoksessa, 6 ur­
heiluopistossa sekä Kuvataideakatemiassa.
Ammatillisessa koulutuksessa oli vuonna 
1990 yhteensä 166 000 opiskelijaa. Oppilas­
määrä kasvoi 8 000 opiskelijalla eli 5 % 
edellisestä vuodesta, mikä on enemmän kuin 
milloinkaan 1980-luvulla.
Tuhansia
2.45
Ammatillisen koulutuksen 
oppilasmäärä 1984-1990
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Oppilasmäärän kasvuun on vaikuttanut kou­
lunuudistuksen myötä pidentyneet koulu- 
tusajat ja aloituspaikkojen lisäys. Vuonna 
1990 aloituspaikkoja lisättiin etenkin opisto­
asteiseen koulutukseen (opistoasteet, amma­
tillinen korkea-aste sekä opettajankoulutus).
Oppilasmäärällä tarkoitetaan tässä kalenteri­
vuoden oppilasmäärää, joka on laskettu 
lisäämällä tiedusteluajankohdan 20.9. (maa­
talousoppilaitoksissa 10.10.) oppilasmäärään 
tiedusteluajankohdan ulkopuolelle jäävien, 
tilastovuonna alkaneiden, alle vuoden mit­
taisten opintolinjojen aloittaneet.
Opiskelijoista 54 % oli naisia. Naisten osuus 
eri tyyppisissä oppilaitoksissa vaihteli suu­
resti. Esimerkiksi teknillisissä oppilaitoksis­
sa naisia oli 10 % opiskelijoista, kun taas 
lastentarhanopettajaopistoissa naisten osuus 
oli 98 %.
Suurimpia ammatillisen koulutuksen järjes­
täjiä ovat ammattioppilaitokset (ent. ammat­
tikoulut), kauppaoppilaitokset, terveyden­
huolto-oppilaitokset ja teknilliset oppilaitok­
set. Vuonna 1990 näissä oppilaitoksissa 
opiskeli kolme neljäsosaa kaikista ammatil­
lisen koulutuksen opiskelijoista.
2.46
Ammatillinen koulutus oppilaitostyypeittäin 1990
Oppilaitostyyppi Amma- Oppilasmäärä
tiilisiä
oppi-
laitoksia yhteensä Muutos Naisia 
ed. vuo-
__________________ desta % %
Koulutusammattiin Suoritettuja 
eriytyvillä opinto- tutkintoja 
linjoilla aloittaneita
Yhteensä Muutos Yhteensä Muutos 
ed. vuo- ed. vuo-
_________ desta %___________desta %
Ammatilliset oppilaitokset
Maatalousalan oppilaitokset 60 5 673 2,5 43,2 3181 -0,2 2 408 -9,9
M etsä-ja puutalousoppilaitokset 25 2 602 4,0 10,1 1 481 16,5 1 332 -45,9
Teknilliset oppilaitokset 32 20 296 8,4 9,5 7 655 9,9 4 897 9,1
Ammattioppilaitokset 104 45 166 -0,6 30,8 18124 -3,2 15 358 -3,9
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 27 1 819 0,3 25,7 1 543 6,1 362 -38,1
Ammatilliset erityisoppilaitokset 16 1 933 4,9 41,1 957 6,6 708 -8,9
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 43 5 730 3,1 75,1 2177 6,5 1 474 8,7
Kuvataideoppilaitokset 10 418 16,5 70,8 184 22,1 111 -7,7
Kauppaoppilaitokset 69 33 474 3,2 70,0 15 477 1,9 11 918 -2,1
Merenkulkuoppilaitokset 5 777 19,0 25,2 351 29,0 270 13,4
Terveydenhuolto-oppilaitokset 48 25 060 12,7 91,2 11 471 6,3 6 996 -11,8
Sosiaalialan oppilaitokset 27 8 506 29,1 94,5 4118 20,7 2 657 47,9
Lastentarhanopettajaopistot 5 1 742 -0,7 97,5 620 5,1 580 9,4
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 51 5 805 2,2 96,7 3 748 0,5 3 221 -7,7
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 14 3 111 1,3 66,1 1 656 -1,3 1 540 1,7
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 3 929 2,0 13,1 894 -4,4 909 18,1
Muut ammatilliset oppilaitokset 7 362 -4,7 48,9 302 18,9 329 17,1
Ammatillista koulutusta antavat
yleissivistävät oppilaitokset
Musiikkioppilaitokset (11) 978 9,6 60,8 257 15,8 119 3,5
Urheiluopistot (6) 325 14,8 51,1 107 -11,6 70 337,5
Kansanopistot (29) 1 200 0,2 78,9 495 -8,5 386 -7,7
Muut koululaitoksen oppilaitokset (1) 112 3,7 66,1 53 3,9 21 23,5
Yhteensä 1990 546 166 018 5,1 54,4 74 851 3,3 55 666 -3,4
1989 546 157 767 2,0 53,6 72 394 2,2 57 572 -2,3
1988 545 154705 2,0 52,2 70 835 -2,5 58 942 -3,9
1987 538 151 719 0,6 51,6 72 649 15,5 61 365 -1,8
1986 536 150 784 0,7 50,8 62 917 -16,6 62 459 -4,9
1985 524 149 763 0,3 49,9 75 434 -4,0 65 535 -1,5
1984 516 149 317 49,4 78 554 66 522
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2.47
Ammatillisen koulutuksen oppilasmäärä oppilaitostyypeittäin 1984-1990
Oppilaita styyppi Oppilasmäärä
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Muutos Keskim. 
1989-90 vuosi­
muutos 
1984-90
% %
Ammatilliset oppilaitokset
Maatalousalan oppilaitokset 6 588 6 505 6 226 5 657 5 614 5 537 5 673 2,5 -2,4
Metsä- ja puutalousoppilaitokset 3 208 3 210 2 886 2 654 2 513 2 503 2 602 4,0 -3,3
Teknilliset oppilaitokset 17 671 17 807 18 035 18 093 17 834 18 725 20 296 8,4 2,4
Ammattioppilaitokset 48 455 47 187 47 233 45 933 46 904 45 428 45166 - 0,6 -1,2
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 2 353 2 292 2 040 1 995 1 865 1 813 1 819 0,3 -4,1
Ammatilliset erityisoppilaitokset 1 728 1 784 1 882 1 950 1 951 1 842 1 933 4,9 2,0
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 5 028 5 197 4 952 5 526 5 602 5 559 5 730 3,1 2,3
Kuvataideoppilaitokset51 148 160 162 182 185 170 418 16,5 5,3
Kauppaoppilaitokset 31 639 32 437 32 655 32 702 32 695 32 426 33 474 3,2 1,0
Merenkulkuoppilaitokset 1 145 1 135 869 740 628 653 777 19,0 -5,2
Terveydenhuolto-oppilaitokset 15 578 16 459 17 278 18 988 20 000 22 239 25 060 12,7 8,3
Sosiaalialan oppilaitokset 1 190 1 214 1 933 3 020 4 709 6 591 8 506 29,1 40,4
Lastentarhanopettajaopistot 916 1 370 1 525 1 668 1 779 1 755 1 742 - 0,7 12,5
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 8 015 7 174 7 278 6 333 5 921 5 682 5 805 2,2 -5,1
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 2 326 2 385 2 500 2 771 2 923 3 072 3 111 1,3 5,0
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 688 788 923 934 949 911 929 2,0 5,4
Muut ammatilliset oppilaitokset 382 404 344 387 367 380 362 -4,7 -0,5
Ammatillista koulutusta antavat 
yleissivistävät oppilaitokset
Musiikkioppilaitokset 539 557 667 789 834 892 978 9,6 10,6
Urheiluopistot 123 123 152 177 181 283 325 14,8 18,9
Kansanopistot 1 495 1 471 1 127 1 118 1 156 1 198 1 200 0,2 -3,1
Muut koululaitoksen oppilaitokset 102 104 117 102 95 108 112 3,7 2,0
Yhteensä 149317 149 763 150 784 151 719 154 705 157 767 166 018 5,1 1,8
Vuoden 1990 lukuihin sisältyy tiedot viidestä kuvataideoppilaitoksesta, jotka eivät olleet 
vuosien 1984-1989 tiedonkeruussa mukana.
Oppilasmäärä kasvoi vuosina 1989-1990 
etenkin sosiaalialan oppilaitoksissa, ter­
veydenhuolto-oppilaitoksissa ja teknillisissä 
oppilaitoksissa. Ammattioppilaitoksissa op­
pilasmäärä väheni hieman.
Taulukossa 2.47 on esitetty ammatillisessa 
koulutuksessa olleiden opiskelijoiden mää­
rän kehitys oppilaitostyypeittäin vuosina 
1984-1990. Sosiaalialan oppilaitosten ja 
terveydenhuolto-oppilaitosten oppilasmäärä 
on kasvanut jo usean vuoden ajan. Sen 
sijaan maatalousalan oppilaitosten, metsä- 
ja puutalousoppilaitosten, ammattioppilai­
tosten, ammatillisten erikoisoppilaitosten, 
merenkulkuoppilaitosten sekä koti- ja laitos­
talousoppilaitosten oppilasmäärä on pienen­
tynyt viimeisen seitsemän vuoden aikana.
Ammatilliset opintolinjat voidaan jakaa kes­
kiasteen koulunuudistuksen mukaisesti 
yleisjaksoihin ja koulutusammattiin eriyty­
viin opintolinjoihin. Yleisjaksolla tarkoite­
taan peruslinjan yleensä 1-vuotista alkuvai­
hetta, jonka jälkeen oppilaat jatkavat jollakin 
koulu- tai opistoasteen koulutusammattiin 
eriytyvällä opintolinjalla. Kaikki opiskelijat 
eivät käy yleisjaksoa, vaan osa aloittaa 
opintonsa suoraan jollakin ylioppilaspohjai­
sella, erillisellä tai aikuiskoulutuksen opinto­
linjalla.
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Peruskoulupohjalta kouluasteisen tutkinnon 
suorittamiseen kuluu haijoitteluineen yleen­
sä 2-3 vuotta ja opistoasteisen (opistoasteet, 
ammatillinen korkea-aste sekä opettajankou­
lutus) tutkinnon suorittamiseen 3-6 vuotta. 
Ylioppilaspohjaisilla opintolinjoilla koulu- 
tusajat ovat 1/2—1 vuotta lyhyemmät. Ai­
kuiskoulutuslinjoilla koulusaika vaihtelee 
opetustavasta sekä opiskelijoiden pohjakou­
lutuksesta ja työkokemuksesta riippuen.
Opiskelijoista keskimäärin 20 % opiskeli 
yleisjaksolla, 34 % kouluasteella ja 46 % 
opistoasteella. Eri oppilaitostyypeissä koulu­
ja opistoasteisen koulutuksen osuus vaihteli 
suuresti.
Vuosina 1984-1990 opistoasteella opiskele­
vien osuus on kasvanut ja kouluasteella 
opiskelevien osuus pienentynyt. Yleisjak­
soilla opiskelevien osuus on vakiintunut 
noin 20 %:iin.
2.48
Am m atillisen koulutuksen oppilasmäärä oppilaitostyypeittäin ja opintoasteittain 1990
Oppilaitostyyppi Keskiasteen koulunuudistuksen mukainen opintoaste
Yhteensä Yleisjakso
%
Kouluaste
%
Opistoaste
%
Yhteensä
%
Ammatilliset oppilaitokset
Maatalousalan oppilaitokset 5 673 23,7 45,5 30,8 100,0
M etsä-ja puutalousoppilaitokset 2 602 21,0 21,4 57,6 100,0
Teknilliset oppilaitokset 20 296 - 0,2 99,8 100,0
Ammattioppilaitokset 45 166 38,8 58,7 2,5 100,0
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 1 819 - 66,2 33,8 100,0
Ammatilliset erityisoppilaitokset 1 933 21.7 60,4 17,9 100,0
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 5 730 16,7 53,5 29,8 100,0
Kuvataideoppilaitokset 418 0,0 100,0 100,0
Kauppaoppilaitokset 33 474 17,9 8,6 73,5 100,0
Merenkulkuoppilaitokset 777 38,3 32,2 29,5 100,0
Terveydenhuolto-oppilaitokset 25 060 13,3 24,9 61,8 100,0
Sosiaalialan oppilaitokset 8 506 20,3 53,7 26,0 100,0
Lastentarhanopettajaopistot 1 742 - 0,0 100,0 100,0
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 5 805 22,5 57,6 19,9 100,0
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 3111 - 65,6 34,4 100,0
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 929 - 75,9 24,1 100,0
Muut ammatilliset oppilaitokset 362 2,7 46,7 50,6 100,0
Ammatillista koulutusta antavat 
yleissivistävät oppilaitokset
Musiikkioppilaitokset 978 - 0,0 100,0 100,0
Urheiluopistot 325 - 4,9 95,1 100,0
Kansanopistot 1 200 - 17,5 82,5 100,0
Muutkoululaitoksen oppilaitokset 112 - 0,0 100,0 100,0
Yhteensä 1990 166 018 20,2 33,5 46,3 100,0
1989 157 767 20,8 35,1 44,1 100,0
1988 154705 22,3 35,3 42,4 100,0
1987 151 719 22,2 36,5 41,3 100,0
1986 150 784 22,4 37,7 39,9 100,0
1985 149 763 13,3 47,8 38,9 100,0
1984 149 317 11,5 51,0 37,5 100,0
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2.49
Ammatillisten oppilaitosten koko ja oppilasmäärä omistajan mukaan 1990
Oppilaita styyppi Oppi­
laitoksia
Opiskeli­
joita oppi­
laitoksessa 
keskimäärin
Oppilasmäärä omistajan mukaan 
Yhteensä Yksityinen Valtio
% %
Kunta tai 
kuntainliitto
%
Yhteensä
%
Maatalousalan oppilaitokset 60 93 5 673 7,8 82,0 10,2 100,0
Metsä-ja puutalousoppilaitokset 25 104 2 602 0,0 100,0 0,0 100,0
Teknilliset oppilaitokset 32 633 20 296 1,9 72,9 25,2 100,0
Ammattioppilaitokset 104 434 45166 0,5 12,5 87,0 100,0
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 27 64 1 819 71,4 21,8 6,8 100,0
Ammatilliset erityisoppilaitokset 16 121 1 933 74,8 25,2 0,0 100,0
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 43 133 5 730 8,4 22,1 69,5 100,0
Kuvataideoppilaitokset 10 43 418 54,8 0,0 45,2 100,0
Kauppaoppilaitokset 69 485 33 474 19,6 0,0 80,4 100,0
Merenkulkuoppilaitokset 5 149 777 0,0 74,6 25,4 100,0
Terveydenhuolto-oppilaitokset 48 520 25 060 3,0 85,9 11,1 100,0
Sosiaalialan oppilaitokset 27 313 8 506 25,3 0,0 74,7 100,0
Lastentarhanopettajaopistot 5 348 1 742 0,0 100,0 0,0 100,0
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 51 102 5 805 22,5 47,3 30,2 100,0
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 14 222 3111 10,1 35,1 54,8 100,0
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset 3 202 929 0,0 100,0 0,0 100,0
Muut ammatilliset oppilaitokset 7 47 362 7,7 86,8 5,5 100,0
Yhteensä 1990 546 297 163 403 9.6 36,0 54,4 100,0
1989 546 284 155 286 9,5 35,6 54,9 100,0
1988 545 279 152 439 11,0 34,8 54,2 100,0
1987 538 276 149 533 11,2 35,4 53,4 100,0
1986 536 276 148 721 11,4 35,5 53,1 100,0
Toiminnassa olevien ammatillisten oppilai­
tosten määrä, 546, oli syksyllä 1990 sama 
kuin vuotta aiemmin. Syksyyn 1986 verrat­
tuna oppilaitoksia oli 10 enemmän.
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli keskimää­
rin 300 opiskelijaa oppilaitosta kohti syk­
syllä 1990. Oppilaitostyypeittäinen oppilas­
määrä oppilaitosta kohti vaihteli kuvataide- 
oppilaitosten 40:stä teknillisten oppilaitosten 
630:een. Pienimmässä yksittäisessä oppilai­
toksessa opiskeli 10 ja suurimmassa 1 900 
opiskelijaa. Syksystä 1986 oppilaitosten kes­
kikoko on kasvanut noin 20 oppilaalla.
Opiskelijoista yli puolet (54 %) opiskeli 
kunnan tai kuntainliiton omistamassa oppi­
laitoksessa vuonna 1990. Kunnallisissa op­
pilaitoksissa opiskelevien osuus on suurempi
kuin vuonna 1986, mutta vähentynyt hieman 
vuodesta 1989. Ammattioppilaitosten, kaup­
paoppilaitosten, sosiaalialan oppilaitosten 
sekä käsi- ja taideteollisuusoppilaitosten 
opiskelijoista vähintään 70 % opiskeli kun­
nallisessa oppilaitoksessa.
Kaikkiaan 36 % opiskelijoista opiskeli valti­
on oppilaitoksissa. Kaikki toiminnassa ole­
vat metsä- ja puutalousoppilaitokset, lasten­
tarhanopettajaopistot sekä palo-, poliisi- ja 
vartiointialojen oppilaitokset olivat valtion 
omistuksessa.
Yksityisissä oppilaitoksissa opiskelevien 
osuus oli 10 %. Suuri osa ammatillisista eri­
koisoppilaitoksista ja ammatillisista eri­
tyisoppilaitoksista oli yksityisiä.
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2.50
Ammatillinen koulutus lääneittäin 1990
Lääni Amma- Oppilasmäärä Koulutus- Suori-
tillisia Yhteensä Muutos Keskiasteen koulunuudistuksen ammattiin tettuja
°PP1- . ed. vuo-mukainen opintoaste eriytyvillä tutkintoja
laitoksia desta Yleisjakso Kouluaste Opistoaste Yhteensä [¡njouta
__________________________________________ %________%________ %________ %________ % aloittaneita_________
Uudenmaan .. 106
pääkaupunkiseutu11 71
Turun ja Porin 74
Ahvenanmaa 8
Hämeen 77
Kymen 38
Mikkelin 27
Pohjois-Karjalan 22
Kuopion 27
Keski-Suomen 25
Vaasan 58
Oulun 54
Lapin 30
Koko maa 546
35 780 4,4 16,7 29,9
26 625 5,5 13,9 27,2
21 641 3,4 21,6 34,6
738 5,4 25,7 49,6
24164 5,2 18,7 35,1
11 135 5,5 21,6 32,2
7 633 8,6 22,1 32,4
5 609 1,9 23,9 36,2
9 254 3,9 20,8 33,1
9 019 6,2 20,5 34,3
15 776 3,4 22,3 35,5
16 872 8,0 22,3 35,5
8 397 8,7 19,8 32,2
166 018 5,1 20,2 33,5
53,4 100,0 16 317 11 595
58,9 100,0 12156 8 296
43,8 100,0 9 400 7 525
24,7 100,0 411 344
46,2 100,0 11 143 8 189
46,2 100,0 4 915 3 552
45,5 100,0 3 526 2 524
39,9 100,0 2 574 1 996
46,1 100,0 4 203 3 283
45,2 100,0 3 983 2 981
42,2 100,0 6 934 5 399
42,2 100,0 7 645 5 593
48,0 100,0 3 800 2 685
46,3 100,0 74 851 55 666
11 Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
Vuosina 1989-1990 ammatillisen koulutuk­
sen oppilasmäärä kasvoi kaikissa lääneissä. 
Määrällisesti eniten oppilasmäärä kasvoi 
Uudenmaan, Oulun ja Hämeen lääneissä. 
Uudellamaalla oppilasmäärä kasvoi etenkin 
pääkaupunkiseudulla, jossa oli kolme nel­
jäsosaa läänin opiskelijoista. Uudenmaan 
läänin opiskelijoista keskimääräistä useampi 
(53 %) opiskeli opistoasteella. Suhteellisesti 
suurinta oppilasmäärän kasvu oli Lapin, 
Mikkelin ja Oulun lääneissä.
Ammatilliset oppilaitokset toimivat 219 
kunnassa vuonna 1990, eli lähes joka toises­
sa maamme kunnassa annettiin pitkäkestois­
ta ammatillista koulutusta. Edelliseen vuo­
teen verrattuna koulutus lakkasi kolmessa ja 
alkoi viidessä uudessa kunnassa. Vuosina 
1984—1990 koulutuskuntien määrä väheni 
19:11a.
Aloittaneet
Aloittaneilla tarkoitetaan ao. vuonna alka­
neiden opintolinjojen aloittaneita kuukausi 
koulutuksen alkamisen jälkeisen tilanteen 
mukaisena.
Yleisjaksoilla aloitti vuonna 1990 yhteensä 
33 600 oppilasta. Määrä on 700 (2,2 %) 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Aloitta­
neista 46 % oli naisia.
Peruslinjojen perustamisen myötä yleisjak­
son aloittaneiden määrä on kasvanut vuosina 
1984-1990 paitsi vuonna 1989, jolloin 
yleisjakson aloittaneiden määrä pieneni 
edellisvuodesta samalla kun peruskoulun 
päätti pienin ikäluokka vuosikymmeniin. 
Sekä yleisjaksoilla että koulutusammattiin 
eriytyvillä opintolinjoilla aloittaneiden mää­
rässä vuosina 1984-1990 tapahtuneisiin 
muutoksiin on vaikuttanut paljolti keskias­
teen koulunuudistus.
Koulutusammattiin eriytyvillä opintolinjoilla 
aloitti vuonna 1990 yhteensä 74 900 oppi­
lasta, mikä on 2 400 eli 3 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Seuraavassa aloittaneilla 
tarkoitetaan nimenomaan koulutusammattiin 
eriytyvien opintolinjojen aloittaneita.
Opintoasteittain (keskiasteen koulunuudis­
tuksen mukainen) tarkasteltuna kouluasteella 
aloittaneiden määrä väheni vuonna 1990 
edellisestä vuodesta kaikilla muilla koulu­
tusaloilla paitsi hoitoaloilla. Opistoasteella
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Koulutusammattiin eriytyvillä opintolinjoilla aloittaneet koulutusaloittain ja opintoasteittain 1930
251
Koulutusala Keskiasteen koulunuudistuksen mukainen opintoaste
Kouluaste
Muutos 
ed. vuo­
desta
Opistoaste
Muutos 
ed. vuo­
desta
Yhteensä
Muutos ed. vuodesta
%
Käsiteollisuus- ja taidealojen 1 462 -4 963 137 2 425 133 6,1
Opettajankoulutus 187 -41 1 312 55 1 499 14 0,9
Kauppa- ja toimistoalan 3 026 -325 14 001 912 17 027 587 3,6
Tekniikan 15 476 -400 7 841 666 23 317 266 1,2
Liikenteen ja tietoliikenteen 686 159 217 41 903 200 28,4 -
Hoitoalojen 7 503 439 8 227 854 15 730 1 293 9,0
Maa- ja metsätalouden 2 607 -255 1 550 370 4157 115 2,8
Muiden erikoisalojen 8 116 -427 1 677 175 9 793 -252 -2,5
Yhteensä 1990 39 063 -854 35 788 3 210 74 851 2 356 3,3
1989 39 917 57 32 477 1 502 72 394 1 559 2,2
1988 39 860 -3  659 30 975 1 845 70 835 -1 814 -2,5
1987 43 519 8 803 29130 929 72 649 9 732 15,5
1986 34 716 - 13 342 28 201 825 62 917 -12 517 -16,6
1985 48 058 -4  663 27 376 1 543 75 434 -3120 -4,0
1984 52 721 25 833 78 554
2.52
Ammatillisessa koulutuksessa 
aloittaneet 1984-1990
aloittaneiden määrä kasvoi kaikilla koulu­
tusaloilla, etenkin hoitoalalla.
Aloittaneista lähes kolmasosa (31 %) aloitti 
tekniikan koulutusalalla. Kauppa- ja toimis­
toalalla oli 23 % ja hoitoalalla 21 % aloitta­
neista.
Aloittaneiden määrä on kasvanut opistoas­
teella, mutta vähentynyt kouluasteella vuosi­
na 1984-1990. Vuonna 1990 opistoasteella 
aloitti 35 800 oppilasta, mikä on 3 200 
(10 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kouluasteella aloittaneita oli 39 100 eli 900 
(2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Kuoppa kouluasteen kuvaajassa kuviossa 
2.52 johtuu keskiasteen koulunuudistukses­
ta. Vuonna 1986 perustettiin tekniikan 
peruslinjat, jolloin suuri osa opiskelijoista
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aloitti opintonsa yleisjaksoilla ja siirtyi vasta 
seuraavana vuonna koulutusammattiin eriy­
tyville koulu- tai opistoasteen opintolinjoille.
Kouluasteella aloittaneiden osuus kaikista 
koulutusammattiin eriytyvillä opintolinjoilla 
aloittaneista oli 67 % vuonna 1984 ja 52 % 
vuonna 1990. Opistoasteella vastaavat osuu­
det olivat 33 % ja 48 %.
Mies- ja naisvaltaiset opintoalat
Naiset saavuttivat yli 50 % osuuden oppilas­
määrästä vuonna 1986. Vuonna 1990 aloit­
taneista 57 % oli naisia. Kuutta vuotta 
aiemmin vastaava osuus oli 55 %. Kouluas­
teella aloittaneista 52 % oli naisia. Opistoas­
teella heitä oli 61%.
2.53
Koulutusammattiin eriytyvillä opintolinjoilla aloittaneet sukupuolen mukaan opintoaloittain 1984 ja 1990
Keskiasteen koulun- Aloittaneita 1984 Keskiasteen koulun- Aloittaneita 1990
uudistuksen mukainen Yhteensä Miehiä Naisia uudistuksen mukainen yhteensä Miehiä Naisia
opintoala o/0 o/o opintoala ^  o
Miesten alat (miehiä 91-100 %) Miesten alat (miehiä 91-100 %)
LVI-tekniikka 830 99,2 0,8 LVI-tekniikka 873 99,4 0,6
Auto- ja kuljetustekniikka 3 590 97,6 2,4 Kone- ja metallitekniika 4 596 95,5 4,5
Kone- ja metallitekniikka 7 185 97,0 3,0 Auto- ja kuljetustekniikka 3 069 95,0 5,0
Puutekniikka 1 122 95,1 4,9 Merenkulku 240 95,0 5,0
Sähkötekniikka 5 922 95,1 4,9 Sähkötekniikka 5 940 93,3 6,7
Metsätalous 1 476 91,1 8,9 Kalatalous 67 92,5 7,5
Metsätalous 1 440 92,5 7,5
Miesvaltaiset alat (miehiä 61-90 %) Rakennustekniikka 3 720 91,5 8,5
Merenkulku 513 89,5 10,5
Rakennustekniikka 3 441 89,5 10,5 Miesvaltaiset alat (miehiä 61-90 %)
Pintakäsittelytekniikka 299 85,3 14,7 Puutekniikka 875 90,3 9,7
Kalatalous 26 84,6 15,4 Pintakäsittelytekniikka 285 72,3 27,7
Tekstiilitekniikka 35 71,4 28,6 Maatilatalous 2129 65,1 34,9
Maatilatalous 3140 69,8 30,2 Maanmittaustekniikka 248 61,7 38,3
Tasa-alat (miehiä ja naisia 41-60 % ) Tasa-alat (miehiä ja naisia 41-60 %)
Graafinen tekniikka 355 55,8 44,2 Graafinen tekniikka 464 56,7 43,3
Prosessi-ja laboratoriotekn. 1 112 54,7 45,3 Prosessi- ja laboratoriotekn. 1 205 55,6 44,4
Meijeritalous 94 46,8 53,2 Meijeritalous 66 48,5 51,5
Maanmittaustekniikka 246 45,1 54,9
Naisvaltaiset alat (naisia 61-90 %)
Naisvaltaiset alat (naisia 61-90 %) Tekstiilitekniikka 57 40,4 59,6
Elintarviketeollisuus 705 36,6 63,4 Elintarviketeollisuus 702 38,5 61,5
Puutarhatalous 809 30,8 69,2 Ravitsemis- ja hotellipalv. 4 354 31,1 68,9
Kauppa ja hallinto 14 717 29,6 70,4 Kauppa ja hallinto 16 889 29,8 70,2
Käsi- ja taideteollisuus 2 544 27,4 72,6 Puutarhatalous 776 28,0 72,0
Ravitsemis- ja hotellipalv. 6 257 22,2 77,8 Käsi- ja taideteollisuus 2 313 27,7 72,3
Naisten alat (naisia 91-100 % ) Naisten alat (naisia 91-100 % )
Terveydenhuolto 9 405 7,3 92,7 Terveydenhuolto 11 198 8,4 91,6
Sosiaaliala 1 238 5,3 94,7 Sosiaaliala 4 535 3,1 96,9
Vaatetusala 1 741 1,6 98,4 Vaatetusala 1 004 1,8 98,2
Koti-ja laitostalous 8 417 0,2 99,8 Koti- ja laitostalous 3 696 1,4 98,6
Muu ammatillinen koulutus 3 335 36,0 64,0 Muu ammatillinen koulutus 4110 38,8 61,2
Kaikki opintoalat 78 554 449 55,1 Kaikki opintoalat 74 851 43,5 56,5
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Muutokset ammatillisessa koulutuksessa 
aloittaneiden sukupuolijakautumissa ovat 
opintoaloittain (keskiasteen koulunuudistuk­
sen mukainen) tarkasteltuna hitaita. Kuuden 
vuoden aikana opintoaloittaisissa sukupuoli- 
jakautumissa ei ole tapahtunut suuria muu­
toksia. Naisten ja miesten alojen kärkipai- 
koilla olivat samat opintoalat vuonna 1990 
kuin vuonna 1984.
Vuonna 1990 naisia oli yli 90 % aloittaneis­
ta koti- ja laitostalouden, vaatetusalan, sosi­
aalialan sekä terveydenhuollon opintoaloilla. 
Miesvaltaisimpia opintoaloja olivat LVI-tek- 
niikka, kone- ja metallitekniikka, auto- ja 
kuljetustekniikka sekä merenkulku, joissa 
kussakin miesten osuus aloittaneista oli vä­
hintään 95 %.
Ylioppilaat
Vuonna 1990 koulutusammatteihin eriytyvi­
en opintolinjojen aloittaneista 28 700 eli 
38 % oli ylioppilaita. Määrä on pysynyt lä­
hes samana kolmen vuoden ajan.
Kouluasteella aloittaneista ylioppilaita oli
20 % ja opistoasteella aloittaneista 58 %. 
Opistoasteilla aloittaneiden ylioppilaiden 
määrä on jatkuvasti kasvanut vuosina 1984- 
1990, kun taas kouluasteella ylioppilaiden 
määrä on pääsääntöisesti vähentynyt.
Kouluasteella ylioppilaiden osuus aloitta­
neista oli mm. tekniikan koulutusalalla sel­
västi keskimääräistä pienempi ja käsiteolli­
suus- ja taidealojen koulutusalalla suurempi. 
Opistoasteella heitä oli keskimääräistä vä­
hemmän etenkin maa- ja metsätalouden 
koulutuksessa ja enemmän erityisesti opetta­
jankoulutuksessa.
Vuonna 1990 perushoitajakoulutuksessa 
aloittaneista 26 % ja erikoissairaanhoitaja- 
koulutuksessa aloittaneista 65 % oli ylioppi­
laita. Ylioppilaiden osuus teknikkokoulutuk­
sen aloittaneista oli 39 % ja insinööri­
koulutuksen aloittaneista 57 %. Merkantti- 
koulutuksessa aloittaneista ylioppilaita oli
21 % ja merkonomikoulutuksessa 63 %.
2.54
Amm atillisessa koulutuksessa 
aloittaneet ylioppilaat 
1984-1990
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2.55
Koulutusammattiin eriytyvillä opintolinjoilla aloittaneet ylioppilaat koulutusaloittain 
ja opintoasteittain 1990
Koulutusala Keskiasteen koulunuudistuksen mukainen opintoaste
Kouluaste Opistoaste Yhteensä
Aloittaneita
ylioppilaita
Osuus
koulu­
asteella
aloittaneista
%
Aloittaneita
ylioppilaita
Osuus
opisto­
asteella
aloittaneista
%
Aloittaneita
ylioppilaita
Osuus
kaikista
aloittaneista
%
Käsiteollisuus- ja taidealojen 569 38,9 619 64,3 1 188 49,0
Opettajankoulutus 45 24,1 1 065 81,2 1 110 74,0
Kauppa- ja toimistoalan 677 22,4 8 779 62,7 9 456 55,5
Tekniikan 1 676 10,8 3 736 47,6 5 412 23,2
Liikenteen ja tietoliikenteen 26 3,8 130 59,9 156 17,3
Hoitoalojen 2 257 30,1 5 255 63,9 7 512 47,8
M aa-ja metsätalouden 613 23,5 462 29,8 1 075 25,9
Muiden erikoisalojen 2 111 26,0 722 43,1 2 833 28,9
Yhteensä 1990 7 974 20,4 20 768 58,0 28 742 38,4
1989 9 315 23,3 19 352 59,6 28 667 39,6
1988 10 355 26,0 18 694 60,4 29 049 41,0
1987 10 857 24,9 18172 62,4 29 029 40,0
1986 11 597 33,4 17 745 62,9 29 342 46,6
1985 10 808 22,5 16 444 60,1 27 252 36,1
1984 11 388 21,6 15 400 59,6 26 788 34,1
Ylioppilaspohjaisilla opintolinjoilla aloitti 
23 000 oppilasta vuonna 1990. Ammatilli­
sissa oppilaitoksissa aloittaneista ylioppilais­
ta 80 % aloitti ylioppilaspohjaisella opinto­
linjalla.
Tutkinnot
Ammatillisessa koulutuksessa suoritettiin 
55 700 tutkintoa vuonna 1990. Tutkintojen 
kokonaismäärään ei sisälly aikuiskoulutuk­
sen jatkolinjan suorittaneita.
Ammatillisessa koulutuksessa suoritettujen 
tutkintojen määrä on pienentynyt vuosina 
1986-1990. Vähenemiseen on vaikuttanut 
mm. keskiasteen koulunuudistuksen aiheut­
tama koulutusaikojen piteneminen ja ikä­
luokkien pieneneminen.
Tutkinnoista 60 % suoritettiin kouluasteella 
ja  40 % opistoasteella vuonna 1990. Vuonna 
1986 vastaavat osuudet olivat 65 % ja 35 %.
Tutkintoja suoritettiin 2 000 (3,4 %) vähem­
män vuonna 1990 kuin vuotta aiemmin. 
Etenkin opistoasteisten tutkintojen määrä 
pieneni.
Suoritettujen tutkintojen määrä väheni suu­
resti (1 300) maa- ja metsätalouden koulu­
tusalalla. Käsiteollisuus- ja taidealojen kou­
lutusalalla suoritettujen tutkintojen määrä 
sen sijaan kasvoi hieman.
Vuosina 1988-1989 metsä- ja puutalousop­
pilaitoksissa suoritettiin runsaasti aikuiskou­
lutuksena jäljestettyjä metsäalan pätevöittä- 
miskoulutuksia. Metsäalan tutkintojen mää­
rän väheneminen vuonna 1990 johtui juuri 
näiden pätevöittämiskoulutustutkintojen 
määrän vähenemisestä.
Lisää tietoja ammatillisessa koulutuksessa 
suoritetuista tutkinnoista löytyy tämän jul­
kaisun luvusta 3.
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2.56
Amm atillisessa koulutuksessa 
suoritetut tutkinnot 1986-1990
Ammatillisessa koulutuksessa suoritetut tutkinnot koulutusaloittain ja opintoasteittain 1990
Koulutusala Keskiasteen koulunuudistuksen mukainen opintoaste
Kouluaste
1990 Muutos 
ed. vuo­
desta
Opistoaste
1990 Muutos 
ed. vuo­
desta
Yhteensä
1990 Muutos ed. vuodesta
%
Käsiteollisuus- ja taidealojen 1 126 84 471 102 1 597 186 13,2
Opettajankoulutus 184 -108 1 054 109 1 238 1 0,1
Kauppa- ja toimistoalan 2 748 -257 9 831 69 12 579 -188 -1,5
Tekniikan 12 776 -748 5 096 341 17 872 -407 -2,2
Liikenteen ja tietoliikenteen 500 - 2 120 -52 620 -54 -8,0
Hoitoalojen 6 234 1 346 3 704 -1 439 9 938 -93 -0,9
Maa- ja metsätalouden 2 288 -253 1 169 - 1 053 3 457 - 1 306 -27,8
Muiden erikoisalojen 7 401 -282 964 174 8 365 - 108 -1,3
Yhteensä 1990 33 257 -220 22 409 -1749 55 666 -1969 -3,4
1989 33 477 -89 24 095 - 1 281 57 572 -1 370 -2,3
1988 33 566 - 5 503 25 376 3 080 58 942 - 2 423 -3,9
1987 39 069 -1 496 22 296 402 61 365 -1 094 -1,8
1986 40 565 21 894 62 459
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Ruotsinkielinen opetus
Ruotsinkielistä ammatillista koulutusta an­
nettiin 56 ammatillisessa oppilaitoksessa ja 
viidessä yleissivistävässä oppilaitoksessa 
vuonna 1990. Ruotsinkielisessä koulutukses­
sa oli 8 300 opiskelijaa eli 5 % koko oppi­
lasmäärästä. Määrä on 200 enemmän kuin 
vuotta aiemmin. Naisten osuus ruotsinkielis­
ten linjojen opiskelijoista oli 51,2 %.
Ruotsinkielisillä koulutusammattiin eriyty­
villä opintolinjoilla aloitti 5 200 opiskelijaa 
vuonna 1990. Tutkintoja suoritettiin 2 800.
Eniten ruotsinkielistä opetusta järjestettiin 
ammattioppilaitoksissa, kauppaoppilaitoksis­
sa, terveydenhuolto-oppilaitoksissa ja teknil­
lisissä oppilaitoksissa. Ammatillisissa eri­
koisoppilaitoksissa ja ammatillisissa erityis­
oppilaitoksissa ei jäljestetty ruotsinkielistä 
ammatillista koulutusta.
Ruotsinkielistä opetusta saavista 20 % opis­
keli yleisjaksolla, 31 % kouluasteella ja 
49 % opistoasteella.
2.58
Ruotsinkielinen ammatillinen opetus 1990
Oppilaitostyyppi Amma­
tillisia
oppi­
laitoksia
Oppilasmäärä
Yhteensä Naisia
%
Koulutus-
ammattiin
eriytyvillä
opintolinjoilla
aloittaneita
Tutkintoja
Ammatilliset oppilaitokset
Maatalousalan oppilaitokset 7 451 34,6 348 201
M etsä-ja puutalousoppilaitokset 2 106 8,5 78 61
Teknilliset oppilaitokset 4 1 014 6,4 311 278
Ammattioppilaitokset 9 2 057 28,2 1 565 699
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 5 235 70,6 125 46
Kuvataideoppilaitokset 2 78 69,2 36 23
Kauppaoppilaitokset 8 1 565 62,2 1 043 604
Merenkulkuoppilaitokset 3 292 9,6 236 103
Terveydenhuolto-oppilaitokset 6 1 550 93,8 905 425
Sosiaalialan oppilaitokset 1 136 99,3 80 42
Lastentarhanopettajaopistot 1 182 96,2 80 86
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 5 199 97,5 122 66
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 3 253 65,6 200 129
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen oppilaitokset - 24 25,0 24 24
Ammatillista koulutusta antavat 
yleissivistävät oppilaitokset
Musiikkioppilaitokset (1) 43 51,2 11 3
Urheiluopistot (D 35 42,9 - 10
Kansanopistot (3) 54 72,2 20 17
Yhteensä 56 8 274 5 U 5184 2 817
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Korkeakoulut
Korkeakouluopiskelijoita koskevat tiedot pe­
rustuvat korkeakouluilta kerättyihin opiskeli­
jakohtaisiin ilmoittautumistietoihin. Tilas­
tossa on tiedot syyslukukausien aikana il­
moittautuneista opiskelijoista.
Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan tässä 
julkaisussa varsinaisia eli tutkintoon tähtää­
vässä koulutuksessa olevia opiskelijoita. 
Myös erillisiä opettajan kasvatustieteellisiä 
opintoja suorittavat on laskettu varsinaisiksi 
opiskelijoiksi. Uusilla korkeakouluopiskeli­
joilla tarkoitetaan tässä korkeakoulun kan­
nalta uusia opiskelijoita eli korkeakouluun 
uusina kiijoittautuvia opiskelijoita.
Tämän julkaisun luvussa 3 on yksityiskoh­
taisia tietoja korkeakouluihin hakeutumises­
ta, keskeyttämisestä ja korkeakouluissa suo­
ritetuista tutkinnoista. Korkeakoulujen tutki­
jankoulutuksesta on kerrottu tarkemmin 
luvussa 4, korkeakoulujen ja kesäyliopisto­
jen aikuiskoulutuksesta luvussa 7.
Korkeakouluja on 20, joista kolme on tai­
dealan korkeakouluja. Korkeakouluissa oli 
syyslukukaudella 1989 opiskelijoita yhteen­
sä 108 100. Korkeakouluihin kiijoittautui 
uusia opiskelijoita lähes 15 600. Edelliseen 
vuoteen verrattuna sekä uusien opiskelijoi­
den määrä että opiskelijamäärä yhteensä 
kas voi noin 4 %.
2.59
Korkeakoulut syyslukukaudella 1989
Korkeakoulu Opiskelijoita
yhteensä
Uusia
opiskelijoita
Tutkintoja
yhteensä
Perus­
tutkintoja
Lisensiaatin- 
ja tohtorin­
tutkintoja
Muita
tutkintoja
Helsingin yliopisto 27 653 3 402 2 546 1 853 326 367
Turun yliopisto 10 551 1 497 1 022 749 84 189
Äbo Akademi 4 741 742 405 330 28 47
Oulun yliopisto 9 079 1 357 939 728 78 133
Tampereen yliopisto 10 796 1 317 1 012 672 53 287
Jyväskylän yliopisto 7 376 1 277 1 053 750 67 236
Teknillinen korkeakoulu 10 246 1 358 705 592 113 .
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 317 42 29 25 4 .
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 400 422 311 301 10 .
Svenska Handelshögskolan 1 796 303 210 205 5 -
Turun kauppakorkeakoulu 1 686 253 167 165 2 .
Vaasan korkeakoulu 2 057 349 237 234 3 .
La ppeenrannan teknillinen korkeakoulu 2 089 406 161 149 12 .
Tampereen teknillinen korkeakoulu 4 579 780 313 270 43 -
Kuopion yliopisto 3 021 592 407 217 44 146
Joensuun yliopisto 4 731 842 446 318 24 104
Lapin korkeakoulu 1 472 272 131 121 6 4
Sibelius-Akatemia 1 249 180 135 101 _ 34
Taideteollinen korkeakoulu 1 044 148 56 56 .
Teatterikorkeakoulu 242 33 8 8 - -
Yhteensä 1989 108125 15 572 10 293 7 844 902 1 547
1988 103 895 14 965 10 524 8 099 912 1 513
1987 99 246 14 094 9 652 7 179 792 1 681
1986 95 987 13 349 9 721 6 761 731 2 229
1985 92 230 12 815 9 778 6 728 667 2 383
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Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1989 
lähes 10 300 tutkintoa, mikä on 2 % vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Suoritetuista 
tutkinnoista oli perustutkintoja 7 800 ja li­
sensiaatin- ja  tohtorintutkintoja 900.
Korkeakouluopiskelijat
Korkeakoulujen opiskelijamäärät ovat kas­
vaneet jatkuvasti 1980-luvulla. Korkeakou­
luopiskelijoita oli syyslukukaudella 1989
lähes 26 % enemmän kuin syyslukukaudella 
1981. 1980-luvulla opiskelijamäärä kasvoi 
keskimäärin 2,9 % vuodessa. Opiskelijoiden 
kokonaismäärän kasvu on ollut seurausta 
muun muassa tutkinnonuudistuksen yh­
teydessä toteutetusta tutkintorakenteen muu­
toksesta ja opintojen viivästymisestä.
1980-luvulla opiskelijamäärän kasvu on 
ollut suurinta teknillistieteellisellä alalla. 
Syyslukukaudella 1981 teknisiä tieteitä opis­
keli 14 300 opiskelijaa, syyslukukaudella 
1989 opiskelijoita oli jo lähes 20 100.
Tuhansia
2.60
Korkeakouluopiskelijat 
syyslukukausina 1980-1989
Tuhansia
2.61
Korkeakoulujen uudet 
opiskelijat ja suoritetut 
tutkinnot 1980-1989
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2.62
Korkeakouluopiskelijat opintoaloittain syyslukukaudella 1989
Tutkintoasetusten mukainen 
opintoala
Opiskelijoita
Muutos ed. 
vuodesta %
Uusia opiskelijoita
Muutos ed. 
vuodesta %
Teologinen 1 918 1,9 233 17,7
Humanistinen 19168 1,6 2 415 2,1
Taideteollinen 1 042 5,5 148 ■5,1
Musiikkialan 1 249 10,5 180 -1,6
Teatterialan 283 7,2 47 -19,0
Kasvatustieteellinen 9 606 3,0 1 873 5,2
Liikuntatieteellinen 542 8,2 83 9,2
Yhteiskuntatieteellinen 11 285 4,0 1 399 5,6
Psykologian 1 462 0,0 163 10,9
Terveydenhuollon 1 375 14,6 269 6,3
Oikeustieteellinen 4 075 1,2 470 -3,7
Kauppatieteellinen 10 499 1,5 1 481 4,7
Luonnontieteellinen 14 372 2,0 2 352 7,2
Maatalous-metsätieteellinen 3 016 3,1 377 4,1
Teknillistieteellinen 20 083 7,8 2 988 4,5
Lääketieteellinen 5 797 14,2 651 -3,1
Hammaslääketieteellinen 890 -0,8 130 -0,8
Eläinlääketieteellinen 317 3,6 42 -4,5
Farmasian 1 146 2,8 271 4,6
Yhteensä 108125 4,1 15 572 4,1
Suhteellisesti eniten 1980-luvulla on kasva­
nut terveydenhuollon ala, jonka opiskelija­
määrä on nelinkertaistunut vuodesta 1984 
vuoteen 1989. Sen sijaan hammaslääketie­
teellisen alan opiskelijamäärä on vähentynyt 
jatkuvasti 1980-luvulla.
Korkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä 
on kasvanut lähes kolmella tuhannella vuo­
desta 1981 vuoteen 1989. Uusien opiske­
lijoiden määrän kasvu on ollut suurinta tek­
nillistieteellisellä opintoalalla. Syyslukukau­
della 1981 aloitti 2 000 uutta opiskelijaa 
teknillisessä koulutuksessa. Syyslukukaudel­
la 1989 alan uusia opiskelijoita oli jo 
yhteensä 3 000. Liitetaulukoissa 2.1 ja 2.2 
on esitetty varsinaiset ja uudet korkeakou­
luopiskelijat opintoaloittain syyslukukausina
1981-1989.
Teknillistieteellinen ala oli opiskelijamääräl­
tään suurin vuonna 1989. Teknillistieteelli­
sen alan opiskelijoita oli vajaa 19 % kaikista 
opiskelijoista. Humanistisen alan opiskeli­
joita oli vajaa 18 % kaikista opiskelijoista.
Korkeakouluikäisen väestön ikäluokkien ko­
ko on pienentynyt ja samanaikaisesti uusien 
korkeakouluopiskelijoiden määrä on kasva­
nut noin kolmella tuhannella 1980-luvulla. 
19-20-vuotiaiden uusien korkeakouluopiske­
lijoiden osuus samanikäisestä väestöstä oli
5,7 % vuonna 1989. Vuonna 1982 vastaava 
osuus oli 4,2 %. Syyslukukauden 1989 opis- 
kelijatietojen perusteella voidaan arvioida, 
että noin 20 % ikäluokasta aloittaa jossain 
vaiheessa korkeakouluopiskelun.^
y  UOjkaiuokka x 100 _ korkeakouluopiskelun aloittavan ikäluokan osuus
ikäluokka "ikäluokka
UO = Uudet opiskelijat (perustutkintoa ja perustutkintoa alempaa tutkintoa opiskelevat) V = Väestö
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2.63
19-20-vuotiaat uudet korkeakouluopiskelijat kotiläänin mukaan ja osuus läänin 
vastaavan ikäisestä väestöstä syyslukukausina 1982 ja 1989
Opiskelijan
kotilääni
Uusia opiskelijoita Näistä 19-20 -vuotiaita
Osuus läänin vastaavan 
ikäisestä väestöstä
1982 1989 1982 1989 1982 1989
% %
Uudenmaan 3 341 4 593 1 591 1 838 4,9 6,1
Turun ja Porin 1 612 2133 919 1 034 4,3 5,6
Ahvenanmaa 35 38 21 23 3,3 3,7
Hämeen 1 570 1 865 848 901 4,2 5,1
Kymen 780 799 463 439 4,3 5,2
Mikkelin 472 511 253 260 3,5 4,9
Pohjois-Karjalan 456 511 256 263 4,1 5,9
Kuopion 639 788 337 395 3,9 5,9
Keski-Suomen 604 747 338 393 4,2 6,2
Vaasan 1 038 1 412 600 790 4,3 6,4
Oulun 1 063 1 241 589 641 3,8 5,3
Lapin 492 600 248 283 3,2 5,2
Ulkomaat 167 334 11 35 ’
Yhteensä 12 269 15 572 6 474 7 295 4,2 5,7
2.64
Uusien 19-20-vuotiaiden 
korkeakouluopiskelijoiden osuus 
kotilääninsä vastaavan ikäisestä 
väestöstä syyslukukaudella 1989
Alueelliset erot korkeakouluihin päässeiden 
osalta ovat jonkin verran kaventuneet. 
Vuonna 1989 korkeakouluihin päässeiden 
osuus samanikäisestä väestöstä oli korkein 
Vaasan, Keski-Suomen ja Uudenmaan lää­
neissä (yli 6 %). Sen sijaan vuonna 1982 
korkeakouluihin päässeiden osuus vastaavan 
ikäisestä väestöstä oli selvästi korkein Uu­
dellamaalla.
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Uusia korkeakouluja perustettaessa tavoit­
teena on ollut, että korkeakoulujen opiskeli­
jat tulisivat suurelta osin korkeakoulun 
omalta vaikutusalueelta. 49 % uusista opis­
kelijoista opiskeli kotilääninsä korkeakou­
lussa syyslukukaudella 1989. Pääkaupun­
kiseudun ja Vaasan läänin korkeakoulut rek­
rytoivat uusista opiskelijoista yli 60 % oman 
lääninsä alueelta. Sen sijaan Jyväskylän yli­
opisto rekrytoi alueeltaan vain 22 % uusista 
opiskelijoista.
2.65
Korkeakoulun sijaintiläänistä kotoisin olevien uusien opiskelijoiden osuudet 
korkeakouluittain syyslukukaudella 1989
Korkeakoulun sijaintilääni 
Korkeakoulu
Uusia opiskelijoita Korkeakoulun sijainti- 
läänistä kotoisin olevien 
uusien opiskelijoiden 
osuudet
%
Uudenmaan 5 745 61,7
Helsinginyliopisto 3 345 61,3
Teknillinen korkeakoulu 1 358 56,2
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 42 45,2
Helsingin kauppakorkeakoulu 422 79,4
Svenska Handelshögskolan 232 84,5
Sibelius-Akatemia 165 47,3
Taideteollinen korkeakoulu 148 58,1
Teatterikorkeakoulu 33 60,6
Turun ja Porin 2 348 52,0
Turun yliopisto 1 497 59,5
Äbo Akademi 598 32,3
Turun kauppakorkeakoulu 253 53,8
Hämeen 2 097 39,2
Tampereen yliopisto 1 317 41,7
Tampereen teknillinen korkeakoulu 780 35,0
Kymen 463 28,7
Helsingin yliopisto (Kouvolan käänt koul.lts) 57 26,3
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 406 29,1
Mikkelin 212 22,6
Joensuun yliopisto (Savonlinnan opetl 
koul.lts ja kääntkoul.l) 212 22,6
Pohjois-Karjalan 630 37,3
Joensuun yliopisto 630 37,3
Kuopion 607 32,0
Kuopion yliopisto 592 32,4
Sibelius-Akatemia 15 13,3
Keski-Suomen 1 277 21,6
Jyväskylän yliopisto 1 277 21,6
Vaasan 564 60,1
Äbo Akademi (pedagogiska fak.) 144 63,9
Svenska Handelshögskolan 71 88,7
Vaasan korkeakoulu 349 52,7
Oulun 1 357 48,5
Oulun yliopisto 1 357 48,5
Lapin 272 48,2
Lapin korkeakoulu 272 48,2
Yhteensä 15 572 48.8
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2.66
Perustutkintoa ja perustutkintoa alempaa tutkintoa opiskelevat iän 
mukaan syyslukukaudella 1989
Ikä Opiskelijoita
%
Uusia opiskelijoita
%
-18 139 0,1 136 0,9
19 4 274 4,6 4149 27,8
20 6 951 7,5 3141 21,0
21 9 084 9,8 2 428 16,3
22 9 882 10,6 1 337 9,0
23 9 909 10,7 846 5,7
24 8 924 9,6 545 3,6
25-29 26 803 28,9 1 187 7,9
30- 16 839 18,2 1 163 7,8
Yhteensä 92 805 100,0 14 932 100,0
2.67
Korkeakouluopiskelijoiden 
osuus vastaavan ikäisestä  
väestöstä syyslukukausina 
1970,1980 ja 1989
Perustutkintoa ja perustutkintoa alempaa tut­
kintoa aloittaneiden uusien opiskelijoiden 
mediaani-ikä oli 21 vuotta syyslukukaudella 
1989. Perustutkintoa ja perustutkintoa alem­
paa tutkintoa opiskelevien keskimääräinen 
ikä oli 25 vuotta. Syyslukukauden uusista 
opiskelijoista 50 % oli 18-20-vuotiaita. 
Vajaa 16 % oli yli 24-vuotiaita.
Korkeakouluopiskelijoiden osuus väestöstä 
kasvoi kaikissa ikäryhmissä. 20-24-vuotiais- 
ta 12,6 % opiskeli korkeakouluissa vuonna
1989, vuonna 1970 osuus oli 7,6 % vastaa­
vasta ikäryhmästä. 25-29-vuotiaita opiskeli 
korkeakouluissa 8,2 % vuonna 1989, vuon­
na 1970 osuus oli 4,9 % vastaavasta ikäryh­
mästä.
Nuoret naiset opiskelevat miehiä useammin 
korkeakouluissa. 20-24-vuotiaista naisista 
opiskeli korkeakouluissa 13,6 % ja miehistä
11,5 %. 25-29-vuotiaiden ikäryhmässä nai­
sista 8,3 % ja miehistä 8,2 % opiskeli kor­
keakouluissa.
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Mies- ja naisvaltaiset opintoalat
Korkeakoulujen uusista opiskelijoista oli 
naisia 54,3 % syyslukukaudella 1989. Syys­
lukukauden 1983 uusista opiskelijoista oli 
naisia 52,4 %.
Teknillistieteellisellä alalla uusien opiskeli­
joiden sukupuolijakaumassa ei ole tapahtu­
nut kovin paljon muutoksia verrattaessa 
syyslukukausia 1983 ja 1989. Lähes 82 % 
teknillistieteellisen alan uusista opiskelijoista 
oli miehiä syyslukukaudella 1989.
Oikeustieteellisellä alalla sen sijaan naisten 
osuus on kasvanut paljon. Alan uusista opis­
kelijoista naisia oli noin 51 % syyslukukau­
della 1989, syyslukukaudella 1983 naisten 
osuus oli 37 %. Psykologian opintoala on 
naisvaltaistunut edelleen. Naisten osuus uu­
sista opiskelijoista oli 83 % syyslukukaudel­
la 1989, syyslukukaudella 1983 naisten 
osuus oli 70 %.
Selvästi naisten ala (naisia yli 90 %) on ter­
veydenhuolto. Alan uusista opiskelijoista 
96 % oli naisia syyslukukaudella 1989.
2.68
Uudet korkeakouluopiskelijat sukupuolen mukaan opintoaloittain syyslukukausina 1983 ja 1989
Tutkintoasetusten Uudet opiskelijat sl.1983 Tutkintoasetusten Uudet opiskelijat sl.1989
mukainen opintoala Yhteensä Miehiä Naisia mukainen opintoala Yhteensä Miehiä Naisia
_________________________% ____ %_____  ____  ___  % %
Miesvaltaiset alat (miehiä 61-90 % ) Miesvaltaiset alat (miehiä 61-90 %)
Teknillistieteellinen 1 879 84,5 15,5 Teknillistieteellinen 2 988 81,7 18,?
Oikeustieteellinen 491 63,1 36,9
Tasa-alat (miehiä ja naisia 41-60 %) Tasa-alat (miehiä ja naisia 41-60 %)
Maatalous-metsätieteellinen 314 58,6 41,4 Teologinen 233 55,4 44,6
Luonnontieteellinen 1 863 56,4 43,6 Teatterialan 47 55,3 44,7
Kauppatieteellinen 1 475 56,1 43,9 Kauppatieteellinen 1 481 52,3 47,7
Teologinen 212 51,4 48,6 Luonnontieteellinen 2 352 52,2 47,8
Musiikkialan 155 45,2 54,8 Maatalous-metsätieteellinen 377 50,4 49,6
Teatterialan 52 42,3 57,7 Liikuntatieteellinen 83 49,4 50,6
Lääketieteellinen 418 41,4 58,6 Oikeustieteellinen 470 49,1 50,9
Liikuntatieteellinen 89 40,4 59,6 Lääketieteellinen 651 46,2 53,8
Musiikkialan 180 41,1 58,9
Naisvaltaiset alat (naisia 61-90 %) Naisvaltaiset alat (naisia 61-90 %)
Yhteiskuntatieteellinen 1 243 39,5 60,5 Taideteollinen 148 39,2 60,8
Taideteollinen 148 38,5 61,5 Yhteiskuntatieteellinen 1 399 38,8 61,2
Hammaslääketieteellinen 133 34,6 65,4 Hammaslääketieteellinen 130 33,8 66,2
Psykologian 129 30,2 69,8 Humanistinen 2 415 24,3 75,7
Kasvatustieteellinen 1 731 27,1 72,9 Kasvatustieteellinen 1 873 19,9 80,1
Eläinlääketieteellinen 39 25,6 74,4 Eläinlääketieteellinen 42 18,8 81,2
Humanistinen 2 020 24,2 75,8 Psykologian 163 17,2 82,8
Farmasian 237 15,6 84,4 Farmasian 271 10,0 90,0
Naisten alat (naisia 91-100 %)
Terveydenhuollon 269 4,1 95,9
Kaikki opintoalat 12 628 47,6 52,4 Kaikki opintoalat 15 572 45,7 54,3
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Ruotsinkieliset ja ulkomaalaiset opiskelijat
Syyslukukauden 1989 korkeakouluopiskeli­
joista 7,6 % (8 235) ilmoitti äidinkielekseen 
ruotsin. Koko väestöstä oli ruotsinkielisiä 
6 %.
Ruotsinkielisten määrä vaihtelee huomatta­
vasti opintoaloittain. Syyslukukaudella 1989 
kauppatieteellisen alan uusista opiskelijoista 
20 % oli ruotsinkielisiä. Sen sijaan lääketie­
teellisen alan uusista opiskelijoista vain va­
jaa 2 % oli ruotsinkielisiä.
Syyslukukauden 1989 korkeakouluopiskeli­
joista 1,3 % oli ulkomaan kansalaisia. Ulko­
maalaisista opiskelijoista 15 % oli Pohjois­
maista ja  28 % muista Euroopan maista. 
45 % ulkomaalaisista korkeakouluopiskeli­
joista opiskeli Helsingin yliopistossa.
Korkeakoulututkinnot
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1989 
tutkintoja ja hyväksyttiin tohtorinväitöskirjo- 
ja  yhteensä 10 300, mikä on 2,2 % vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Tutkinnoista 
oli perustutkintoja yhteensä 7 800, lisensiaa­
tintutkintoja 500 ja hyväksyttyjä tohtorin 
väitöskirjoja 400.
Korkeakoulujen tutkinnonuudistuksen yh­
teydessä tutkintorakenne muuttui siten, että 
alempia korkeakoulututkintoja lakkautettiin 
(esim. hum.kand. ja luonnont.kand.) tai 
muutettiin perustutkintotasoiseksi (esim. 
ekonomi). Perustutkintojen määrä on kasva­
nut voimakkaasti 1980-luvulla. Perustutkin­
toja suoritettiin vuonna 1980 yhteensä
2.69
Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat kotimaanosan 
mukaan syyslukukausina 1978, 1984,1988 ja 1989
Maanosa 1978 1984 1988 1989
Eurooppa 305 439 550 583
Pohjoismaat 94 148 173 210
Ruotsi 68 99 115 150
Norja 10 22 23 26
Tanska 10 12 18 18
Islanti 6 15 17 16
Muut Euroopan maat 211 291 377 373
Aasia 91 168 259 340
Afrikka 86 170 244 265
Pohjois-Amerikka 85 118 139 129
Etelä-Amerikka 34 24 29 29
Australia 3 7 4 6
Tuntematon 1 3 5 4
Yhteensä 605 929 1 230 1356
5 200, mikä on lähes 50 % vähemmän kuin 
vuonna 1989.
Vuonna 1989 ammatillisia jatkotutkintoja 
suoritettiin yhteensä 700. Tutkintoja suori­
tettiin lähes kaksinkertainen määrä edelli­
seen vuoteen verrattuna. Kasvu johtui siitä, 
että lääketieteellisen alan ammatillinen jat­
kokoulutus siirrettiin kokonaan korkea­
kouluissa toteutettavaksi vuonna 1988. 
Erikoislääkäreitä ja erikoishammalääkäreitä 
valmistui yhteensä 430 vuonna 1989.
Suoritetuista tutkinnoista lähes 16 % oli kas­
vatustieteellisen alan tutkintoja ja 14 % tek­
nillistieteellisen alan tutkintoja.
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2.70
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot opintoalan ja -asteen mukaan 1989
Tutkintoasetusten mukainen 
opintoala
Tutkintoja
yhteensä
Perus­
tutkintoa
alempia
tutkintoja
Perus­
tutkintoja
Lisensiaatin Tohtorin 
tutkintoja tutkintoja
Ammatillisia
jatko­
tutkintoja
Teologinen 136 „ 119 14 3 .
Humanistinen 1 141 52 990 68 31 -
Taideteollinen 56 - 56 - - -
Musiikin 135 34 101 - - -
Teatterialan 11 - 11 - - -
Kasvatustieteellinen 1 597 273 1 014 17 14 279
Liikuntatieteellinen 62 . 59 3 - -
Yhteiskuntatieteellinen 1 016 223 712 57 24 -
Psykologian 179 2 154 12 11 -
Terveydenhuollon 112 - 100 8 4 -
Oikeustieteellinen 456 52 378 18 8 -
Kauppatieteellinen 1 165 - 1 145 11 9 -
Luonnontieteellinen 1 104 31 847 130 96 -
Maatalous-metsätieteellinen 313 - 289 12 12 -
Teknillistieteellinen 1 429 - 1 243 139 47 -
Lääketieteellinen 965 - 420 - 128 417
Hammaslääketieteellinen 134 - 114 - 7 13
Eläinlääketieteellinen 29 - 25 - 4 -
Farmasian 253 171 67 9 6 -
Yhteensä 10 293 830 7 844 498 404 709
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot on laskettu perustutkintoihin. 
Ammatillisia jatkotutkintoja ovat erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin, erikoiseläinlääkärin tutkinnot ja 
erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tutkinnot
Naisten osuus tutkinnon suorittaneista on 
kasvanut kaikilla koulutusasteilla. Ylemmän 
kandidaattiasteen tutkinnoista naisten suo­
rittamia oli lähes 54 % vuonna 1989, vastaa­
vasti vuonna 1975 osuus oli 39 %.
Lisää tietoja korkeakouluissa suoritetuista 
tutkinnoista on luvussa 3. Luvussa 3 esitetyt 
korkeakoulututkintojen määrät on poimittu 
tutkintorekisteristä, ja ne ovat hieman pie­
nemmät kuin tässä esitetyt luvut.
2.71
Naisten osuus korkeakouluissa suoritetuista 
tutkinnoista koulutusasteen mukaan 1975, 1985, 
1987 ja 1989
Koulutusaste 1975
%
1985
%
1987
%
1989
%
Alin korkea-aste 69,5 78,4 64,8 .
Alempi kandidaattiaste 60,4 68,7 71,1 79,5
Ylempi kandidaattiaste 39,1 50,0 51,9 53,8
Tutkijakoulutus 18,2 29,2 28,8 35,8
Yhteensä 50,2 53,5 53,2 54,3
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Seppo Tuominen Opetushallitus
Musiikkioppilaitokset
Musiikkioppilaitokset jaetaan lainsäädännön 
perusteella kolmeen eri asteeseen: musiikki­
koulu, musiikkiopisto, konservatorio. Näistä 
musiikkikoulu on tarkoitettu pääsääntöisesti 
peruskouluikäisille ja musiikkiopisto lukio- 
ikäisille. Konservatorio on musiikkialan am­
mattikoulutusta antava yksikkö. Oppilaitok­
set on organisoitu pyramidimaisesti siten, et­
tä ylempi oppilaitosaste lähes poikkeuksetta 
käsittää myös alemmat asteet.
Musiikkioppilaitoksia hallinnoivina valtion­
viranomaisina ovat kouluhallitus (1.4.1991 
lukien opetushallitus) ja opetusministeriö. 
Keskusviraston alaisia musiikkioppilaitok­
sia, jotka saavat valtionosuusrahoitusta ope­
tusministeriön päätöksellä, oli vuonna 1980
yhteensä 36 ja vuonna 1990 yhteensä 60. 
Valtionosuuslaitosten määrän kasvu oli 
varsin hidasta 1980-luvun alkupuolella. 
Musiikkioppilaitoslainsäädännön uudistuk­
sen yhteydessä vuonna 1987 eduskunta 
edellytti, että uusia musiikkioppilaitoksia on 
siirrettävä valtionosuuden piiriin. Näin kol­
men vuoden aikana saatiin siirrettyä valtion­
osuuden piiriin yhteeensä 17 musiikkioppi­
laitosta. Nykyisistä musiikkioppilaitoksista 
11 on konservatorioita ja loput 49 musiikin 
perusopetusta antavia musiikkikouluja ja 
musiikkiopistoja. Mainituista 60 oppilaitok­
sesta on ruotsinkielisiä tai enemmistökielenä 
ruotsin kieltä käyttäviä laitoksia kaikkiaan 
kuusi.
2.72
Valtionosuutta saavat musiikkioppilaitokset ja päätoimiset opettajat 
1980-1989
Työkausi 
(esim. 1980= 
1980/81)
Musiikki­
kouluja
Musiikki­
opistoja
Konserva­
torioita
Yhteensä Rehtoreita ja
päätoimisia
opettajia
1980 11 18 7 36 744
1981 12 19 7 38 832
1982 9 19 6 34 764
1983 9 23 7 39 992
1984 10 24 7 41 925
1985 10 25 8 43 945
1986 8 26 9 43 1 004
1987 12 26 11 49 1 132
1988 16 29 11 56 1 279
1989 18 31 11 60 1 344
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Tuhansia
2.73
Musiikkioppilaitosten  
oppilasmäärä 1980-1989
Oppilasmäärä on kohonnut 1980-luvulla 
runsaasta 20 000 oppilaasta runsaaseen 
35 000 oppilaaseen. Ammattiasteen opiske­
lijoiden määrä on puolestaan kohonnut va­
jaasta 500 runsaaseen 900:aan.
Opettajiston lukumäärä on kokonaisuudes­
saan tasaisesti noussut. Vakinaisten opetta­
jien määrän kasvuun on vaikuttanut paitsi 
uusien valtionosuuslaitosten tulo, myös vuo­
desta 1982 lukien mahdollistettu tuntiope­
tuksen muuntaminen vakinaisiksi viroiksi tai 
toimiksi.
Omistuspohjiltaan musiikkioppilaitokset ovat 
joko kunnallisia tai yksityisiä. Työvuoden 
1990/91 alussa musiikkioppilaitoksista 35 
oli kuntien tai kuntainliittojen omistamia ja 
ylläpitämiä ja 25 yksityispohjaisia yhdistys­
ten, säätiöiden tai osakeyhtiöiden ylläpitä­
miä. Musiikkioppilaitosten oppilaista noin 
2/3 on tyttöjä ja 1/3 poikia.
2.74
Valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten oppilasmäärä 
opetussuunnitelman mukaan 1980—1989
Työkausi 
(esim.1980= 
1980/81)
Opetussuunnitelma
Musiikki- Musiikki- 
leikki- koulu 
koulu
1
Musiikki­
opisto
Konser­
vatorio
Aikuis-
osasto
Muut11 Yhteensä
1980 2 847 12 037 1 061 496 2 808 1 365 20 614
1981 3 292 13 091 1 608 529 2 915 1 854 23 289
1982 3 676 12 510 1 242 413 2 694 1 467 22 002
1983 4 844 14159 1 467 555 2 550 1 749 25 324
1984 6 705 14 696 1 445 686 2 567 1 725 27 824
1985 5 698 15137 1 487 685 2 677 864 26 548
1986 5 671 15 542 1 546 760 2 576 721 26 816
1987 6 885 17 320 1 605 757 2 640 844 30 051
1988 7 717 19 011 1 694 858 2 634 664 32 578
1989 8 858 19 841 1 774 920 2 677 1 188 35 258
Esim. praktikanttioppilaat, soitinvalmennukseen osallistuneet 
Suzuki-ryhmätjne.
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2 OPPILAITOKSET JA OPPILAAT
Musiikkioppilaitosten toiminnan luonteeseen 
ja  sisältöön kuuluu luontaisena tutkintojen 
suorittaminen niin harrastustavoitteisella pe- 
rusopetusasteella kuin ammattikoulutukses­
sakin. Tutkintojen kokonaismäärä on 1980- 
luvulla noussut 715 tutkinnosta 1 232 tutkin­
toon. Harrastustavoitteisten tutkintojen 
määrä on noussut vajaasta 600 tutkinnosta 
lähes 1 100 tutkintoon ja ammattitutkintojen 
määrä on pysytellyt koko ajan 100 tutkinnon 
tuntumassa ja näyttää vakiintuneen noin 130 
tutkinnon vuositasolle.
Monet musiikkioppilaitokset toimivat alueel­
lisesti ja kattavat toiminnallaan useita eri 
kuntia. Näin ollen suuri osa maamme kun­
nista on musiikkioppilaitostoiminnan piiris­
sä. Oppilaitosten lukumäärä ei anna suoraa 
kuvaa siitä miten laajaa toiminta on.
Valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten 
lisäksi Suomessa on musiikkioppilaitoksia, 
joille opetusministeriö on vuosittain voinut 
myöntää pientä harkinnanvaraista valtion­
avustusta. Vuosina 1989 ja 1990 opetusmi­
nisteriö on myöntänyt tätä avustusta molem­
pina vuosina yhteensä 52 musiikkioppilai­
tokselle. Harkinnanvaraista valtionavustusta
2.75
Valtionosuutta saavien musiikkioppilaitosten 
tutkinnot ja todistukset opetussuunnitelman mukaan 
1980-1989
Työkausi Opetussuunnitelma
1980/81?80- Musiikki- Musiikki- Konser- Aikuis- Yhteensä 
3CU/ 1 koulu opisto vatorio osasto__________
1980 510 89 116 - 715
1981 553 149 135 - 837
1982 623 160 5 13 801
1983 655 156 107 10 928
1984 530 132 102 25 789
1985 657 187 91 35 970
1986 644 130 107 15 896
1987 779 136 137 17 1 069
1988 844 203 139 29 1 215
1989 879 187 137 29 1 232
saaviin musiikkioppilaitoksiin opetushalli­
tuksella ei ole ollut toimivaltaa ja näin ne 
valtionviranomaisvalvonnan kannalta ovat 
olleet saamastaan valtionavustuksesta vas­
tuussa suoraan opetusministeriölle.
Lisäksi maassamme toimii joukko musiik­
kioppilaitoksia, jotka eivät ole minkäänlai­
sen valtionavustusjäijestelmän piirissä.
Lähteet
Esiopetuksen kehittäminen. Esiopetuksen kehittämistyöryhmän muistio 28.2.1991, Koulu­
hallitus, Sosiaalihallitus
Kouluhallituksen aikuiskoulutusosaston musiikkioppilaitoksia koskevat tilastot 
Kouluhallituksen PELU-rekisterin ainevalintatiedot 
Sosiaali- ja  terveyshallituksen päiväkoti tilastot 
Tilastokeskuksen koulutustilastot 
Ylioppilastutkintolautakunnanylioppilastutkintotiedosto
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3 Oppilaaksi hakeutuminen, keskeyttäminen, tutkinnot
O  Peruskoulun päättöluokkalaisista 83 %  jatkoi opinto­
jaan välittömästi
O  Lukioissa aloitti välittömästi 49 %  peruskoulun päättö­
luokkalaisista (miehistä 40 %, naisista 59 %) ja amma­
tillisissa oppilaitoksissa 34 %  (miehistä 43 %, naisista 
24 %)
O  Noin joka viides lukiosta valmistunut aloitti välittömästi 
ammatillisessa oppilaitoksessa ja noin joka kuudes 
korkeakoulussa
O  Lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa keskeyttämi­
nen on lisääntynyt
O  Peruskouluista vuonna 1989 päästötodistuksia 56 000, 
oppivelvollisten pienin määrä vuosikymmeniin
O  Ylioppilastutkintoja 28 000. Laajan matematiikan suoritti 
37 %
O  Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkintoja 58 000, korkea­
kouluissa tutkintoja 10 000

3 OPPILAAKSI HAKEUTUMINEN,
KESKEYTTÄMINEN, TUTKINNOT
Oppilaaksi hakeutuminen
Tiedot lukioon tai ammatillisiin oppilaitok­
siin hakeutumisesta perustuvat opetushalli­
tuksen yhteishakuaineistoon vuodelta 1989. 
Yhteishaulla tarkoitetaan keskitettyä oppilas­
valintaa, jossa oppilaat voivat pyrkiä lukioi­
hin (ml. muutamia kansanopistolinjoja) sekä 
ammatillisiin oppilaitoksiin.
Yhteishaku kattaa useimmat opintolinjat, 
joille voi hakea suoraan peruskoulusta tai 
lukiosta. Aineistoon ei kuitenkaan sisälly 
peruskoulun 10. luokka, iltalukiot, suurin 
osa kansanopistolinjoista, musiikkioppilai­
tokset, urheiluopistot, opettajankoulutus, osa 
erityisoppilaitosten opintolinjoista, ammatil­
liset aikuiskoulutuksen opintolinjat eikä kor­
keakoulut. Korkeakouluihin hakeutumista 
koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
tilastoihin.
Yksityiskohtaisia tietoja yhteishausta saa 
opetushallituksesta ja ammattikasvatushalli­
tuksen Suunto-julkaisuista. Korkeakouluihin 
hakeutumisesta ja sijoittumisesta saa lisätie­
toja Tilastokeskuksen Koulutus ja tutkimus
-Saijan Korkeakouluihin hakeneet ja hyväk­
sytyt -julkaisuista.
Välitön koulutukseen hakeutuminen
Vuonna 1989 peruskoulun päättöluokkalai- 
sia (9. ja 10. luokkalaisia) oli yhteensä 
59 800. Heistä 93 % haki samana vuonna 
yhteishaussa lukioihin tai ammatillisiin op­
pilaitoksiin. Lukioihin pyrki ensisijaisesti 
51 % ja ammatillisiin oppilaitoksiin 42 % 
peruskoulun päättöluokkalaisista.
Sekä miehet että naiset hakivat peruskoulun 
päättöluokalta yhtä aktiivisesti koulutukseen. 
Naiset hakivat selvästi miehiä useammin 
lukioon, mutta harvemmin ammatillisiin op­
pilaitoksiin. Ensisijaisesti lukioon pyrki 
päättöluokalla olevista naisista 61 % ja 
miehistä 42 %. Ammatillisiin oppilaitoksiin 
haki naisista 32 % ja miehistä 51 %.
3.1
Peruskoulun päättöluokkalaisten hakeutuminen lukioon ja ammatillisiin 
oppilaitoksiin välittömästi peruskoulun suorittamisen jälkeen 1989
Yhteensä
%
Miehiä Naisia
Päättöluokkalaisia 59 800 30 500 29 300
(9. ja 10. luokka) 100 % 100 % 100 %
Ensisijaisia hakijoita 55 500 93 % 93 % 93 %
Lukiot 30 400 57 % 42 % 61 %
Ammatilliset oppilaitokset 25 100 42 % 51 % 32%
Pyrkimättä jättäneitä 4 300 7% 7% 7 %
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Peruskoulun päättöluokkalaisista 83 % aloit­
ti opintonsa lukiossa tai ammatillisessa oppi­
laitoksessa heti peruskoulun päättymisen jäl­
keen. Päättöluokkalaisista noin 6 % siirtyi 
peruskoulun 10. luokalle ja 11 % ei jatkanut 
samana vuonna missään yhteishaussa muka­
na olleessa oppilaitoksessa tai peruskoulun 
10. luokalla. Välittömästi peruskoulun suo­
rittamisen jälkeen koulutuksessa jatkamat- 
tomien osuus on Suomessa samaa luokkaa 
kuin muissa Pohjoismaissa.
3.2
Peruskoulun 
päättöluokkalaisten 
sijoittuminen koulutukseen
3.3
Peruskoulun päättöluokkalaisten sijoittuminen koulutukseen välittömästi 
peruskoulun suorittamisen jälkeen 1989
Yhteensä
%
Miehiä Naisia
Päättöluokkalaisia 59 800 30 500 29 300
(9. ja 10. luokka) 100 % 100 % 100 %
Aloittaneita 49 500 83% 83% 83%
Lukiot 29300 49% 40% 59%
Ammatilliset oppilaitokset 20 200 34 % 43% 24 %
Peruskoulun 10. luokalle siirtyneitä 3 600 6% 5% 6%
Ei jatkanut välittömästi opiskelua 6 700 11 % 12 % 11 %
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Lukion oppimäärän suoritti vuonna 1989 
yhteensä 28 500 oppilasta. Naisten osuus 
oppimäärän suorittaneista oli 60 %.
Suoraan lukiosta ammatillisiin oppilaitoksiin 
pyrki yhteishaussa 17 000 opiskelijaa ja 
opintonsa aloitti heti lukion jälkeen 35 % 
pyrkineistä eli 5 900 oppilasta vuonna 1989. 
Aloittaneissa oli naisia saman verran kuin 
pyrkineissäkin, 75 %.
Noin joka viides lukion oppimäärän vuonna 
1989 suorittanut jatkoi opintojaan samana 
vuonna jossakin yhteishaussa mukana ol­
leessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Osa ei 
jatkanut välittömästi missään oppilaitokses­
sa, osa aloitti jossakin yhteisvalinnan ulko­
puolisessa yleissivistävässä oppilaitoksessa, 
ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkea­
koulussa.
Vuonna 1988 ylioppilastutkinnon suoritti 
28 700 opiskelijaa. Samana vuonna 16 % 
heistä aloitti opinnot korkeakoulussa uusina 
opiskelijoina. Osuus on kolme prosenttiyk­
sikköä suurempi kuin vuonna 1985. Kaikista 
vuoden 1988 syyslukukauden 15 000 uudes­
ta opiskelijasta noin joka kolmas oli saman 
vuoden ylioppilas.
3.4
Ylioppilaaksitulovuotenaan korkeakouluopiskelun 
aloittaneet 1978-1988
Vuosi Ylioppilas- Ylioppilastutkinnon
tutkinnon suorittaneista samana
suorittaneet vuonna korkeakouluopiskelun
aloittaneet
%
1978 26 192 4 453 17
1981 29 261 4 504 15
1985 31 615 4211 13
1988 28 726 4 515 16
Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
Kaikkiaan yhteishaussa jätettiin 139 600 en­
sisijaista hakemusta vuonna 1989. Näistä 
84 100 oli peruskoulupohjalta ja 55 500 
lukiopohjalta jätettyjä hakemuksia. Perus­
koulupohjalta pyrkineistä 66 % oli suoritta­
nut oppivelvollisuutensa samana vuonna, 
34 % aikaisemmin. Lukiopohjalta hakeneis­
ta 31 % oli samana vuonna lukio-opintonsa 
päättäneitä ja 69 % aiemmin lukiosta val­
mistuneita.
Kaikista vuonna 1989 yhteishaussa koulu­
tukseen pyrkineistä 82 900 aloitti opinnot 
lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa.
Lukioihin haki ensisijaisesti vuonna 1989 
yhteensä 31 300 oppilasta. Lähes yhtä moni 
(96 % hakijamäärään verrattuna) myös 
aloitti opinnot näissä oppilaitoksissa. Ensisi­
jaisista hakijoista samoin kuin aloittaneista 
58 % oli naisia,
3.5
Lukioihin ensisijaisesti hakeneet ja niissä  
aloittaneet 1989
Ensisijaisesti Aloittaneita Aloittaneita 
hakeneita verrattuna
enslsij.
hakijoihin
% % %
Miehiä 13100 42 12 600 42 96
Naisia 18 200 58 17 500 58 96
Yhteensä 31 300 100 30 100 100 96
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3.6
Am m atillisiin  oppilaitoksiin ensisijaisesti hakeneet 
ja n iissä  aloittaneet 1989
Pohjakoulutus/ Ensisijaisesti Aloittaneita Aloittaneita
sukupuoli hakeneita verrattuna
ensisij.
hakijoihin
%  %  %
Peruskoulu 52 800 49 33100 63 63
Miehiä 23 400 22 17 100 33 73
Naisia 29 400 27 16 000 30 54
Lukio 55 500 51 19 700 37 35
Miehiä 17 300 16 6 400 12 37
Naisia 38 200 35 13 300 25 35
Yhteensä 108 300 100 52 800 100 49
Ammatillisiin oppilaitoksiin haki yhteishaus­
sa ensisijaisesti 108 300 ja niissä aloitti 
52 800 opiskelijaa. Aloittaneita oli 49 % en­
sisijaisten hakijoiden määrään verrattuna.
Verrattaessa aloittaneiden määrää ensisijai­
siin pyrkijöihin sukupuolen mukaan voidaan 
havaita, että pyrkijöihin nähden aloittaneita 
naisia (43 %) oli selvästi vähemmän kuin 
aloittaneita miehiä (58 %). Suuri osa naisista 
haki opintolinjoille, joille oli tungosta. Mo­
nilla naisten suosimilla opintoaloilla (kuten
terveydenhuollon peruslinjalla) oli paljon 
hakijoita, mutta pyrkijöihin nähden vähän 
aloittaneita. Peruslinjat vastaavat keskiasteen 
koulunuudistuksen mukaisia opintoaloja (ks. 
luku Käsitteet ja luokitukset), mutteivät 
sisällä tietoja ns. erillisistä opintolinjoista.
Terveydenhuollon, kaupan ja hallinnon, 
sosiaalialan, ravintola- ja hotellipalvelujen 
sekä käsi- ja taideteollisuuden peruslinjoille 
pyrki paljon naisia. Miehet pyrkivät innok­
kaasti tekniikan aloille, joista sähkötekniikan 
ja rakennustekniikan peruslinjalle haki suu­
rin joukko. Yksittäisistä peruslinjoista kau­
pan ja hallinnon alalla oli määrällisesti eni­
ten mieshakijoita.
Verrattaessa aloittaneiden määrää ensisijai­
siin pyrkijöihin pohjakoulutuksen mukaisis­
sa ryhmissä voidaan havaita, että pyrkijöihin 
nähden lukiopohjalta aloittaneita (35 %) oli 
selvästi vähemmän kuin peruskoulupohjalta 
aloittaneita (63 %). Koska ylioppilaiden jat­
kokoulutusmahdollisuudet ovat peruskoulun 
suorittaneita laajemmat, osa ylioppilaista 
pyrki ja sijoittui oppilaitoksiin, jotka eivät 
olleet mukana yhteisvalinnassa. Hakemuksia 
voitiin jättää useaan paikkaan siltä varalta, 
että mieluisin koulutuspaikka (esim. kor­
keakoulusta) jää saamatta.
Puutekniikka Kone- ja metallitek.LVI -tekniikka Pintakäsittelytekn.Elintarviketeoll.Vaatetusala Koti- ja  laitostal.Metsätalous Ravintola ja hotelli Sähkötekniikka Auto-ja kuljetust.Prosessi-ja labor.Maatilatalous Graafinen tekniikka Kauppa ja hallinto Rakennustekniikka Käsi-ja taideteon.Puutarhatalous Sosiaaliala Terveydenhuolto
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3.7
Ammatillisissa  
oppilaitoksissa 
peruskoulupohjalta 
aloittaneet (%) verrattuna 
ensisijaisiin pyrkijöihin 
peruslinjoittain 1989
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Vaatetusala Kone- ja metallitek.Prosessi- ja labor.Koti- ja laitostal.Elintä rviketeoll.Sähkötekniikka Auto- ja kuljetust.Maatilatalous Kauppa ja hallinto Puutarhatalous Graafinen tekniikka Ravintola ja hotelli Rakennustekniikka Käsi- ja taideteon.Terveydenhuolto Sosiaaliala Metsätalous
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3.8
Am m atillisissa  
oppilaitoksissa lukiopohjalta 
aloittaneet (% ) verrattuna 
ensisijaisiin pyrkijöihin 
peruslinjoittain 1989
Edelleen vertaamalla aloittaneiden määrää 
ensisijaisiin pyrkijöihin voidaan karkeasti 
arvioida eri opintoalojen suosituimmuutta 
suhteessa tarjolla olevaan koulutukseen. Ku­
vioissa 3.7 ja 3.8 on esitetty peruslinjoittain 
aloittaneiden %-osuudet ensisijaisiin pyrki­
jöihin verrattuna vuonna 1989. Kuvioista on 
poistettu peruslinjat, joilla oli alle 200 ensi­
sijaista hakijaa, sekä erilliset opintolinjat.
Niillä peruslinjoilla, joilla prosenttiosuus on 
yli 100, koulutuksen aloittaneita on ollut 
enemmän kuin ensisijaisia pyrkijöitä. Tämä 
on mahdollista, koska aloittaneissa on mu­
kana myös muilta hakutoivesijoilta pyrkinei­
tä sekä jälkivalinnan kautta valittuja.
Terveydenhuoltoalan ja sosiaalialan koulu­
tus oli suosittua pohjakoulutuksesta riippu­
matta. Ylioppilaspohjalta pyrkineiden suosi­
mia peruslinjoja olivat lisäksi metsätalous 
sekä käsi- ja taideteollisuus. Vähemmän
suosittuja peruslinjoja olivat vuonna 1989 
mm. puutekniikka, kone- ja metallitekniikka 
sekä LVI-tekniikka.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan opistoas­
teiset opintolinjat olivat selvästi kouluastei- 
sia opintolinjoja suositumpia vuonna 1989. 
Täyttöaste oli opistoasteella 100 % ja koulu­
asteella 82 %. Täyttöaste (%) on laskettu 
vertaamalla alkaneen opintolinjan aloittanei­
den määrää aloituspaikkojen määrään.
Koulutettujen, ylempiin sosiaaliryhmiin kuu­
luvien vanhempien lapset jatkavat todennä­
köisemmin koulunkäyntiään pitempään ja 
valitsevat useammin lukion ja korkeakoulun 
tai opistoasteen ammatillisen koulutuksen 
kuin vähän koulua käyneiden vanhempien 
lapset. Yksityiskohtaisia tietoja kotitaustan 
yhteyksistä koulutusvalintoihin on tämän 
julkaisun luvussa 9.
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Korkeakoulut
Korkeakouluihin jätettiin 68 500 ensisijaista 
hakemusta vuonna 1990, mikä on 1,3 % vä­
hemmän kuin vuotta aiemmin. Valintakokei­
siin osallistumisia oli vuonna 1990 noin 
43 200. Sekä hakemusten että valintakokei­
siin osallistumisten määrä on hakeneiden 
tai valintakokeisiin osallistuneiden henkilöi­
den määrää suurempi, sillä hakija voi pyrkiä 
useampaan kuin yhteen koulutusohjelmaan 
tms.
Vuonna 1990 korkeakouluihin hyväksymisiä 
oli 20 600 eli 0,8 % enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Keskimäärin noin joka kolmas 
hakemus hyväksyttiin.
Korkeakouluopinnot aloitti 16 800 uutta 
opiskelijaa syksyllä 1990. Heistä 56 % oli 
naisia.
Vuosina 1987-1990 korkeakouluihin jätetty­
jen hakemusten ja valintakokeisiin osallistu­
misten määrä on vähentynyt. Samaan aikaan
hyväksyttyjen ja korkeakouluopinnot aloitta­
neiden määrä on hieman kasvanut.
Hakijoiden määrä humanistisella ja kauppa­
tieteellisellä opintoalalla on vähentynyt 
1980-luvun jälkipuoliskolla. Lääketieteelli­
sen alan hakijamäärä on sen sijaan kasvanut.
Hyväksyttyjen osuus valintakokeissa olleista 
oli pienin teatterialalla, jonne hyväksyttiin 
vain noin 4 % halukkaista vuonna 1990. Yli 
puolet valintakokeissa olleista pääsi opiske­
lemaan teologiaa, teknillisiä tieteitä, ter­
veydenhuoltoa ja hammaslääketiedettä. 
Luvuista ei voi suoraan päätellä, mihin kou­
lutukseen oli helppo ja mihin vaikea tulla 
hyväksytyksi. Valintamenettelyt vaihtelevat 
jopa vuosittain, ja ne ovat erilaiset eri koulu­
tusaloilla, korkeakouluissa, tiedekunnissa ja 
koulutusohjelmissa.
Korkeakouluihin hakeutumisesta ja sijoittu­
misesta saa lisätietoja Tilastokeskuksen 
Koulutus ja tutkimus -saijan Korkeakoului­
hin hakeneet ja hyväksytyt -julkaisuista.
Tuhansia
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3.9
Korkeakoulujen ensisijaiset 
hakemukset, valintakokeisiin 
osallistumiset, hyväksymiset ja 
uudet opiskelijat 1987-1990
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Teologinen Teknilllstieteell.Terveydenhuollon Hammaslääketieteen.Humanistinen Yhteiskuntatieteen.Kasvatustieteellinen Maatalous-metsätiet.Musiikin Kauppatieteellinen Lääketieteellinen Psykologian Oikeustieteellinen Liikuntatieteellinen Eläinlääketieteen.Taideteollinen Teatterialan
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3.10
Korkeakouluihin 
hyväksyttyjen % -osuus  
valintakokeissa olleista 
opintoaloittain 1990
3.11
Korkeakouluihin hakutuminen ja sijoittuminen syyslukukaudella 1990
Tutkintoasetusten mukainen 
opintoala
Ensisijaisia
hakemuksia
Valintakokeisiin
osallistuneita
Hyväksyttyjä11 Tiedekuntien 
uudet opiskelijat 
(ennakkotieto)
Teologinen 580 380 237 213
Humanistinen 11 792 7 863 3137 2 626
Taideteollinen 2 403 1 085 189 205
Musiikin 635 541 165 149
Teatterialan 1 617 1 098 48 54
Kasvatustieteellinen 9 428 4 950 1 800 2 175
Liikuntatieteellinen 1 068 493 88 87
Yhteiskuntatieteellinen 6 868 4 447 1 636 1 806
Psykologian 1 102 779 161 166
Terveydenhuollon 795 490 286 280
Oikeustieteellinen 3 618 2 534 516 487
Kauppatieteellinen 6 333 5 200 1 562 1 546
Luonnontieteellinen 10 269 4 098 6 116 2 594
Maatalous-metsätieteellinen 1 345 1 128 385 326
Teknillistieteellinen 6 621 5161 3 198 3 001
Lääketieteellinen 2 226 1 944 525 556
Hammaslääketieteellinen 321 271 143 132
Eläinlääketieteellinen 321 274 48 48
Farmasian 1 136 502 406 332
Yhteensä 68 478 43 238 20 646 16 783
11 Luonnontieteellisellä alalla valittiin 73 % ja farmasian alalla 48 % opiskelijoista ilman valintakoetta.
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Keskeyttäminen
Opintojen keskeyttämistä voidaan tarkastella 
siten, että selvitetään kuinka moni suorittaa 
aloittamansa koulutuksen loppuun. Tämä 
edellyttää usean vuoden seurantaa.
Opintojen keskeyttämistä voidaan selvittää 
myös ns. keskeyttämistapausten määrällä 
kalenteri- tai lukuvuoden aikana. Tämä ei 
kerro sitä, kuinka moni aloittaneista ei suori­
ta koulutustaan loppuun tai kuinka moni ei 
enää palaa opintojen pariin. Keskeyttämista­
pausten määrällä voidaan kuitenkin osoittaa 
lisääntyykö vai väheneekö keskeyttäminen 
tai onko keskeyttämisessä eroja opiskelija­
ryhmien välillä.
Opintojen keskeyttämistä lukioissa, amma­
tillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tarkastellaan seuraavassa ns. keskeyttämista­
pausten määrällä kalenteri- tai lukuvuoden 
aikana. Lisäksi tarkastellaan syyslukukau­
della 1985 aloittaneiden korkeakouluopiske­
lijoiden opintojen kulkua syyslukukauteen 
1990 asti aloittamillaan koulutusaloilla.
Tiedot ovat Tilastokeskuksen lukioita, am­
matillisia oppilaitoksia ja korkeakouluja 
koskevista keskeyttämistilastoista. Tarkem­
pia tietoja oppilaitoksista ja oppilaista on 
luvussa 2.
Lukiot
Keskeyttäneeksi lukiossa lasketaan ne oppi­
laat, jotka ovat lukuvuoden aikana siirtyneet 
toiseen lukioon tai lukion iltalinjalle, muu­
hun kouluun, eronneet tai erotetut, siirtyneet 
kotiin, työelämään tms. Keskeyttämistapaus­
ten määrä lasketaan siten, että esimerkiksi 
lukuvuonna 1982/83 keskeyttäneiden mää­
rää verrataan syksyn 1982 oppilasmäärään.
Päivälukiossa keskeyttäminen on kasvanut 
vuodesta 1983 lähtien. Vuonna 1988 päivä­
lukion keskeyttäneitä oli yhteensä 6 100 eli
6,7 keskeyttämistapausta sataa oppilasta 
kohti.
Päivälukion keskeyttäminen on yleisintä 
lukion toisella luokalla. Pojat keskeyttivät 
opintonsa hieman useammin kuin tytöt. 
Pojista 7,0 tapausta ja tytöistä 6,5 tapausta 
sataa oppilasta kohti keskeytti opinnot 
lukiossa.
3.12
Pä ivä luk io issa  keskeyttämistapauksia sataa oppilasta kohti 1982-1988
Vuosi (esim. Keskeyttämis- Keskeyttämistapauksia 100 oppilasta kohti 
1982=lv.82/83) tapauksia i. luokka 2. luokka 3. luokka Ei luokka- Yhteensä 
____________________________________________________________ jakoa______________
1982 4 874 5,2 7,5 1,0 5,8 4,8
1983 4714 5,5 6,8 1,0 8,6 4,6
1984 5 140 5,7 7,6 1,2 7,0 5,0
1985 5 488 6,4 8,2 1,3 8,5 5,5
1986 5 605 6,8 8,6 1,5 7,4 5,8
1987 5 981 7,9 9,1 1,7 3,7 6,4
1988 6 148 8,8 9,3 1,6 5,3 6,7
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3.13
Päivälukiossa
keskeyttämistapauksia sataa 
oppilasta kohti vuosina 
1982-1988
Jouni Välijärven tutkimuksessa "Opintojen 
kulku ja siihen vaikuttavat tekijät lukiossa" 
on selvitetty vuonna 1982 aloittaneiden
lukiolaisten opintojen kulkua kevääseen 
1988 asti. Seurannan kohteina (2 196 oppi­
lasta) olleista aloittaneista lukiolaisista
18,5 % keskeytti opintonsa. 71,5 % aloitta­
neista valmistui ylioppilaaksi kolmen luku­
vuoden opiskelun jälkeen (Välijärvi 1990).
Ammatilliset oppilaitokset
Keskeyttämisellä tarkoitetaan kalenterivuo­
den aikana ammatillisen koulutuksen opinto­
linjalla tapahtuneita keskeyttämisiä, toiselle 
opintolinjalle tai toiseen kouluun siirtymisiä 
sekä pitkäaikaisia poissaoloja. Katso tar­
kemmin ammatillisen koulutuksen opintolin­
ja-käsitteestä tämän julkaisun luvusta 2 
Ammatilliset oppilaitokset.
3.14
Ammatillisen koulutuksen opintolinjoilla keskeyttämistapauksia sataa oppilasta kohti 1985-1989
Vuosi Keskeyttämistapauksia Keskeyttämistapauksia 100 oppilasta kohti
Yhteensä Yleis­
jaksoilla
Koulu­
asteella
Opisto­
asteella
Yhteensä Miehet Naiset Yleis­
jaksoilla
Koulu­
asteella
Opisto­
asteella
1985 12 389 2 640 6 741 3 008 8,3 8,7 7,8 13,3 9,4 5,2
1986 12 091 3 908 5 083 3 100 8,0 8,4 7,7 11,6 8,9 5,1
1987 12187 4 503 4 241 3 443 8,0 8,3 7,8 13,4 7,7 5,5
1988 13 259 4 749 4 384 4126 8,6 9,0 8,1 13,7 8,0 6,3
1989 14 522 4 898 5 002 4 622 9,2 9,8 8,7 14,9 9,0 6,6
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3.15
Ammatillisessa
koulutuksessa
keskeyttämistapauksia sataa  
oppilasta kohti 1985-1989
Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttämis- 
tapausten määrä sataa oppilasta kohti on 
kasvanut vuodesta 1986 lähtien. Opintolin­
joilla keskeyttämisiä oli 14 500 vuonna 
1989. Keskeyttämistapauksia oli 9,2 sataa 
oppilasta kohti.
Keskeyttäminen on yleisintä opintojen alku­
vaiheessa. Peruslinjan yleisjaksoilla keskeyt­
tämisiä oli 4 900 eli 14,9 tapausta sataa 
oppilasta kohti vuonna 1989.
Keskeyttäminen on yleisempää kouluasteella 
kuin opistoasteella. Keskeyttämisiä oli kou­
luasteella 9,0 ja opistoasteella 6,6 tapausta 
sataa oppilasta kohti.
Naiset keskeyttivät opintonsa miehiä har­
vemmin. Naisista 8,7 ja miehistä 9,8 tapaus­
ta sataa oppilasta kohti keskeytti opintonsa.
Opintoaloittain tarkasteltuna keskeyttämisiä 
oli eniten sataa oppilasta kohti pintakäsitte- 
lytekniikan (16,3) ja merenkulun (16,1) 
opintoaloilla. Vähiten keskeyttämisiä oli sa­
taa oppilasta kohti maanmittaustekniikan 
alalla (5,0), sosiaali- (5,1) ja terveydenhuol­
lon (6,8) aloilla.
Korkeakoulut
Opintojen keskeyttämistä korkeakouluissa 
tarkastellaan seuraavassa kahdella tavalla. 
Ensiksi keskeyttämistä tarkastellaan kes- 
keyttämistapausten määrällä. Keskeyttä- 
mistapauksiksi määritellään ne, jotka ovat 
ilmoittautuneet esimerkiksi syyslukukaudella 
1985 korkeakouluun, mutta seuraavana 
syyslukukautena eivät ole ilmoittautuneet 
missään korkeakoulussa, eivätkä ole suorit­
taneet tutkintoa. Jos esimerkiksi on ilmoit­
tautunut syyslukukaudella 1985, niin tutkin­
non suorittaminen on katsottu kalenteri­
vuosilta 1985 ja 1986. Lyhyen aikavälin
3.16
Korkeakouluissa keskeyttämistapauksia sataa 
opiskelijaa kohti 1985-1988
Vuosi Keskeyttämistapauksia
Yhteensä 100 opiskelijaa 
kohti
1985 5 429 6,0
1986 5 761 6,2
1987 5 563 5,8
1988 6 314 6,2
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(1 vuosi) tarkastelussa osa keskeyttäneiksi 
määritellyistä palaa myöhemmin korkeakou­
luun.
Keskeyttämistapausten määrä sataa opiskeli­
jaa kohti oli 6,2 vuonna 1988. Keskeyttä­
mistapausten määrä sataa opiskelijaa kohti 
on ollut 5,8-6,2 vuosina 1985-1988.
Seuraavassa opintojen keskeyttämistä tar­
kastellaan siten, että seurataan syyslukukau­
della 1985 aloittaneiden opintojen kulkua 
aloitusyksikössä syyslukukauteen 1990 asti. 
Aloitusyksiköllä tarkoitetaan korkeakoulua, 
opintoalaa ja tutkintoa, jossa opiskelija on
aloittanut opiskelunsa syyslukukaudella 
1985. Opintonsa keskeyttäneeksi määritel­
lään tässä ne, jotka eivät ole ilmoittautuneet 
aloitusyksikössä syyslukukaudella 1990, ei­
vätkä ole suorittaneet tutkintoa aloitusyksi­
kössä syyslukukauteen 1990 mennessä. 
Tässä tarkastelussa osa keskeyttäneiksi mää­
ritellyistä jatkaa opiskelua toisessa korkea­
koulussa tai toisella opintoalalla.
Uusia opiskelijoita ovat tässä korkeakouluun 
uusina ilmoittauneet opiskelijat, jotka suorit­
tavat perustutkintoa tai perustutkintoa alem­
paa tutkintoa.
3.17
Syyslukukaudella 1985 aloittaneiden korkeakouluopiskelijoiden opintojen kulku 
aloitusyksikössä syyslukukauteen 1990 asti
Tutkintoasetusten 
mukainen opintoala
SI.1985
aloittaneet
uudet
opiskelijat
Suoritti
tutkinnon
aloitus-
yksikössä
%
Jatkaa 
aloitus- 
yksikössä 
sl. 1990
%
Keskeyttänyt
aloitus-
yksikössä
%
Teologinen 209 5,7 71,3 23,0
Humanistinen 2 026 2,4 66,9 30,7
Taideteollinen 115 6,1 83,5 10,4
Musiikkialan11 149 5,4 88,6 6,0
Teatterialan 54 20,4 50,0 29,6
Kasvatustieteellinen2* 1 301 55,6 35,6 8,8
-  perustutk.alem. 280 93,6 1,4 5,0
-  perustutk. 1 021 45,2 45,0 9,8
Liikuntatieteellinen 62 14,5 69,4 16,1
Yhteiskuntatieteellinen 1 175 25,8 62,5 11,7
-  perustutk.alem. 270 67,8 31,1 1,1
-  perustutk. 905 13,3 71,9 14,8
Psykologian 117 7,7 88,0 4,3
Terveydenhuollon 151 39,1 45,7 15,2
Oikeustieteellinen 458 37,3 60,1 2,6
-  perustutk.alem. 65 86,1 6,2 7,7
-  perustutk. 393 29,3 68,9 1,8
Kauppatieteellinen 1 383 32,7 54,7 12,6
Luonnontieteellinen 1 752 4,3 49,0 46,7
Maatalous-metsätieteellinen 319 11,0 74,0 15,0
Teknillistieteellinen 2152 4,0 79,1 16,9
Lääketieteellinen 362 0,6 98,6 0,8
Hammaslääketieteellinen 116 38,8 42,2 19,0
Eläinlääketieteellinen 37 - 100,0 -
Farmasian 242 73,2 20,2 6,6
Yhteensä 12180 18,4 61,5 20,1
Musiikkialalta mukana ovat musiikin kandidaatin tutkintoa suorittavat 
2 Kasvatustieteelliseltä alalta mukana ovat kasvatustieteiden kandidaatin ja lastentarhan­
opettajan tutkintoa suorittavat
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Syyslukukaudella 1985 opintonsa aloitta­
neista uusista opiskelijoista 20 % keskeytti 
opiskelunsa kuudenteen opiskeluvuoteen 
mennessä aloitusyksikössä. Aloittaneista 
62 % jatkoi opiskelua aloittamallaan koulu­
tusalalla syyslukukaudella 1990. Noin 18 % 
syyslukukaudella 1985 aloittaneista suoritti 
tutkinnon syyslukukauteen 1990 mennessä 
aloitusyksikössä.
Keskeyttäneiden määrä vaihtelee opinto- 
aloittain. Keskeyttäneiden osuus aloittaneista 
oli suurin luonnontieteellisellä alalla (47 %). 
Näiden tietojen perusteella ei voida sanoa 
kuinka moni luonnontieteellisellä alalla 
aloittaneista vaihtoi esimerkiksi lääketieteel­
liselle tai teknillistieteelliselle alalle. Hu­
manistisella alalla vajaa kolmannes keskeytti 
opiskelunsa. Lääketieteellisellä alalla kes­
keyttäneiden osuus aloittaneista oli vajaa 
prosentti. Oikeustieteellisellä alalla oikeus­
tieteen kandidaatin tutkintoa suorittavista al­
le kaksi prosenttia keskeytti opintonsa. Kes­
keyttäneitä ei ollut lainkaan eläinlääketie­
teellisellä alalla.
Kasvatustieteellisellä alalla kasvatustieteiden 
kandidaatin tutkinnon suoritti viidessä vuo­
dessa 45 % aloittaneista. Terveydenhuollon
ja hammaslääketieteen alalla vajaa 40 % 
suoritti tutkintonsa viidessä vuodessa. Eko­
nomin tutkinnon suoritti kolmannes aloitta­
neista viidessä vuodessa.
Opetusministeriön kanssa yhteistyössä Tilas­
tokeskuksessa on laadittu tilasto syysluku­
kaudella 1981 aloittaneiden opintojen kulus­
ta (Hermunen 1988). Kun verrataan syyslu­
kukausina 1981 ja 1985 aloittaneita, niin 
kummassakin aloitusryhmässä viidessä vuo­
dessa valmistuneiden prosenttiosuus on lä­
hes sama teologisella, humanistisella, kasva­
tustieteellisellä, maatalous-metsätieteellisel- 
lä, teknillistieteellisellä ja lääketieteellisellä 
opintoalalla.
Kauppatieteellisellä ja yhteiskuntatieteelli­
sellä alalla valmistuminen on nopeutunut. 
Kauppatieteellisellä alalla viidessä vuodessa 
valmistui vuonna 1981 aloittaneista neljän­
nes ja vuonna 1985 aloittaneista jo kolman­
nes. Yhteiskuntatieteellisellä alalla viidessä 
vuodessa valmistuneita oli vuonna 1981 
aloittaneista 7 % ja vuonna 1985 aloittaneis­
ta 13 %. Teatterialalla ja terveydenhuollon 
alalla vuonna 1985 aloittaneet ovat valmis­
tuneet hitaammin kuin vuonna 1981 aloitta­
neet.
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Suoritetut tutkinnot
Suoritetuilla tutkinnoilla tarkoitetaan tässä 
luvussa koulujärjestelmän tutkintoja eli pe­
ruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppi­
laitoksissa ja korkeakouluissa loppuun suori­
tettuja koulutuksia ja tutkintoja.
Kansa-, keski- ja peruskoulun päästötodis­
tuksia koskevat tiedot perustuvat Tilastokes­
kuksen koulutustilastojen tietoihin. Ylioppi­
lastutkintoja koskevat tiedot on saatu yliop­
pilastutkintolautakunnalta. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa suoritettu­
ja tutkintoja koskevat tiedot on poimittu Ti­
lastokeskuksen ylläpitämästä tutkintorekiste­
ristä. Tutkintorekisteri sisältää tiedot perus­
asteen jälkeisistä vähintään 400 tuntia 
kestäneistä koulutusammattiin tai tutkintoon 
johtaneista koulutuksista.
Rekisteri sisältää tutkintatiedot Suomessa 
vakinaisesti asuvasta väestöstä. Se ei sisällä
3.19
Koulujärjestelmän tutkinnot 1971-1989
3.18
Koulujärjestelmän tutkinnot 1989
Tutkintoja Muutos
edell.
v:sta
%
Naisten
osuus
tutkinnoista
%
Peruskoulut 55 800 -3,9 48,7
Lukiot 28 000 -2,4 60,3
Ammatilliset oppilaitokset 57 600 -2,4 54,7
Korkeakoulut 10 300 -2,2 54,3
Yhteensä 151 700 -2,9 53,5
sellaisten ulkomaalaisten tutkintatietoja, joil­
la ei ole vakinaista asuinpaikkaa Suomessa. 
Luvut poikkeavat mm. tästä syystä jonkin 
verran luvussa 2 esitetyistä tutkintomääristä. 
Luvussa 7 on esitetty tietoja aikuiskoulutuk­
sena suoritetuista tutkinnoista.
Kansa-/
kansalais­
koulu
Keskikoulu Peruskoulun
päästö­
todistukset
Ylioppilas­
tutkinnot
Ammatill.
oppilaitosten
tutkinnot
Korkea­
kouluissa
suoritetut
tutkinnot
Yhteensä
1971 35 482 39 869 2 134 19 891 50 891 9 610 157 877
1972 31 729 42190 3 406 21 371 48 997 10 224 157 917
1973 26 664 43 356 3 874 23165 49 290 10 267 156 616
1974 22 963 45 704 5 198 23 838 53 850 10 550 162 103
1975 18 134 43 220 8 067 24 828 54 764 11 407 160 420
1976 16 470 46 089 10 865 25 390 56 267 11 974 167 055
1977 12 578 41 600 21 350 26 897 58 654 12 554 173 633
1978 8 617 35 573 32 239 26192 61 541 12 261 176 423
1979 7 411 29 439 40 090 27 220 62 850 11 559 178 569
1980 5 054 20 767 49 958 28 692 64 464 11 032 179 967
1981 1 646 10 052 63 579 29 261 63 670 10 853 179 061
1982 - 1 311 73 159 30 481 64 658 10 048 179 657
1983 - 1 058 71 415 30 823 65 643 10 023 178 962
1984 - 929 69 099 31 881 66 522 10 208 178 639
1985 - 865 64183 31 615 65 535 9 808 172 006
1986 - 885 62 742 31 050 62 410 9 764 166 851
1987 - 60 491 31 117 61 352 9 661 162 621
1988 - - 58 077 28 726 58 959 10 519 156 281
1989 * 55 802 28 029 57 572 10 287 151 690
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3.20
Lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkea 
kouluissa suoritetut 
tutkinnot 1971-1989
Tietoja suoritetuista tutkinnoista on aikai­
semmin julkaistu Tilastokeskuksen Koulutus 
ja tutkimus -saijan julkaisuissa.
Englanninkielisessä Suomen koulutusta esit­
televässä Education in Finland -katsauksessa 
kerrotaan tutkinnoista kansainvälisin käsit­
tein ja  luokituksin.
Vuonna 1989 suoritettiin yhteensä peruskou­
luissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitok­
sissa ja korkeakouluissa 152 000 tutkintoa, 
määrä on 3 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Naiset suorittivat kaikista tutkin­
noista 54 %. Naisten suorittamien tutkinto­
jen osuus oli suurin lukioissa, 60 %.
Vuonna 1989 suoritetuista tutkinnoista oli 
37 % peruskoulun päästötodistuksia, 18 % 
ylioppilastutkintoja, 38 % ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja 7 % korkeakouluissa suo­
rite ttuj a tutkintoj a.
Kansa-, keski- ja peruskoulujen tutkintojen 
osuus suoritetuista tutkinnoista on vähenty­
nyt huomattavasti vuodesta 1971 vuoteen 
1989 verrattuna. Vuonna 1971 osuus oli 
49 %. Kaikkien muiden oppilaitosryhmien
tutkintojen osuudet ovat jonkin verran nous­
seet vastaavana ajanjaksona.
Kaikkien koulujäijestelmässä suoritettujen 
tutkintojen koulutustasoa osoittava mittain- 
luku oli 2,8 vuonna 1971 ja 3,4 vuonna 
1989, eli koulutustaso on noussut 21 % vuo­
desta 1971. Mittainlukua on selostettu Käsit­
teet ja luokitukset luvussa.
Liitetaulukoissa 3.1-3.6 on esitetty tutkinto- 
tietoja koulutuksittain vuosilta 1971-1989.
Peruskoulun päästö­todistukset
Peruskoulua koskeva lainsäädäntö astui voi­
maan vuonna 1970. Peruskoulujärjestelmään 
siirryttiin vuosina 1972-1977 alkaen Lapin 
läänistä päätyen Helsinkiin ja sen ympäristö­
kuntiin. Ennen peruskoulu-uudistusta suori­
tettiin joko 6-8 vuotta kestänyt kansakoulu 
tai viisivuotinen keskikoulu neljän kansa- 
kouluvuoden jälkeen. Peruskoulujärjestel­
mään siirtymisen jälkeen oli mahdollista 
suorittaa keskikoulun oppimäärä iltalukiossa 
vuoteen 1986 saakka.
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Tuhansia
3.21
Kansa-, keski- ja 
peruskoulun tutkinnot 
1971-1989
Vuonna 1989 peruskoulusta sai päästötodis­
tuksen 55 800 oppilasta, pienin oppivelvol­
listen ikäluokka vuosikymmeniin. Näiden 
lisäksi peruskoulun päästötodistuksen sai 
kansanopistosta, kansalais- ja työväenopis­
tosta tai iltalukiosta yhteensä 700 oppilasta. 
Peruskoulun päästötodistuksen saaneiden 
määrä noudattelee melko tarkoin 16-vuotiai- 
den ikäluokan kokoa.
Ylioppilastutkinnot
Vuonna 1990 suoritettiin 27 500 ylioppilas­
tutkintoa, joista iltalukioissa 1 600. Ylioppi­
lastutkinnon suorittaneista oli naisia 60 %. 
Ylioppilastutkintojen määrä oli 2 % vähem­
män kuin vuonna 1989.
3.22
Ylioppilastutkintoja tuhatta 
19-vuotiasta kohti 1950-1990.
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Laajan matematiikan suorittaneet 1990
Lukukausi Miehet
Laaja
matema­
tiikka
Osuus
miesten
yo-tutk.
%
Naiset
Laaja
matema­
tiikka
Osuus
naisten
yo-tutk.
%
Yhteensä
Laaja
matema­
tiikka
Osuus
yo-tutk.
%
Kevät 6 159 59,2 3 650 23,6 9 809 37,9
Syksy 287 42,0 73 8,2 360 22,9
Yhteensä 6446 58,1 3 723 22,7 10169 37,0
T uhansia
3.24
Laajan matematiikan 
suorittaneet keväällä 
1974-1990
Lukiokoulutuksen suosio on kasvanut voi­
makkaasti 1950-luvulta, jolloin ylioppilas­
tutkinnon suoritti keskimäärin 5 300 henkeä 
vuodessa. Suurimmillaan ylioppilastutkin­
non suorittaneiden määrä oli vuonna 1984, 
jolloin ylioppilastutkinnon suorittaneita oli 
noin 32 000 (kuvio 3.20). Ylioppilastutkin­
non suorittaneista on vuodesta 1947 lähtien 
ollut naisia yli puolet. Korkeimmillaan nais­
ten osuus oli vuonna 1979 (63 %).
Päivälukioissa ylioppilastutkinnon suoritta­
neista 83 % oli 19-vuotiaita. Päivälukioissa 
naisista 85 % suoritti ylioppilastutkinnon 
19-vuotiaana ja miehistä 80 %. Ylioppilas­
tutkinnon suorittaneiden keskimääräinen ikä 
(mediaani) päivälukioissa oli 19 vuotta ja  il­
talukioissa 25 vuotta.
Vuonna 1990 noin 45 % 19-vuotiaiden ikä­
luokasta suoritti ylioppilastutkinnon, noin 
36 % miehistä ja 54 % naisista.
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrän 
kasvu verrattuna väestöön on ollut voimak­
kainta 1970-luvulla.
Ylioppilaskirjoitusten eri aineisiin osallistu­
misessa on selviä sukupuolieroja. Esimer­
kiksi päivälukioissa keväällä 1990 miehistä 
hyväksytysti kirjoitti 59 % laajan matematii­
kan, naisista 24 %. Pakollisen reaalikokeen 
kirjoitti miehistä 25 % ja naisista 57 %.
Ylioppilastutkinnossa on neljä pakollista 
koetta: äidinkielen, toisen kotimaisen, vie­
raan kielen ja joko matematiikan koe tai re­
aalikoe. Matematiikan laajan oppimäärän 
opiskellut kokelas kirjoittaa ylioppilastutkin­
non matematiikan pakollisena.
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Ammateissa oppi­laitoksissa suoritetut tutkinnot
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetuilla 
tutkinnoilla tarkoitetaan vähintään 400 tuntia 
kestäneitä koulutusammattiin/tutkintoon joh­
taneiden koulutuksien suorittamisia. Lisäksi 
on laskettu mukaan kansanopistoissa, mu­
siikkioppilaitoksissa ja urheiluopistoissa vas­
taavan pituisen ammatillisen koulutuksen 
suorittaneet.
Tietoihin eivät sisälly aikuiskoulutuksena 
jäljestettävät jatkolinjat, kurssikoulutus, 
työllisyyskoulutus, oppisopimuskoulutus, 
auskultointityyppinen opettajankoulutus, tai­
teen ja liikunnan harrastajakoulutus eikä so- 
tilasalan koulutus.
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettiin 
vuonna 1989 noin 57 600 tutkintoa. Määrä 
on 1 400 eli 2 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Tutkinnoista oli naisten suorittamia 
55 %. Tutkintojen määrä on pienentynyt 
vuodesta 1984 lähtien. Vähenemiseen on 
vaikuttanut mm. ammatillisten oppilaitosten 
koulunuudistuksen aiheuttama koulutusaiko-
jen piteneminen, ikäluokkien pieneneminen 
ja alemman keskiasteen osalta koulutuksen 
suosion väheneminen.
Vuonna 1989 suoritettiin tutkintoja määrälli­
sesti eniten tekniikan koulutusalalla (18 300 
tutkintoa), seuraavaksi eniten kauppa- ja toi­
mistoalan koulutusalalla (12 800 tutkintoa) 
ja vähiten liikenteen ja tietoliikenteen koulu­
tusalalla (700 tutkintoa). Liikenteen ja tieto­
liikenteen, muiden erikoisalojen koulu­
tusalalla sekä tekniikan koulutusaloilla ta­
pahtui kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. 
Muilla koulutusaloilla tutkintojen määrä vä­
heni edelliseen vuoteen verrattuna.
Ammatillisissa oppilaitoksissa vuonna 1989 
suoritettiin tutkintoja eniten ylemmällä kes­
kiasteella 41 %, lähes saman verran alem­
malla keskiasteella 40 % ja korkea-asteella 
19 %.
Ammatillisten oppilaitosten koulunuudistuk­
sesta 1980-luvulla johtunut koulutusaikojen 
pidentyminen on vaikuttanut mm. siten, että 
useimmat entisen ammattikoulun 2-vuotiset 
linjat muuttuivat 3-vuotisiksi ja koulutukset 
sijoittuivat uudistuksen jälkeen Tilastokes­
kuksen koulutusluokituksen mukaan ylem­
mälle keskiasteelle.
3.25
Am m atillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen mukaan 1989
Koulutusala Alempi
keskiaste
Ylempi
keskiaste
Alin
korkea-aste
Alempi
kand.aste
Yhteensä Muutos 
edell. v:sta %
Käsiteollisuus- ja taidealojen 25 1 088 298 . 1 411 -262 -15,7
Opettajankoulutus 292 166 94 686 1 238 -183 -12,9
Kauppa- ja toimistoalan 3 005 9 168 593 - 12 766 -467 -3,5
Tekniikan 6 920 6 654 4 578 137 18 289 251 1,4
Liikenteen ja tietoliikenteen 499 142 - 30 671 89 15,3
Hoitoalojen 4 521 2 990 2 515 2 10 028 -86 -0,9
M aa-ja metsätalouden 2 514 813 1 373 - 4 700 -1 005 -17,6
Muiden erikoisalojen 5 446 2 577 446 - 8 469 276 3,4
Yhteensä 1989 23 222 23 598 9 897 855 57 572 -1 387 -2,4
1988 25 744 24 833 7 627 755 58 959 -2 393 -3,9
1987 32 536 22 583 5 555 678 61 352 -1 058 -1,7
1986 35 027 21 633 5 134 616 62 410 -3125 -4,8
1985 39 425 20 830 4 920 360 65 535 -987 -1,5
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Amm atillisissa  
oppilaitoksissa suoritetut 
tutkinnot koulutusasteen 
mukaan 1971-1989
3.27
Teknillisen alan tutkintoja 
1971-1989
Vuonna 1971 suoritettiin ammatillisten op­
pilaitosten tutkinnoista alemmalla keskias­
teella 66 %, ylemmällä keskiasteella 26 % ja 
korkea-asteella 8 %.
Teknillisen alan tutkintoja (teknikko, in­
sinööri ja diplomi-insinööri) suoritettiin yh­
teensä 5 900 vuonna 1989. Vuosittaisten 
teknikkotutkintojen määrät ovat vähän vä­
hentyneet 1980-luvulla 1970-lukuun verrat­
tuna. Sitä vastoin insinööri- ja korkeakou­
luissa suoritettavan diplomi-insinööritutkin­
non suorittaneiden keskimääräinen vuosit­
tainen määrä on ollut 1980-luvulla suurempi 
kuin 1970-luvulla.
Teknikkotutkintoja suoritettiin 1970-luvulla 
keskimäärin 3 000 ja 1980-luvulla 2 900 
vuodessa. Insinööritutkintoja suoritettiin 
1970-luvulla keskimäärin vuodessa 1 900 ja 
1980-luvulla 2 000. Diplomi-insinööritutkin­
tojen keskimääräinen vuosittainen määrä 
1970-luvulla oli 870, kun se 1980-luvulla oli 
vähän yli tuhat.
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3.28
Am m atillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutusalan ja sukupuolen mukaan 1971 ja 1989
Koulutusala Tutkintoja 1971 
Yhteensä Miehiä
%
Naisia
%
Koulutusala Tutkintoja 1989 
Yhteensä Miehiä
%
Naisia
%
Miesten alat (miehiä 91-100 %) Miesvaltaiset alat (miehiä 61-90 %)
Liikenteen ja tietoliikenteen 520 99,0 1,0 Liikenteen ja tietoliikenteen 671 89,9 10,1
Tekniikan 18 289 82,7 17,3
Miesvaltaiset alat (miehiä 61-90 %) Maa- ja metsätalouden 4 700 77,9 22,1
Tekniikan 20 170 83,8 16,2
Maa- ja metsätalouden 2 690 82,3 17,7 Naisvaltaiset alat (naisia 61-90 %)
Kauppa- ja toimistoalan 12 766 29,3 70,7
Naisvaltaiset alat (naisia 61-90 % ) Käsiteollisuus- ja taidealojen 1 411 26,0 74,0
Kauppa- ja toimistoalan 10 935 29,8 70,2 Muiden erikoisalojen 8 469 20,5 79,5
Opettajankoulutus 1 178 27,8 72,2 Opettajankoulutus 1 238 12,4 87,6
Käsiteollisuus- ja taidealojen 1 041 14,2 85,8
Muiden erikoisalojen 9 319 10,7 89,3 Naisten alat (naisia 91-100 %)
Hoitoalojen 10 028 6,7 93,3
Naisten alat (naisia 91-100 %)
Hoitoalojen 5 038 4,7 95,3 Kaikki koulutusalat 57 572 45,3 54,7
Kaikki koulutusalat 50 891 48,3 51,7
Insinöörintutkintojen määrän tilapäinen jyrk­
kä väheneminen vuodesta 1988 vuoteen 
1989 johtuu ammatillisten oppilaitosten kou­
lunuudistuksesta, mikä vaikutti insinöörin- 
koulutuksen pitenemiseen.
Liitetaulukossa 3.6 on esitetty tarkempia tie­
toja tutkintojen määristä koulutuksittain.
Vuoteen 1971 verrattuna ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia tutkintojen jakautumisessa 
sukupuolen mukaan koulutusaloittain. Vuon­
na 1989 naiset suorittivat edelleen yli 90 % 
hoitoalojen tutkinnoista. Miesvaltaisia aloja 
olivat edelleen liikenteen ja tietoliikenteen, 
tekniikan sekä maa- ja metsätalouden kou­
lutusalat. Yhtään sellaista koulutusalaa, jolla 
miehet ja naiset olisivat suorittaneet lähes 
saman verran tutkintoja, ei ollut vuonna 
1971 eikä vuonna 1989.
Vuonna 1989 ammatillisissa oppilaitoksissa 
tutkinnon suorittaneiden keskimääräinen ikä 
(mediaani-ikä ) oli 22 vuotta. Keskimääräi­
nen ikä alemman keskiasteen tutkinnon suo­
rittaneilla oli 20 vuotta, ylemmän keskias­
teen (esim. merkonomi) tutkinnon suoritta­
neilla 22 vuotta ja alimman korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneilla, esim. insinööreillä 
26 vuotta.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
suorittaneet olivat keskimäärin 2 vuotta van­
hempia vuonna 1989 kuin vuonna 1971. 
Hoitoalojen koulutusalalta tutkinnon suorit­
taneet olivat keskimäärin 2-3 vuotta van­
hempia kuin samalta alalta vuonna 1971 
valmistuneet.
3.29
Am m atillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suoritta­
neiden mediaani-ikä (keskimääräinen ikä) 
koulutusasteen mukaan 1971 ja 1989
Koulutusaste Tutkintoja
1971
1
1989
Mediaani-ikä 
1971 1989
Alempi keskiaste
Esim.
33 568 23 222 19 20
Merkantti 3 232 2 697 19 19
Perushoitaja 624 1 577 21 23
Ylempi keskiaste
Esim.
13 121 23 598 22 22
Merkonomi 7 108 9 153 21 22
Sairaanhoitaja 1 590 2 081 23 26
Korkea-aste
Esim.
4 202 10 752 25 26
Insinööri 1 633 1 567 25 26
Erikoissairaanhoitaja 553 1 115 26 30
Kaikki koulutusasteet 50 891 57 572 20 22
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3.30
Am m atillis issa  oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutusasteen ja iän mukaan 1989
Koulutusaste Tutkintoja
yhteensä
%
Tutkinnon suorittaneen ikä 
-18 19-20
% %
21-22
%
23-24
%
25-29
%
30-
%
Alempi keskiaste 23 222 100,0 34,1 25,2 15,8 9,0 7,5 8,4
Ylempi keskiaste 23 598 100,0 0,1 35,4 22,9 18,1 12,4 11,1
Alin korkea-aste 9 897 100,0 0,0 0,7 8,6 22,4 42,6 25,7
Alempi kand.aste 855 100,0 - 0,2 8,9 36,7 27,0 27,2
Yhteensä 57 572 100,0 13,8 24,8 17,4 15,4 15,8 12,8
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
suorittaneista oli 13 % 30-vuotiaita tai sitä 
vanhempia, alemman keskiasteen tutkinnon 
suorittaneista 8 % ja korkean asteen tutkin­
non suorittaneista joka neljäs.
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot
Korkeakouluissa suoritetuilla tutkinnoilla 
tarkoitetaan kaikkia tiede- ja taidekorkea­
kouluissa suoritettuja ylempiä kandidaatti- 
tutkintoja eli perustutkintoja, ylempää kandi­
daattitutkintoa alempia tutkintoja ja jatko­
tutkintoja. Jatkotutkintoihin on luettu lisen­
siaatintutkinnot ja hyväksytyt tohtorinväitös- 
kiijat sekä erikoislääkärin, erikoishammas­
lääkärin ja erikoiseläinlääkärin tutkinnot. 
Tutkintoihin ei ole laskettu erillisiä aineen­
opettajan kasvatustieteellisiä opintoja suorit­
taneita.
Korkeakouluissa suoritettuihin tutkintoihin 
on laskettu Svenska social- och kommunal- 
högskolanissa sekä Tampereen yliopiston 
opetusjaostoissa suoritetut tutkinnot vuodes­
ta 1971 lähtien. Sibelius-Akatemiassa sekä 
Taideteollisessa korkeakoulussa (myös kou­
lutuskeskuksessa) suoritetut tutkinnot vuo­
desta 1978 lähtien ja Teatterikorkeakoulussa 
suoritetut tutkinnot vuodesta 1980 lähtien.
3.31
Korkeakoulu issa  suoritetut tutkinnot koulutusalan ja -asteen mukaan 1989
Koulutusala Alempi
kand.aste
Ylempi
kand.aste
Tutkija­
koulutus
Muu aste11 Yhteensä Muutos 
edell. v:sta %
Humanistinen ja esteettinen 62 980 115 6 1 163 -267 -18,7
Opettajankoulutus 546 1 299 - - 1 845 138 8,1
Laki-, yhteiskunta-ja 306 2 625 184 - 3 115 192 6,6
käyttäytymistieteiden 
Tekniikan ja luonnontieteiden 31 1 952 410 2 393 -394 -14,1
Hoitoalojen 171 694 595 - 1 460 151 11,5
M aa-ja metsätalouden - 288 23 - 311 -52 -14,3
Yhteensä 1989 1 116 7 838 1327 6 10 287 -232 -2,2
1988 1 390 8 073 1 029 27 10 519 858 8,9
1987 1 676 7 172 796 17 9 661 -103 -1,1
1986 2 224 6 753 733 54 9 764 -44 -0,4
1985 2 099 6 724 662 323 9 808 -400 -3,9
11 Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen sekä alimman korkean asteen tutkinnot
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3.32
Korkeakouluissa suoritetut 
tutkinnot 1971-1989
Korkeakouluissa suoritettiin vuonna 1989 
tutkintoja ja hyväksyttiin tohtorinväitöskiijo- 
ja yhteensä 10 300, mikä on 2 % vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Tutkinnoista oli 
naisten suorittamia 54 %.
Määrällisesti eniten tutkintoja suoritettiin 
kauppa-, laki- sekä yhteiskuntatieteiden kou­
lutusalalla 3 100 tutkintoa, mikä on lähes 
kolmasosa tutkinnoista. Toiseksi eniten tut­
kintoja suoritettiin tekniikan ja luonnontie­
teiden koulutusalalla 2 400 tutkintoa, mikä 
on lähes neljäsosa tutkinnoista. Suhteellisesti 
eniten edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi- 
vat hoitoalojen koulutusalalla sekä opetta- 
jankoulutusalalla suoritettujen tutkintojen 
määrät.
Tutkintomäärän aleneva suunta, mikä on jat­
kunut vuodesta 1977 lähtien, johtuu tutkin­
non uudistuksen aiheuttamasta koulutusaiko- 
jen pitenemisestä.
Korkeakoulujen tutkintojäijestelmä uudistet­
tiin 1970-luvulla. Tutkinnon uudistuksen 
yhteydessä ns. välitutkinnot (HuK ja LuK 
tutkinnot) poistettiin tai muutettiin perustut- 
kintotasoiseksi (esim. ekonomi). Tiedekor­
keakoulujen tutkintojen uudistuksen kanssa 
samanaikaisesti uudistettiin taidealan tutkin­
not, jotka jäljestettiin tiedekorkeakoulujen 
tutkintojen tapaan.
Korkeakouluissa ylemmällä kandidaattias- 
teella suoritettujen tutkintojen määrä on lä­
hes kaksinkertaistunut vuodesta 1971 vuo­
teen 1989. Alemmalla kandidaattiasteella on 
vastaavasti vuonna 1989 suoritettujen tutkin­
tojen määrä vajaa neljäsosa vuonna 1971 sa­
malla koulutusasteella suoritettujen tutkinto­
jen määrästä.
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3.33
Tekniikan ja luonnontieteiden 
korkean asteen tutkinnon 
suorittaneet eri Pohjoismaissa  
20-64-vuotiasta väestöä kohti 1988
Pohjoismaisessa koulutusta koskevassa indi- 
kaattorityöryhmän raportissa (Educational 
indicators in the Nordic Countries 1991 ) on 
vertailtu vuonna 1988 eri Pohjoismaissa tek­
niikan ja luonnontieteiden korkean asteen 
tutkinnon suorittaneiden määriä suhteessa 
maan 20-64-vuotiaaseen väestöön. Vertai­
luun kuuluivat Suomen insinööri, diplomi- 
insinööri, luonnontieteiden kandidaatin-, ja 
filosofian kandidaatin (luonnontiet, ala) tut­
kintoja vastaavat tutkinnot eri Pohjoismais­
sa. Suomessa suoritettiin vuonna 1988 suh­
teessa 20-64-vuotiaaseen väestöön eniten 
Pohjoismaissa sekä tekniikan että luonnon­
tieteiden alalla korkean asteen tutkintoja.
Korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
keskimääräinen ikä (mediaani-ikä ) on nous­
sut 25 vuodesta 28 vuoteen vuosina 1971— 
1989. Ylemmän kandidaattiasteen tutkinto 
suoritettiin vuonna 1989 keskimäärin 27 
vuotiaana, vuotta vanhempana kuin vuonna 
1971. Teologian ja filosofian kandidaatintut­
kintoihin sisältyvät vuonna 1989 uusimuo­
toisen opettajankoulutuksen suuntautumis­
vaihtoehdon suorittaneet. Opettajankoulu­
tuksen suuntautumisvaihtoehdon suorittaneet 
ovat keskimäärin vuoden nuorempia kuin 
kaikki saman tutkinnon suorittaneet. Tutkija­
koulutuksen suorittaneiden mediaani-ikä oli
35 vuotta vuonna 1989. Se on noussut vuo­
desta 1971 neljällä vuodella. Tutkijakoulu­
tuksesta löytyy lisätietoja luvusta 4.
3.34
Korkeakouluissa tutkinnon suorittaneiden 
mediaani-ikä (keskimääräinen ikä) koulutusasteen 
mukaan 1971 ja 1989
Koulutusaste Tutkintoja
1971 1989
Mediaani-ikä 
1971 1989
Alin korkea-aste 190 6
Alempi kand.aste 4 867 1 116 24 27
Ylempi kand.aste 4 057 7 838 26 27
Esim.
Teologian kand. 143 119 26 28
Fil.kand. (hum.) 466 990 27 30
Kasv.kand.(opettajan­
koulutus) . 790 . 26
Oikeustietkand. 309 378 25 27
Kauppatietkand.,
ekonomi 140 1 144 27 26
Valtiotkand. 467 381 26 29
Diplomi-insinööri 754 1 178 25 26
Arkkitehti 64 64 29 29
Fil.kand.(luonnont) 527 845 26 28
Lääketlis. 310 420 26 26
Proviisori 52 67 28 26
Maatmetsätkand. 79 222 27 27
Tutkijakoulutus 496 1 327 31 35
Kaikki koulutusasteet 9 610 10 287 25 28
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3.35
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusasteen ja tutkinnon suorittaneen iän mukaan 1989
Koulutusaste Tutkintoja
yhteensä
%
Tutkinnon suorittaneen Ikä 
-24 25-29
% %
30-34
%
35-39
%
40-
%
Alempi kand.aste 1 116 100,0 31,4 27,8 17,8 10,7 12,3
Ylempi kand.aste 7 838 100,0 9,8 65,6 15,3 4,9 4,4
Tutkijakoulutus 1 327 100,0 0,4 9,3 35,0 31,7 23,6
Yhteensä11 10 287 100,0 11.0 54,2 18,1 9,0 7,7
11 Taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen 5 tutkintoa ja 1 kanttoriurkurin tutkinto sisältyy yhteensä lukuun
Ylemmän kandidaattiasteen tutkinnon suo­
rittaneista neljäsosa oli 30 vuotiaita tai van­
hempia.
Korkeakoulututkintojen suorittamisajat ovat 
pidentyneet lähes kaikilla koulutusaloilla ja 
suorittamisaika vaihtelee ylemmän kandi­
daattiasteen tutkinnon suorittaneiden osalta 
6 vuodesta 10 vuoteen. Suorittamisaikoihin 
vaikuttaa osittain ns. välitutkintojen poistu­
minen. Teologian ja filosofian kandidaatin­
tutkintoihin sisältyvät vuonna 1989 uusi­
muotoisen opettajankoulutuksen suuntautu­
misvaihtoehdon suorittaneet. Pisimpään ovat 
opiskelleet arkkitehdit. Vuonna 1989 val­
mistuneet arkkitehdit olivat opiskelleeet kes­
kimäärin 10 vuotta.
Korkeakouluista valmistuneiden naisten 
osuudet ovat 18 vuodessa kasvaneet kaikilla 
koulutusaloilla. Suurimmat muutokset nais­
ten osuuksissa ovat tapahtuneet lääketieteen
3.36
Korkeakouluissa ylemmän kandidaattiasteen 
tutkinnon suorittaneiden keskimääräisiä  
suorittamisaikoja (mediaaneja) 1976 ja 1989
Tutkinto Tutkintoja Suorittamisaika
(vuotta)
1976 1989 1976 1989
Teologian kand. 128 119 5,7 7,0
Fil.kand.(hum.) 574 990 7,7 8,5
Oikeustietkand. 336 378 5,3 6,0
Kauppatletkand. 231 - 6,1 -
Ekonomi (ylempi) - 1 144 - 5,5
Vaiti otkand. 313 381 6,7 8,5
Yhtelsk. kand. 251 258 5,7 7,0
Diplomi-insinööri 895 1 178 5,8 7,0
Arkkitehti 60 64 7,3 10,0
Fll.kand.(luonnont) 663 845 7,0 7,5
ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa 
sekä oikeustieteen kandidaatin tutkinnossa. 
Lääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaa­
teiksi valmistuneista oli vuonna 1971 enem­
mistö miehiä, vuonna 1989 valmistuneista 
oli enemmistö naisia. Oikeustieteen kandi­
daatiksi vuonna 1971 valmistuneista oli nai­
sia 19 %, vuonna 1989 valmistuneista 44 %. 
Diplomi-insinöörintutkinnon vuonna 1971 
suorittaneista oli naisia 3 %, vuonna 1989 
valmistuneista 15 %.
3.37
Korkeakouluissa vuosina 1971 ja 1989 suoritettuja 
tutkintoja sukupuolen mukaan.
Koulutus Yhteensä Miehiä Naisia
_____________________________________________%  %
Peruskoulun luokanopettaja 
1971 355 41 59
1989 691 30 70
Fll.kand. (humanist) 
1971 466 23 77
1989 990 20 80
Ekonomi
1971 645 64 36
1989 1 144 52 48
Oikeustietkand.
1971 309 81 19
1989 378 56 44
Fil.kand. (luonn.) 
1971 527 57 43
1989 845 52 48
Dlpl.-lns.
1971 754 97 3
1989 1 178 85 15
Lääketieilis. 
1971 310 73 27
1989 420 42 58
Eläinlääketletlis.
1971 21 57 43
1989 25 28 72
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Korkeakouluopiskelijoidentyössäkäynti
Seuraavassa esitetyt tiedot perustuvat Tilas­
tokeskuksen korkeakouluopiskelijarekisterin 
ja  työssäkäyntitilaston tietoihin.
Korkeakouluopiskelijoilla tarkoitetaan kaik­
kia varsinaisia opiskelijoita, perus- ja jatko­
tutkintoja, perustutkintoa alempia ja erillisiä 
kasvatustieteellisiä opintoja suorittavia. Täs­
sä luvussa työssäkäyviä ovat kaikki ne opis­
kelijat, joilla työssäkäyntitilaston tietojen 
mukaan oli tieto työssäolokuukausista tai 
joiden vuosiansiot olivat yli 34 600 mk.
Yksityiskohtaisempia tietoja korkeakou­
luopiskelijoiden työssäkäynnistä on esitetty
Opetusministeriön korkeakouluneuvoston 
julkaisussa 2/1991 (H. Hermunen).
Vuonna 1988 oli maassamme noin 104 000 
korkeakouluopiskelijaa, joista saman vuoden 
aikana kävi töissä 39 % vähintään yli puolen 
vuoden ajan.
Opintojen alkuvaiheessa olevista opiskeli­
joista (1-3 vuoden opiskelijoista) kävi vuo­
den 1988 aikana töissä vähintään yli puolen 
vuoden ajan lähes neljäsosa. Opiskelijoiden 
työssäkäynti kasvaa mitä useammasta opis­
keluvuodesta on kyse. Opiskeluvuosien mu­
kana lisääntyy jatko-opiskelijoiden määrä.
3.38
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti opiskeluvuoden ja työkuukausien mukaan 1988
Opiskelu­
vuosi
Opiskelijoita Työssäkäyvät opiskelijat
Yht Työkuukaudetvuodessa 
1-3 4-6 7-12 Tuntematon”
1-3 40 255 14 360 2 410 2 399 8 980 571
% 35,7 6,0 6,0 22,3 1,4
4-7 35 226 19 292 2 637 2 968 12 955 732
% 54,8 7,5 8,4 36,8 2,1
8-9 9 248 6 582 440 599 5 278 265
% 71,2 4,8 6,4 57,1 2,9
yli 10 19166 15 047 465 682 12 888 1 012
% 78,5 2,4 3,6 67,2 5,3
Yht. 103 895 55 281 5 952 6 648 40101 2 580
% 53,2 5,7 6,4 38,6 2,5
Opiskelijat joiden vuosiansiot olivat yli 34 600 mk ja joiden työssäolokuukausien määrää ei tiedetä
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3.39
Korkeakouluopiskelijoista 
7-12 kuukautta työssä 
vuonna 1988 olleet
Jatko-opiskelijoita arvioidaan vuonna 1988 
olleen noin 12 000. Jatko-opiskelijoiden 
työssäkäynnistä ei ole erillistä tietoa. Jos 
oletetaan, että kaikki jatko-opiskelijat käyvät 
opiskelun aikana työssä, olisi perustutkintoa 
opiskelevista yli puolen vuoden ajan työssä 
olleiden osuus 30 %.
Pääkaupunkiseudun korkeakouluissa opiske­
lijoiden työssäkäynti oli yleisempää kuin 
muualla. Vuoden 1988 aikana työssä 7-12 
kuukautta oli Helsingin kauppakorkeakoulun 
opiskelijoista lähes 53 %, Sibelius-Akatemi­
an 52 %, Svenska Handelshögskolanin 49 % 
ja Helsingin yliopiston 48 %. Eläinlääketie­
teellisen korkeakoulun opiskelijoista kävi 
töissä vain 18 %. Muissa korkeakouluissa 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella oli 7-12 
kuukautta työssä olleiden määrät pienimmät 
Joensuun yliopistossa 22 %, Jyväskylän yli­
opistossa 26 % ja Lapin korkeakoulussa 
26 %.
Opintoaloittain tarkastellen opiskelijoiden 
työssäkäynti oli yleisintä terveydenhuollon 
alalla, 62 % opiskelijoista oli työssä 7-12 
kuukautta. Oikeustieteellisellä alalla vastaa­
va osuus oli 45 %. Vähäisintä työskentely 
oli eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen 
aloilla 23 %.
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3.40
Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynti korkeakoulun ja työkuukausien mukaan 1988
Korkeakoulu Opiske­
lijoita
Työssäkäyvät opiskelijat
Yht Työkuukaudetvuodessa 
1-3 4-6 7-12 Tuntematon1
Helsinginyliopisto 27 499 17 010 1 516 1 877 13 108 509
% 61,9 5,5 6,8 47,7 1,9
Turun yliopisto 10 220 5 005 659 721 3 246 379
% 49,0 6,4 7,1 31,8 3,7
Äbo Akademi 4 585 2169 254 339 1 464 112
% 47,3 5,5 7,4 31,9 2,5
Oulun yliopisto 8 600 3 985 586 565 2 476 358
% 46,3 6,8 6,6 28,8 4,1
Tampereen yliopisto 10 337 5 601 552 573 4 127 349
% 54,2 5,3 5,6 39,9 3,4
Jyväskylän yliopisto 7 000 3 084 487 528 1 831 238
% 44,1 7,0 7,5 26,2 3,4
Teknilinen korkeakoulu 9 659 5 447 425 484 4 450 88
% 56,4 4,4 5,0 46,1 0,9
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu 306 161 43 22 55 41
% 52,6 14,0 7,2 18,0 13,4
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 321 2 067 112 176 1 754 25
% 62,2 3,4 5,3 52,8 0,7
Svenska Handelshögskolan 1 792 1 032 53 89 873 17
% 57,6 3,0 5,0 48,7 0,9
Turun kauppakorkeakoulu 1 628 764 78 91 582 13
% 46,9 4,8 5,6 35,7 0,8
Vaasan korkeakoulu 1 959 937 120 137 655 25
% 47,8 6,1 7,0 33,4 1,3
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 1 895 721 74 100 535 12
% 38,0 3,9 5,3 28,2 0,6
Tampereen teknillinen korkeakoulu 4111 1 983 169 203 1 584 27
% 48,2 4,1 4,9 38,5 0,7
Kuopion yliopisto 2 732 1 445 221 202 961 61
% 52,9 8,1 7,4 35,2 2,2
Joensuun yliopisto 4 524 1 874 316 325 986 247
% 41,4 7,0 7,2 21,8 5,4
Sibelius-Akatemia 1 130 729 79 60 584 6
% 64,5 7,0 5,3 51,7 0,5
Taideteollinen korkeakoulu 988 539 59 62 403 15
% 54,6 6,0 6,3 40,8 1,5
Lapin korkeakoulu 1 374 625 126 81 363 55
% 45,5 9,2 5,9 26,4 4,0
Teatterikorkeakoulu 235 103 23 13 64 3
% 43,8 9,8 5,5 27,2 1,3
Yhteensä 103 895 55 281 5 952 6 648 40101 2 580
% 53,2 5,7 6,4 38,6 2,5
11 Opiskelijat joiden vuosiansiot olivat yli 34 600 mk ja joiden työssäolokuukausien määrää ei tiedetä
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4 Tutkijankoulutus
O  Lisensiaatintutkintoja suoritettiin 497 ja tohtorin­
tutkintoja 400 vuonna 1989
O  Lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon suorittaneiden määrä 
on kasvanut huomattavasti 1980-luvun jälkipuoliskolla
O  Tohtoriksi väitelleiden keskimääräinen ikä oli 37 vuotta. 
Ruotsissa väitelleiden keskimääräinen ikä oli 36 vuotta 
ja Norjassa 33 vuotta (uusi järjestelmä) ja 40 vuotta 
(vanha järjestelmä) vuosina 1985-1988
O  Tutkijankoulutuksen suorittanutta väestöä oli 12 300 eli 
0,4 %  15—64-vuotiaista vuonna 1989
O  Tutkijankoulutetuista yli puolet on työssä koulutuksen 
ja tutkimuksen alalla (lähinnä korkeakouluissa ja 
tutkimuslaitoksissa)
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Tutkijankoulutus
Tutkijankoulutuksella tarkoitetaan tässä tie­
teellistä lisensiaatin ja tohtorin tutkintoon 
tähtäävää koulutusta. Tutkijankoulutustut- 
kintoihin luetaan tässä lisensiaatintutkinnot 
ja hyväksytyt tohtorinväitöskiijat. Lääketie­
teen, hammaslääketieteen ja eläinlääketie­
teen lisensiaatin tutkinnot ovat ylemmän 
kandidaattiasteen tutkintoja. Kaikkien tohto­
reiden osalta on tilastoon laskettu hyväksy­
tyt väitöskirjat huolimatta siitä, onko väitös- 
kiija hyväksytty arvoa tai tutkintoa varten.
Tiedot ovat Tilastokeskuksen tutkintorekis­
teristä ja työssäkäyntilastosta. Tässä luvussa 
käytetään opintoala- ja asteluokitusta, joka 
perustuu tutkintoasetuksiin. Koulutusalako 
perustuu Tilastokeskuksen koulutusluokituk- 
seen. Ks. tarkemmin luvusta Käsitteet ja 
luokitukset.
Syyslukukaudella 1989 oli tutkijankoulu- 
tusopiskelijoita yhteensä 13 100. Tarkkaa 
lukumäärää ei saada tilastoitua, koska tutki- 
jankoulutusopiskelijoilla ei ole samanlaista 
ilmoittautumisvelvollisuutta kuin perustut­
kintoa opiskelevilla. Viime vuosina korkea­
koulut ovat aikaisempaa enemmän edellyttä­
neet myös jatko-opiskelijoilta ilmoittautu­
mista.
Korkeakouluissa suoritettiin tutkijankoulu- 
tustutkintoja vuonna 1989 yhteensä 897. 
Näistä oli lisensiaatintutkintoja 497 ja hy­
väksyttyjä tohtorin väitöskirjoja 400. Hyväk­
syttyjen väitöskirjojen määrä on kaksinker­
taistunut verrattuna vuoteen 1971. Lisensi­
aatintutkintojen määrä on lisääntynyt 
kahdella sadalla vuoteen 1971 verrattuna.
4.1
Korkeakouluissa suoritetut
tutkijankoulutustutkinnot
1971-1989
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4.2
Korkeakouluissa suoritetut tutkijankoulutustutkinnot opintoaloittain 1989
Tutkintoasetusten Lisensiaatintutkintoja Tohtorintutkintoja
mukainen opintoala Yhteensä Muutos ed. Naisia Yhteensä Muutos ed. Naisia
vuodesta % vuodesta %
Teologinen
Humanistinen
Taideteollinen
Musiikin
Kasvatustieteellinen
Liikuntatieteellinen
Yhteiskuntatieteellinen
Psykologian
Terveydenhuollon
Oikeustieteellinen
Kauppatieteellinen
Luonnontieteellinen
Maatalous-metsätieteellinen
Teknillistieteellinen
Lääketieteellinen
Hammaslääketieteellinen
Eläinlääketieteellinen
Farmasian
Yhteensä
14 3 14,3
67 -13 47,8
- - 1 -
- - 2 -
17 -13 64,7
3 2 33,3
57 3 43,9
12 3 58,3
8 - 1 100,0
18 2 16,7
11 0 45,5
130 -15 36,2
12 -15 25,0
139 26 10,8
9 7 77,8
497 -14 334
3 - 4 33,3
31 0 45,2
14 2 50,0
- 0 -
24 4 16,7
11 6 54,5
4 4 50,0
8 0 25,0
9 1 11,1
94 9 39,4
11 -3 54,5
47 -9 10,6
128 -5 34,4
6 -1 33,3
4 -2 50,0
6 0 33,3
400 2 334
Vuonna 1989 suoritetuista lisensiaatintutkin­
noista 28 % oli teknillistieteellisen alan ja 
26 % luonnontieteellisen alan tutkintoja. 
Hyväksytyistä väitöskirjoista 32 % oli lääke­
tieteen ja 24 % luonnontieteiden väitöskiijo- 
ja. Tohtorintutkinnoista yli 40 % ja lisensi­
aatintutkinnoista 32 % suoritettiin Helsingin 
yliopistossa.
1980-luvulla tohtorintutkintojen määrä on 
kasvanut keskimäärin vuosittain 4 %. Hu­
manistisella ja yhteiskuntatieteellisellä alal­
la vuosittainen kasvu on ollut 10-12 %. 
Teknillistieteellisellä ja lääketieteellisellä 
alalla keskimääräinen kasvu on ollut 5-6 %. 
Luonnontieteellisellä alalla tohtorintutkinto­
jen määrä on kasvanut keskimäärin 3 % 
vuosittain. Taulukossa 4.10 on esitetty lisen­
siaatin- ja tohtorintutkinnot opintoaloittain 
vuosina 1980-1989.
Tutkijankoulutustoimikunta on arvioinut 
loppumietinnössään, että 1990-luvulla pitäisi 
valmistua vuosittain keskimäärin vähintään 
600 tohtoria. Erityisen suuri tohtorin tutkin­
tojen lisäystarve olisi teknillistieteellisellä, 
kauppatieteellisellä, kasvatustieteellisellä ja 
maatalous-metsätieteellisellä alalla (KM
1989:55). Näillä aloilla tutkintojen määrän 
kasvu ei kuitenkaan ole ollut erityisen suurta 
1980-luvulla.
Tutkijankoulutustoimikunnan tavoitearvion 
mukaan teknillistieteellisellä alalla tulisi val­
mistua 120 tohtoria 1990-luvulla vuosittain. 
Vuonna 1989 väitelleitä oli 47. Lääketieteis­
sä (ml. hammaslääketiede, farmasia ja ter­
veydenhuolto) tavoitearvio on 170, väitellei­
tä oli 144 vuonna 1989. Luonnontieteissä ta­
voitearvio on 130, väitelleitä oli 94 vuonna 
1989.
Naisten osuus tutkijankoulutustutkinnon 
suorittaneista on jatkuvasti kasvanut. Vuon­
na 1989 naisia oli kolmannes sekä lisensiaa­
tin- että tohtorintutkinnon suorittaneista. 
Vuonna 1975 naisten osuus oli 18 % tutki­
jankoulutustutkinnon suorittaneista. Opinto­
aloittain tarkasteltuna naisia oli vähintään 
puolet tohtorin tutkinnon suorittaneista kas­
vatustieteellisellä, psykologian, terveyden­
huollon, maatalous-metsätieteellisellä ja 
eläinlääketieteellisellä alalla. Teknillistieteel­
lisellä alalla naisten osuus tohtorin tutkinnon 
suorittaneista oli 11 %.
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4.3
Korkeakouluissa lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon suorittaneiden keskimääräinen 
ikä koulutusaloittain 1989
Koulutusala Lisensiaatteja
Yhteensä Med.ikä
Tohtoreita
Yhteensä Med.ikä
Humanistinen ja esteettinen 81 36 34 41
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 118 38 66 39
Tekniikan ja luonnontieteiden 269 33 141 36
Hoitoalojen 17 35 148 36
M aa-ja metsätalouden 12 35 11 37
Yhteensä 497 34 400 37
Vuonna 1989 valmistuneiden lisensiaattien 
mediaani-ikä oli 34 vuotta. Tekniikan ja 
luonnontieteiden alan lisensiaatintutkinnon 
suorittaneet olivat nuorimpia, keskimäärin 
33-vuotiaita. Yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteiden alalta valmistuneet lisensiaatit oli­
vat vanhimpia, keskimäärin 38-vuotiaita. 
Alle 30-vuotiaita oli lisensiaatintutkinnon 
suorittaneista 19 % ja yli 39-vuotiaita 21 %.
Vuonna 1989 tohtoriksi väitelleiden mediaa­
ni-ikä oli 37 vuotta. Tekniikan, luonnontie­
teiden ja hoitoalojen tohtorit olivat nuorim­
pia, mediaani-ikä oli 36 vuotta. Tohtoriksi 
väitelleistä alle 30-vuotiaita oli 8 %, yli 39- 
vuotiaita oli 32 %.
Tohtorin tutkinnon suorittaneiden mediaani- 
ikä on lähes sama Ruotsissa ja Suomessa. 
Ruotsissa vuosina 1985-1988 tohtorin tut­
kinnon suorittaneiden mediaani-ikä oli 35,5 
vuotta. Norjassa vanhan järjestelmän mu­
kaan valmistuneiden tohtoreiden mediaani-
ikä oli 40 vuotta ja uuden järjestelmän mu­
kaan valmistuneiden 33 vuotta. (Äkerblom 
1990)
T utkijankoulutuksen suorittanut väestö
Tutkijankoulutuksen (lisensiaatin- ja tohto­
rintutkinnon) suorittaneita oli vuoden 1989 
lopussa yhteensä 12 300. Tutkijankoulutuk­
sen suorittaneita oli eniten tekniikan ja luon­
nontieteiden koulutusalalla, 42 % kaikista 
tutkijankoulutuksen suorittaneista. 55 % tut­
kijankoulutuksen suorittaneista asui Uudel­
lamaalla.
Tutkijankoulutuksen suorittaneita oli 15-64- 
vuotiaasta väestöstä vajaa 0,4 % vuonna 
1989. Verrattaessa tutkijankoulutuksen suo­
rittaneiden osuutta 15-64-vuotiaasta väes­
töstä Pohjoismaissa vuonna 1987, niin Ruot-
4.4
Tutkijankoulutuksen suorittanut väestö koulutusalan mukaan 1989
Koulutusala Tutkijan­
koulutuksen
suorittaneita
Muutos
edellisestä
vuodesta
%
Naisia
%
Humanistinen ja esteettinen 1 640 4,1 33,2
Laki- ja yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 2 517 4,4 24,3
Tekniikan ja luonnontieteiden 5127 5,8 16,2
Hoitoalojen 2 500 4,6 24,2
Maa- ja metsätalouden 481 1,5 28,9
Koulutusala tuntematon 4 - 75,0
Yhteensä 12 269 4.9 22,3
Osuus väestöstä (15-64-vuotiaat) 0,36 %
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sissa osuus oli korkein, 0,41 %. Suomessa 
tutkijankoulutuksen suorittaneiden osuus oli 
tuolloin 0,30 % ja Noijassa 0,14 %. (Äker- 
blom 1990)
Tutkijakoulutetusta väestöstä (15-64-vuo- 
tias) 90 % kuului työvoimaan vuonna 1988. 
Työvoimaan kuuluvat työlliset ja työttömät. 
Työvoimaosuudella tarkoitetaan 15-64-vuo-
Hämeen lääni 
10%
Turun ja Porin lääni 13%
Uudenmaan lääni 
5 5 %
4.5
Tutkijankoulutuksen 
suorittanut väestö 
asuinlääneittäin 1989
4.6
Tutkijakoulutetun väestön (15-64-vuotias) työvoimaosuus 1988
Koulutusala Tutkija-
koulutettu
väestö
Naisia
%
Tutkija-
koulutetun
väestön
työvoimaosuus
%
Naisten
työvoimaosuus
%
Humanistinen ja esteettinen 1 339 34,0 85,6 87,0
Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden 2 192 23,8 86,3 87,4
Tekniikan ja luonnontieteiden 4 544 16,1 90,8 87,6
Hoitoalojen 2192 22,9 93,4 91,2
Maa-ja metsätalouden 388 30,7 87,4 84,9
Yhteensä 10 655 21,9 89,6 88,1
4.7
Työlliset tutkijakoulutetut toimialan ja koulutusalan mukaan 1988
Koulutusala M aa-ja
metsä­
talous
Teoll.ja Kauppa 
rakent. ja ma­
joitus
Liikenne Rahoitus­
toiminta
Julkinen Koulutus Terv. ja Kulti, ja 
hallinto ja tutki- sos. palv. järj. palv. 
m us
Tunte­
maton
Yhteensä
Humanistinen ja 
esteettinen 5 33 6 1 10 116 723 11 228 32 1 165
Laki-, yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden 10 73 19 10 199 396 966 65 111 44 1 893
Tekniikan ja luonnon­
tieteiden 33 638 63 37 307 321 2 494 132 49 47 4121
Hoitoalojen1' 4 47 64 6 22 73 621 1 264 11 79 2191
M aa-ja metsätalouden 19 30 6 - 20 56 190 8 10 5 344
Yhteensä 71 821 158 54 558 962 4 994 1 480 409 207 9 714
Hoitoalojen koulutusalalla ovattässä taulukossa mukana myös erikoislääkärit erikoishammaslääkärit ja 
erikoiseläinlääkärit
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Luvuissa ovat mukana erikoislääkärit erikoishammaslääkärit ja 
erikoiseläinlääkärit
4.8
Tutkijakoulutetut 
toimialoittain 19881)
o
tiaiden työllisten ja työttömien prosenttio­
suutta vastaavan ikäisestä väestöstä. Työvoi­
maosuus oli korkein hoitoaloilla, 93 %. Tut­
kinnon suorittaneen väestön (15-64-vuotias) 
työvoimaosuus oli 84 % vuonna 1988.
Toimialoittain tarkasteltuna tutkijankoulu­
tuksen suorittaneistasi % sijoittui koulutuk­
sen ja tutkimuksen alalle (lähinnä korkea­
kouluihin ja tutkimuslaitoksiin). Terveys- ja 
sosiaalipalvelujen alalle sijoittui 15 %, julki­
seen hallintoon 10 % ja teollisuuteen ja ra­
kentamiseen vajaa 9 %.
Tekniikan ja luonnontieteellisen alan tutki­
jankoulutuksen suorittaneista koulutukseen
ja tutkimukseen sijoittui 61 %, teollisuuteen 
ja rakentamiseen 15 %, rahoitukseen ja pal­
veluihin 7 % ja julkiseen hallintoon 8 %.
Tutkijakoulutetun väestön (20-64-vuotias) 
vuosiansiot olivat keskimäärin 204 000 mk 
vuonna 1988. Vuosiansiot olivat suurimmat 
45-64-vuotiaiden ikäryhmässä, 235 000 mk.
Tuloilla tarkoitetaan tässä vuoden 1988 ve- 
rotusaineistosta saatuja tietoja henkilöiden 
vuosiansiotuloista. Henkilöiden vuosian- 
siotulot muodostuvat palkka- ja yrittäjätu­
loista.
4.9
Tutkijakoulutetun väestön (2b-64-vuotias) vuosiansiot koulutusalan ja iän 
mukaan 1988
Koulutusala Ikä
20-64
Mk
20-29 30-44 45-64
Humanistinen ja esteettinen 170 600 76 400 147 500 189 000
Laki-, yhteiskunta-ja 
käyttäytymistieteiden 215 500 116 900 190 100 250 500
Tekniikan ja luonnontieteiden 189600 100600 173 600 220 400
Hoitoalojen 248 700 208 300 209 500 288 900
Maa-ja metsätalouden 197 000 113 400 169 200 227 900
Yhteensä 204300 123100 178 000 235 400
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4.10
Korkeakoulu issa suoritetut tutkijankoulutustutkinnot opintoaloittain 1980-1389
Tutkintoasetusten mukainen 
opintoala
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Teologinen Li s. 12 7 5 8 11 7 5 9 11 14
Tri 12 4 14 8 7 4 8 8 7 3
Humanistinen Li s. 37 34 46 49 45 40 59 50 80 67
Tri 16 13 23 11 23 23 30 30 31 31
Taideteollinen Li s. . . . . . - - - 1 -
Tri - - - - - * -
Musiikin Li s. . . . . - - . - 2 -
Tri - - - - - - - -
Kasvatustieteellinen Li s. 11 18 12 22 17 14 18 12 30 17
Tri 9 9 14 5 12 7 10 4 12 14
Liikuntatieteellinen Us. 2 3 3 3 - 3 1 3 1 3
Tri 2 - 3 2 - 2 4 - -
Yhteiskuntatieteellinen Li s. 40 41 26 35 38 36 33 43 54 57
Tri 16 14 15 15 16 13 26 16 20 24
Psykologian Us. 16 11 15 13 10 11 11 12 9 12
Tri 3 6 11 5 8 5 5 9 5 11
Terveydenhuollon Li s. - . 2 - 4 - 1 3 9 8
Tri - * 1 1 2 1 3 1 * 4
Oikeustieteellinen Li s. 8 16 10 14 12 14 18 10 16 18
Tri 6 5 4 5 9 2 4 5 8 8
Kauppatieteellinen Li s. 20 13 7 7 11 24 12 16 11 11
Tri 6 10 9 7 6 1 9 8 8 9
Luonnontieteellinen Li s. 99 119 112 105 107 112 113 111 145 130
Tri 74 84 87 80 67 70 87 86 85 94
Maatalous-metsätieteellinen Li s. 8 13 20 10 13 17 13 21 27 12
Tri 9 11 8 8 10 17 12 11 14 11
Teknillistieteellinen Li s. 70 68 73 91 90 96 92 127 113 139
Tri 38 28 41 37 42 44 32 39 56 47
Lääketieteellinen Tri 91 107 89 95 99 83 99 123 133 128
Hammaslääketieteellinen Tri 2 4 8 6 12 8 15 17 7 6
Eläinlääketieteellinen Tri 5 3 3 - 2 5 3 1 6 4
Farmasian Li s. 2 6 8 8 4 3 6 6 2 9
Tri - 3 3 3 2 2 6 6 6 6
Yhteensä Us. 325 349 339 365 362 377 382 423 511 497
Tri 289 306 333 288 317 285 351 368 398 400
Lähteet
Tilastokeskuksen korkeakoulutilastot.
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto.
Tutkijankoulutustoimikunnan loppumietintö, KM 1989:55. Helsinki 1990.
Äkerblom M. (1990) Jämförande nordisk Statistik över forskarutbildad personal. 
FRR-publikation nr. 11. Nordiska ministerrädets Sekretariat. Köpenhamn 1990.
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5 Voimavarat
O  Peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksis­
sa ja korkeakouluissa oli 69 000 opettajaa vuonna 1989 
eli noin 15 %  enemmän kuin 80-luvun alussa. Oppilas­
määrä kasvoi vastaavana aikana 2,5 %
O  Muodollisesti epäpätevien luokanopettajien osuus 
kaikista luokanopettajista nousi 80-luvulla prosentista 
kahdeksaan prosenttiin
O  Opettajat pysyneet mukana ansiokehityksessä
O  Oppilaitosten menot vuonna 1989 olivat noin 29 mrd. 
mk, mikä on 5,6 %  bruttokansantuotteesta ja noin 
5 800 mk jokaista suomalaista kohti
O  Valtion ja kuntien menoista neljäsosa koulutukseen
O  Vuosina 1976-1989 julkiset koulutusmenot kasvoivat 
keskimäärin prosenttiyksikön hitaammin kuin kaikki 
julkiset menot
O  Peruskoulun ja lukion käyttömenot vuonna 1989 olivat 
oppilasta kohti noin 20 000 mk, ammatillisten oppilai­
tosten noin 40 000 mk ja korkeakoulujen käyttömenot 
opiskelijaa kohti noin 37 000 mk
O  Valtion opintotukea saaneella vuonna 1989 valmistu­
neella korkeakoulututkinnon suorittaneella opintolainaa 
keskimäärin 52 000 mk, 8 prosentilla yli 80 000 mk

5 VOIMAVARAT
Opettajat
Opettajia koskevat tilastot perustuvat tässä 
luvussa opetus- ja kouluviranomaisten hal­
linnollisiin aineistoihin, Tilastokeskuksen 
tutkintorekisteriin ja koulutustilastoihin sekä 
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoon.
Hallinnollisten aineistojen opettajia koskevat 
luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia kes­
kenään, koska hallinnollisissa aineistoissa 
opettajien rekisteröinti-ja laskentamenettelyt 
vaihtelevat eri oppilaitosryhmissä. Peruskou­
luissa ja lukioissa opettajalukuihin sisältyvät 
viranhoitajat mutta ei tuntiopettajat eivätkä 
sijaisina toimivat opettajat. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa opettaja on laskettu mukaan 
useampaan kertaan, jos hän toimii useam­
massa kuin yhdessä oppilaitoksessa. Kor­
keakouluissa luvut tarkoittavat opettajan vir­
kojen ja toimien määrää ja mukana on myös 
laskennallisia lukumääriä.
Opettajista on kerrottu kansainvälisin käsit­
tein ja luokituksin englanninkielisessä Suo­
men koulutusta käsittelevässä Education in 
Finland -katsauksessa.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mu­
kaan koululaitoksen oppilaitoksissa työsken­
teli vuonna 1988 lähes 130 000 henkilöä, 
mikä on noin 5,5 % työvoimasta. Ks. koulu­
laitoksen oppilaitokset luvusta Käsitteet ja 
luokitukset.
Vuonna 1989 peruskouluissa oli lähes 
38 000, lukioissa noin 5 600, ammatillisissa 
oppilaitoksissa noin 18 000 opettajaa ja kor-
5.1
Koululaitoksen oppilaitosten kokonaishenkilöstö­
määrä 1988
Henkilöstö­
määrä
Naisia
%
Yleissivistävät oppilaitokset 78 960 71,8
Ammatilliset oppilaitokset 29 370 59,4
Korkeakoulut 20 010 52,1
Yhteensä 128340 65,8
5.2
Peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja 
korkeakoulujen opettajat 1989
Opettajia Muutos % 
1981-1989
Naisia
%
Peruskoulut 37 860 8,8 62,5
Lukiot 5 610 7,1 59,7
Ammatilliset oppilaitokset 18 090 32,1 49,4
Korkeakoulut 7 740 19,7 33,2
Yhteensä 69 300 15,1 55«
Lähde:
Kouluhallituksen peruskoulun ja lukion opettajarekisteri, 
ammattikasvatushallituksen opettajarekisteri ja opetus­
ministeriön KOTA-tietokanta.
keakouluissa vajaa 8 000 opettajan vir- 
kaa/toimea. Yhteensä opettajia oli noin 
69 000. Opettajista noin 56 prosenttia oli 
naisia vuonna 1989.
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5.3
Peruskoulun opettajat 1981-198911
Lukuvuosi
(esim. 1981=1981/82)
Ala-aste Yläaste Erityisopetus Yhteensä Naisia
%
1981 19 742 12 535 2 524 34801 61,3
1982 19 831 12 604 2 637 35 072 61,3
1983 19 954 12 593 2 738 35 258 61,3
1984 20 074 12 522 2 831 35 427 - 61,4
1985 20 279 12 501 3 194 35 974 64,0
1986 20 559 12 609 3 242 36 410 64^
1987 20 768 12 790 3 353 36 911 64,5
1988 20 791 13 105 3 401 37 297 64,7
1989 20 782 13 629 3 453 37 864 65,2
Muutos % 1981-1989 5,3 8,7 36,8 8,8
Lähde:
Kouluhallituksen peruskoulun ja lukion opettajarekisteri.
11 Lukuihin sisältyvät viranhoitajat ei päätoimisia tuntiopettajia eikä sijaisena 
toimivia opettajia.
5.4
Lukion opettajat 1981-19891'
Lukuvuosi (esim. 
1981=1981/82)
Päivälukiot Iltalukiot Yhteensä Naisia
%
1981 4 953 283 5 236 60,0
1982 5 033 285 5 318 59,8
1983 5 092 300 5 392 60,0
1984 5 106 301 5 407 59,9
1985 5 176 314 5 490 61,3
1986 5 214 317 5 531 59,4
1987 5 217 321 5 538 59,5
1988 5 259 317 5 576 59,7
1989 5 298 311 5 609 59,7
Muutos % 1981-1989 7,0 9,9 7,1
Lähde:
Kouluhallituksen peruskoulun ja lukion opettajarekisteri.
Lukuihin sisältyvät viranhoitajat, ei päätoimisia tuntiopettajia eikä sijaisena 
toimivia opettajia.
Opettajien määrä peruskouluissa kasvoi ta­
saisesti 1980-luvulla: vuosina 1981-1989 
opettajien määrä kasvoi noin 9 prosentilla. 
Eniten opettajia oli ala-asteella, jossa vuon­
na 1989 oli lähes 21 000 opettajaa. Yhteen­
sä peruskouluissa oli noin 38 000 opettajaa. 
Naisten osuus opettajista on hieman lisään­
tynyt: vuonna 1981 noin 61 % opettajista oli 
naisia ja  vuonna 1989 noin 65 %.
Lukion opettajien määrä kasvoi 7 prosentilla 
vuodesta 1981 vuoteen 1989. Vuonna 1989 
lukioissa oli opettajia noin 5 600, joista va­
jaa 60 % oli naisia. Naisten osuus lukion 
opettajista on pysytellyt noin 60 prosentin 
tienoilla koko 1980-luvun.
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5.5
Peruskoulun ja lukion 
opettajien ikä 1989
Peruskoulun ja lukion opettajien ikärakenne 
poikkeaa selvästi toisistaan. Vuonna 1989 
peruskouluissa oli enemmän alle 40-vuotiai- 
ta opettajia kuin lukioissa: peruskouluissa 
lähes 40 % opettajista oli iältään alle 40- 
vuotiaita ja lukioissa noin 17 %.
Vuosina 1981-1989 opettajien määrä kasvoi 
eniten (32 %) ammatillisissa oppilaitoksissa, 
joihin tuli lähes 4 400 opettajaa lisää. Yh­
teensä ammatillisissa oppilaitoksissa oli 
opettajia noin 18 000 vuonna 1989. Myös 
naisten osuus opettajista kasvoi selvästi: 
vuonna 1981 opettajista 43 % oli naisia ja 
vuonna 1989 49 %.
Korkeakouluopettajien virkojen ja toimien 
määrä lisääntyi lähes viidenneksellä vuosina 
1981-1989. Vuonna 1989 korkeakoulussa 
oli opettajien virkoja ja toimia noin 7 700. 
Virkojen ja toimien hoitajista oli noin 32 % 
naisia. Naisopettajien osuus vaihteli selvästi 
virkaryhmittäin. Päätoimisista tuntiopetta­
jista oli naisia noin 63 % ja lehtoreista noin 
43 %. Sen sijaan professoreista vajaa 10 % 
oli naisia.
5.6
Ammatillisten oppilaitosten opettajat 1981-1989
Vuosi Yhteensä Naisia
%
1981 13 686 43,1
1982 14175
1983 14 701 44,0
1984 15144
1985 15 587 46,1
1986 16 178 47,1
1987 16 738 48,2
.1988 17 575- 3 ö 3 49,1
1989 18 082 49,4
Muutos % 1981-1989 32,1
Lähde:
Ammattikasvatushallituksen opettajarekisteri, jonka 
tiedoista on vähennetty ammatillisten kurssikeskusten 
opettajat Lukuun sisältyvät lastentarhanopettajaopistojen 
opettajat joita koskevat tiedot Tilastokeskus on kerännyt 
lastentarhanopettajaopistoista.
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5.7
Korkeakoulujen opettajat 1981-1989"
Vuosi Professoreita Apulaisprof. Yliassistentteja Assistentteja Lehtoreita Tuntiopetus21 Yhteensä
1981 840 648 210 1 895 1 397 1 481 6 471
1982 857 677 225 1 905 1 426 1 535 6 625
1983 878 693 251 1 888 1 481 1 747 6 938
1984 893 709 266 1 884 1 529 1 828 7 109
1985 920 712 291 1 845 1 581 1 820 7 169
1986 947 725 335 1 827 1 636 1 966 7 436
1987 980 753 380 1 803 1 681 1 915 7 512
1988 1 005 759 421 1 817 1 723 1 900 7 625
1989 1 032 770 476 1 835 1 736 1 895 7 744
Muutos % 1981-1989 22,9 18,8 126,7 -3,2 24,3 30,0 19,7
Naisia % 1989 9,7 16,6 22,1 37,5 43,4 62,8 31 32,2
Lähde:
Opetusministeriön KOTA-tietokanta.
"  Korkeakouluopettajien virat ja toimet Opettajien virkoihin eivät sisälly opettajankoulutusyksikköjen harjoittelukoulujen 
rehtorit ja opettajat
21 Tuntiopetus on muutettu laskennallisiksi opettajanviroiksi. Tuntiopetuksen rahoitus on jaettu assistentin vuosipalkkaa ja 
kalliinpaikanlisää vastaavalla palkkionaäärällä.
31 Päätoimisettuntiopettajat
Muodollisesti epäpätevät opettajat
Pätevyydellä tarkoitetaan tässä sitä, onko 
opettaja pätevä siihen virkaan, jota hän hoi­
taa.
Opettajan pätevyys on määritelty eri tavalla 
eri oppilaitosryhmissä: peruskouluissa ja lu­
kioissa pätevyys on laskettu viranhoitajista. 
Sen sijaan ammatillisissa oppilaitoksissa pä­
tevyys on laskettu päätoimisista opettajista.
%
5.8
Muodollisesti epäpätevät 
peruskoulun luokanopettajat 
ja aineenopettajat 1981-1989
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Peruskouluissa oli 7 % opettajista epäpäte­
viä hoitamaansa virkaan nähden vuonna 
1989. Epäpätevien opettajien määrä on jat­
kuvasti lisääntynyt vuodesta 1981, jolloin
3,6 % kaikista peruskoulun opettajista oli 
epäpäteviä. Epäpätevien luokanopettajien 
määrä kasvoi tasaisesti koko 1980-luvun: 
vuonna 1981 oli luokanopettajia noin 
17 700, joista 1,2 % oli epäpäteviä ja vuon­
na 1989 18 500, joista 7,8 % oli epäpäteviä. 
Epäpätevien aineenopettajien määrä kasvoi 
myös jonkin verran 1980-luvulla: vuonna 
1989 peruskouluissa toimi aineenopettajia 
noin 4 300, joista 5,8 % epäpäteviä. Epäpä­
tevien peruskoulun ja lukion matemaattisten 
aineiden opettajien määrä väheni: vuonna 
1981 opettajista 4,7 % oli epäpäteviä ja 
vuonna 1989 enää 2,0 % (vuonna 1981 
opettajia oli noin 3 200 ja vuonna 1989 
3 600).
Päivälukioissa sen sijaan epäpätevien opetta­
jien määrä on vähentynyt 1980-luvulla: 
vuonna 1981 opettajista 2,6 % oli epäpäte­
viä ja vuonna 1989 1,8 %. Ammatillisissa 
oppilaitoksissa epäpätevien opettajien määrä
on koko 1980-luvun pysytellyt noin 27 % 
tasolla.
Opettajankoulutus
Seuraavassa käsitellään luokanopettajien, 
peruskoulun ja lukion aineenopettajien, pe­
ruskoulun ja lukion matemaattisten aineiden 
aineenopettajien sekä lastentarhanopettajien 
koulutusta.
Vuonna 1989 peruskoulun luokanopettajia 
valmistui noin 700, mikä on lähes kaksin­
kertainen määrä vuoteen 1971 verrattuna. 
Naisten osuus luokanopettajan tutkinnon 
suorittaneista kasvoi vuosina 1971-1989: 
vuonna 1971 lähes 59 % tutkinnon suoritta­
neista oli naisia ja vuonna 1989 noin 70 %.
Peruskoulun ja lukion aineenopettajia val­
mistui vuonna 1989 noin 850, joista naisia 
oli 75 %. Aineenopettajaksi valmistuneiden 
määrä on jatkuvasti pienentynyt vuodesta 
1976 lähtien, jolloin opettajia valmistui noin 
1 070.
5.9
Peruskoulun luokanopettajaksi 
valmistuneet 1971-198911
Peruskoulun luokanopettaja ja 
kasvatustieteiden kandidaatti, luokan­
opettaja
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5.10
Peruskoulun ja lukion 
matemaattisten aineiden 
opettajaksi valmistuneet 
1975-1989
5.11
Lastentarhanopettajan 
tutkinnon suorittaneet 
1971-1989
Peruskoulun ja lukion matemaattisten ainei­
den opettajaksi (pääaine matematiikka, fy­
siikka tai kemia) valmistui vuosina 1975 -
1980 noin 250 henkilöä vuosittain. Vuodesta
1981 alkaen matemaattisten aineiden opetta­
jia on valmistunut yhä vähemmän: esimer­
kiksi vuonna 1989 opettajia valmistui 152, 
joista naisia oli lähes 60 %. Opettajankoulu­
tusneuvoston koulutustarvejaoston II osa- 
muistiossa esitetään matemaattisten aineiden 
aineenopettajan koulutukseen vuosittain 
otettavaksi noin 260 - 300 opiskelijaa, jotta
matematiikan aineenopettajia olisi riittävästi 
jatkossa.
Vuonna 1989 lastentarhanopettajan tutkin­
non suoritti noin 770 henkilöä. Naisia las­
tentarhanopettajaksi valmistuneista oli lähes 
95 %. Eniten lastentarhanopettajia valmistui 
vuonna 1977 (noin 1 030). Yksityiskohtai­
sempia tietoja opettajankoulutuksesta on lii­
tetaulukoissa 5.1, 5.2ja5.3. Liitetaulukossa
3.5 on tietoja myös suoraan opettajaksi val­
mistuneista.
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Opettajien palkat 1990
Pääosa opettajista on kuntien palveluksessa, 
mutta moni saa palkkansa myös valtiolta tai 
yksityiseltä valtionapulaitokselta. Kunnissa 
työskentelevistä opettajista on enin osa pe­
ruskoulun luokanopettajia, peruskoulun tai 
lukion lehtoreita ja ammattikoulujen lehto­
reita. Valtion palveluksessa olevista taas 
suurin osa on korkeakoulujen opettajia. 
Tekstissä palkat ja lukumäärät perustuvat 
syyskuussa 1990 täyden kuukausipalkan 
saaneiden opettajien tietoihin. Tiedot perus­
tuvat Tilastokeskuksen palkkatilastoihin.
5.12
Opettajien kuukausiansiot eräissä opetusryhmissä syyskuussa 1990
Ammattinimike Opettajia Säänn.
työajan
ansio
mk
Ylitunti-
palkkio
mk
Kokonais­
ansio
mk
Ala-asteen rehtori 440 15 100 _ 15100
Yläasteen rehtori 570 17 000 100 17 100
Luokanopettaja 12 400 9 900 800 10 700
Erityisluokanopettaja 1 760 10 500 1 200 11 700
Peruskoulun lehtori/aineen op. 8 900 10 700 1 200 11 900
Lukion rehtori 450 18 400 100 18 500
Lukion vanh.lehtori 2 700 13 600 1 300 14 900
Ammattik.leht (ins./dipl.ins.) 1 400 9 900 2 100 12 000
Ammattikoulun lehtori/teknikko 800 8 500 2 300 10 800
Kauppaoppilaitoksen lehtori: 
-  korkeakoulututkinto 800 12 400 2 600 15 000
-m uu 100 9 400 2 000 11 400
Tekn. oppilaitoksen lehtori 100 13 500 5 200 18 700
Tekn. oppilaitoksen yliopettaja 60 14 400 5 400 19 800
Professori 1 100 21 500 100 21 600
Apulaisprofessori 810 17 600 100 17 700
Yliopiston lehtori 1 790 12 900 100 13 000
Harj.koulun lehtori 560 14100 1 400 15 500
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5.13
Säännöllisen työajan ansion 
suhteellinen kehitys 
kuntasektorin eräissä  
tehtäväryhmissä 1985-1990
Lähde: Yleinen ansiotasoindeksi 1985 = 100 
Kuntien kk-palkkaisten alasarjat
Kuviossa mitataan ansiokehitystä vuosittain, 
alkaen vuoden 1985 kolmannesta vuosinel­
jänneksestä. Näin lukujen pohjana olevat 
aineistot on saatu ajallisesti vertailukelpoi­
siksi.
Ansioiden muutosta verrataan kunakin 
vuonna koko kuntasektorin ansiokehityk­
seen. Kuntasektorin saija saa tällöin aina 
pistearvon 100.
Nouseva käyrä tarkoittaa, että vertailuryh­
män ansiokehitys on voimakkaampaa kuin 
ansioiden kehitys kunnissa keskimäärin. 
Käyrien samansuuntaisuus taas, ettei palkka­
kehityksessä ole havaittavaa eroa. Kuvion 
mukaan opettajien palkat ovat nousseet vuo­
desta 1985 runsaat 2 prosenttia enemmän 
kuin palkat kunnissa keskimäärin.
Monissa opettajaryhmissä ylituntipalkkiot 
muodostavat merkittävän osan ansioita. 
Enimmillään opettaja voi ylittää viikottaisen 
opetusvelvollisuutensa yli 50 prosentilla. 
Esimerkiksi teknillisissä oppilaitoksissa yli­
opettajan tai lehtorin opetusvelvollisuus on 
18 tuntia ja enimmäistuntimäärä viikossa 29 
tuntia.
Ammattioppilaitoksissa opetusvelvollisuus 
vaihtelee 20-25 tuntiin viikossa, ja ylitunteja 
saa olla 10-12. Peruskoulussa ja lukioissa 
ylituntien määrä jää keskimäärin 2-3 tuntiin, 
mutta voi satunnaisesti nousta yli kym­
meneenkin.
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Ylituntipalkkio määräytyy opettajan palkka­
luokan ja opetusvelvollisuuden mukaan. 
Peruskoulussa ylitunnit tuovat opettajalle 
keskimäärin vajaan 1 000 markan lisätulot 
kuukaudessa. Teknillisessä opistossa ylitun- 
tiansiot voivat nousta keskimäärin jopa 
5 000 markkaan kuukaudessa. Jos opettaja 
pitää maksimiylitunnit, hän kaksinkertaistaa 
ansionsa.
Ylitunnit ovat luonteenomaisia peruskoulu­
jen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 
opettajille. Korkeakouluopetuksessa vastaa­
vaa ylituntijärjestelmää ei ole. Professori, 
apulaisprofessori sekä yliopiston ja haijoitte-
lukoulun lehtori ovat valtion virkanimikkei­
tä, kun taas muut ovat kuntien nimikkeitä.
Tuskin yksikään opettaja saa sopimuksen 
mukaista alkupalkkaa. Esimerkiksi vuoden 
1990 syksyllä vastavalmistuneen kasv. kand. 
luokanopettajan alkupalkka oli sopimuksen 
mukaan noin 6 800 mk. Hän sai kuitenkin 
heti työsuhteen alkaessa palvelulisän ja eri­
laisten palkkaluokankorotusten ansiosta va­
jaat 1 000 markkaa lisää alkupalkkaan. Ko­
konaisansioon saattoi vielä vaikuttaa ylitun­
neilla, jotka lisäävät ansioita toiset 1 000 
markkaa.
Ala-asteen rehtori 
Yläasteen rehtori 
Luokanopettaja 
Erityisopettaja 
Peruskoulun lehtori 
Lukion rehtori 
Lukion vanh. lehtori 
Amm.k:n lehtori 11 
Amm.k:n lehtori 2) 
Kauppaoppil/ lehtori 
T ekn.oppil/ lehtori 
Tekn.op./yliopettaja 
Professori 
Apulaisprofessori 
Yliopiston lehtori 
Harj.koulun lehtori
\ 1 Ylituntien osuus
1) Ylempi korkeakoulututkinto Tuhansia markkoja
2) Muu virkaan soveltuva tutkinto
5.14
Ylituntien osuus 
eräiden
opettajaryhmien 
palkkauksessa 1990
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Kuviossa 5.15 on arvioitu opettajan alku-ja 
loppupalkkaa palvelulisäjakauman pohjalta. 
Lukujen pohjana on kokonaisansio, johon 
sisältyvät opettajan ylitunnit.
Alkupalkka on monesti vaikea määritellä, 
koska kaikkiin opetustehtäviin ei pääse suo­
raan koulunpenkiltä, vaan opettajalta edelly­
tetään vankkaa opetuskokemusta. Kuviossa 
alkupalkka on arvioitu yhden palvelulisän 
pohjalta.
Loppupalkka kuvaa palkkaa, jonka opettaja 
saa 15 vuoden palveluvuoden jälkeen.
Lukion vanh.lehtori 
Perusk:n luokanop.
Luokanop. epäpätevä 
Erityisopettaja 
Lehtori (perusk.)
Lehtori (kauppaop.)
Lehtori (ammattik.)
Lehtori (tekn.op.)
Yliopett. (tekn.op.)
0 3 6 9 12 15 18 21 24
Tuhansia markkoja
HHIt Alkupalkka Loppupalkka
5.15
A lku- ja loppupalkka 
eräissä opettaja- 
nim ikkeissä 
syyskuussa 1990
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Oppilaitosten menot
Oppilaitosten menoja koskevat tiedot perus­
tuvat seuraavassa opetushallituksen koulu- 
kustannusrekisteriin ja valtion tilinpäätöstie­
toihin.
Oppilaitosten menot vuonna 1989 olivat 
29 mrd mk1 Ne kasvoivat reaalisesti edelli­
sestä vuodesta 4,3 %. Eniten kasvoivat am­
matillisten oppilaitosten ja korkeakoulujen 
menot Oppilaitosten menot olivat noin
5,6 % bruttokansantuotteesta. Menot jokais­
ta suomalaista kohti olivat noin 5 800 mark­
kaa.
Peruskoulumenojen osuus kaikista oppilai- 
tosmenoista vuonna 1989 oli noin 12 mrd 
mk eli 44 %. Vastaava osuus vuonna 1979 
oli 49 %. Myös lukion osuus on tänä aikana 
laskenut. Se pieneni 10 prosentista 8 pro­
senttiin.
Ammatilliset oppilaitokset ja korkeakoulut 
ovat kasvattaneet osuuttaan oppilaitos- 
menoista. Ammatillisten oppilaitosten menot 
olivat vuonna 1989 seitsemän miljardia 
markkaa eli noin 25 % kaikista oppilaitos- 
menoista. Vuonna 1979 vastaava osuus oli 
noin 18 %. Korkeakoulujen menot vuonna 
1989 olivat runsaat neljä miljardia markkaa 
ja niiden osuus kaikista oppilaitosmenoista 
reilut 15 prosenttia. Korkeakoulumenojen 
osuus on kasvanut vuodesta 1979 vajaan 
prosenttiyksikön verran. Korkeakoulujen 
menoihin sisältyy tutkimusmenoja noin 
1 000 miljoonaa markkaa.
Aikuisoppilaitosten menoihin sisältyvät tässä 
kansanopistojen, kansalais- ja työväenopis­
tojen, ammatillisten kurssikeskusten ja 
ammatillisten oppilaitosten jäijestämien 
kurssien menot.
5.16
Oppilaitosten menot 1989
Käyttö­
menot
Mili.mk
Pääoma­
menot11
Yhteensä Reaalinen muutos 
edell. v:sta
%
Peruskoulut 11 520 818 12 338 1,9
Lukiot 2 091 142 2 233 0,5
Ammatilliset oppilaitokset 6 410 564 6 974 8,0
Korkeakoulut 4166 152 4 318 7,9
Aikuisoppilaitokset 2126 56 2182 4,1
Yhteensä 26 313 1 732 28 045 4,3
1) Taulukon 5.16 mukaan pääomamenot olivat 1,7 mrd mk vuonna 1989. Kansantalouden tilinpito- 
tilastojen perusteella voidaan arvioida, että opetusviranomaisilta saadut pääomamenotiedot eivät 
kata kaikkia rakentamis- ja perushankintamenoja. Todellisuudessa ne olivat noin 3 mrd mk eli 
kokonaismenot olivat noin 29 mrd mk.
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5.17
Oppilaitosten menot 
oppilaitosryhmittäin 1989
Käyttömenot vuonna 1989 olivat runsaat 26 
miljardia markkaa. Ne kasvoivat edelliseen 
vuoteen verrattuna reaalisesti 3,5%. Oppilai- 
tosmenoihin sisältyy taulukossa 5.18 var­
sinaisten oppilaitosmenojen lisäksi valtion 
opintotukimenoja 1,3 milj. mk.
Henkilöstömenojen osuus oli 64 % käyttö­
menoista. Yleissivistävää koulutusta antavis­
sa peruskouluissa ja lukioissa henkilöstö­
menojen osuus oli yli 70 % ja  ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa yli 50 %.
Käytettävissä olevien tietojen pohjalta voi­
daan arvioida, että peruskoulun ja lukion
käyttömenot vuonna 1989 olivat keskimää­
rin noin 20 000 markkaa oppilasta kohti. 
Ammatillisten oppilaitosten käyttömenot 
oppilasta kohti olivat noin 40 000 markkaa 
eli kaksinkertaiset peruskoulun ja lukion 
vastaaviin menoihin verrattuna. Korkeakou­
lujen kaikki käyttömenot opiskelijaa kohti 
olivat noin 37 000 markkaa vuonna 1989 eli 
kymmenkunta prosenttia pienemmät kuin 
ammatillisten oppilaitosten menot. Oppilasta 
kohti lasketut menot vaihtelevat suuresti eri 
oppilaitostyyppien ja erikokoisten oppilai­
tosten välillä.
5.18
Oppilaitosten käyttömenot 1989
Henkilöstö­
menot
Milj.mk
Osuus
käyttö­
menoista
%
Muut käyttö­
menot
Milj.mk
Yhteensä Reaalinen 
muutos 
ed. v:sta
%
Peruskoulut 8 536 74 2 984 11 520 1,0
Lukiot 1 485 71 606 2 091 -0,3
Ammatilliset oppilaitokset 3 588 56 2 822 6 410 6,5
Korkeakoulut 2 088 50 2 078 4166 7,6
Aikuisoppilaitokset 1 285 60 841 2126 4,3
Yhteensä 16 982 64 9 331 26 313 3,5
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5.19
Oppilaitosten käyttömenot 
oppilasta kohti 1989
Julkiset koulutusmenot
Seuraavassa esitettävät luvut perustuvat Ti­
lastokeskuksen kansantulotilastoon. Menot 
ovat kansantulotilaston mukaisia kulutus­
menoja ja ne sisältävät nettokäyttömenot ja 
kiinteän pääoman poistot.
5.20
Julkiset kulutusmenot koulutukseen 1976-1989
Valtio ja kunnat rahoittavat noin 90 % oppi­
laitosten menoista. Julkiset kulutusmenot 
koulutukseen vuonna 1989 olivat noin 25 
mrd markkaa. Valtion osuus menoista oli 
24 % ja kuntien osuus 76 %. Julkisten kou­
lutusmenojen osuus bruttokansantuotteesta 
on vuosina 1976-1989 vaihdellut 4,9 ja 5,2 
prosentin välillä.
Valtio
Mili.mk
Kunnatja
kuntainliitot
Yhteensä
Vuoden
1985
hinnoin
Koulutuksen 
osuus kaikista 
julkisista kulutus­
menoista
%
Reaalikasvu 
edell. v:sta
%
1976 1 479 4 526 6 005 13 599 28,2
1977 1 480 5 249 6 729 14130 28,0 3,9
1978 1 600 5 764 7 364 14 744 28,0 4,3
1979 1 794 6 429 8 223 14 976 27,5 1,6
1980 2 077 7 309 9 386 15 318 26,9 2,3
1981 2 406 8 407 10 813 15 737 26,5 2,7
1982 2 840 9 319 12 159 15 760 26,1 0,1
1983 3 295 10 479 13 774 16116 25,8 2,3
1984 3 598 11 406 15 004 16 155 25,1 0,2
1985 4 025 12 890 16 915 16 915 24,8 4,7
1986 4 201 14 380 18 581 17 397 25,1 2,8
1987 4714 15 734 20 448 18137 25,1 4,3
1988 5 354 17153 22 507 18 645 25,4 2,8
1989 5 867 19 085 24 952 19166 25,5 2,8
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5.21
Julkiset kulutusmenot 
koulutukseen 1976-1989
%
5.22
Julkisten koulutusmenojen 
osuus kaikista julkisista 
kulutusmenoista 1976-1989
Vuonna 1989 julkiset koulutusmenot kasvoi- 
vat reaalisesti 2,8 prosenttia edelliseen vuo­
teen verrattuna. Vuosina 1976-1989 ne kas- 
voivat reaalisesti keskimäärin 2,7 % vuodes­
sa. Koulutukseen suunnatut julkiset 
kulutusmenot kasvoivat prosenttiyksikön hi­
taammin kuin kaikki julkiset menot yhteen­
sä. Julkiset menot kasvoivat keskimäärin
3,7 % vuodessa vuosina 1976-1989. Koulu­
tusmenojen osuus julkisista menoista pie­
nentyi 80-luvun puoliväliin saakka, jolloin 
koulutuksen osuus oli 24,8 %.
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Ilpo Lahtinen Valtion opintotukikeskus
Valtion opintotuki
Yleinen opintotukijärjestelmä on tarjonnut 
taloudellista tukea opintoihin vuodesta 1969 
alkaen. Nykyisen muotonsa se sai vuonna 
1972, jolloin alettiin myöntää opintolainojen 
lisäksi opintorahaa. Vuonna 1987 toteutettiin 
aikuisopintotukijäijestelmä.
Valtion opintotuki koostuu opintorahasta ja 
opintolainasta. Opintolainan osuus koko 
tuesta on pienentynyt alun 90 %:sta nykyi­
seen 65 %:iin. Lainan myöntää pankki, ja 
valtion osuus on toimia takaajana Opiskelu­
aikana ja puolentoista vuoden ajan valmistu­
misen jälkeen opiskelija maksaa noin kol­
masosan korosta valtion maksaessa korkotu­
kena lopun.
Opintorahana opiskelija voi saada perusosaa 
ja asumislisää. Ne voi saada korotettuna 
huollettavien lasten, suuren opintolainan tai 
korkeiden asumismenojen perusteella. Asu­
mislisään ovat oikeutettuja yksin vuokralla 
tai asumisoikeusasunnossa asuvat, joita tuen 
saajista on noin 30 %. Muut kuuluvat ylei­
sen asumistuen piiriin.
Tukijärjestelmän osasia ovat myös korko- 
avustukset työttömille, asevelvollisille ja 
vanhempainrahaa saaville, korkeakouluopis­
kelijoiden ateriatuki sekä ansionmenetyskor­
vauksena myönnettävä aikuisopintoraha.
Opintotuen hallinnosta ja myöntämisestä 
vastaa Jyväskylässä toimiva Valtion opinto- 
tukikeskus. Korkeakouluissa toimivat opin­
totukilautakunnat käsittelevät omien opiske- 
lijoittensa hakemukset.
Opiskeluaikainen toimeentulo voidaan valti­
on opintotuen sijaan turvata myös kansan­
eläkelaitoksen tai vakuutusyhtiöiden avus­
tuksilla tai opiskelu voi olla työvoimahallin­
non järjestämää. Seuraavassa käsitellään 
vain valtion opintotukea, joten edellä maini­
tut samoin kuin kuntien ja oppilaitosten tar­
joamat opintososiaaliset etuudet ja Koulu­
tus- ja erorahaston toimintapiiriin kuuluva 
aikuisopintojen tuki eivät ole mukana.
Tiedot perustuvat Valtion opintotukikeskuk­
sen päätösrekisteri-, lainarekisteri- ja ai- 
kuisopintotukitilastoihin, tilinpäätöstietoihin 
sekä muihin VOTK:ssa tehtyihin selvityk­
siin.
Opintotuen hakijat ja saajat
Opintotuen saajamäärä on kymmenen viime 
vuoden aikana kasvanut 25 %:lla. Opinto­
vuonna 1989/90 hakijoita oli 242 300, ja tu­
ki myönnettiin 96 %:lle hakijoista. Tavalli­
simmin hakemus evättiin vanhempien tulo­
jen takia. Hakijamäärien kasvu on viime 
vuosina kohdistunut terveydenhuoltoalalle, 
korkea-asteelle ja ulkomailla opiskeluun. 
Nopeimmin laajentuva alue on kuitenkin ai­
kuiskoulutus.
80-luvun puolenvälin jälkeen tapahtuneen 
hakija- ja saajamäärien laskun syynä on lap- 
silisäjärjestelmän laajennus. Uutena ikäluok­
kana lapsilisää saaville 16-vuotiaille ei enää 
myönnetty opintorahaa.
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5.23
Valtion opintotukea 
hakeneet ja saaneet 
1980-1989
Tuen käyttöaste on lievästi noussut. Oppilai­
toksissa, joissa opiskelijoilla on ikänsä puo­
lesta mahdollisuus tukea saada, opintotuella 
opintonsa rahoittaa 80-95 % kaikista opis­
kelijoista. Korkeakouluissa tuen käyttöastet­
ta alentavat sivutoiminen opiskelu ja piden­
tyneet opiskeluajat.
Naisten osuus opintotuen saajista on edel­
leen kasvanut nousten 59 %:iin. Naiset ra­
hoittavat miehiä useammin opintonsa opin­
totuella. Kaikista opintotukea saavista van­
hempiensa luona asuu 35 %, korkeakou­
luopiskelijoista 9 % ja lukiolaisista 91 %. 
Vanhempiensa luona asumisen vähentyessä 
yhä useampi opiskelija asuu omistusasun­
nossa. Muutokset selittyvät suurelta osin ai­
kuisopiskelun yleistymisellä, mikä on myös 
lisännyt perheellisten ja erityisesti yksin­
huoltajien osuutta opintotuen saajissa.
5.24
Opintotuen hakijat oppilaitosryhmittäin lukuvuonna 1989/90
Oppilaitosryhmä Hakijoita Muutos edellisestä Tukea sai Tukea saaneet
yhteensä vuodesta
hakijoista kaikista naisia kotona keskimää- 
opiske- asuvia räinen ikä
Iijoista
% % % % %
Korkeakoulu 58 637 1 099 1,9 98 54 56 9 23
Teknillinen oppilaitos 18 172 313 1,8 98 95 10 21 22
Kauppaoppilaitos 26 110 712 2,8 94 75 72 41 20
Terveydenhuolto-oppilaitos 24 429 2199 9,9 98 92 91 13 22
Ammattioppilaitos 32112 -225 -0,7 94 67 36 66 17
Maa- ja metsätalousoppilaitos 6 715 -295 -4,2 96 80 35 4 21
Kansanopisto 5 442 -159 -2,8 94 86 80 6 20
Lukio 41 467 -1 557 -3,6 93 37 62 91 17
Ulkomailla opiskelevat 3 170 210 7,1 93 67 1 23
Muut 26 043 431 1,7 97 85 80 18 21
Yhteensä 242 297 2 728 1,1 96 61 59 35 21
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5.25
Opintotukea saaneiden keskimääräinen opintotuki oppilaitosryhmittä^ 
lukuvuonna 1989/90
Oppilaitosryhmä Opintolaina
Keski- Tuen 
määrin saajia 
mk
Opintoraha
Keski- Tuen 
määrin saajia 
mk
Aikuisopintoraha
Keski- Tuen 
määrin saajia 
mk
Korkeakoulu 13 475 52 772 6 569 56 581 10119 1 183
Teknillinen oppilaitos 11 241 16 138 4 896 17 505 11 592 309
Kauppaoppilaitos 11 361 17 367 4 313 23 809 9 012 654
Terveydenhuolto-oppilaitos 11 034 21 358 5 231 23 713 8 487 3 234
Ammattioppilaitos 11 421 12 231 3 161 29 517 9 233 273
Maa- ja metsätalousoppilaito s 9 023 4 473 3 328 5 992 7 157 213
Kansanopisto 8 685 3 675 3 465 5 024 4 832 602
Lukio 5 083 2 685 1 853 38 516 - -
Ulkomailla opiskelevat 14 667 2 690 7 883 2 811 11 418 65
Muut 11 216 19 694 4 769 23 933 8 026 2 334
Yhteensä 11 833 153 083 4496 227401 8 495 8 867
5.26
Vuonna 1989 valmistuneiden valtion opintotukea 
saaneiden keskimääräinen opintolaina 
valmistumisjankohtana oppilaitosryhmittäin
Oppilaitosryhmä Mk Muutos 
edellisestä 
vuodesta %
Korkeakoulu 52 161 1,3
Teknillinen oppilaitos 35 653 5,1
Kauppaoppilaitos 19 345 13,0
Terveydenhuolto-oppilaitos 24117 12,4
Ammattioppilaitos 14 826 32,3
M aa-ja metsätalousoppilaitos 15 875 12,1
Kansanopisto 13 201 6,0
Lukio 6 994 9,7
Ulkomailla opiskelevat 37 955 -1,7
Muut 22 813 15,3
Yhteensä 26 432 8,9
5.27
Vuonna 1989 valmistuneet valtion opintotukea 
saaneet henkilöt valmistumisajankohdan 
lainamäärän mukaan
Lainamäärä Tutkintoja Niistä korkeakoulu­
ni k tutkintoja
% %
1-20 000 20 302 47,0 848 11,8
20 001-40 000 14 488 33,5 1 190 16,6
40 001-60 000 5 098 11,8 2136 29,7
60 001-80 000 2 671 6,2 2 414 33,6
yli 80 000 636 1,5 598 8,3
Yhteensä 43195 100,0 7186 100.0
Keskeisin opintotukijäijestelmän toimivuu­
den mittari on tuen riittävyys. Enimmäis­
määrien mukaan itsenäisesti asuva 
korkeakouluopiskelija saa opintovuonna 
1991/92 2 440 mk/kk ja ammatillisessa op­
pilaitoksessa opiskeleva 2 140 mk/kk. Van­
hempiensa luona asuvan ammatillisessa op­
pilaitoksessa opiskelevan tuki on 1 400 
mk/kk ja lukiolaisen 905 mk/kk.
Lisäksi on otettava huomioon opiskeluaika­
na maksettavat korot ja se, että tarveharkin­
nan vaikutuksesta tuki on keskimäärin 80 % 
tuen enimmäismääristä ammatillisissa oppi­
laitoksissa ja 94 % korkeakouluissa.
Kun toimeentuloturvan riittävyyden mittari­
na pidetään ns. täyttä kansaneläkettä ja toi­
meentulotukea, voidaan sanoa opintotuen 
kohdistuvan varsin huonosti eri opiskelijata- 
louksille. Ääripäät ovat vanhempiensa luona 
asuvat ja opiskelijaperheet, joista ensin­
mainitun tuki on pahimmillaan lähes 1 000 
mk/kk alle kansaneläkkeen. Opiskelijaper­
heiden tuki puolestaan huoltajakorotuksen 
ansiosta ylittää samalla summalla mainitun 
tason.
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5.28
Opintolainaa saaneiden 
keskimääräinen laina 
valmistumishetkellä 
vuosina 1980-1989 
vuoden 1989 hinnoin
Opiskelijaperheet ovat kuitenkin ainoa ryh­
mä, jonka tukea voi pitää riittävänä. Per­
heettömän, itsenäisesti asuvan opiskelijan 
tuki ylittää toimeentulotuen, mutta jää alle 
kansaneläkkeen. Muissa ryhmissä tuki jää 
viimeistään parin opiskeluvuoden jälkeen al­
le kummankin vertailutason.
Opintotuen monimutkainen tarveharkinta ei 
toisin sanoen toimi, jos vertailukohteena pi­
detään muun toimeentuloturvan myöntämis­
perusteita. Sen sijaan se vaikeuttaa tuen ha­
kemista ja myöntämistä. Yleisimpinä haku- 
aikoina opiskelija joutuu odottamaan 
opintotukipäätöstään noin kaksi kuukautta.
Maaliskuussa 1990 opintolainaa oli 439 500 
hengellä, joista reilu kolmasosa opiskeli.
Koko opintolainapääoma oli tuolloin 9 882 
miljoonaa markkaa, josta korkotuen piirissä 
oli 7 023 miljoonaa. Yli 100 000 mk:n opin­
tolaina oli 350 hengellä.
Opintolainan korko nousi 1.7.1991 11 %:iin. 
Korkotuen piirissä oleva opiskelija maksaa 
opintolainastaan korkoa 4,25 %.
Tuen lainapainotteisuuden ongelmat näkyvät 
monin tavoin. Opintovuonna 1990/91 moni 
opiskelija ei saanut opintolainaa pankista. 
Pitkäkestoisissa opinnoissa valmistuneitten 
keskimääräinen opintolaina ei ole kasvanut 
lainamäärien korotuksista huolimatta. Erityi­
sesti korkeakouluopiskelijat välttävät lai­
nanottoa ja rahoittavat opintonsa muulla ta­
voin.
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Aikuisopintotuki
Aikuisopintorahaa voidaan myöntää nuo­
risoasteen opintotuen lisäksi vähintään kah­
deksan viikkoa kestäviin opintoihin korkein­
taan kahden vuoden ajan. Tukeen ovat 
oikeutettuja 25-29 ja 30-54-vuotiaat edel­
lyttäen, että edellisistä päätoimisista opin­
noista on kulunut tietty aika. Nuoremmassa 
ikäryhmässä aika on kahdeksan vuotta ja 
vanhemmassa viisi. Jos 30 vuotta täyttäneel­
lä hakijalla ei ole ammatillista peruskoulu­
tusta, aiempia opiskelujaksoja ei tutkita.
Aikuisopintorahan suuruus määräytyy tulo­
jen perusteella. Se on 25 % opintoja edeltä­
neistä vakiintuneista bruttokuukausituloista, 
kuitenkin vähintään 1 200 ja enintään 2 800 
mk/kk. Erikseen voi lisäksi hakea ammatti­
koulutusrahaa. Nyrkkisääntönä voi pitää si­
tä, että aikuisopintotuen turvin säilyttää vä­
hintään opintoja edeltäneet nettoansionsa, 
jos bruttotulot eivät ole ylittäneet 8 500 
markkaa/kk.
Aikuisopintorahaa saavien määrä on kasva­
nut noin 50 %:lla vuosittain ollen tällä het­
kellä noin 12 500. Opintovuonna 1989/90 
tukea myönnettiin 82 %:lle hakijoista. Kes­
kiverto aikuisopintorahaa saava aikuisopis­
kelija on naimisissa oleva ja omistusasun­
nossa asuva 37-vuotias nainen, jonka tulot 
ennen opintojen aloittamista olivat 5 800 
mk/kk. Saajista toimi 36 % terveydenhuolto­
alalla.
Viimeisimmät tilastotiedot aikuisopintotuen 
suuruudesta ovat opintovuodelta 1989-90. 
Koska aikuisopintorahan myöntämisperus­
teet muuttuivat 1.1.1991, kyseiset tiedot ei­
vät anna oikeaa kuvaa nykyisestä ai­
kuisopintotuesta.
Esa Storhammar (1991) on VOTK:n teettä­
mässä tutkimuksessa "Aikuiskoulutus ja ai­
kuisopintotuki" selvittänyt aikuisopintotuen 
vaikutuksia työelämään. Tutkimuksen mu­
kaan tärkein syy aikuiskoulutukseen hakeu­
tumiseen on ollut halu päästä toisiin työteh­
täviin. Myös tukijärjestelmän olemassaolo 
on ratkaisevasti vaikuttanut päätökseen. Tätä 
taustaa vasten ei ole yllättävää, että ai­
kuisopiskelijat ovat olleet korostetun tyyty­
mättömiä aiemman työnsä palkkaukseen ja 
etenemismahdollisuuksiin. Eli urakehitys on 
työelämän uhkia tärkeämpi syy aikuiskoulu­
tukseen hakeutumiselle.
Tutkimukseen osallistuneista 80 % arvioi 
koulutuksen tuovan parannusta palkka- ja 
urakehitykseen. Noin 60 % uskoi koulutuk­
sen antavan paremman suojan työttömyyttä 
vastaan. Koulutuksen katsottiin erityisesti 
lisäävän työmotivaatiota ja työnhallintaa, 
joilla puolestaan on selvä yhteys työn tuotta­
vuuteen.
Aikuisopintojärjestelmällä on muitakin suo­
ranaisia vaikutuksia työelämään — ja jopa 
työllisyyteen. Noin kolme neljännestä koulu­
tukseen lähteneiden työpaikoista täytettiin 
joko uudella työntekijällä tai sijaisella. Stor- 
hammarin arvion mukaan aikuisopiskelijan 
oma työttömyysriski vähenee kolmannek­
sella.
5.29
Aikuisopintotuen saajat 1987-1989
Opintovuosi Hakijoita Saajia Tukea sai Saajista 
hakijoista naisia
% %
Saajien 
ikä keski­
määrin
Tulotaso
ennen
opintoja
mk/kk
Keskimääräinen
aikuisopintoraha
mk/kk
1987/88 4 983 3 569 72 84 1 030
1988/89 8 338 6 703 80 84 35 5 348 1 080
1989/90 10 816 8 867 82 85 37 5 775 1 100
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Valtion opintotukimenot
Valtion opintotukimenot olivat vuonna 1990 
1 657 milj. mk, josta hallintomenojen osuus 
oli 0,75 %. Opintorahoina maksettiin 1 118 
milj., aikuisopintorahaa 96 milj. ja  opinto­
lainojen valtiontakaus- ja korkotukimenoja 
402 milj. markkaa. Edelliseen vuoteen ver­
rattuna suurin kasvuprosentti oli takaus- ja
korkotukimenoissa, 47. Syynä tähän oli 
opintolainan enimmäiskoron nousu; vuoden 
1989 alusta korko nousi 7,25 %:sta 
9,75 %:iin, ja korotus katettiin lähes yksin­
omaan valtion korkotuella. Myös takausvas­
tuiden määrä on nopeasti kasvanut.
Vuosikymmenen aikana opintotukimenot 
ovat reaalisesti kasvaneet noin 120 %:lla.
5.30
Valtion opintotukimenot 1980-1990
Vuosi Opintoraha
Milj.mk
Korkotuki Takaus­
vastuut
Aikuis- Muut 
opintorahat
Yhteensä Yhteensä 
vuoden 1990 
hinnoin
1980 243,3 135,0 11,8 . 3,9 394,0 755,3
1981 298,2 147,9 14,0 - 3,8 464,0 794,3
1982 350,7 146,3 14,1 - 4,9 516,0 808,0
1983 425,4 147,7 14,2 - 4,7 592,0 854,1
1984 503,3 182,9 15,5 - 6,3 708,0 955,2
1985 584,0 200,9 16,1 - 7,0 808,0 1 029,0
1986 659,2 186,5 18,5 - 26,8 891,0 1 095,5
1987 730,0 188,7 20,8 11,6 31,0 982,0 1 165,0
1988 818,5 226,9 18,5 42,3 34,9 1 141,0 1 289,8
1989 941,4 252,2 21,7 68,5 40,3 1 324,0 1 403,9
1990 1 117,8 367,3 35,0 95,7 41,2 1 657,0 1 657,0
Kohta "Muut" sisältää hallintomenot sekä vuodesta 1986 alkaen maksetun korkeakouluopiskelijoiden 
ateriatuen.
Kohta "Korkotuki" sisältää korkotuen lisäksi hoitokorvaus- ja korkoavustusmenot
5.31
Valtion opintotukimenot 
1980-1990
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Opintotuen pohjoismainen vertailu
Suomalaisen opintotukijärjestelmän toimi- 
vuusongelmat korostuvat pohjoismaisessa 
vertailussa. VOTKrssa tehdyn selvityksen 
mukaan suomalaisopiskelij a joutuu tulemaan 
toimeen 500 mk/kk pienemmällä tuella kuin 
norjalaiskolleegansa. Ruotsiin verrattaessa 
ero kasvaa 1 000 markkaan/kk. Tanska- 
laisopiskelijan tuki on suomalaista suuruus­
luokkaa, mutta se on 70 %:sesti opintorahaa.
Yllättävää lienee, että Suomessa lainaosuus 
on neljästä vertailumaasta toiseksi pienin. 
Tästä huolimatta meidän opintolainojamme 
on pidettävä rasittavimpina. Skandinavian 
maissa opintolainat ovat valtion lainoja, jo­
ten ne on voitu tehdä osaksi perusturvaa.
Tanskassa lainamäärät jäävät pieniksi. Nor­
jassa opiskelija ei maksa opiskeluaikana 
korkoa ja takaisinmaksuaikana lainanhoito- 
kulut eivät saa ylittää kuutta prosenttia brut­
totuloista. Ruotsissa puolet kokonaiskorosta 
lisätään lainapääomaan, jota valmistumisen 
jälkeen lyhennetään veroluonteisesti neljällä 
prosentilla bruttotuloista. Takaisinmaksuai- 
kaa on 65 ikävuoteen asti, ja jos tuolloin on 
maksamattomia opintolainoja jäljellä, ne 
annetaan anteeksi.
5.32
Korkeakouluopiskelijan1 enimmäistuki 
Pohjoismaissa 1990
Mk/kk
Vanhempiensa
luona
Itsenäisesti
asuva
Tanska Opintoraha21 1 160 1 895
Opintolaina 840 840
Yhteensä 2 000 2 735
Suomi Opintoraha31 280 950
Opintolaina 1 225 1 750
Yhteensä 1 505 2 700
Norja Opintoraha41 0 415
Opintolaina 2190 2 745
Yhteensä 2190 3160
Ruotsi Opintoraha 1 085 1 085
Opintolaina 2 600 2 600
Yhteensä 3 685 3 685
1 Perheetön 1 9 -  23-vuotias
2 Veronalaista tuloa
3 Sisältää asumislisän
41 Sisältää asumis-ja oppimateriaalifisän
5.33
Korkeakouluopiskelijan 
enimmäistuki Pohjoismaissa  
1990
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5 VOIMAVARAT
Suomessa tyypillisellä noin 80 000 markan 
opintovelalla valmistunut korkeakoulututkin­
non suorittanut henkilö maksaa takaisinmak­
sun alkaessa lainanhoitokuluina 1 150 mk/ 
kk. Keskimääräisestä 7 500 markan kuu­
kausipalkasta opintolainan takaisinmaksu 
vie 15 %.
Tarveharkinnassa tilanne toistuu. Vain Suo­
messa 19 vuotta täyttäneen opiskelijan opin­
totukeen vaikuttavat vanhempien tai puo­
lison tulot ja varallisuus. Norjassa tosin puo­
lison varallisuus otetaan huomioon. Ruotsis­
sa ei edes opiskelijan omaa varallisuutta 
kontrolloida.
Suomalaisen opintotuen "etu" löytyy ns. va­
paan tulon rajasta. Opintojen tehostamista- 
voitteiden vastaisesti suomalaiselle opiskeli­
jalle sallitaan enemmän opiskeluaikaisia 
palkkatuloja kuin muille pohjoismaalaisille.
Lähteet
Ammattikasvatushallituksen opettajarekisteri.
Kouluhallituksen peruskoulun ja lukion opettajarekisteri.
Kunnallinen henkilörekisteri syyskuussa 1990.
Kunnallisen opetusalan virkaehtosopimus 1990-1991.
Lahtinen Ilpo, Opintotuki ja korkeakouluopintojen kulku teoksessa Jalkanen & Mäkinen 
(toim.): Korkeakouluopintojen kulku ja opintoilmapiirit, Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen 
julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä nro 59. 1991.
Opettajankoulutusneuvoston koulutustarvejaoston II osamuistio. Aineenopettajien koulutus­
tarve vuosina 1985-2005. Opetusministeriön työryhmien muistioita 1987:20. Helsinki 1987.
Opetushallituksen koulukustannusrekisterit ja valtion tilinpäätöstiedot.
Opetusministeriön KOTA-tietokanta.
Storhammar Esa, Aikuiskoulutus ja aikuisopintotuki. Keski-Suomen taloudellinen tutkimus­
keskus, Julkaisuja nro 107. 1991.
Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.
Tilastokeskuksen korkeakouluissa opetusharjoittelun suorittaneet -tilasto.
Tilastokeskuksen palkkatilastot.
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri.
Valtion opintotukikeskuksen rekisterit.
Valtion virkamiesrekisteri syyskuussa 1990.
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6 Väestön koulutusrakenne
O  Puolet yli 15-vuotiaasta väestöstä ei ole suorittanut pe­
ruskoulun jälkeen tutkintoa
O  Nuoret ovat suorittaneet huomattavasti useammin 
peruskoulun jälkeen tutkinnon kuin vanhempansa. 20- 
29-vuotiaista 82 %  ja 55-64-vuotiaista 27 %  on suoritta­
nut peruskoulun jälkeen tutkinnon
O  Peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaneen työvoi­
man määrä on kasvanut 0,6 miljoonasta 1,5 miljoonaan, 
lähes puolitoista kertaiseksi vuodesta 1970 vuoteen 
1988
O  Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) on 
korkein niillä, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tut­
kintoa
O  Nuorten lähellä oppivelvollisuusikää olevien työttömyys 
on korkein muihin ikäryhmiin verrattuna
O  Mitä korkeammin koulutettu, sitä korkeammat vuosian­
siot. Tutkijakoulutuksen suorittaneilla vuosiansiot lähes 
kaksinkertaiset sellaisiin henkilöihin verrattuna, joilla ei 
ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa

6 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE
Väestön koulutusrakenne
Seuraavassa on esitetty tietoja yli 15-vuoti­
aasta väestöstä, tutkinnon suorittaneesta 
väestöstä ja niistä henkilöistä, joilla ei ole 
kansa-, keski- tai peruskoulun lisäksi suori­
tettuna mitään tutkintoa (ei peruskoulun jäl­
keistä tutkintoa). Lisäksi tarkastellaan 15- 
64-vuotiasta väestöä yleissivistävän pohja­
koulutuksen mukaan ts. kuinka moni 
henkilö on suorittanut kansa-, keski-/perus- 
koulun tai ylioppilastutkinnon riippumatta 
siitä, mitä hän on senjälkeen suorittanut.
Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoite­
taan väestöä, joka on suorittanut lukiossa, 
ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkea­
koulussa vähintään 400 tuntia kestäneen 
koulutusammattiin tai tutkintoon johtaneen 
koulutuksen. Myös oppilaitosten jäijestämi- 
en työllisyyskurssien suoritukset sisältyvät 
lukuihin, jos niiden koulutusaika on ollut 
vähintään 400 tuntia. Henkilön suorittamista 
tutkinnoista on valittu koulutusasteeltaan 
korkein tutkinto tai samanasteisista tutkin­
noista viimeksi suoritettu. Tutkinnon suorit­
tanutta väestöä koskevat tiedot perustuvat
Tilastokeskuksen ylläpitämään tutkintorekis­
teriin.
Yksityiskohtaisempia tietoja vuoden 1989 
tutkinnon suorittaneesta väestöstä on esitetty 
Koulutus- ja tutkimussaijan julkaisussa 
1991:6 Väestön koulutusrakenne kunnittain 
31.12.1989.
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa keski- ja korkean asteen 
tutkinnon suorittaneen väestön määrä oli 
vuoden 1989 lopussa 1 996 000. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,5 %.
Vuoteen 1970 verrattuna tutkinnon suoritta­
neen väestön määrä on yli kaksinkertaistu­
nut. Vuonna 1970 tutkinnon suorittaneen 
väestön määrä oli 901 000. Sen lisäksi, että 
koulutettujen määrä on voimakkaasti kasva­
nut, on myös koulutustaso noussut. Koulu­
tustason mittaamiseksi on Tilastokeskuksen 
koulutustilastotoimistossa kehitetty koulu- 
tustasomittain, jonka avulla voidaan vertailla 
eri väestöryhmien koulutustasoa eri ajankoh­
tina.
6.1
Väestön (yli 15-vuotias) koulutusrakenne 1989
Yli
15-vuotias
väestö
Tuhansia %
Muutos ed. 
vuodesta 
henkeä 
Tuhansia %
Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa 2 016 50,2 -31 -1,5
Keskiasteen tutkinto 1 620 40,4 31 2,0
Korkean asteen tutkinto 376 9,4 18 5,0
Yhteensä 4 012 100,0 18 0,4
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6.2
Väestön (yli 15-vuotias) 
koulutustaso sukupuolen 
mukaan 1970 ja 1989
6.3
Lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon 
suorittanut väestö 1950-1989
Väestön koulutustasoa osoittava mittainluku 
oli vuoden 1989 lopussa 2,7, kun se vuoden 
1970 lopussa oli 2,1. Koulutustaso on siis 
noussut 29 % vuodesta 1970. Naisten koulu­
tustaso on noussut vähän enemmän kuin 
miesten. Koulutustason laskemiskaava on 
esitetty Käsitteet ja luokitukset -luvussa.
Tutkinnon suorittanutta väestöä lisäävien 
uusien tutkinnon suorittaneiden henkilöiden 
määrä on vähentynyt vuosittain 1980-luvun 
alusta lähtien. Vuonna 1981 kasvoi tutkin­
non suorittanut väestö noin 70 000 uudella 
tutkinnon suorittaneella, vuonna 1989 enää 
58 000:11a.
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T uhansia
6.4
Tutkinnon suorittanutta 
väestöä lisäävät uudet 
tutkinnon suorittaneet 
1980-1989
6.5
Lukioissa, ammatillisissa  
oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneiden osuudet 
väestöstä ikäryhmittäin 1971 
ja 1989
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon suorittaneen 
väestön osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä 
vuonna 1989 oli 50 %. Miehillä vastaava 
osuus oli 52 % ja naisilla 48 %.
Tarkasteltaessa vuoden 1989 tutkinnon suo­
rittaneen väestön osuuksia eri ikäryhmissä, 
nähdään, että nuoret ovat huomattavasti
koulutetumpia kuin vanhat. Esim. 25-29- 
vuotiaiden ikäryhmässä tutkinnon suoritta­
neen väestön osuus vastaavan ikäisestä 
väestöstä oli 83 %, kun 55-64-vuotiaiden 
ikäryhmässä osuus oli 27 %.
Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa 
nuoret ovat koulutetumpia ja vanhemmat 
henkilöt vähemmän koulutettuja.
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6.6
Lukioissa, am m atillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut väestö koulutusasteen ja 
sukupuolen mukaan 1989
Koulutusaste Tutkinnon
suorittaneita
Tuhansia
Muutos 
edell. v:sta
%
Osuus yli
15-vuotiaasta
väestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
miehiä
Tuhansia
Osuus yli
15-vuotiaasta
miesväestöstä
%
Tutkinnon
suorittaneita
naisia
Tuhansia
Osuus yli
15-vuotiaasta
naisväestöstä
%
Keskiaste 1 620 2,0 40,4 799 41,6 821 39,3
Alempi keskiaste 926 0,9 23,1 492 25,6 434 20,7
Ylempi keskiaste 694 3,5 17,3 307 16,0 387 18,5
Korkea-aste 376 5,0 9,4 190 9,9 186 8,9
Alin korkea-aste 149 7,3 3,7 73 3,8 76 3,6
Alempi kand.aste 73 0,8 1,8 27 1,4 47 2,2
Ylempi kand.aste 140 4,6 3,5 79 4,1 60 2,9
Tutkijakoulutus 14 7,9 0,4 11 0,6 3 0,1
Yhteensä 1 996 +2,5 49,8 989 51,5 1 007 48,2
Koulutusasteista on voimakkaimmin kasva­
nut edelliseen vuoteen verrattuna tutkijakou­
lutuksen suorittaneen väestön määrä, 8 %, 
Kasvuun on vaikuttanut erikoislääkäri- ja 
erikoishammaslääkärikoulutuksen siirtymi­
nen kokonaan korkeakouluissa toteutetta­
vaksi vuonna 1988. Toiseksi eniten (7 %) 
on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 
alimman korkean asteen tutkinnon suoritta­
neen väestön määrä. Kasvu johtuu suurim­
malta osin siitä, että vuonna 1989 valmistui­
vat ensimmäiset alimman korkean asteen 
(uusimuotoisen) teknikkokoulutuksen suorit­
taneet.
Opettajankoulutukseen ei tässä tilastossa 
sisälly sellainen opettajankoulutus, jossa 
korkeakoulututkinnon tai ammatillisen kou­
lutuksen jälkeen suoritetaan erilliset ope- 
tusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu. Ti­
lastosta ei siis käy ilmi kaikkien opettajan- 
pätevyyden omaavien henkilöiden luku­
määrä.
6.7
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkea­
kouluissa tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan 
mukaan 1989
Koulutusalan mukaan tarkasteltuna oli tut­
kinnon suorittanutta väestöä eniten vuoden 
1989 lopussa tekniikan ja luonnontieteiden 
koulutusalalla 671 000, mikä on 34 % koko 
tutkinnon suorittaneesta väestöstä. Tässä ti­
lastossa yleissivistävän koulutuksen suoritta­
neita ovat lähinnä ne ylioppilastutkinnon 
suorittaneet, jotka eivät ole ylioppilastutkin­
non jälkeen suorittaneet mitään samanasteis- 
ta tai korkeampiasteista tutkintoa tai ovat 
vielä opiskelemassa.
Koulutusala Tutkinnon
suorittaneita
Tuhansia
Muutos 
edell. v:sta
%
Yleissivistävä 304 2,3
Humanistinen ja esteettinen 55 2,9
Opettajankoulutus 68 2,9
Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja 
yhteiskuntatieteiden 368 3,6
Tekniikan ja luonnontieteiden 671 2,1
Liikenteen ja tietoliikenteen 19 4,5
Hoitoalojen 186 3,0
M aa-ja metsätalouden 116 1,1
Muiden erikoisalojen 209 2,3
Yhteensä 1996 2,5
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Ammatillisissa oppi­laitoksissa ja korkea­kouluissa tutkinnon suorittanut väestö
Ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakou­
luissa tutkinnon suorittaneen väestön määrä 
oli vuoden 1989 lopussa 1 763 000, mikä 
on 44 % yli 15-vuotiaasta väestöstä. Vastaa­
va osuus oli miehillä 46 % ja naisilla 42 %.
Ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon 
suorittaneen väestön määrä oli vuoden 1989 
lopussa 1 564 000, mikä on 39 % yli 15- 
vuotiaasta väestöstä. Vastaava osuus oli 
miehillä 41 % ja naisilla 37 %. Korkeakou­
lututkinnon (asetuksen 200/82 mukaiset tut­
kinnot) suorittaneen väestön määrä oli 
198 000. Korkeakoulututkinnon suorittanei­
den osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä oli 
5 %. Osuus oli sama sekä miehillä että nai­
silla.
6.8
Väestö (yli 15-vuotias) ammatillisesti eriytyneen 
koulutuksen mukaan 1989
Yli
15-vuotias
väestö
Tuhansia
Muutos 
edell. v:sta
%
Ammatillisissa oppilaitoksissa 
tutkinnon suorittaneet 1 564 2,5
Korkeakoulututkinnon suorittaneet 198 3,3
Ei ammatillisesti eriytynyttä 
koulutusta 2 250 -1,2
Yhteensä 4 012 0.4
6.9
Am m atillisissa  
oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneiden osuudet yli 
15-vuotiaasta väestöstä 1989
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6.10
Am m atillisissa  
oppilaitoksissa ja 
korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneiden osuudet 
vastaavan ikäisestä  
väestöstä 1989
6.11
Am m atillis issa  oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja 
sukupuolen mukaan 1970 ja 1989
Koulutusala Tutkinnon suorittaneita 1970 Koulutusala Tutkinnon suorittaneita 1989
Yhteensä Miehiä Naisia Yhteensä Miehiä Naisia
% % _______________________________ % %
Miesvaltaiset alat ( (miehiä 61-90 % )
Liikenteen ja tietoliikenteen 12 900 82,7 17,3
Tekniikan ja luonnontieteiden 296 300 78,4 21,6
Maa- ja metsätalouden 78 500 70,9 29,1
Naisvaltaiset alat (naisia 61-90 %)
Kauppa- ja toimistoalan.
laki- ja yhteiskuntatieteiden 158 300 37,6 62,4
Humanistinen ja esteettinen 26 800 37,4 62,6
Opettajankoulutus 45 200 31,2 68,8
Muiden erikoisalojen 88 700 21,0 79,0
Hoitoalojen 89 000 10,7 89,3
Yhteensä 795 700 51,6 48,4
Miesten alat (miehiä 91-100 % )
Liikenteen ja tietoliikenteen 19 500 92,2 7,8
Miesvaltaiset alat (miehiä 61-90 %)
Tekniikan ja luonnontieteiden 683 000 81,2 18,8
M aa-ja metsätalouden 122 500 71,6 28,4
Naisvaltaiset alat (naisia 61-90 %)
Kauppa- ja toimistoalan, 
laki- ja yhteiskuntatieteiden 378 200 32,4 67,6
Humanistinen ja esteettinen 56 600 30,2 69,8
Opettajankoulutus 69 000 27,3 72,7
Muiden erikoisalojen 233 800 19,7 80,3
Hoitoalojen 200 000 10,7 89,3
Yhteensä 1 762 600 50,3 49,7
Vuoden 1970 lopussa ammatillisissa oppilai­
toksissa ja korkeakouluissa tutkinnon suorit­
taneen väestön määrä oli noin 796 000. Am­
matillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluis­
sa tutkinnon suorittaneen väestön määrä on 
kasvanut hitaammin 1980-luvulla kuin 
1970-luvulla. Tähän on syynä ikäluokkien 
pieneneminen ja koulutusaikojen pidentymi­
nen.
Koulutusalat ovat selvästi eriytyneet suku­
puolen mukaan. Miesvaltaiset koulutusalat 
ovat tulleet vuodesta 1970 lähtien miesval- 
taisemmiksi. Myös naisvaltaiset koulutusalat 
ovat tulleet vuodesta 1970 naisvaltaisem- 
miksi.
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Yleissivistävä koulutus
Väestön (15-64-vuotias) yleissivistävää
koulutusta koskevat tiedot perustuvat vuosi­
en 1950-1980 osalta väestölaskentojen tie­
toihin ja vuoden 1989 osalta työvoimatutki­
muksen tietoihin.
Pohjakoulutuksena ylioppilastutkinnon suo­
rittaneita oli vuoden 1989 lopussa 703 000, 
mikä oli 21 % 15-64-vuotiaasta väestöstä. 
Miehillä vastaava osuus oli 17 % ja naisilla 
25 %. Ylioppilastutkinnon suorittaneen
väestön määrä on voimakkaasti kasvanut
1970-luvusta lähtien. Vuosittaiset tutkinto- 
määrät olivat 1950-luvulla keskimäärin 
5 300, 1960-luvulla 13 600, 1970-luvulla 
24 700 ja 1980-luvulla 30 000.
15-64-vuotiaasta väestöstä oli vuonna 1989 
lähes puolet yleissivistävältä koulutukseltaan 
kansakoulun käyneitä.
Nuoret naiset ovat suorittaneet huomattavas­
ti useammin ylioppilastutkinnon kuin mie­
het. 20-24-vuotiaista naisista oli 51 % ja 
miehistä 31 % suorittanut ylioppilastutkin­
non.
6.12
Väestön (15-64-vuotias) yleissivistävä koulutus 1950-1989
1950 1960 1970 1980 1989
Tuhansia %___ Tuhansia % Tuhansia % Tuhansia % Tuhansia %
Ylioppilas 80 3,2 123 4,4 236 7,7 429 13,2 703 21,0
Keski-/peruskoulu 148 5,8 224 8,1 384 12,6 796 24,6 1 074 32,2
Kansakoulu 2 325 91,0 2 429 87,5 2 432 79,7 2 017 62,2 1 561 46,8
Yhteensä 2 553 100,0 2 776 100,0 3 052 100,0 3 242 100,0 3 338 100,0
Ylioppilas 21%
Keski-/peruskoulu32%
Kansakoulu47%
6.13
Väestön (15-64-vuotias) 
yleissivistävä koulutus 1989
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%
60 i—
20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64
6.14
Ylioppilastutkinnon 
suorittaneiden osuudet 
vastaavan ikäisestä 
väestöstä 1989
Väestön koulutus alueittain
Väestön (yli 15-vuotias) koulutustasossa on 
alueellisia eroja. Väestön koulutustasoa 
osoittava mittainluku oli vuonna 1989 kor­
kein Uudenmaan läänissä (3,0) ja alhaisin 
Mikkelin läänissä (2,5). Koulutustason las-
kemiskaava on esitetty Käsitteet ja luokituk­
set -luvussa.
Koulutustaso vaihtelee kunnan taajamaväes­
tön osuuden mukaan siten, että mitä suurem­
pi on kunnan taajamaväestön osuus, sitä 
korkeampi on väestön koulutustaso.
6.15
Väestön (yli 15-vuotias) 
koulutustaso lääneittäin 1989
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6.16
Väestön (yli 15-vuotias) koulutustaso kunnan taajama-asteen mukaan 1989
Kunnan taajama-aste Yli 15-vuotias 
väestö
Tuhansia %
Tutkinnon
suorittanut
väestö
Tuhansia %
Koulutus­
taso
Kaupunkimaiset kunnat 2 205 55,0 1 192 59,7 2,9
Taajaan asutut kunnat 514 12,8 253 12,7 2,6
Maaseutumaiset kunnat 1 293 32,2 551 27,6 2,4
Yhteensä 4 012 100,0 1 996 100,0 2,7
Taulukossa 6.16 on kunnat ryhmitelty kun­
nan taajamaväestön osuuden perusteella kol­
meen ryhmään: 1) kaupunkimaiset kunnat 
(vähintään 90 % asuu taajamissa), 2) taajaan 
asutut kunnat (60-89 % asuu taajamissa) ja 
3) maaseutumaiset kunnat (alle 60 % asuu 
taajamissa).
Vuonna 1989 asui yli 15-vuotiaasta väestös­
tä kaupunkimaisissa kunnissa 55 % ja tut­
kinnon suorittaneesta väestöstä lähes 60 %. 
Kaupunkimaisissa kunnissa asuvien koulu­
tustaso oli 20 % korkeampi kuin maaseutu­
maisissa kunnissa asuvien.
Koulutustaso vaihtelee kunnittain. Koulutus­
tasoltaan 10 korkeinta kuntaa olivat seuraa- 
vat:
Koulutus­
taso
Tutkinnon 
suorittaneiden 
osuus yli 
15-vuotiaista %
1. Kauniainen 4,1 72,7
2. Espoo 3,5 62,8
3. Helsinki 3,2 56,2
4. Jyväskylä 3,0 58,4
5. Oulu 3,0 58,5
6. Kirkkonummi 3,0 54,6
7. Rovaniemi 3,0 59,8
8. Järvenpää 2,9 55,9
9. Kuopio 2,9 58,0
10. Kaarina 2,9 54,9
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Koulutetut työssä
Vuoden 1988 lopussa oli työssäkäyntitilas­
ton tietojen mukaan 15-64-vuotiaan työvoi­
man määrä 2,5 milj. Työvoiman määrä on 
kasvanut 390 000 hengellä, 19 %:lla vuo­
desta 1970. Työvoimaan kuuluvilla tarkoite­
taan työllisiä ja työttömiä.
Tässä luvussa tarkastellaan pääasiassa tut­
kinnon suorittanutta työvoimaa. Tutkinnon 
suorittaneella väestöllä tarkoitetaan väestöä, 
joka on suorittanut lukiossa, ammatillisessa 
oppilaitoksessa tai korkeakoulussa vähintään 
400 tuntia kestäneen koulutusammattiin tai 
tutkintoon johtaneen koulutuksen.
Tutkinnon suorittaneen työvoiman määrä oli 
vuoden 1988 lopussa 1 538 000 henkeä. Se 
kasvoi vuoteen 1970 verrattuna 896 000 
henkeä, 140 %.
Työvoimasta 938 000 henkeä, eli 38 % oli 
sellaisia, joilla ei ollut peruskoulun jälkeistä 
tutkintoa suoritettuna. Vuonna 1970 vastaa­
va osuus oli 69 %. Vuotta 1970 koskevat 
tiedot ovat väestölaskennan tietoja.
Tutkinnon suorittaneista kuului vuonna 1988 
työvoimaan 84 % eli selvästi useampi kuin
koko väestöstä (74 %). Naisten työvoimaan 
kuulumisprosentti nousi 57 prosentista 72 
prosenttiin vuodesta 1970 vuoteen 1988. 
Vastaavana ajanjaksona tutkinnon suoritta­
neiden naisten työvoimaan kuulumisprosent­
ti nousi 68 prosentista 82 prosenttiin.
Tutkinnon suorittaneen väestön työvoimaan 
kuulumisessa on jonkin verran eroja. Eniten 
työvoimaan kuuluvia oli kauppa- ja toimis­
toalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäyty­
mistieteiden koulutusalalla tutkinnon suorit­
taneista, lähes 90 %. Myös tekniikan ja 
luonnontieteiden sekä opettajankoulutusalal- 
ta valmistuneista kuului lähes saman verran 
työvoimaan. Vähiten työvoimaan kuuluivat 
yleissivistävän koulutusalan tutkinnon suo­
rittaneet, työvoimaan kuulumisprosentin 
ollessa 60. Yleissivistävän koulutusalan tut­
kinnon suorittaneisiin kuuluvat ylioppilastut­
kinnon suorittaneet. Näistä suurin osa, lähin­
nä nuoret jatkavat opiskeluaan ja eivät siten 
kuulu työvoimaan. Naisten työvoimaan kuu­
lumisprosentti on huomattavasti pienempi 
kuin miesten tekniikan ja luonnontieteiden 
sekä maa- ja metsätalouden koulutusaloilla 
tutkinnon suorittaneilla (ks. liitetaulukko 
6. 1) .
6.17
Työvoima (15-64-vuotias) koulutusasteen mukaan 1988
Työvoima
Tuhansia %
Ei peruskoulun jälk.koulutusta 938 37,9
Keskiaste 1 240 50,1
Korkea-aste 298 12,0
Yhteensä 2 476 100,0
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6.18
Työvoima (15-64-vuotias) 1970 ja 1988
Työvoima
yht
Tuhansia
Osuus
väestöstä
%
Miehet
Tuhansia
Osuus mies- 
väestöstä
%
Naiset
Tuhansia
Osuus nais- 
väestöstä
%
1970 2 086 68,3 1 203 80,7 883 56,5
1988 2 476 74,1 1 283 76,3 1 193 71,8
Muutos 390 80 310
% 18,7 6,7 35,1
6.19
Tutkinnon suorittanut työvoima 1970 ja 1988
Tutkinnon
suorittanut
työvoima
yht
Tuhansia
Osuus tutk.
suoritt
väestöstä
%
Miehet
Tuhansia
Osuus tutk. 
suoritt 
mies- 
vä estosta
%
Naiset
Tuhansia
Osuus tutk. 
suoritt 
nais- 
väestöstä
%
1970 642 76,5 366 84,7 276 67,8
1988 1 538 83,8 792 86,0 746 81,5
Muutos 896 426 470
% 139,5 116,2 170,5
6.20
Tutkinnon suorittanut (15-64-vuotias) työvoima koulutusalan ja sukupuolen mukaan 1988
Koulutusala Tutkinnon
suorittanut
väestö
Tutkinnon
suorittanut
työvoima Naisia
%
Tutkinnon
suorittaneen
väestön
työvoima­
osuus
%
Naisten
työvoima­
osuus
%
Yleissivistävä 222 000 134000 57,2 60,2 61,8
Humanistinen ja esteettinen 51 000 43 000 69,9 84,8 83,9
Opettajankoulutus 
Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja
57 000 51 000 70,3 88,4 87,6
yhteiskuntatieteiden 346 000 309 000 67,4 89,4 89,0
Tekniikan ja luonnontieteiden 642 000 566 000 17,0 88,3 81,9
Liikenteen ja tietoliikenteen 18 000 16 000 7,5 86,9 84,5
Hoitoalojen QS.0 OOOl ) 154000 88,4 85,4 84,6
Maa- ja metsätalouden 104 000 88 000 24,3 84,6 78,9
Muiden erikoisalojen 215 000 177 000 79,6 82,2 80,9
Yhteensä 1 835 000 1 538 000 48,5 83,8 813
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Elinkeinorakenteen muutos
Suomessa on tapahtunut voimakas elinkei­
norakenteen muutos neljän vuosikymmenen 
aikana. On siirrytty maatalousvaltaisesta 
yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Vuon­
na 1950 toimi lähes puolet (47 %) amma­
tissa toimivista maa- ja metsätalouden toimi­
alalla, kun vuoden 1989 työvoimatutkimuk­
sen tietojen mukaan vajaa kymmenesosa 
(9 %) työllisistä toimi enää maa- ja metsä­
talouden toimialalla. Vuonna 1950 maa- ja 
metsätalouden toimialalla toimi 909 000 
henkeä, vuonna 1989 enää vain 218 000 
henkeä. Palveluksien toimialalla työskente­
levien osuus kaikista ammatissa toimivista 
oli vuonna 1950 26 %, kun vuonna 1989 
palveluksien toimialasektorilla työskentele­
vien osuus oli jo 60 %.
6.21
Työllinen (15-74-vuotias) työvoima toimialoittain 1981 ja 1989
Toimiala 1981 1989 Muutos
%
M aa-ja metsätalous 305 000 218 000 -28,5
Teollisuus 637 000 562 000 -11,8
Rakennustoiminta 186 000 199 000 7,0
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta 327 000 368 000 12,5
Liikenne 185 000 179 000 -3,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 131 000 194000 48,1
Palvelukset (mm. julkinen hallinto, opetus, 
terveydenhoito) 582 000 750 000 28,9
Yhteensä 2 353 000 2 470 000 5,0
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Vuoden 1988 työssäkäyntitilaston tietojen 
mukaan yhteiskunnallisten palveluksien toi­
mialalla työskenteli suhteellisesti eniten kor­
kean asteen tutkinnon (korkeakoulututkin­
non tai ammatillisten oppilaitosten korkean 
asteen tutkinnon esim. fil.kand., insinööri) 
suorittaneita, 27 % toimialalla toimineista. 
Suhteellisesti vähiten korkean asteen tutkin­
non suorittaneita oli maa- ja metsätalouden 
toimialalla. Suhteellisesti eniten koulutta­
mattomia, niitä, joilla ei ollut perusasteen 
jälkeistä tutkintoa toimi maa- ja metsäta­
loudessa. Suhteellisesti vähiten kouluttamat­
tomia oli yhteiskunnallisten palveluiden toi­
mialalla.
6.23
Työvoima (15-74-vuotias) toimialan ja koulutusasteen mukaan 1988
Toimiala Koulutusaste
Yht % Ei tutkintoa Keskiaste Korkea-aste
M aa-ja metsätalous 207 000 100,0 54,4 42,3 3,3
Teollisuus 538 000 100,0 41,0 51,7 7,3
Rakennustoiminta 167 000 100,0 42,2 53,1 4,7
Kauppa-, ravitsemis-ja 
majoitustoiminta 361 000 100,0 42,7 51,0 6,3
Liikenne 160 000 100,0 51,3 44,5 4,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
Palvelukset (mm. julkinen hallinto,
233 000 100,0 32,9 51,2 15,9
opetus, terveydenhoito) 620 000 100,0 21,8 51,2 27,0
Tuntematon 197 000 100,0 46,3 47,8 5,9
Yhteensä 2 483 000 100,0 38,0 50,0 12,0
B&&I Kork«a<asie 88888 Keskiaste H l  B  tutkintoa
6.24
Tutkinnon suorittaneen 
väestön (15-74-vuotias) osuus 
toimialalla työssäolleista  
koulutusasteen mukaan 1988
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Työttömät
15-64-vuotiaan väestön keskimääräinen 
työttömyysaste, työttömien osuus työvoi­
masta on vaihdellut vuosien 1976 ja 1989 
välillä suhteellisen vähän. Korkeimmillaan 
se oli vuonna 1978 (7,4 % ) ja alhaisimmil­
laan 1989 (3,5 %).
Työttömyysaste vaihtelee iän mukaan siten, 
että työttömyysaste on suurin 15-19-vuotiai-
den ikäryhmässä ja myös keskimääräistä 
korkeampi 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä.
Työttömyysaste vaihtelee henkilön suoritta­
man koulutuksen mukaan. Eniten työttö­
myydestä kärsivät ne henkilöt, jotka eivät 
ole suorittaneet kansa-, keski- tai peruskou­
lun jälkeen mitään tutkintoa. Alhaisin työttö­
myysaste on korkean asteen tutkinnon suo­
rittaneilla.
%
6.25
Työttömyysasteet 
ikäryhmittäin 1976-1989
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Koulutettujen tulot
Tiitoilla tarkoitetaan tässä luvussa vuoden 
1988 työssäkäyntitilaston verotusaineistoista 
saatuja tietoja henkilöiden vuosiansiotulois- 
ta. Henkilön vuosiansiotulot muodostuvat 
palkka- ja yrittäjätuloista. Tulotarkasteluihin 
on otettu mukaan vain ne henkilöt, joiden 
ansiotulo on ollut suurempi kuin 20 000 mk 
riippumatta työssäolokuukausien määrästä.
Tutkinnon suorittaneen 20-64-vuotiaan 
väestön vuosiansiot vuonna 1988 olivat kes­
kimäärin 93 000 mk, miehillä 108 000 mk 
ja naisilla 76 000 mk. Tutkinnon suoritta­
neiden miesten vuosiansiot olivat 7 % suu­
remmat kuin kaikkien miesten vuosikeskian- 
siot ja tutkinnon suorittaneiden naisten vuo­
siansiot olivat 4 % suuremmat kuin kaikkien 
naisten vuosikeskiansiot.
Vuosiansiot vaihtelevat pääsääntöisesti siten, 
että mitä korkeampi on koulutusaste, sitä 
suuremmat ovat vuosiansiot. Muutamien 
koulutusalojen kohdalla on tässä poikkeuk­
sia (ks. liitetaulukko 6.2).
6.27
Tutkinnon suorittaneen työssäkäyvän väestön (20-64-vuotias) 
vuosiansiot koulutusalan ja sukupuolen mukaan 1988
Koulutusala Yhteensä
Mk
Miehet
Mk
Naiset
Mk
Yleissivistävä 67 000 75 000 61 000
Humanistinen ja esteettinen 113 000 133 000 104000
Opettajankoulutus 107 000 130 000 98 000
Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja 
yhteiskuntatieteiden 100 000 139 000 81 000
Tekniikan ja luonnontieteiden 99 000 105 000 72 000
Liikenteen ja tietoliikenteen 101 000 103 000 80 000
Hoitoalojen 95 600 182 000 83 000
M aa-ja metsätalouden 82 000 87 000 64000
Muiden erikoisalojen 72 000 108 000 63 000
Yhteensä 93 000 108 000 76 000
Perusaste 
Alempi keskiaste 
Ylempi keskiaste 
Alin korkea-aste 
Alempi kand.aste 
Ylempi kand.aste 
T utkijakoulutus
6.28
Tutkinnon suorittaneen työssä­
käyvän väestön (20-64-vuotias) 
vuosiansiot koulutusasteen ja 
sukupuolen mukaan 1988
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Lähteet
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri. 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto. 
Tilastokeskuksen väestötilastot. 
Tilastokeskuksen väestölaskennat.
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7 Aikuiskoulutus
O  Henkilöstökoulutukseen (työnantajan kustantamaan 
koulutukseen) osallistuminen on lisääntynyt nopeasti 
erityisesti 1980-luvun lopussa
O  Vuonna 1989 henkilöstökoulutukseen osallistui 0,9 mil­
joonaa henkeä, miespalkansaajista 43 ja naispalkan- 
saajista 45 prosenttia
O  Ylemmistä toimihenkilöistä osallistui henkilöstökoulu­
tukseen 75 prosenttia, työntekijöistä 25 prosenttia
O  Vuonna 1989 ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulu­
tuksissa oli 378 000 osallistujaa
O  Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen täydennys- ja työlli­
syyskoulutuksissa oli yhteensä 90 000 osallistujaa ja 
avoimessa korkeakouluopetuksessa 34 000 osallistujaa
O  Yleissivistävistä oppilaitoksista oli eniten opiskelijoita 
kansalais- ja työväenopistoissa, työvuonna 1989/90 
noin 656 000

7 AIKUISKOULUTUS
Iltalukiot
Iltalukioita ja lukion iltalinjoja koskevat tie­
dot on saatu oppilaitoksilta ja ylioppilastut- 
kintotiedotylioppilastutkintolautakunnalta.
Tilastokeskuksen iltalukiotilasto uudistettiin 
vuonna 1989 osana laajempaa aikuiskoulu- 
tustilastojen kehittämistyötä. Oppilaiden ko­
konaismäärä käsittää nyt kaikki iltalukioissa 
ja lukioiden iltalinjoilla vuoden aikana opis­
kelleet henkilöt, aineopiskelijat mukaanluet­
tuna. Tästä johtuen iltalukioita koskevia tie­
toja ei vuodesta 1989 lähtien voi verrata 
aiempien vuosien tietoihin. Lisätietoja iltalu­
kioista saa Tilastokeskuksen Koulutus ja tut­
kimus -sarjan julkaisuista.
Vuonna 1990 oli toiminnassa 17 iltalukiota 
ja 32 lukion iltalinjaa. Iltalukioiden koko­
naismäärä on lisääntynyt keskimäärin yhdel­
lä vuosittain. Yhä useampi lukion iltalinja 
on muuttunut iltalukioksi. Vuonna 1988 
kaksi iltalinjaa muuttui iltalukioksi. Sekä 
vuonna 1989 että 1990 neljä iltalinjaa alkoi 
toimia iltalukiona. Iltalukioista ja lukion ilta­
linjoista käytetään jatkossa nimitystä ilta­
lukiot.
Vuonna 1990 kunnat omistivat 46 iltalu­
kiota, joissa oli yhteensä 21 100 oppilasta 
eli 88 % iltalukioiden oppilasmäärästä. Yk­
sityisessä omistuksessa oli kolme iltalukiota.
Iltalukioita oli toiminnassa 38 kunnassa. 
Kaikissa lääneissä lukuunottamatta Ahve­
nanmaan maakuntaa oli iltalukio. Eniten 
iltalukioita oli Uudenmaan läänissä, jossa 
toimi 29 % (14) iltalukioista.
Kaikki iltalukiot ovat luokattomia ja niissä 
annetaan sekä peruskouluasteen että lukioas­
teen opetusta. Vuoden 1990 aikana iltaluki­
oissa opiskeli 24 100 oppilasta. Oppilaita oli 
kymmenen prosenttia enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Iltalukion peruskouluasteella 
opiskeli 5 800 oppilasta, joista 71 % oli nai­
sia. Iltalukion lukioasteella oli 18 300 oppi­
lasta, joista naisia oli 72 %. Peruskoulu­
asteen oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuo­
desta 7 % ja lukioasteen oppilasmäärä 11 %.
7.1
Iltalukiot 1989 ja 1990
1989 1990 Muutos
ed.vuodesta
%
Naisia
%
Iltalukioita 13 17 30,8
Lukion iltalinjoja 35 32 -8,6
Oppilaita 21 968 24141 9,9 71,4
Peruskouluaste 5 441 5 808 6,7 70,5
Lukioaste 16 527 18 333 10,9 71,7
Uusia oppilaita 9 758 12 584 29,0 69,2
Peruskouluaste 2 370 3155 33,1 66,1
Lukioaste 7 388 9 429 27,6 70,2
Lähiopetustunteja 281 507 289 571 2,9
Kursseja 10 033 10 364 3,3
Peruskoulun oppimäärän suorittaneita 571 591 3,5 74,8
Lukion oppimäärän suorittaneita 1 578 1 551 -1,7 71,6
Ylioppilastutkintoja 1 682 1 653 -1,7 73,7
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7.2
Iltalukiossa suoritetut 
tutkinnot 1981-1990
Vuonna 1990 kahdessa iltalukiossa annettiin 
ruotsinkielistä opetusta. Ruotsinkielisissä il­
talukioissa opiskeli peruskoulu- ja lukioas­
teella yhteensä 500 oppilasta eli kaksi pro­
senttia iltalukiolaisista.
Vuonna 1990 iltalukiossa opiskeli 12 600 
uutta oppilasta. Uusilla oppilailla tarkoite­
taan kaikkia niitä oppilaita, jotka eivät edel­
lisenä vuonna opiskelleet samassa iltalukios­
sa. Vuoden 1990 iltalukiolaisista oli uusia 
oppilaita 52 %. Uusista oppilaista neljäsosa 
opiskeli iltalukion peruskouluasteella ja kol­
me neljännestä lukioasteella.
Vuoden 1990 aikana iltalukioissa annettiin 
289 600 lähiopetustuntia. Lähiopetustunteja 
oli kolme prosenttia edellisvuotista enem­
män. Koulua kohti jäljestettiin keskimäärin 
212 kurssia. Pidettyjen kurssien lukumäärä 
vaihteli koulua kohden 46 kurssista 583 
kurssiin. Opetustunteja annettiin kurssia 
kohti keskimäärin 28 ja kurssien keskikoko 
oli 17 oppilasta.
Vuonna 1990 iltalukion peruskouluasteen 
oppilaista 590 suoritti peruskoulun oppimää­
rän. Peruskoulun oppimäärän suorittaneita 
iltalukiolaisia oli neljä prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Lukion oppimäärän 
suoritti 1 550 iltalukion lukioasteen oppilas­
ta. Heitä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin 
vuonna 1989.
Vuosittain suoritetuista ylioppilastutkinnois­
ta viidestä kuuteen prosenttia suoritetaan 
iltalukioissa Vuonna 1990 ylioppilastutkin­
non suoritti 1 653 iltalukion oppilasta, joista 
kolme prosenttia (46) suoritti ylioppilas­
tutkinnon ruotsinkielisessä iltalukiossa. Ilta- 
lukiossa ylioppilastutkinnon suorittaneista 
74 % oli naisia. Iltalukion oppilaiden suorit­
tamat ylioppilastutkinnot ovat vähentyneet 
1980-luvun loppupuolella. Vuonna 1990 
iltalukioista valmistui kaksi prosenttia 
vähemmän ylioppilaita kuin edellisenä 
vuonna.
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Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus- 
tilasto, joka on parhaillaan suunnittelu- ja 
kehittämisvaiheessa, kuuluu osana Tilasto­
keskuksen aikuiskoulutuksen tilastointijär­
jestelmään.
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus- 
tilastot perustuvat ammatillisilta oppilaitok­
silta ja viranomaisilta saatuihin tietoihin. 
Työllisyyskoulutuksen suorittaneiden tiedot 
pohjautuvat työministeriön työllisyyskurssi- 
laisrekisteriin, ammatilliset pätevyystutkin- 
not ja osittain oppisopimuskoulutus ammat­
tikasvatushallituksen laatimiin tilastoihin.
Yksityiskohtaisia tietoja ammatillisten oppi­
laitosten aikuiskoulutustoiminnasta saa Ti­
lastokeskuksen Koulutus ja tutkimus -Saijan 
julkaisuista.
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutuk­
sella tarkoitetaan opintolinjaa, kurssia tai 
koulutusohjelmaa, joka on yleensä vähintään 
20-vuotiaille suunniteltu, aikuisille järjestet­
ty ja edellyttää useimmiten työkokemusta.
Vuonna 1989 aikuiskoulutusta toteuttaneita 
ammatillisia oppilaitoksia oli 513. Aikuis- 
koulutusyksikkö (aikuiskoulutus- tai kurs- 
siosasto) oli tuolloin joka viidennellä oppi­
laitoksella.
Aikuiskoulutuksissa oli 377 700 osallistujaa, 
mikä on noin 35 000 enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Lisäksi oppilaitoksissa oli 
1 900 yksityisopiskelijaa. Runsas kolmannes 
osallistujista opiskeli ammatillisissa (teolli­
suuden ja liikealan) erikoisoppilaitoksissa. 
Osallistujamäärältään suurin oppilaitos oli 
Ammattienedistämislaitos, jossa oli 24 300 
osallistujaa.
7.3
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus 1989
Muutos ed. 
vuodesta
Aikuiskoulutusta toteuttaneita
-oppilaitoksia 513 44
-aikuiskoulutusyksiköitä 138 29
Osallistujia 377 700 10%
Lähiopetustunteja 3,5 milj. 16 %
Lähiopetusta annettiin noin 3,5 miljoonaa 
tuntia. Määrä on lähes puoli miljoonaa tun­
tia edellisvuotista enemmän. Yli puolet tun­
neista (58 %) pidettiin ammatillisissa kurssi­
keskuksissa (taulukko 7.4). Näistä Pääkau­
punkiseudun ammatillisessa kurssikeskuk­
sessa annettiin vuonna 1989 eniten lähiope­
tusta, 127 000 tuntia.
Aikuiskoulutuksissa, jotka alkoivat vuonna 
1989, oli 348 600 osallistujaa. Osallistujia 
oli eniten tekniikkaan, tuotantoon ja raken­
tamiseen ja toiseksi eniten atk:n hyväksi­
käyttöön, tieto- ja tietoliikennetekniikkaan 
painottuvissa koulutuksissa. Muu sisältö 
-ryhmään lukeutuvat mm. palvelutyöhön, 
johtamiseen, esimiestaitoihin, terveyden­
huoltoon ja sosiaalialaan painottuvien koulu­
tuksien osallistujat. (Kuvio 7.5.)
Kurssien pääasiallisina opetuskielinä olivat 
suomi (338 600 osallistujaa), ruotsi (6 400), 
englanti (3 000) sekä saame, saksa, ranska, 
viron kieli ja venäjä (yhteensä 600).
Aikuiskoulutustoiminta kattaa erittäin hyvin 
koko maan. Koulutuksia pidettiin 397 kun­
nassa. Viitisenkymmentä oppilaitosta jäljesti 
opetusta vähintään kymmenessä kunnassa, 
esimerkiksi Ammattienedistämislaitos 52 
kunnassa.
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7.4
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus oppilaitostyypeittäin 1989
Oppilaitostyyppi Oppi­
laitoksia
Osallistujia
Muutos ed. 
vuodesta
%
Lähiopetustunteja
Muutos ed. 
vuodesta
%
Maatalousalan oppilaitokset 55 17 447 27 44753 88
M etsä-ja puutalousoppilaitokset 25 30 700 -7 78 490 87
Teknilliset oppilaitokset 30 14312 31 63 855 20
Ammattioppilaitokset 79 18 389 23 129 321 9
Ammatilliset erikoisoppilaitokset 42 138 567 2 393 620 27
Ammatilliset erityisoppilaitokset 7 1 148 21 13 424 47
Ammatilliset kurssikeskukset 42 85 087 11 2 030 884 6
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 36 3 107 58 37 139 68
Kuvataideoppilaitokset 3 180 1 992
Kauppaoppilaitokset 67 35 822 17 329 236 23
Merenkulkuoppilaitokset 3 1 209 10 10 083 15
Terveydenhuolto-oppilaitokset 42 10 271 54 209 121 8
Sosiaalialan oppilaitokset 22 3 047 264 36 094 227
Lastentarhanopettajaopistot 3 378 146
Koti- ja laitostalousoppilaitokset 42 5 428 34 32 111 188
Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 
Palo-, poliisi- ja vartiointialojen
8 2 566 45 16 411 83
oppilaitokset 3 2 616 40 21 293 55
Muut ammatilliset oppilaitokset 4 7 422 -8 76 188 162
Yhteensä 513 377696 10 3 524161 16
Kauppa, markkinointi 
12%
Tekniikka, tuotanto 
19%
Atk:nhyväksikäyttö
18%
Maa- ja metsätalous 
14%
7.5
Ammatillisten oppilaitosten 
vuonna 1989 alkaneisiin  
aikuiskoulutuksiin  
osallistuneet koulutuksen 
pääasiallisen sisä llän  
mukaan
Kurssityypit
Lähes puolet osallistujista oli omaehtoisissa, 
useimmiten täydennyskoulutusta antavissa
koulutuksissa, ja kolmannes työnantajan ti­
laamissa koulutuksissa. Sen sijaan työlli­
syyskursseilla annettiin eniten lähiopetusta, 
melkein kaksi miljoonaa tuntia.
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7.6
Ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutus kurssityypeittäin 1989
Kurssityyppi Osallistujia
%
Lähiopetus-
tunteja
Tuhansia
Muutos ed. 
vuodesta
%
Koulutusammattiin tai tutkintoon 
johtava aikuiskoulutuslinja 14 226 4 441 37
Jatkolinja 5 026 1 237 35,.
Opettajankoulutus 1 470 0 87
Työllisyyskurssi 44 706 12 1 974 6
Oppisopimuskurssi 7 678 2 139 23
Työnantajan tilaama kurssi 124731 33 273 26
Muu aikuiskoulutuskurssi 179 859 48 373 7
Yhteensä 377696 100 3 524 16
11 Opettajankoulutusta ei tilastoitu vuonna 1988.
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavissa 
aikuiskoulutuksissa suoritettiin 6 300 tutkin­
toa, joista lähes 1 100 koulu- ja 5 200 opis­
toasteella (opistoasteilla, ammatillisella kor­
kea-asteella ja opettajankoulutuksessa).
Kouluasteen tutkintojen määrä nousi ja  opis­
toasteen väheni edellisestä vuodesta. Tutkin­
non suorittaneista oli naisia liki 60 %, ja 
suorittaneet olivat vuonna 1989 keskimäärin 
34-vuotiaita.
7.7
Koulutusammattiin tai 
tutkintoon johtavan 
aikuiskoulutuslinjan 
suorittaneet 1986-1989
7.8
Koulutusammattiin tai tutkintoon johtavan aikuiskoulutuslinjan 
suorittaneet opintoasteen mukaan 1986-1989
Vuosi Opintoaste
Kouluaste
Naisia
%
Opistoaste
Naisia
%
Yhteensä
Naisia
%
1986 471 50,1 2 659 88,0 3130 82,3
1987 547 61,8 3 072 84,4 3 619 81,0
1988 654 43,0 5 256 51,8 5 910 50,9
1989 1 076 59,6 5178 59,6 6 254 59,6
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Vuonna 1989 työllisyyskoulutuksen suoritti 
25 500 henkeä, lähes yhtä monta miestä ja 
naista. Heistä 1 100 suoritti koulutuksen 
korkeakoulussa. 1980-luvulla koulutuksen 
suorittaneiden vuosittainen määrä on vaih­
dellut 25 000:sta 30 000:een, mikä on ollut 
noin prosentti työvoimaan verrattuna. Työl­
lisyyskoulutuksen suorittaneiden keskimää­
räinen ikä on noussut vuosittain. Vuonna 
1989 se oli 32 vuotta.
Tuhansia
7.9
Työllisyyskoulutuksen 
suorittaneet 1976 -1989
Työllisyyskoulutuksen suorittaneet työvoimaan11 verrattuna 
1976-1989
Vuosi Työllisyyskoulutuksen
suorittaneita
Naisia
%
Suorittaneita 
työvoimaan verrattuna
%
1976 15 405 37,5 0,65
1977 20 868 39,0 0,88
1978 27 741 37,7 1,17
1979 30 063 38,7 1,25
1980 27 687 42,4 1,13
1981 26 767 44,3 1,08
1982 28 935 45,5 1,15
1983 30118 44,3 1,19
1984 28 275 45,5 1,11
1985 26 769 45,4 1,04
1986 26 759 44,6 1,04
1987 25 805 46,5 1,01
1988 26 904 47,5 1,06
1989 25 467 49,8 1,00
11 15—74-vuotiaat työlliset ja työttömät
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Oppisopimuskoulutuksessa — kursseilla op­
pilaitoksissa tai työnopetuksessa yrityksissä 
— oli vuoden 1989 lopussa 7 600 oppilasta, 
joista naisia oli hiukan yli puolet. Koulutuk­
sen suurimmat kasvukaudet ajoittuvat vuo­
sille 1976-1979 ja 1981-1983. Vuodesta 
1983 lähtien vuosittainen oppisopimusoppi­
laiden määrä on vaihdellut 8 000:n, uusien 
oppilaiden 6 000:n ja oppitodistuksen saa­
neiden 3 000:n molemmin puolin.
Vuonna 1989 oppisopimuskoulutuksen suo­
rittamisesta annettavan oppitodistuksen sai 
3 300 oppilasta, mikä on 5,8 prosenttia am­
matillisessa koulutuksessa suoritettuihin tut­
kintoihin verrattuna. Samana vuonna 1 400 
oppilasta sai erotodistuksen, jonka oppilas 
saa työnantajalta, jos oppisopimus koeajan 
jälkeen puretaan.
Tuhansia
7.11
Oppisopimuskoulutus
1975-1989
7.12
Oppisopimusoppilaat oppi- ja erotodistuksen saaneet 1975-1989
Vuosi Oppisopimusoppilaita
Naisia
%
Uusia
oppilaita
Oppitodistuksen
saaneita
Erotodistuksen
saaneita
1975 2 744 37,2 1 335 842 412
1976 2 592 39,4 1 189 855 412
1977 3 199 47,0 2 005 951 405
1978 4 256 47,8 2 973 1 148 585
1979 5 217 46,6 3 910 1 747 1 022
1980 5157 46,0 3 729 2 328 1 331
1981 5 109 44,8 3 753 2 295 1 110
1982 6 710 45,1 5 204 2199 1 289
1983 8 304 44,7 6 564 2 749 1 856
1984 8 447 45,5 6 067 3 445 1 654
1985 8 251 48,2 5 920 3 511 1 547
1986 7 769 46,0 5 718 3 541 1 492
1987 7 931 46,6 5 816 3 231 1 599
1988 7 422 47,3 5 290 3 299 1 464
1989 7 627 50,8 5 700 3 318 1 421
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Ammatillisetpätevyystutkinnot
Ammatillisia pätevyystutkintoja ovat am­
mattitutkinto ja ylempi ammattitutkinto. 
Ammattitutkinnon voi suorittaa noin 70 am­
matissa ja ammattitutkintoon pohjautuvan 
ylemmän ammattitutkinnon noin 40 amma­
tissa.
Tutkinnot on tarkoitettu ammatissa toimivil­
le henkilöille, ja ne käsittävät sekä kirjalli­
sen kokeen että työkokeet.
Vuonna 1989 suoritettiin ammattitutkintoja 
785 ja ylempiä ammattitutkintoja 172. Mää­
rät ovat 1980-luvun alhaisimmat. Eniten am­
mattitutkintoja suoritettiin vuonna 1984 ja 
ylempiä ammattitutkintoja vuonna 1982.
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989
7.13
Ammatilliset pätevyystutkinnot 
1975-1989
7.14
Ammattitutkinnot ja ylemmät ammattitutkinnot 1975-1989
Vuosi Ammatti­
tutkintoja
Ylempiä ammatti­
tutkintoja
Yhteensä
1975 929 196 1 125
1976 775 260 1 035
1977 899 270 1 169
1978 882 262 1 144
1979 1 165 298 1 463
1980 1 081 228 1 309
1981 1 053 245 1 298
1982 1 126 307 1 433
1983 1 103 256 1 359
1984 1 358 271 1629
1985 1 182 253 1 435
1986 1 084 215 1 299
1987 1 086 265 1 351
1988 1 036 255 1 291
1989 785 172 957
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Korkeakoulujen aikuiskoulutus
Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuis- 
koulutustilasto, joka on tällä hetkellä suun­
nittelu- ja kehittämisvaiheessa, kuuluu osana 
Tilastokeskuksen aikuiskoulutuksen tilas­
tointijärjestelmään. Tilaston tiedot perus­
tuvat Tilastokeskuksen korkeakouluilta ja 
kesäyliopistoilta keräämiin tietoihin. Työl­
lisyyskoulutuksen suorittaneita koskevat 
tiedot perustuvat työministeriön työllisyys- 
kurssilaisrekisteriin.
Yksityiskohtaisia tietoja korkeakoulujen ja 
kesäyliopistojen aikuiskoulutuksesta on saa­
tavilla Tilastokeskuksen Koulutus ja tutki­
mus -saijan julkaisuista.
Korkeakoulujen aikuiskoulutusta on myös 
käsitelty tämän julkaisun englanninkielisessä 
Suomen koulutusta käsittelevässä Education 
in Finland -katsauksessa.
Korkeakoulujen aikuiskoulutuksella tarkoite­
taan tässä korkeakoulujen täydennys- ja 
työllisyyskoulutusta, korkeakoulujen tutkin­
tovaatimusten mukaan jäljestettävää avointa 
korkeakouluopetusta sekä kesäyliopistojen 
ammatillista täydennyskoulutusta. Sen sijaan 
kesäyliopistojen järjestämät kieli-, lukio- ja 
muut kurssit eivät ole korkeakoulujen ai­
kuiskoulutuksen luvuissa mukana.
Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen osallistu­
jamäärä kasvoi lähes kolmasosalla vuosien 
1987-1989 aikana. Vuonna 1989 korkea­
koulujen aikuiskoulutuksessa oli noin 
123 400 osallistujaa. Opetustuntien määrä li­
sääntyi runsaalla neljäsosalla samana aikana. 
Yhteensä korkeakoulujen aikuiskoulutuk­
sessa annettiin lähes 222 000 opetustuntia 
vuonna 1989.
7.15
Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen aikuiskoulutus 1987-1989 
Osallistujat
Täydennys­
koulutus
Työllisyys­
koulutus
Avoin korkea­
kouluopetus
Yhteensä Naisia
%
1987 65 145 1 888 26 537 93 570 67,6
1988 72156 2 210 30 351 104717 67,6
1989 87 406 2 277 33 733 123 416 66,1
Muutos % 1987-1989 34,2 20,6 27,1 31,9
Opetustunnit
Täydennys­
koulutus
Työllisyys­
koulutus
Avoin korkea­
kouluopetus
Yhteensä
1987 79 647 39 250 56 894 175 791
1988 90 619 46 477 56 152 193 248
1989 110 781 46 045 65136 221 962
Muutos % 1987-1989 39,1 17,3 14,5 26,3
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Täydennys- ja työllisyys­koulutus
Seuraavassa tarkastellaan korkeakoulujen ja 
kesäyliopistojen järjestämää täydennyskou­
lutusta sekä korkeakoulujen järjestämää 
työllisyyskoulutusta.
Korkeakouluj en täydennyskoulutuksella
tarkoitetaan korkeakoulujen järjestämää, 
lähinnä korkeakoulututkinnon suorittaneille 
ja ammatissa toimiville suunniteltua täyden­
nyskoulutusta. Sen toteuttamisesta huoleh­
tivat etupäässä korkeakoulujen erillislaitok­
sina toimivat täydennyskoulutuskeskukset, 
joita yhdellä korkeakoululla voi olla useita.
Kesäyliopistojen järjestämästä ammatilli­
sesta täydennyskoulutuksesta osa järjes­
tetään lakisääteisenä tai pätevöittävänä täy­
dennyskoulutuksena ja osa ammattitaitoa 
muuten kehittävänä tai virikkeitä antavana 
omaehtoisena koulutuksena.
Korkeakoulujen täydennyskoulutuskeskukset 
jäljestävät myös työllisyyskursseja yhteis­
työssä työvoimaviranomaisten kanssa. Kou­
lutukseen hakeudutaan työvoimaviranomais­
ten kautta. Akateemisille kursseille otetaan
korkeakoulututkinnon tai keskiasteen amma­
tillisen tutkinnon suorittaneita työttömiä, 
työttömyysuhan alaisia tai koulutustaan vas­
taamattomissa tehtävissä toimivia työn­
hakijoita. Yrittäjäkursseille otetaan pienyrit­
täjiä tai sellaiseksi aikovia henkilöitä.
Kaikki korkeakoulut (20) ja kesäyliopistot 
(21) jäljestivät täydennyskoulutusta vuonna 
1989. Työllisyyskoulutusta järjesti 17 kor­
keakoulua vuonna 1989.
Vuonna 1989 korkeakoulujen ja kesäyliopis­
tojen täydennys- ja työllisyyskoulutuksessa 
oli osallistujia lähes 90 000, joista kaksi kol­
masosaa osallistui korkeakoulujen ja yksi 
kolmasosa kesäyliopistojen järjestämään 
koulutukseen. Korkeakoulujen osallistuja­
määrä kasvoi runsaalla kolmanneksella, kun 
taas kesäyliopistojen osallistujamäärä pysyi 
lähes ennallaan vuoteen 1988 verrattuna. 
Kurssityypin mukaan jaoteltuna vuonna 
1989 osanottajista 2 % osallistui työllisyys­
koulutukseen, 17 % työnantajan tilaamaan 
täydennyskoulutukseen ja 81 % muuhun 
täydennyskoulutukseen (lähinnä omaehtoi­
nen koulutus).
Täydennys- ja työllisyyskoulutuksessa an­
nettiin opetustunteja vuonna 1989 yhteensä
7.16
Korkeakoulujen ja kesäyliopistojen täydennys- ja työllisyyskoulutus 1989
Järjestäjä Kursseja Osallistujia
%
Muutos
ed.vuodesta
%
Naisia
%
Opetustunteja
%
Muutos
ed.vuodesta
%
Korkeakoulut 1 828 57 155 63,7 35,1 54,1 133 530 85,1 17,2
Kesäyliopistot 1 003 32 528 36,3 1,4 76,9 23 296 14,9 0,8
Yhteensä 2 831 89 683 100,0 20,6 62,1 156 826 100,0 14,4
Kurssityyppi Kursseja Osallistujia
%
Naisia
%
Opetustunteja
%
Työllisyyskurssit 127 i m 2,5 39,6 46 045 29,4
Täydennyskoulutuskurssit 2 704 87 406 97,5 62,7 110781 70,6
Työnantajan tilaamat 
täydennyskoulutuskurssit 418 14 937 16,7 52,6 17 905 11,4
Muut täydennyskoulutuskurssit 2 286 72 469 80,8 65,0 92876 59,2
Yhteensä 2 831 89 683 100,0 62,1 156 826 100,0
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noin 156 900, joista korkeakoulujen osuus 
oli 85 % ja kesäyliopistojen 15 %. Korkea­
koulujen täydennys^ ja työllisyyskoulutuk­
sen opetustunnit lisääntyivät noin 17 prosen­
tilla vuoteen 1988 verrattuna. Kesäyliopis­
toissa annettiin opetustunteja vuonna 1989 
yhtä paljon kuin edellisenä vuonna. Kurssi- 
tyypin mukaan jaoteltuna vuonna 1989 ope­
tustunneista 30 % annettiin työllisyyskoulu­
tuksessa, 10 % työnantajan tilaamassa täy­
dennyskoulutuksessa ja 60 % muussa täy­
dennyskoulutuksessa (lähinnä omaehtoinen 
koulutus).
Vuonna 1989 samoin kuin edellisenä vuon­
na täydennyskoulutukseen osallistujista noin 
63 prosenttia oli naisia. Sen sijaan työlli­
syyskoulutuksessa vajaa 40 % osallistujista 
oli naisia.
Eniten osallistujia oli terveydenhuoltoon ja 
sosiaalityöhön, opetukseen ja kasvatukseen 
sekä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteisiin 
liittyvillä vuonna 1989 alkaneilla täydennys­
koulutuskursseilla. Muu sisältö -ryhmään 
lukeutuvat mm. taideaineisiin, kauppaan, 
markkinointiin ja liiketalouteen, matematiik­
kaan ja luonnontieteisiin sekä tekniikkaan, 
tuotantoon ja rakentamiseen painottuvien 
kurssien osallistujat. (Kuvio 7.17.)
Opetuskielenä olivat suomi (73 200 osal­
listujaa), englanti (4 700) ja ruotsi (3 100) 
sekä saksa, ranska, venäjä, noija, espanja ja 
tSekki (yhteensä 600).
Vuonna 1989 alkaneilla työllisyyskursseilla 
oli eniten osallistujia yrittäjäkursseilla 
(61 %), ATK:n hyväksikäyttöä ja tietotek­
niikkaa opiskeli 17 % osallistujista sekä 
kauppaan ja markkinointiin liittyviä aineita 
opiskeli 10 % osallistujista. Loput 12 % 
osallistui muun sisältöisille kursseille. 
(Kuvio 7.18.)
Vuonna 1989 alkaneista korkeakoulujen ja 
kesäyliopistojen täydennyskoulutuskursseis­
ta 95 prosenttia toteutettiin puhtaasti lähi­
opetuksena ja viiteen prosenttiin liittyi etä­
opetusta.
Vuonna 1989 alkaneista lähiopetuksena 
toteutetuista täydennyskoulutuskursseista 44 
prosenttia oli pituudeltaan 6-16 tuntia ja 
noin 40 prosenttia oli pituudeltaan 17-40 
tuntia. Etä- ja monimuoto-opetuksena toteu­
tetuista kursseista oli 27 % pituudeltaan 
kuudesta tunnista yhteen kuukautta ja 31 % 
yli yhdestä kuukaudesta kuuteen kuukautta. 
Noin puolet vuonna 1989 alkaneista työlli­
syyskursseista oli pituudeltaan yli yhdestä
7.17
Korkeakoulujen ja kesä­
yliopistojen vuonna 19B9 
alkaneille täydennyskoulutus­
kursseille osallistuneet 
koulutuksen pääasiallisen  
sisällön  mukaan
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7.18
Korkeakoulujen vuonna 1989 
alkaneille työllisyyskursseille 
osallistuneet koulutuksen 
pääasiallisen sisä llön  mukaan
kuukaudesta kuuteen kuukautta ja noin 
40 % kursseista oli pituudeltaan yli kuudesta 
kuukaudesta yhteen vuoteen.
Uudellamaalla jäljestettiin 18 prosenttia 
vuonna 1989 alkaneista täydennyskoulutus­
kursseista ja  17 % Hämeessä. Opetusta jär­
jestettiin 146 kunnassa kotimaassa ja 28 
kurssia jäljestettiin ulkomailla. Suurin osa 
vuonna 1989 alkaneista työllisyyskursseista 
jäljestettiin Turun ja Porin läänissä (18). 
Kursseja alkoi 45 kunnassa, eniten Turussa 
(8).
Työllisyyskoulutuksen suoritti korkeakou­
luissa 1 100 henkeä, eli 4,3 % kaikista työl­
lisyyskoulutuksen vuonna 1989 suo­
rittaneista. Yhteensä työllisyyskoulutuksen 
suoritti vuonna 1989 noin 25 500 henkeä. 
Tarkempia tietoja työllisyyskoulutuksen 
suorittaneista on luvussa Ammatillisten 
oppilaitosten aikuiskoulutus.
Avoin korkeakouluopetus
Avoimella korkeakouluopetuksella tarkoite­
taan korkeakoulujen tutkintovaatimusten 
mukaan jäljestettävää opetusta, joka tarjoaa 
aikuisväestölle — ensisijaisesti yli 25- 
vuotiaille — mahdollisuuden korkeakou­
luopintoihin riippumatta pohjakoulutuksesta.
Avoimessa korkeakouluopetuksessa voidaan 
suorittaa korkeakoulujen opetussuunnitel­
mien mukaisia yleis- ja aineopintoja sekä 
erillisiä kursseja. Avointa korkeakoulu­
opetusta antavat pääasiassa korkeakoulut, 
kesäyliopistot ja vapaan sivistystyön oppilai­
tokset.
Avoin korkeakouluopetus -tilastoon ei ole 
kerätty tietoja korkeakoulujen ylimäärä s istä 
(erillistä arvosanaa suorittavista) opiskeli­
joista eikä sellaisista yleisölle tarkoitetuista 
kursseista, joihin ei ilmoittauduta.
Vuonna 1989 järjestettiin avointa korkea­
kouluopetusta 13 korkeakoulun tutkintovaa­
timusten mukaan. Avointa korkeakou­
luopetusta ei jäljestetty Teknillisen korkea­
koulun, Elänlääketieteellisen korkeakoulun, 
Svenska handelshögskolanin, Turun kauppa­
korkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen 
korkeakoulun, Sibelius-Akatemian ja Teatte­
rikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaan.
7.19
Avoin korkeakouluopetus 1987-1989
Vuosi Osallistujia Naisia
%
Opetustunteja
1987 26 537 75 56 894
1988 30 351 75 56 152
1989 33 733 77 65 133
Muutos % 1987-1989 27,1 14,5
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7.20
Avoimen korkeakouluopetuksen 
opetustunnit opetuksen 
toteuttaneen oppilaitostyypin 
mukaan 1989
Avoimessa korkeakouluopetuksessa oli 
vuonna 1989 osallistujia noin 33 700, joista 
77 % oli naisia. Osallistujamäärä kasvoi 
vuodesta 1987 runsaalla neljäsosalla. Ope­
tustunteja annettiin noin 65 100 vuonna 
1989, mikä on noin 15 % enemmän kuin 
vuonna 1987.
Avoimen korkeakouluopetuksen toteuttami­
sessa kesäyliopistojen osuus on pienentynyt: 
vuonna 1988 46 % opetustunneista to­
teutettiin kesäyliopistoissa ja vuonna 1989 
33 %. Vuonna 1989 vajaa kolmasosa ope­
tustunneista annettiin kansalais- ja työvä­
enopistoissa. Korkeakoulut antoivat itse 
24 % opetustunneista. Lisäksi ne kustansivat
kesäopetusmäärärahoillaan osan kesäyliopis­
tojen toteuttamasta opetuksesta. Kansanopis­
toissa toteutettiin 10 % avoimen korkeakou­
luopetuksen opetustunneista.
Avoimessa korkeakouluopetuksessa oli eni­
ten osallistujia kasvatustieteellisissä aineissa 
(27 %), yhteiskuntatieteellisiä aineita opis­
keli 22 % osallistujista ja humanistisia ainei­
ta 17 % osallistujista. Opetuksesta lähes 
neljäsosa tapahtui Helsingin yliopiston tut­
kintovaatimusten pohjalta. Avointa korkea­
kouluopetusta järjestettiin 150 kunnassa, 
eniten Helsingissä, Tampereella, Oulussa, 
Lahdessa, Kuopiossa ja Turussa.
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Mirja Virtala Opetusministeriö
Vapaa sivistystyö
Vapaalla sivistystyöllä tarkoitetaan seuraa- 
vassa kansanopistojen, kansalais- ja työvä­
enopistojen sekä opintokeskusten toimintaa. 
Kansanopistojen sekä kansalais- ja työväen­
opistojen tiedot ovat työvuosittain (esim. 
1989=1989/90), opintokeskusten kalenteri­
vuosittain.
Kansanopistot
Kansanopistot ovat yksityisiä, sisäoppilai­
toksina toimivia aikuisoppilaitoksia. Kan- 
sanopistolaitos on syntynyt tanskalaisen N. 
S. Grundtvigin (1783-1872) ajatusten poh­
jalta.
Kansanopistoissa annetaan yleissivistävää 
pohjakoulutusta täydentävää peruskoulu- ja 
lukioaineiden opetusta sekä yhteiskunnallista 
ja  harrastustavoitteista opetusta. Opistot jär­
jestävät myös ammatillista koulutusta sekä 
ammatillisiin opintoihin valmentavaa amma- 
tillissivistävää opetusta.
Kansanopistotoiminnan keskeinen muoto on 
lukukauden tai lukuvuoden pituinen perus­
oppijakso, joka jakautuu yleensä linjoihin.
Perusoppijakson lisäksi kansanopistot järjes­
tävät eripituisia kursseja.
Kansanopistolaitos sai alkunsa Suomessa 
1880-luvun lopulla. Ensimmäiset opistot 
perustettiin vuonna 1889 Kangasalle ja 
Porvooseen.
Ensimmäinen valtionapulaki kansanopistoja 
varten säädettiin vuonna 1925. Laki on uu­
distettu tämän jälkeen vuosina 1950, 1969 ja 
1984. Vuoden 1984 lakiin on tehty useita 
muutoksia, viimeksi vuonna 1991.
Kansanopistot ovat vuodesta 1980 voineet 
saada oikeuden antaa opiskelijoilleen todis­
tuksia peruskoulun ja vuodesta 1985 lähtien 
lukion oppimäärien suorittamisesta.
Kansanopistoja oli työvuonna 1989/90 kaik­
kiaan 93, näistä 17 ruotsinkielistä. Uusia 
opistoja perustettiin 1980-luvulla viisi. Opis­
toista 34 on aatetaustaltaan grundtvigilaisia 
eli sitoutumattomia, 43 kristillisiä, 13 järjes- 
tötaustaisia ja kolme vammaisille tarkoitet­
tuja erityisopistoja. Omistuspohjaltaan kan­
sanopistot ovat pääasiassa yksityisiä, sillä 
kuntainliittojen tai maakunnan omistuksessa 
on vain kuusi opistoa.
7.22
Kansanopistot 1970-1989
Työvuosi 
(esim. 1970= 
1970/71)
Opistoja Perusoppijaksot
Osallis- Naisia 
tujia %
Kurssit
Kursseja Osallis­
tujia
Naisia
%
Opetus­
tunteja
1970 83 5115 73,1 245 7 111 52,1
1975 86 4 944 76,4 741 22 467 65,3 435 529
1980 88 6 604 79,9 1 111 30 436 62,5 520 750
1985 89 6 296 79,2 2113 48 776 62,9 554761
1989 93 6 011 74,5 3148 68 446 63,4 556 842
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Tuhansia
7.23
Kansanopistojen 
opetustunnit 1972-1989
Kansanopistoissa on perusoppijaksolla toi­
minnassa noin 200 erilaista linjaa. Perus­
oppijaksolla on mm. peruskoulu- ja lukio- 
linjoja, erilaisia taidelinjoja, kielilinjoja, atk- 
linjoja ja yhteiskunnallisia linjoja sekä 
ammatillista kelpoisuutta tuottavia opinto­
linjoja kuten nuorisotyöalan koulutus tai las- 
tenohj aaj akoulutus.
Kurssitoiminta on kasvanut voimakkaasti 
vuodesta 1969 lähtien, jolloin se tuli valtion­
apuun oikeuttavaksi. Kurssitoiminnassa on 
opistosta riippuen tyypillistä esim. ammat­
tiyhdistyskoulutus, seurakuntien toimintaan 
liittyvät kurssit, kesälukiokurssit sekä erilai­
set taide- ja kielikurssit.
Työvuonna 1989/90 kursseja jäljestettiin yli 
3100, kun vastaava luku työvuonna 1969/70 
oli 126.
Opiskelijoita kansanopistoissa oli työvuonna 
1989/90 perusoppijaksolla noin 6 000 ja 
kursseilla noin 68 400.
Kansanopistojen perusoppijaksojen opiskeli­
jamäärä oli suurimmillaan 1960-luvun puoli­
välissä (7 600). Väheneminen johtuu ainakin 
osittain ikäluokkien pienenemisestä sekä pa­
rantuneista keskiasteen koulutusmahdolli­
suuksista. Uutta nousua on tullut 1980-lu- 
vulla lähinnä ammatillisen koulutuksen 
lisääntymisestä sekä parantuneista opinto­
sosiaalisista eduista johtuen. Kurssiopiskeli- 
joiden määrä puolestaan on kasvanut 15- 
kertaiseksi vuodesta 1969.
Enemmistö kansanopistojen opiskelijoista 
on naisia. Työvuonna 1989/90 perusoppijak­
sojen opiskelijoista 75 % ja kurssien opiske­
lijoista 63 % oli naisia.
Opiskelijoilta edellytetään vähintään 16-vuo­
den ikää. Joillekin linjoille on asetettu tätä 
korkeampia ikävaatimuksia. Työvuonna 
1983/84 perusoppijaksojen opiskelijoista 
90 % oli iältään 16-24-vuotiaita ja vain 
10 % tätä vanhempia. Kurssiopiskelijat ovat 
keskimäärin vanhempia kuin perusoppijak­
sojen opiskelijat. Työvuonna 1983/84 kurs- 
siopiskelijoista 17 % oli 16-24-vuotiaita ja 
83 % oli tätä vanhempia.
Kansanopistoissa oli työvuonna 1989/90 
päätoimisia opettajia rehtorit mukaan lukien 
yhteensä 716. Tuntiopettajia oli noin 4 800.
Kansanopistojen antama opetus vaihtelee eri 
opistoissa riippuen opiston aatetaustasta.
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Kansanopistojen opetustuntien jakautuma 
opintoaineryhmittäin ilmenee taulukosta 
7.26.
Kansalais- ja työväen­opistot
Kansalais- ja työväenopistot ovat ensi­
sijaisesti yleissivistävää aikuiskoulutusta an­
tavia oppilaitoksia, jotka voivat antaa myös 
ammatillista aikuiskoulutusta sekä muuta 
koulutusta. Opistot palvelevat lähinnä pai­
kallisia koulutustarpeita. Opistoilla on yhden 
tai useamman kunnan käsittävä toiminta- 
alue. Opistot toimivat nykyisin maan kaikis­
sa kunnissa. Opetuspalvelut ulottuvat kau- 
punkilähiön ja kunnan kylätasolle.
Ensimmäinen työväenopistojen valtionapua 
koskeva laki säädettiin vuonna 1926. Lain­
säädäntö uudistettiin vuonna 1962 säätämäl­
lä laki kansalais- ja työväenopistojen val­
tionavusta. Sen jälkeen lain eri säännöksiä 
on muutettu ja  korjattu useaan otteeseen, 
viimeksi vuonna 1991. Kansalais- ja työvä­
enopistojen pääosin kunnallinen luonne 
ilmeni valtionosuussäännösten sitomisessa 
vuonna 1975 lakiin kuntien ja kuntainliitto­
jen valtionosuuksista ja -avustuksista.
7.24
Kansalais- ja työväenopistot 1960-1989
Työvuosi
(1960=
1960/61)
Opistoja Opiskelijoita
Yhteensä Naisia
%
Opetus­
tunteja
1960 110 72 003 69,3
1965 155 112 457 69,1
1970 239 273 433 68,5
1975 270 454548 71,0 1 494 513
1980 273 581 643 71,8 1 736 132
1985 278 623 829 73,7 1 982 250
1989 278 655 763 74,5 2 241 943
Opistot ovat vuodesta 1981 lähtien voineet 
saada oikeuden antaa todistuksia peruskou­
lun oppimäärän tai sen osien suorittamisesta.
Kansalaisopistoliike syntyi viime vuosisadan 
lopussa. Ensimmäinen työväenopisto perus­
tettiin Tampereelle vuonna 1899.
Työvuonna 1989/90 kansalais- ja työvä­
enopistoja oli toiminnassa 278, näistä 25 
ruotsinkielisiä. Opistot ovat suurimmaksi 
osaksi kuntien ja kuntainliittojen omistamia. 
Yksityisiä opistoja oli vain 26.
T uhansia
7.25
Kansalais- ja
työväenopistojen opiskelijat 
1960-1989
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7.26
Vapaan sivistystyön opetustuntien jakauma opintoaineryhmittäin 1985
Opintoaineryhmä Kansanopistot
Perus- Kurssit 
oppijaksot
%
Kansalais­
ia työ­
väen­
opistot
Opintokeskukset
Kurssit Opinto­
kerhot
Luennot
Uskontoja filosofia 4,6 2,7 0,5 3,0 5,7 19,4
Kasvatus ja psykologia 9,7 1,7 2,5 5,0 5,6 7,2
Historia 2,9 0,1 0,9 1,0 5,3 5,4
Yhteiskunnalliset aineet 
elinkeinoelämä 16,5 24,1 2,3 58,2 27,7 45,3
Luonnontiede ja 
matematiikka 7,8 4,5 1,9 2,4 2,1 3,4
Kielet 18,7 24,6 17,7 2,1 2,7 1,1
Taideaineet 11,2 18,9 18,4 9,9 17,6 7,9
Musiikki 4,5 17,5 15,4 6,0 11,3 2,5
Liikunta ja terveys 6,0 3,0 9,1 9,7 14,4 6,3
Käytännön taidot 18,1 2,9 31,3 2,7 7,6 1,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kansalaisopistolainsäädännön uudistaminen 
vuonna 1962 antoi voimakkaan sysäyksen 
opistotoiminnan kasvulle. Opistojen määrä 
kaksinkertaistui 1960-luvulla ja myös 1970- 
luvulla opistoja perustettiin runsaasti. Uusia 
opistoja syntyi erityisesti maaseudulle. 
1980-luvulla uusia opistoja perustettiin enää 
viisi.
Myös opiskelijoiden määrä on kasvanut voi­
makkaasti. Työvuonna 1989/90 opiskelijoita 
oli kaikkiaan noin 656 000. Opiskelijoista 
suurin osa on naisia. Työvuonna 1989/90 
naisten osuus oli noin 74 %.
Kansalais- ja työväenopistoissa oli työvuon­
na 1989/90 päätoimisia opettajia rehtorit 
mukaan lukien kaikkiaan 1 027. Määrä kas- 
voi 1980-luvulla yli 400:11a, kun tunti­
opetuksen muunto viroiksi tuli mahdollisek­
si. Eniten oli taideaineiden opettajia (35 %), 
tekstiilityön opettajia (30 %) sekä vieraiden 
kielten opettajia (20 %).
Opetusta annettiin yli 2,2 milj. tuntia. Ope­
tustuntien määrä kasvoi 1980-luvulla noin 
24%.
Kansalais- ja työväenopistojen tajjoama 
opetus on laajaa ja monipuolista. Lainsää­
dännön määrittelemässä suunnassa kukin 
opisto suunnittelee paikallisten sivistystar- 
peiden mukaisesti oman opetusohjelmansa.
Suosituimpia oppiaineita ovat musiikki ja 
muut taideaineet, vieraat kielet, erilaiset 
käytännön aineet ja liikunta. Vähemmän 
opiskellaan yhteiskunnallisia, kasvatukselli­
sia tai luonnontieteellisiä aineita ja matema­
tiikkaa.
Opistot jäljestävät myös pemskoulu- ja lu­
kiokursseja, ammatillista aikuiskoulutusta 
sekä avoimen korkeakoulun opetusta. Näi­
hin osallistui työvuonna 1989/90 yhteensä 
lähes 22 000 opiskelijaa. Opetustunteja oli 
56 000.
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Kansalais- ja 
työväenopistojen 
opiskelijamäärä tuhatta 
henkeä (yli 16-vuotta 
täyttänyt väestö) kohti 
lääneittäin 1989
Kansalais- ja työväenopistojen opiskelijoilta 
edellytetään 16 vuoden ikää tai oppivelvolli­
suuden suorittamista. Poikkeuksena ovat tai­
to- ja  taideaineet, joissa opetusta voidaan lu- 
vanvaraisesti antaa myös alle 16-vuotiaille. 
Tällä uudistuksella on pyritty parantamaan 
erityisesti haja-asutusalueen lasten ja nuor­
ten taideopiskelumahdollisuuksia. Lupa alle 
16-vuotiaiden opetukseen on 258 opistolla. 
Työvuonna 1989/90 kansalais- ja työvä­
enopistoissa opiskeli lähes 60 000 lasta ja 
nuorta.
Opintokeskukset
Opintokeskukset ovat sivistysjärjestöjen yl­
läpitämiä organisaatioita, joiden tehtävänä 
on opintokerho-, kurssi- ja luentotoimintaa 
harjoittamalla tarjota kansalaisille tilaisuuk­
sia suunnitelmalliseen opiskeluun. Opinto­
keskusten jäsenjärjestöinä on aatetaustaltaan 
varsin monenlaisia kansalaisjärjestöjä, esi­
merkiksi ammattijärjestöjä, poliittisia puolu­
eita, tuottajajärjestöjä sekä erilaisia kristilli­
siä ja aatteellisia järjestöjä. Opintokeskustoi- 
minnan lisäksi sivistysjärjestöt toteuttavat
myös kulttuuritoimintaa ja osa niistä antaa 
kirjeopetusta.
Opintokerhotoiminta sai alkunsa Suomessa 
1920-luvun alussa. Laki opintokerhotoimin­
nan valtionavusta vuodelta 1964 vakiinnutti 
valtionavun opintokerhoille ja luentotoimin- 
taan. Vuonna 1976 tuli voimaan opintokes- 
kuslaki. Opintokeskusten hallinnollinen ase­
ma vahvistui ja kurssitoiminta tuli valtion­
apuun oikeuttavaksi. Opintokeskuslain 
säännöksiä on tarkistettu lain säätämisen jäl­
keen viimeksi vuonna 1991.
Opintokeskuksia on nykyisin kaikkiaan 11, 
näistä kaksi ruotsinkielistä. 1980-luvulla pe­
rustettiin kolme uutta opintokeskusta. Opin­
tokeskuksilla on kaikkiaan 60 aluetoimistoa 
eri puolilla maata. Aluetoimistoja ryhdyttiin 
perustamaan vasta 1970-luvulla.
Opintokeskuslain säätämisen jälkeen erityi­
sesti opintokeskusten kurssitoiminta laajeni 
voimakkaasti. Sen sijaan perinteinen toimin­
tamuoto, opintokerhotoiminta on erityisesti 
1980-luvun loppupuolella taantunut johtuen 
osittain juuri kurssitoiminnan kasvusta.
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7.28
Opintokeskukset 1980-1989
Vuosi Opinto- Opintokerhot Kurssit Luentotoiminta
keskuk-: Kerhoja Osallis- Naisten Kursseja Osallis- Naisten Tilai- Kuulijoita
tujia osuus tujia osuus suuksia
%  %
Opetus­
tunteja
1980 8 20 670 191 772 66,2 6 285 164 301 46,2 1 364 68 753 498 600
1985 10 22 716 210149 69,9 8 692 225 086 55,7 4 779 212 747
1989 11 16 558 156192 8 618 216 462 7 391 297 006 534 641
Vuonna 1989 opintokeskusten alaisena toimi 
kaikkiaan noin 16 600 valtionapua saavaa 
opintokerhoa ja niissä oli opiskelijoita noin 
156 000. Kursseja jäljestettiin noin 8 600 ja 
niille osallistui noin 216 000 henkilöä. 
Luentotilaisuuksia järjestettiin lähes 7 400 ja 
niissä oli kuulijoita noin 297 000.
Opintokerhojen opiskelijoista noin 71 % oli 
naisia vuonna 1988. Kurssiopiskelijoista 
naisten osuus oli 58 %.
Opintokeskuksissa oli vuonna 1989 päätoi­
mista koulutushenkilöstöä kaikkiaan 115.
Yhteiskunnalliset aineet ovat yleisimpiä 
opintokeskusten alaisessa opintotoiminnassa. 
Opetustuntien määrällä mitattuna 54,2 % 
kurssitoiminnasta, 26,5 % opintokerhotoi­
minnasta ja 42,5 % luentotilaisuuksista kä­
sitti erilaisia yhteiskunnallisia aineita vuon­
na 1986. Opintokeskukset toteuttavat mm. 
suuren osan ammattiyhdistysliikkeen luotta­
mushenkilökoulutuksesta. Yhteiskunnallisten 
aineiden ohella uskonto, kasvatus ja filoso­
fía, musiikki ja muut taideaineet sekä liikun­
ta ja terveyskasvatus ovat yleisiä.
Opintokeskusten opetustuntien jakautuma 
opintoaineryhmittäin ilmenee taulukosta 
7.26.
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Mirja Virtala Opetusministeriö
Urheiluopistot
Urheiluopistot ovat sisäoppilaitoksia, joiden 
tehtävänä on antaa liikunnan ja liikunta­
kasvatuksen opetusta, jäljestää valmennus­
toimintaa sekä antaa näitä täydentävää yleis­
sivistävää ja yhteiskunnallista opetusta. 
Opistot jäljestävät myös liikunta-alan am­
matillista koulutusta.
Opetus järjestetään koko vuoden kestävänä 
oppijaksona sekä vähintään 15 tunnin 
pituisina kursseina.
Ensimmäinen valtionapulainsäädäntö urhei­
luopistoja varten säädettiin vuonna 1962. 
Siihen asti opistot saivat avustuksia työvä­
enopistojen valtionavusta annetun lain nojal­
la. Vuonna 1978 säädettiin urheiluopistojen 
valtionavusta uusi laki, jota on korjattu usei­
ta kertoja, viimeksi vuonna 1990. Parhail­
laan on vireillä urheiluopistolainsäädännön 
kokonaisuudistus.
Urheiluopistotoiminta käynnistyi 1900-luvun 
alussa. Ensimmäinen urheiluopisto perustet­
tiin vuonna 1909 Tampereelle edistämään 
naisten liikuntakasvatusta.
7.29
Urheiluopistot 1975-1989
Vuosi Opistoja Ammatillinen Kurssit Opetus-
peruskoulutus tunteja
Opiskelijoita Kursseja Osallis- 
______________________________________tujia____________
1975 8 105 6 969
1980 10 121 859 26 994
1985 11 124 1 419 41 180 112 372
1989 12 276 1 847 55 074 127 169
Lakisääteistä valtionapua saa nykyisin 12 
urheiluopistoa, joista yksi on ruotsinkieli­
nen. Harkinnanvaraista valtionavustusta saa 
lisäksi viisi muuta opistoa. 1980-luvulla 
otettiin kaksi uutta opistoa lakisääteisen val­
tionavun piiriin.
Urheiluopistot ovat omistus­pohjaltaan yksityisiä
Lakisääteistä valtionapua saavien urhei­
luopistojen kurssitoiminta lisääntyi voimak­
kaasti vuodesta 1979, kun uusi valtionapula- 
ki mahdollisti vähintään kahden päivän pi­
tuisten kurssien järjestämisen. Kursseja 
järjestettiin vuonna 1989 kaikkiaan noin 
1 850 ja niille osallistui noin 55 000 opiske­
lijaa. Kymmenen vuotta aikaisemmin vuon­
na 1979 kursseja oli 542 ja niille osallistui 
18 500 henkilöä. Liikunta-alan ammatilli­
seen peruskoulutukseen osallistui vuonna 
1989 lähes 300 opiskelijaa. Kurssipäiviä 
urheiluopistoissa kertyi kaikkiaan noin 
487 000, näistä valtionavun alaisia 350 000. 
Opetusta annettiin yhteensä yli 127 000 tun­
tia.
Urheiluopistojen kurssitoiminnassa painot­
tuu erilaisten lajikohtaisten valmennuskurs­
sien sekä harrastus- ja kuntoliikuntakurssien 
järjestäminen. Vuonna 1989 niiden osuus oli 
59 % jäljestetyistä kursseista. Opistot jäljes­
tävät myös liikunnan ohjaajille sekä valmen­
tajille ja huoltajille tarkoitettua koulutusta 
(26 % kursseista vuonna 1989).
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Ammatillisena peruskoulutuksena jäljeste­
tään liikunnanohjaajien, ratsastuksenopettaji- 
en ja urheiluhierojien koulutusta. Lisäksi 
opistot järjestävät runsaasti erilaisia amma­
tillisia täydennyskoulutuskursseja esimerkik­
si opettajille sekä liikuntahallinnossa työs­
kenteleville.
Urheiluopistoissa opiskelee lapsia, nuoria ja 
aikuisia. Suurin osa opiskelijoista on
aikuisikäisiä. Naisia oli ammatillisen koulu­
tuksen osanottajista noin puolet ja kurs- 
siopiskelijoista 41 % vuonna 1988.
Urheiluopistoissa oli vuonna 1989 rehtorit 
mukaan lukien päätoimista opetushenkilös­
töä yhteensä 65. Tuntiopettajia ja luennoitsi­
joita oli noin 2 750.
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Henkilöstökoulutus
Parhaillaan suunnittelu- ja kehittämisvai­
heessa oleva henkilöstökoulutustilasto kuu­
luu osana Tilastokeskuksen aikuiskoulutuk­
sen tilastointijärjestelmään. Tiedot henkilös­
tökoulutuksesta perustuvat Tilastokeskuksen 
työvoimatutkimuksiin vuosilta 1982-1987 ja 
1989. Työvoimatutkimuksen vuosihaastatte­
lun noin 9 000 hengen otos on korotettu 
vastaamaan koko 15-64-vuotiasta väestöä 
sukupuolen, iän ja alueen mukaan ositettuna. 
Työvoimatutkimuksen vuosiosa on vuodesta 
1987 lähtien tehty joka toinen vuosi.
Henkilöstökoulutuksesta on saatavilla yksi­
tyiskohtaisempia tietoja Tilastokeskuksen 
Koulutus ja tutkimus -sarjan julkaisuista. 
Henkilöstökoulututuksesta on myös tietoja 
tämän julkaisun englanninkielisessä Suomen 
koulutusta käsittelevässä Education in Fin­
land -katsauksessa.
Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan tässä ti­
lastossa työnantajan kustantamaa mitä ta­
hansa koulutusta, ammattiin liittyvää tai am­
mattiyhdistyskoulutusta, johon osallistu- 
misajalta työnantaja on maksanut palkkaa tai 
korvannut menetetyn vapaa-ajan rahassa tai 
vapaana. Palkka tai korvaus voi olla osit­
tainenkin. Tilastossa ovat mukana 15-64- 
vuotiaat palkansaajat.
Vuonna 1989 henkilöstökoulutukseen osal­
listui 907 000 palkansaajaa, mikä on lähes 
44 prosenttia kaikista palkansaajista. Henki­
löstökoulutukseen osallistuminen on selvästi 
lisääntynyt vuodesta 1982, jolloin noin 29 
prosenttia palkansaajista osallistui koulutuk­
seen. Myös henkilöstökoulutuksessa saatu­
jen koulutuspäivien määrä lisääntyi vuosien
1982-1989 aikana.
7.30
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet palkansaajat 1982-1987 ja 1989
Vuosi Palkansaajia
yhteensä
Tuhansia
Henkilöstö­
koulutukseen
osallistuneita
palkansaajia
Tuhansia
Osuus
kaikista
palkan­
saajista
%
Koulutus­
päiviä
yhteensä
Tuhansia
Koulutus­
päiviä
osallistujaa
kohti
1982 1 979 565 28,6 4125 7,3
1983 1 997 569 28,5 4324 7,6
1984 2 047 626 30,6 4 632 7,4
1985 2 067 652 31,5 4 629 7,1
1986 2 042 667 32,7 4 669 7,0
1987 2 012 693 34,4 4 505 6,5
1989 2 073 907 43,8 5 442 6,0
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%
7.31
Henkilöstökoulutukseen 
osallistuneiden osuus 
kaikista palkansaajista  
1982-1987 ja 1989
Päiviä vuodessa
7.32
Henkilöstökoulutuksen 
koulutuspäivät osallistujaa 
kohti 1982-1987 ja 1989
Vuonna 1989 henkilöstökoulutukseen osal­
listunut palkansaaja sai koulutusta keski­
määrin 6 päivää. Henkilöstökoulutuspäivien 
määrä vuodessa osallistujaa kohti on laske­
nut vuosien 1982-1989 aikana 7,3 päivästä
6 päivään, koska vastaavana aikana henki­
löstökoulutukseen osallistuneiden määrä 
kasvoi nopeammin kuin koulutuksessa saa­
tujen päivien määrä. (Ks. liitetaulukot 7.1 ja 
7.2.)
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7.33
Henkilöstökoulutukseen 
osallistuneiden osuus iän ja 
sukupuolen mukaan 1989
7.34
Henkilöstökoulutukseen 
osallistuneiden osuus 
peruskoulutuksen mukaan 
1987 ja 1989
Mies- ja naispalkansaajat osallistuivat lähes 
yhtä paljon henkilöstökoulutukseen: miehis­
tä 43 prosenttia ja naisista 45 prosenttia 
osallistui koulutukseen vuonna 1989.
Ikäryhmittäin tarkasteltuna henkilöstökoulu­
tukseen osallistuivat eniten 35-44-vuotiaat. 
Vuonna 1989 tämän ikäisistä naispalkansaa- 
jista yli puolet osallistui henkilöstökoulu­
tukseen ja  miespalkansaajista lähes 50 %.
Suurin kasvu henkilöstökoulutukseen osal­
listumisessa vuosina 1982-1989 oli 45-54-
vuotiailla palkansaajilla: miehistä 29 % osal­
listui koulutukseen vuonna 1982 ja lähes 
49 % vuonna 1989. Naisista 28 % osallistui 
henkilöstökoulutukseen vuonna 1982 ja 
45 % vuonna 1989.
Henkilöstökoulutukseen osallistuivat vuonna 
1989 suhteellisesti eniten korkean asteen pe­
ruskoulutuksen (ylemmän ammatillisen 
opistotutkinnon ja korkeakoulututkinnon) 
suorittaneet, joista lähes 80 prosenttia sai 
koulutusta. Keskiasteen koulutuksen (yliop­
pilastutkinnon, ammatillisen opiston ja kou-
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7.35
Henkilöstökoulutukseen 
osallistuneiden osuus 
sosioekonomisen aseman 
mukaan 1982-1987 ja 1989
lun) hankkineista palkansaajista noin 43 pro­
senttia osallistui koulutukseen ja perusasteen 
koulutuksen (kansa-, keski- ja peruskoulun) 
saaneista palkansaajista noin 31 prosenttia. 
Vaikka henkilöstökoulutukseen osallistumi­
nen kaikissa peruskoulutusryhmissä lisääntyi 
vuodesta 1987, ryhmien väliset erot koulu­
tukseen osallistumisessa säilyivät kuitenkin 
ennallaan.
Ylemmistä toimihenkilöistä lähes 3/4 osal­
listui henkilöstökoulutukseen vuonna 1989.
Ylempien toimihenkilöiden saama koulutus 
oli myös kaikkein pisintä, keskimäärin 7,4 
päivää osallistujaa kohti eli 1,4 päivää 
enemmän kuin palkansaajat keskimäärin 
vuonna 1989.
Valtion sekä kuntien ja kuntainliittojen pal­
kansaajista noin 55 % osallistui henkilöstö­
koulutukseen vuonna 1989. Valtion palkan­
saajat saivat kuitenkin keskimäärin pidem­
pää koulutusta kuin kuntien ja kuntain­
liittojen palkansaajat.
7.36
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet palkansaajat työnantajan 
mukaan 1989
Työnantajatyyppi Palkansaajia
yhteensä
Tuhansia
Henkilöstö­
koulutukseen
osallistuneita
palkansaajia
Tuhansia
Osuus
kaikista
palkan­
saajista
%
Koulutus­
päiviä
osallistujaa
kohti
vuodessa
Yksityinen 1 392 536 38,5 6,0
Kunta, kuntainliitto 453 245 54,1 5,5
Valtio 226 125 55,3 7,1
Tuntematon 2 1 66,4 3,4
Yhteensä 2 073 907 43,8 6,0
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7.37
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet palkansaajat toimialan mukaan 1989
Toimiala Palkansaajia
yhteensä
Tuhansia
Henkilöstö­
koulutukseen
osallistuneita
palkansaajia
Tuhansia
Osuus
kaikista
palkan­
saajista
%
Koulutus­
päiviä
osallistujaa
kohti
vuodessa
M aa-ja metsätalous 48 17 35,5 5,3
Teollisuus 530 194 36,6 6,3
Rakentaminen 165 39 23,4 6,3
Kauppa ja rav.toim. 337 129 38,4 4,9
Liikenne 154 66 42,6 6,5
Rahoit.-, vakuutus ja 
liike-el. palv.toim. 205 110 53,7 6,3
Palvelut 632 351 55,6 6,1
Tuntematon 1 1 100,0 1,0
Yhteensä 2 073 907 43,8 6,0
Vuonna 1989 suhteellisesti eniten henkilös­
tökoulutukseen osallistuivat palvelustoi- 
mialan palkansaajat, joista noin 56 prosent­
tia osallistui koulutukseen. Vähiten henki­
löstökoulutukseen osallistuivat rakennustoi- 
mialan palkansaajat, joista noin 23 % osal­
listui koulutukseen.
Lähteet
Ammattikasvatushallituksen ammatilliset pätevyystutkinnot -tilastot ja Suunto-sarjan oppi- 
sopimuskoulutustilastot.
Kansalaisopistotoimikunnan mietintö. KM 1971 A:7.
Karjalainen, Erkki: Suomen vapaan kansansivistystyön vaiheet. W & G 1970.
Kouluhallituksen aikuiskasvatusosaston (ent. vapaan sivistystyön osaston) tilastot.
Tilastokeskuksen aikuiskoulutustilastot: Ammatilliset oppilaitokset, Korkeakoulut ja kesä­
yliopistot ja Henkilöstökoulutus.
Tilastokeskuksen lukiotilastot.
T yöministeriön työllisyyskurssilaisrekisteri.
Vuoden 1979 kansanopistotoimikunnan I mietintö. KM 1981:1.
Ylioppilastutkintolautakunnanylioppilastutkintotiedosto.
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O  Matematiikan oppikurssit Suomessa laajoja, tuntimäärä 
pieni
O  Englannissa, Ruotsissa, Skotlannissa ja Unkarissa 
opitaan laskemalla; Suomessa matematiikanopetus 
opettajajohtoista opettamista, varsinkin lukiossa
O  Peruskoulun seitsemäsluokkalaisten matematiikan 
oppimistulokset kansainvälistä keskitasoa
O  Lukion pitkää matematiikkaa opiskeli vuonna 1981 noin 
15 %  ikäluokasta; vastaavasti Unkarissa 50 %, 
Kanadassa Brittiläisessä Kolumbiassa 30 %  ja 
Ontariossa 19 %, USA:ssa 13 %, Ruotsissa 12 %, 
Englannissa ja Israelissa 6 %
O  Lukiolaisten pitkän matematiikan oppimistulokset 
kansainvälistä keskitasoa selvästi parempia
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Erkki Kangasniemi Kasvatustieteiden tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto
Suomalainen matematiikan opetus kansainvälisessä vertailussa
Suomi on osallistunut kahteen IEA:n kan­
sainväliseen matematiikan koulusaavutus- 
tutkimukseen. IEA (International Associ­
ation for the Evaluation of Educational 
Achievement) on eri maiden kasvatustieteel­
listen tutkimuslaitosten yhteistyöjärjestö, 
joka koordinoi monikansallista tutkimusta 
jäsenmaittensa parissa. Toiminta alkoi 1960- 
luvulla ja Kasvatustieteiden tutkimuslaitos 
on ollut suomalainen jäsen tässä järjestössä.
Toinen kansainvälinen matematiikkatutki- 
mus tarkasteli matematiikan opetusta ja op­
pimista kouluissa. Tutkimus koostuu kol­
mesta osa-alueesta: 1) opetussuunnitelma- 
analyysista, 2) luokkahuoneprosesseista ja 
3) oppimistulosten tarkastelusta. Tutkimuk­
sen kohteena oli kaksi perusjoukkoa. Perus­
joukko A eli sen luokka-asteen oppilaat kus­
takin koulujärjestelmästä, jolla suurin osa 
oppilaista oli 13-vuotiaita lukuvuoden keski­
vaiheilla. Suomessa tämän perusjoukon 
muodostivat peruskoulun 7. luokan oppilaat. 
Perusjoukon B muodostivat ne oppilaat, jot­
ka olivat korkeakoulua edeltävän kouluas­
teen viimeisellä luokalla ja joiden opetusoh­
jelmassa matematiikalla oli merkittävä ase­
ma; heidän odotettiin opiskelevan 
matematiikkaa vähintään 5 tuntia viikossa. 
Meidän maamme osalta perusjoukon B
muodostivat suomenkielisten lukioiden 3. 
luokan pitkän matematiikan oppilaat.
Tutkimuksen tietojenkeruuta varten valittiin 
kustakin maasta koko maata edustava näyte 
kyseisistä perusjoukoista satunnaisotantaa 
käyttäen. Peruskouluistamme otostettiin 103 
yläasteen koulua ja lukioistamme 88 koulua 
läänijakoa ja maaseutu -  kaupunkijakoa 
ositteina käyttäen, ehostetuista peruskouluis­
ta arvottiin yksi 7. luokan matematiikan laa­
jemman ja yksi suppeamman kurssin ope­
tusryhmä kustakin. Kouluista, joissa ei ollut 
tasokursseja, arvottiin 2-4 matematiikan 
opetusryhmää. Otokseen tulleista lukioista 
arvottiin kustakin yksi 3. luokan pitkän ma­
tematiikan opetusryhmä.
Toisen kansainvälisen matematiikan kou- 
lusaavutustutkimuksen tiedot Suomessa ke­
rättiin peruskouluista huhtikuussa ja lukiois­
ta joulukuussa 1981; eri maissa tietojen- 
keruu ajoittui vuosille 1980 ja 1981. Toiseen 
kansainväliseen tutkimukseen osallistui 20 
koulujärjestelmää (maata), jotka käyvät ilmi 
jäljempänä taulukoissa ja kuvioissa. Muistet­
takoon, että IEA:n ensimmäinen matema­
tiikan koulusaavutustutkimus suoritettiin 
1960-luvulla, jolloin tiedot kerättiin Suo­
messa keväällä 1964.
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Suomessa oppikurssit laajoja, tuntimäärä pieni
Opetussuunnitelma-analyysi määrittelee ma­
tematiikan opetussuunnitelman luonnetta ja 
osoittaa muutokset, jotka ovat tapahtuneet 
opetussuunnitelmassa. Lisäksi tarkasteltiin 
oppilaiden osallistumista matematiikan ope­
tukseen ja matematiikan asemaa opetussuun­
nitelmassa.
Kun kiijoitettua opetussuunnitelmaa ana­
lysoitiin, voitiin todeta, että meidän 13-vuo- 
tiaiden opetussuunnitelmassa aritmetiikka 
matematiikan kurssin osa-alueena ei ollut 
niin kattava kuin monessa muussa maassa. 
Aritmetiikan osalta opetussuunnitelmamme 
oli keskitasoa kapea-alaisempi; erityisesti 
neliöjuurta koskeva sisältöalue ei kuulunut 
meillä vielä tämän tason oppilaiden opetus­
suunnitelmaan. Myös algebran osalta ope­
tussuunnitelman kattavuusindeksi oli kan­
sainvälistä keskitasoa alhaisempi. Mittaami­
sen osa-alueen kattavuus oli kansainvälistä 
keskitasoa meillä peruskoulun 7. luokan 
opetussuunnitelmassa. Geometrian osalta 
opetussuunnitelmamme kattavuus oli hiukan 
kansainvälistä keskitasoa suurempi ja tilas­
totieteen alkeiden osalta selvästi suurempi.
13-vuotiaiden perusjoukossa Irlannissa, 
Ranskassa, Belgiassa ja Luxemburgissa ope­
tussuunnitelmassa oli oma traditionsa, jossa 
oli havaittavissa Bourbaki -ryhmän vaiku­
tusta, erityisesti Ranskassa ja Belgiassa. 
Bourbaki -ryhmä on koulukunta (lähinnä 
ranskalaisia matemaatikkoja), jonka vaikutus 
näkyi meilläkin 1960- ja 1970-lukujen vaih­
teessa ns. uuden matematiikan ja joukko- 
opin muodossa. Sen osuus on nyttemmin 
vähentynyt meillä.
Puolet niistä 20 maasta, jotka osallistuivat 
tutkimukseen, tarjosivat 13-vuotiaille vain 
yhden matematiikan oppikurssin. Suomen li­
säksi Belgiassa, Skotlannissa ja Ruotsissa 
oli kaksi eri kurssia. Englannissa ja Unkaris­
sa oli tarjolla kolme, Hollannissa ja USA:ssa
neljä erilaista kurssia sekä Luxemburgissa 
viisi kurssia. Oppilaiden jakautuminen eri 
kursseille vaihteli maasta toiseen. Esim. 
Englannissa ja Walesissa, Unkarissa, Lu­
xemburgissa ja Hollannissa oppilaat jakau­
tuivat melko tasaisesti eri kursseille. Toisis­
sa maissa taas enin osa oppilaista opiskeli 
jollakin tarjotuista kursseista; näin oli esim. 
Suomessa, Skotlannissa ja Ruotsissa.
Kurssien laatimisperusteet vaihtelivat jos­
sain määrin. Esim. Englannissa ja Walesissa 
kurssit erosivat matemaattisen sisällön mu­
kaan (traditionaalinen, moderni ja kompro­
missi) ja myös kykyryhmitys liittyi siihen 
käytännössä. Suomessa, Luxemburgissa, 
Hollannissa ja Ruotsissa kysymyksessä oli 
oppilaiden edellytysten mukaiset kurssit 
(Travers & Westbury 1989, 60-63).
Perusjoukossa B meidän lukion 3. luokan 
pitkän matematiikan opetussuunnitelman 
kattavuutta tarkasteltaessa voidaan matema­
tiikan kurssin osa-alueittain todeta seuraa- 
vaa: joukot, relaatiot osa-alueella opetus­
suunnitelmamme kattavuus oli kansainvälis­
tä keskitasoa vähän suurempi. Algebran 
osalta opetussuunnitelmamme kattavuus oli 
kansainvälistä keskitasoa, samoin lukujärjes­
telmien osalta. Integraali- ja differentiaali­
laskennan eli analyysin osalta kattavuus oli 
hiukan kansainvälistä tasoa laajempi. Geo­
metrian osalta kattavuus oli kansainvälistä 
keskitasoa. Todennäköisyyslaskennan ja 
tilastotieteen osalta opetussuunnitelman kat­
tavuus oli keskitasoa huomattavasti laajem­
pi. — Matematiikan opetussuunnitelman 
kattavuus eli laaja-alaisuus kokonaisuudes­
saan oli perusjoukon B osalta maassamme 
suuri.
Perusjoukon B osuus kyseisestä ikäluokasta 
vaihteli suuresti maasta toiseen. Unkarissa 
50 % ikäluokasta sai tämän tasoista mate­
matiikan opetusta; osa heistä opiskeli amma­
tillisissa kouluissa. Kanadassa Brittiläisessä 
Kolumbiassa 30 % ja Ontariossa 19 % ikä­
luokasta kuului perusjoukkoon B. Skotlan­
nissa vastaava osuus oli 18 % ja Suomessa
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15 %. Suomessa perusjoukkoon B otettiin 
vain suomenkielisten lukioiden oppilaat, jot­
ka opiskelivat matematiikan pitkällä kurssil­
la. USArssa 13 % sekä Ruotsissa ja Japanis­
sa 12 % ikäluokasta kuului perusjoukkoon 
B. Englannissa ja Walesissa sekä Israelissa 
vain 6 % ikäluokasta kuului perusjoukkoon 
B (Travers & Westbury 1989, 67). Viimeksi 
mainituissa maissa perusjoukko koostuu 
vain pienestä osasta ikäluokkaa eli niissä tä­
män tasoista matematiikkaa opiskelevien 
joukko oli melko valikoitunut koko ikäluok­
kaan nähden.
Kun panostekijöitä tarkastellaan opetukseen 
käytettävän ajan kannalta, havaitaan, että 
Suomessa 13-vuotiaiden eli peruskoulun 7. 
luokan opetussuunnitelmassa matematiikalle 
varattu tuntimäärä on huomattavasti vähäi­
sempi kuin muissa maissa. Kirjoitetussa 
opetussuunnitelmassa matematiikan tunti­
määrän osuus Suomessa oli 10 % kaikkien 
aineiden kokonaistuntimäärästä eli pienim­
piä tutkimukseen osallistuvista maista. Myös 
lukiomme opetussuunnitelmassa pitkän ma­
tematiikan tuntimäärän osuus kaikkien ainei­
den tunneista oli melko vähäinen. Se väitte­
li 12-14 %:iin sen mukaan oliko erikois­
kursseja vai ei.
Kun tarkastellaan tutkimukseen osallistunei­
den opetusryhmien matematiikan opetuk­
seen kyseisenä lukuvuonna käytettyjen tunti­
määrien keskiarvoja ja hajontoja eri maissa, 
huomataan, että opetukseen käytetty tunti­
määrä perusjoukossa A eli 13-vuotiaiden 
luokka-asteella oli pienin Suomessa Suo­
mea lähinnä opetukseen käytetyssä tunti­
määrässä oli Ruotsi; lisäksi Thaimaassa, Un­
karissa ja  Japanissa opetukseen käytetyn 
tuntimäärän keskiarvo perusjoukossa A oli 
alle sata (100) tuntia (Travers & Westbury 
1989, 61). Muissa maissa tuntimäärän kes­
kiarvo oli vähintään puolitoistakertainen 
Suomeen verrattuna. Myös opetukseen käy­
tetyn tuntimäärän hajonta oli Suomessa pie­
nin, mikä osoittaa eri koulujen ja opetusryh­
mien välillä ajankäytössä meillä olleen vähi­
ten eroa.
Myös perusjoukossa B matematiikanopetuk- 
seen käytetyn tuntimäärän keskiarvo ja ha­
jonta oli pienin Suomessa. Meidän tuntimää­
rässä on huomioitava, että lukion 3. luokan 
opetus loppuu helmikuussa, mistä johtuen 
tuntimäärä on poikkeuksellisen pieni. Muis­
sa tutkimukseen osallistuneissa maissa mate­
matiikan opetukseen keskimäärin käytetty 
aika väitteli 109-203 tunnin välillä. Eri 
maiden koulujärjestelmien välillä on siis 
tuntimäärissä suuria eroja. Myös maan sisäi­
nen opetusryhmien välinen vaihtelu opetuk­
seen käytetyssä tuntimäärässä oli huomatta­
va, esim. Hong Kongissa hajonta oli 91, 
Englannissa ja Walesissa 66, Thaimaassa 54 
ja Belgiassa ranskankielisissä kouluissa 52 
tuntia, mutta Suomessa vain 13 tuntia (Tra­
vers & Westbury 1989, 68). Suomessa ha­
jonta lukioissa oli suurempi kuin peruskou­
luissa; se johtui osin siitä, että lukiossa oli 
mahdollista saada lisäaikaa järjestämällä eri­
koiskursseja ja näin aika voi vaihdella kou­
lusta ja opetusryhmästä toiseen.
Matematiikan opetussuunnitelmasta voidaan 
todeta, että peruskoulussa 7. luokalla oppi- 
kurssit olivat laajuudeltaan kansainvälistä 
keskitasoa, mutta matematiikan tuntimäärä 
oli kansainvälisesti katsoen pieni. Lukion 
pitkän matematiikan oppikurssi oli kansain­
välisesti katsoen laaja-alainen, mutta tunti­
määrä pieni. Matematiikan tuntimäärä ja sen 
osuus kaikkien aineiden tunneista kuvaa ma­
tematiikan asemaa koulussa. Meillä yleissi­
vistävässä koulussa matematiikka on yksi ai­
ne yli kymmenestä opiskeltavasta aineesta. 
Eräissä muissa maissa opiskeltavia aineita 
on vähemmän ja tällöin jää enemmän aikaa 
kullekin opiskeltavalle aineelle. Lisäksi 
muutamissa maissa on erikoistumisen mah­
dollisuudet matematiikan opiskeluun lu­
kiotamme vastaavalla kouluasteella.
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Lehtori matikkaa opettaa ...
Opettajien menetelmiä tunneilla voidaan ku­
vata sen perusteella, kuinka paljon oppilaat 
käyttävät opetusajasta erilaisiin toimintoihin. 
Seuraavat neljä toimintoa ovat tyypillisiä 
opettajajohtoiseen opiskeluun liittyviä toi­
mintoja, jotka vievät suuren osan oppitun­
neista: 1) kokeet ja tutkinnot, 2) laskuhaijoi- 
tukset, joissa oppilaat työskentelevät itsenäi­
sesti kiijan tai haijoituskiijan tehtäviä 
ratkoen, 3) koko luokka kuuntelee opettajan 
esitystä, vastaavat opettajan kysymyksiin, 
seuraavat keskustelua jne., 4) ryhmätyösken­
tely.
8.1
Oppilaiden ajankäyttö matematiikan opetuksessa  
viikoittain 1980-1981 (Werry 1989,59)
Tyyppi Perusjoukko A  Perusjoukko B
(Suomessa (Suomessa
peruskoulun jukion päättö-
7. -luokkalaiset) luokan pitkän
matematiikan
opiskelijat)
A-tyyppi
-laskuharjoituksia 
-kuuntelee  opettajaa 
-  kokeita 
-ryhm ätyötä 
-m uu ta  
Yhteensä
%
45
27
13
2
13
100
Belgia (fr), 
Kanada (B.C) 
Kanada (Ont) 
Englanti ja 
Wales 
Unkari 
Israel
Uusi-Seelanti
Skotlanti
Ruotsi
USA
Englanti ja
Wales
Unkari
Skotlanti
Ruotsi
B-tyyppi %
-  kuuntelee opettajaa 46 Hong Kong Kanda (B.C)
-laskuharjoituksia 27 Japani Kanada (Ont)
-  kokeita 13 Thaimaa Suomi
-ryhm ätyötä 4 Hong Kong
-m uuta 10 Japani
Yhteensä 100 Uusi-Seelanti
Thaimaa
USA
C-tyyppi %
-  kuuntelee opettajaa 30 Belgia (fl) Belgia (fi)
-laskuharjoituksia 30 Suomi Belgia (fr)
-  kokeita 16 Ranska Israel
-  ryhmätyötä 2 Luxemburg
-m uuta 22 Hollanti
Yhteensä 100 Nigeria
Svvasimaa
Opettajien arviointien mukaan tyypillisen 
viikon aikana oppilaat käyttivät opetusajasta 
10-15 % kokeisiin molemmissa perus­
joukoissa. Vähiten aikaa kokeisiin käytettiin 
Englannissa ja Walesissa, Skotlannissa ja 
Ruotsissa. Ryhmätyöskentely ei ollut kovin 
yleistä matematiikan tunneilla kummassa­
kaan perusjoukossa. Perusjoukossa A yh- 
dessätoista maassa ja perusjoukossa B yh­
deksässä maassa puolet opetusryhmistä oli 
sellaisia, joissa ei työskennelty ryhmissä ol­
lenkaan (Werry 1989, 57). Useimmiten 
opettajat siis työskentelivät joko koko luo­
kan kanssa tai antoivat oppilaiden itsekseen 
ratkaista kirjan tai haijoituskiijan tehtäviä. 
Kun opettajien ajankäyttöä laskuharjoituk­
siin ja opettajan esittävään opetukseen tar­
kastellaan, voidaan ajankäytön mukaan 
muodostaa kolme tyyppiä, jotka käyvät ilmi 
taulukosta 8.1
Tyypissä A viikottaisista oppitunneista 45 % 
on ollut laskuhaijoituksia ja 27 % opettajan 
esityksen kuuntelemista. Tyypissä B opetta­
jan esityksen kuuntelemista on ollut 46 % ja 
laskuhaijoituksia 27 %. Tyypissä C opetta­
jan esityksen kuuntelemista ja laskuhaijoi­
tuksia on kumpaakin ollut 30 %. Opettajat 
pitävät opettajan esityksen kuuntelemista ja 
laskuhaijoituksia tärkeänä, koska niiden 
osuus yhteensä oli yli 70 % oppilaan viikko­
tunneista molemmissa perusjoukoissa.
Niissä maissa, joissa molemmissa perus­
joukoissa laskuhaijoittelun osuus on noin 
45 % oppilaan ajankäytöstä tunneilla, kuten 
Englannissa, Skotlannissa ja Ruotsissa, 
voidaan olettaa, että opettajien mielestä ma­
tematiikka on olennaisesti tekemällä oppi­
mista. Siellä missä molemmissa perus­
joukoissa kuunteleminen on keskeistä, kuten 
Hong Kongissa, Japanissa ja Thaimaassa, 
matematiikkaa opitaan kuuntelemalla opetta­
jaa ja muita oppilaita sekä osallistumalla 
keskusteluun. Näissä maissa matematiikan 
opetus on opettamista. Suomalainen lukio- 
opetus kuuluu tähän tyyppiin. Kanadassa, 
Uudessa Seelannissa ja USA:ssa sekä myös 
Suomessa oppilaiden ikä tavallaan tai 
paremmin sanottuna kouluaste ja opetusryh­
män koostumus vaikuttaa siihen miten ope­
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tetaan. Näissä maissa perusjoukossa B eli 
meidän lukiota vastaavalla tasolla opettaja 
esittää asiat ja opitaan kuuntelemalla. Perus­
joukossa A viimeksi mainituissa maissa opi­
taan enemmän tekemällä tai kuuntelemisen 
ja  tekemisen osuudet ovat keskenään saman­
suuruisia, kuten meillä peruskoulun 7. luo­
kalla.
Kansallisesti katsoen opettajan esityksen 
suurempaan osuuteen lukiossamme liittyy 
peruskoulua kapea-alaisempi aktiivinen 
kommunikaatio oppilaiden kanssa. Opetta­
jien arviointien mukaan meillä lukion pitkän 
matematiikan tunneilla pienempi osa oppi­
laista vastaa opettajan kysymyksiin kuin pe­
ruskoulun 7. luokalla matematiikan tunnilla 
(Kangasniemi 1990, 40).
Olennainen osa laskuhaijoittelua voi tapah­
tua myös kotitehtävien muodossa varsinais­
ten oppituntien ulkopuolella. Tulokset (ku­
vio 8.2) osoittavat, että suomalaiset perus­
koulun 7. -luokkalaiset käyttivät viikoittain 
aikaa kotitehtäviin hiukan vähemmän kuin 
vastaavanikäiset oppilaat keskimäärin näissä 
maissa (Wagemaker & Knight 1989, 79). 
Suomessa peruskoululaiset käyttivät keski­
määrin yhden tunnin vähemmän aikaa vii­
kossa matematiikan kotitehtäviin vuonna 
1981 kuin 13-vuotiaat rinnakkaiskoululaiset 
vuonna 1964.
Vuonna 1981 lukion 3. luokan matematiikan 
pitkän kurssin oppilaat käyttivät kotitehtä­
viin viikossa keskimäärin 3,6 tuntia, mikä 
vastaa kansainvälistä keskiarvoa tässä tutki­
muksessa. Vuonna 1964 vastaavat lukiom­
me oppilaat käyttivät kotitehtäviinsä keski­
määrin kolme tuntia enemmän aikaa. Voi­
daan todeta, että oppilaan panostus 
matematiikan oppimiseen kotitehtävien 
muodossa on vähentynyt rinnakkaiskoulujär­
jestelmän aikoihin verrattuna.
Edellä kävi ilmi, että Ruotsissa kouluissa 
oppitunneilla suuri osa ajasta käytettiin las- 
kuhaijoituksiin. Kotitehtäviin käytetty aika 
osoittaa, että ruotsalaiset oppilaat tekivät vä­
hän matematiikan kotitehtäviä viikoittain; 
varsinkin perusjoukon B osalta ero muihin 
oli huomattava.
Perusjoukko A 1^1  Perusjoukko B
8.2
Oppilaiden matematiikan 
kotitehtäviin käyttämä 
tuntimäärä v iikossa
Perusjoukko A
(Suomessa peruskoulun 
7. -luokkalaiset)
Perusjoukko B
(Suomessa lukion päättöluokan 
pitkän matematiikan opiskelijat)
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Peruskoululaisten oppimis­tulokset kansainvälistä keskitasoa, lukiolaisten keskitasoa parempia
Tutkimukseen osallistuvan luokan opettajaa 
pyydettiin arvioimaan kunkin koetehtävän 
osalta, onko tehtävän ratkaisemisen edellyt­
tämät tiedot ja taidot opetettu hänen luok­
kansa oppilaille. Sen tiedon pohjalta lasket­
tiin ns. OTL-indeksi, joka kuvaa oppilaiden 
tilaisuutta oppia tehtävien edellyttämää 
matemaattista tietoa ja taitoa. Matematiikan 
kurssin osa-alueista aritmetiikassa, algeb­
rassa ja mittaamisessa peruskoulumme 7. 
-luokkalaisten oppimistulokset ovat oppi­
mistilaisuuksien mukaiset; aritmetiikassa op­
pimistilaisuuksien indeksi oli suurin. Geo­
metrian ja tilastotieteen alkeiden osalta oppi­
mistulokset olivat hiukan paremmat kuin 
oppimistilaisuuksien perusteella voisi odot­
taa. Tilastotieteen alkeita koskevia tehtäviä
8.3
Perusjoukon A  oppilaiden (Suom essa peruskoulun 
7.-luokkalaiset) keskimääräinen suoritustaso (% ) 
matematiikan kurssin eri osa-alueilla  (Robitaille 
1989,105-120)
Maa Aritme­
tiikka
Al­
gebra
Geo­
metria
Tilastot. Mittaa- 
alkeet minen
%
Belgia(Fr) 57 49 43 52 57
Belgia(FI) 58 53 42 58 58
Kanada(BC) 58 48 42 61 52
Kanada) Ont) 54 42 43 57 50
Englanti &W 48 40 45 60 49
Suomi 46 44 43 58 51
Ranska 56 55 38 57 60
Hong Kong 55 43 42 55 53
Unkari 57 50 53 60 62
Israel 50 44 36 47 46
Japani 60 60 58 71 69
Luxemburg 45 31 25 37 50
Hollanti 59 51 52 66 62
Uusi-Seelanti 46 39 45 57 45
Nigeria 41 32 26 37 31
Skotlanti 50 43 46 59 48
Svvasimaa 32 25 31 36 35
Ruotsi 41 32 39 56 49
Thaimaa 43 38 39 45 48
USA 51 42 38 58 41
koulussa käsitellään myös monen muun ai­
neen yhteydessä, mikä lisää oppimitilaisuuk- 
sien määrää.
Aritmetiikan koetehtävien ratkaisuprosentti 
suomalaisilla 13-vuotiailla eli peruskoulun 
7. -luokkalaisilla oli 46 %. Vajaa puolet arit­
metiikan tehtävistä osattiin. Kansainvälinen 
keskiarvo oli 50 %, joten aritmetiikassa pe- 
ruskoululaisemme menestyivät keskimää­
räistä vähän heikommin. Korkein koetehtä­
vien ratkaisuprosentti 60 % oli japanilaisilla 
ja alhaisin 32 % Swasimaassa. Peruskoulun 
7. -luokkalaisten keskiarvo algebrassa oli 
44 %, mikä vastaa kansainvälistä keskiar­
voa. Suomalaisia paremmin menestyivät ja­
panilaiset, ranskalaiset, hollantilaiset, unka­
rilaiset, belgialaiset ja kanadalaiset (BC). 
Heikoiten menestyivät swasimaalaiset, nige­
rialaiset ja ruotsalaiset eli samat kuin arit­
metiikassakin. Suomalaisten keskimääräinen 
koetehtävien ratkaisuprosentti geometriassa 
oli 43 %. Se on hiukan parempi kuin tutki­
mukseen osallistuneiden maiden keskiarvo. 
Geometriassa parhaiten menestyivät ja­
panilaiset, unkarilaiset ja hollantilaiset. Mit­
taamisen koetehtävien keskimääräinen rat­
kaisuprosentti peruskoululaisillamme oli 
51 %, mikä vastaa kaikkien maiden keskiar­
voa. Heikoiten mittaamisessa menestyivät 
ns. kehittyvien maiden oppilaat. Suomalais­
ten ratkaisuprosentti tilastotieteen alkeiden 
tehtävissä oli keskimäärin 58 %. Tilastotie­
teen tehtäviä suomalaiset osasivat suhteelli­
sesti paremmin kuin aritmetiikan, algebran, 
geometrian ja mittaamisen tehtäviä. Tilasto­
tieteen aikeissa suomalaisten suoritustaso oli 
parempi kuin tutkimukseen osallistuvien 
maiden keskiarvo.
Kuvion 8.4 mukaan peruskoulun 7. -luokka­
laiset ovat matematiikan koulusaavutuksissa 
ikäluokkansa keskitasoa algebran, geomet­
rian, mittaamisen ja tilastotieteen alkeiden 
osa-alueilla. Aritmetiikassa 7. -luokkalais- 
temme suoritustaso oli kansainvälistä keski­
arvoa heikompi. — Vaikka kansallisesti kat­
soen oppilaidemme suoritus aritmetiikassa 
oli parempi kuin algebrassa ja geometriassa, 
niin kansainvälisesti aritmetiikan tulos oli
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Algebra
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Algebra 
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8.4
Matematiikan koetehtävien 
oikeiden vastausten 
prosenttiosuudet 
keskimäärin Suom essa ja 
muissa maissa 1981
Perusjoukko A
(Suomessa peruskoulun 
7. -luokkalaiset)
Perusjoukko B
(Suomessa lukion päättöluokan 
pitkän matematiikan opiskelijat)
suhteellisesti heikompi kuin muilla matema­
tiikan kurssin osa-alueilla.
Lukiomme 3. luokan pitkän matematiikan 
oppilaiden tuloksista osa-alueittain voidaan 
todeta seuraavaa: joukot, funktiot, relaatiot
osa-alueella koetehtävien keskimääräinen 
ratkaisuprosentti oli 77 %, mikä on selvästi 
parempi kuin kaikkien maiden keskimääräi­
nen suoritus (62 %). Suomalaisia paremmin 
olivat menestyneet näissä tehtävissä ja­
panilaiset ja hongkongilaiset oppilaat.
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8.5
Perusjoukon B oppilaiden (Suom essa lukion 3. 
luokan pitkän matematiikan oppilaiden) 
keskimääräinen suoritustaso matematiikan kurssin 
osa-alueittain eri m aissa  
(Garden 1989,128-143)
Maa Joukot Luku- 
relaa- järjes- 
tio t telmät 
funktiot
Al­
gebra
Geo- Ana- 
metria lyysi
Toden-
näköis.
ja
tilastot
%
Belgia (Fr) 66 44 55 38 43 42
Belgia (Fl) 72 48 61 42 46 43
Kanada (BC) 48 43 47 30 21 38
Kanada (Ont) 69 47 57 42 46 46
Englanti & W 61 59 66 51 58 64
Suomi 77 57 69 48 55 58
Hong Kong 80 78 78 65 71 73
Unkari 35 28 45 30 26 29
Israel 51 46 60 35 45 38
Japani 79 68 78 60 66 70
Uusi Seelanti 72 51 57 43 48 58
Skotlanti 50 39 48 42 32 47
Ruotsi 59 62 60 49 51 64
Thaimaa 52 33 38 28 26 34
USA 53 40 43 33 28 41
Lukujärjestelmiä koskevissa tehtävissä lu­
kiomme oppilaat menestyivät suhteellisesti 
heikommin kuin joukkoja ja funktioita kos­
kevissa tehtävissä. Kuitenkin lukujärjestel­
miä koskeva oppimistulos oli parempi kuin 
kansainvälinen keskiarvo (49 %). Suomalai­
sia paremmin olivat menestyneet hongkon­
gilaiset, japanilaiset ja ruotsalaiset. Algebran 
osa-alueella suomalaisten keskimääräinen 
koetehtävien ratkaisuprosentti oli 69 %, mi­
kä on kansainvälistä keskiarvoa parempi. 
Vain hongkongilaiset ja  japanilaiset menes­
tyivät suomalaisia paremmin algebran tehtä­
vissä. Geometrian tehtävissä lukiomme 3. 
luokan pitkän matematiikan oppilaat ovat 
menestyneet huonommin kuin muilla osa- 
alueilla. Lukiolaistemme keskimääräinen 
koetehtävien ratkaisuprosentti geometriassa 
oli 48 %, joka oli kuitenkin hiukan parempi 
kuin kansainvälinen keskiarvo geometriassa. 
Analyysin (eli integraali- ja  differentiaalilas­
kennan) osa-alueella lukiolaistemme kes­
kiarvo oli 55 %. Se oli 11 prosenttiyksikköä
parempi kuin tutkimukseen osallistuneiden 
maiden keskiarvo. Suomalaisia paremmin 
menestyivät analyysissa vain hongkongilai­
set ja japanilaiset sekä hiukan paremmin 
englantilaiset. Tilastotieteen ja todennä­
köisyyslaskennan alueella suomalaisten kes­
kiarvo oli 58 %. Suomalaisia paremmin me­
nestyivät hongkongilaiset, japanilaiset, ruot­
salaiset ja englantilaiset.
Lukion 3. luokan pitkän matematiikan oppi­
laat menestyivät matematiikan kurssin eri 
osa-alueilla keskimäärin paremmin kuin 
muiden maiden korkeakoulua edeltävän 
koulun viimeisen luokan oppilaat, joiden 
opetuksessa matematiikalla oli huomattava 
asema (kuvio 8.4). Joukot & relaatiot osa- 
alueella sekä algebran ja analyysin osa-alu­
eilla suomalaiset kuuluivat parhaimpaan nel­
jännekseen tutkitussa joukossa. Myös muilla 
tutkituilla osa-alueilla lukiomme oppilaat 
menestyivät selvästi kansainvälistä keski­
tasoa paremmin.
Kansainvälisesti katsottuna peruskoulussam­
me 7. luokalla matematiikan opetus oli sisäl­
löllisesti kattavaa, laaja-alaista, mutta tunti­
määrä oli pieni. Oppimistulokset suomalai­
silla olivat paremmat kuin mitä tuntimäärän 
perusteella saattaisi odottaa tässä tutkimuk­
sessa. Perusjoukossa B lukiomme 3. luokan 
pitkän matematiikan oppilaat vähäisimmästä 
matematiikan tuntimäärästä huolimatta me­
nestyivät kokonaisuudessaan tarkasteltuna 
kolmanneksi parhaiten. Suomalaisilla on ol­
lut laaja-alainen opetussuunnitelma. Lu­
kiomme pitkän matematiikan opetuksesta 
voidaan sanoa, että vähäisessä ajassa opete­
taan monia asioita eli opetetaan kaikkea vä­
hän ja se tuottaa myös tulosta. On kiintoisaa 
todeta, että perusjoukossa B parhaiten me­
nestyvissä koulujärjestelmissä eli Hong 
Kongissa, Japanissa ja Suomessa opetusjär­
jestelyt oppilaiden ajankäytön suhteen olivat 
samanlaisia. Näissä maissa opetus oli opet­
tajajohtoista, oppilaat käyttivät suurimman 
osan oppitunneista opettajan esityksen kuun­
telemiseen.
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9 Kotitausta viitoittaa koulutien
O  Maatalousväestön lapset hakeutuvat maataloushenki- 
seen koulutukseen, työväestön lapset valikoituvat am­
matillisiin oppilaitoksiin ja toimihenkilöiden jälkikasvu 
korkeakouluihin
O  Vanhempien koulutustasosta juontuvat koulutuserot 
ovat selvät, eivätkä ne ole 1980-luvulla kaventuneet
O  Koulutettujen, ylempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien van­
hempien lapset jatkavat todennäköisemmin koulun­
käyntihän pitempään ja valitsevat useammin lukion ja 
korkeakoulun tai opistoasteen ammatillisen oppilaitok­
sen kuin vähän koulua käyneiden vanhempien lapset
O  Alueelliset koulutuserot ovat supistuneet 1980-luvulla
O  Myös kieliseikkojen aiheuttamat koulutuserot ovat 
vähentyneet
O  1980-luvun puolivälissä oli lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja korkeakouluissa naisoppilaita enem­
mistö

9 KOTITAUSTA VIITOITTAA KOULUTIEN
Osmo Kivinen & Risto Rinne Turun yliopistoKoulutussosiologian tutkimusyksikkö
Kotitausta viitoittaa koulutien
Kolme koulutustraditiota yhä vallalla ,
Kulttuuritausta, varallisuus ja sukupuoli ei­
vät enää nykyään määrää henkilön koulu­
tusuraa kohtalonomaisesti. Sosiaalinen taus­
ta ei ohjaa yhtä voimakkaasti opintiellä kul­
kevan reitinvalintaa 20. vuosisadan lopulla 
kuin sen alussa. Kotitaustan ennustearvo on 
vähentynyt, mutta mitenkään merkityksetön 
se ei ole vieläkään. Tietyt koulutuserot ovat 
yllättävänkin selviä yhä edelleen, minkä 
nuorten koulutusta ja kotitaustaa käsittelevä 
tutkimuksemme osoittaa (Isoaho, Kivinen & 
Rinne 1989). Tästä tutkimuksesta (Tilasto­
keskus, tutkimuksia nro 171) löytyy yksi­
tyiskohtaisempia tietoja.
Vuotta 1985 koskevien tietojen valossa suo­
malaisessa koulutusjärjestelmässä vallitsee 
kolme selkeää koulutustraditiota. Toimihen­
kilöstöllä, työväestöllä ja maatalousväestöllä 
on kullakin oma koulutusperinteensä.
Karkeasti voi sanoa, että työväestöön ja 
maatalousväestöön kuuluvien vanhempien 
lapset valikoituvat ammatillisiin oppilaitok­
siin, toimihenkilöiden jälkikasvu korkeakou­
luihin.
Sekä työ- että maatalousväestön lapset ha­
keutuvat ammatillisiin oppilaitoksiin, mutta 
heidän linjavalintansa poikkeavat toisistaan 
melkoisesti. Omilla opintosuuntavalinnoil- 
laan he osaltaan toisintavat vallitsevaa luok­
karakennetta. Työväestön lapset ovat vali­
koituneet erityisesti teollisuusammatteihin. 
Maatalousväestön jälkikasvu vuorostaan ha­
keutuu maataloushenkisiin ammatteihin. 
Osalla erityispiirteenä on koulutuspääoman 
kartuttaminen varsin korkeallekin tähtäävin 
opinnoin, mutta alavalinnat ovat silti koti- 
taustasidonnaisia.
Maatalousväestöstä ja erityisesti työväestös­
tä lähteneiden nuorten valitsema reitti tähtää 
verraten nopeaan siirtymiseen koulutuksesta 
työelämään.
Toimihenkilövanhempien lapset sen sijaan 
kulkevat koulutusjärjestelmässä pitkään, mo­
ni heistä tähtää mahdollisimman korkealle. 
Tähän he saavat vankan tuen kotitaustas-/ 
taan.
Toimihenkilöisät ja -äidit haluavat innok­
kaasti siirtää hankkimansa koulutuspääoman 
lapsilleen. Sitä ei kuitenkaan siirretä yhtä 
helposti kuin rahaa ja omaisuutta, vaan 
nuorten on suostuttava ottamaan omakseen 
myös vastaava arvomaailma. Toimihenkilö- 
ryhmissä vanhempien arvot sisäistetäänkin 
edelleen ilmeisen hyvin.
Toimihenkilöiden, työväestön ja maatalous­
väestön omat koulutustraditiot vaikuttavat 
siis yhä vahvasti. Kun tähän lisätään vielä 
isän ja äidin hankkimien erilaisten pääomi­
en, äidinkielen, asuinläänin ja asuinkunnan, 
sukupuolen ja vielä sisarusten lukumäärän 
aiheuttamat koulutuserot, niin koulutuksen 
kokonaiskuva jäsentyy selkeästi. Erot ovat 
vankat.
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100%
Perus Pe/Ke Keski Pe/Ko Ke/Ko Korkea
Vanhempien koulutusasteyhdistelmä
Lapsen tutkinto 
I I Korkeakoulutaso 
MM  Opistotaso
Ammattikoulutaso
9.1
Vuonna 1985 tutkinnon 
suorittaneiden koulutusaste 
vanhempien koulutusasteen 
mukaan
Vanhempien koulutusasteyhdistelmä:
PERUS = molemmat vanhemmat suorittaneet korkeintaan kansakoulun, keskikoulun tai peruskoulun 
PE/KE = toinen vanhemmista suorittanut peruskoulutasoisen koulutuksen ja toinen ammatillisen koulun 
tai ylioppilastutkinnon
KESKI = molemmat vanhemmat suorittaneet ammatillisen koulun tai ylioppilastutkinnon 
PE/KO = toinen vanhemmista suorittanut peruskoulutason ja toinen korkeakoulututkinnon tai korkean asteen 
ammatillisen tutkinnon
KE/KO = toinen vanhemmista suorittanut ammatillisen koulun tai ylioppilastutkinnon ja toinen korkea­
koulututkinnon tai korkean asteen ammatillisen tutkinnon 
K0RKEA= molemmat suorittaneet korkeakoulututkinnon tai korkean asteen ammatillisen tutkinnon
Vuonna 1980 ammatillisissa oppilaitoksissa 
tutkinnon suorittaneiden isistä 72 %:lla oli 
perusasteen koulutus, korkeakoulututkinnon 
suorittaneiden isistä perusasteen koulutus oli 
vain 6 %:lla. Osuudet olivat samat vuonna 
1985.
Jos sen sijaan katsotaan kuinka monen am­
matillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluis­
sa tutkintonsa suorittaneen isällä oli korkean 
asteen koulutus, havaitaan, että vuonna 1980 
ammatillisissa oppilaitoksissa tutkinnon suo­
rittaneista 40 %:n isällä oli korkean asteen 
koulutus, viisi vuotta myöhemmin enää 38 
%:lla.
Korkeakoulututkinnon suorittaneiden koh­
dalta vastaavat osuudet olivat 16 % vuonna 
1980 ja 18 % vuonna 1985. Vuosia 1980 ja 
1985 koskevien tietojen vertailu siis osoit­
taa, että isän koulutusasteella mitattuna erot 
eivät ole supistuneet.
Kuviossa 9.1 on tarkasteltu sitä, kuinka hy­
vin vanhempien koulutusasteyhdistelmän 
avulla pystytään selittämään heidän lastensa 
sijoittumista eri koulutusasteille.
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Tulokset osoittavat, että vanhempien koulu­
tuspääoman kasvaessa todennäköisyys, että- 
lapset suorittavat ammattikoulutason tutkin­
non, pienenee. Enemmän koulutuspääomaa 
hankkineet vanhemmat haluavat lapsilleen 
"paremman" koulutuksen. Koulutuspääoman 
kasvu ei kuitenkaan vaikuta kauttaaltaan ta­
saisesti, vaan erityisiä kumuloitumiskohtia 
näyttävät olevan tilanteet, joissa
— jompikumpi vanhemmista on saanut 
korkean asteen koulutuksen tai
— molemmat vanhemmat ovat saaneet kor­
kean asteen koulutuksen.
Tämä näkyy kuviossa esimerkiksi korkea­
koulututkinnon suorittaneiden vanhempien 
kohdalla osuuksien hyppäyksellisenä kasvu­
na: 5 %:sta 15 %:iin ja 15 %:sta 20 %:iin.
Opistotason huomattava prosenttiosuus selit­
tyy ylioppilastutkinnon sisällyttämisestä sii­
hen.
Alueelliset koulutuserot ovat kaventuneet 
vuosien 1980 ja 1985 välillä. Sukupuolten 
välisessä tasa-arvossa on edetty jo niin pit­
källe, että naiset ovat enemmistönä yhtä hy­
vin ammatillisen koulutuksen, lukion kuin 
korkeakoulututkinnon suorittaneissakin. Ai­
noastaan ylemmällä kandidaattiasteella ja 
erityisesti tutkijankoulutuksessa miesten yli­
valta edelleen jatkui vuonna 1985.
Myös äidinkielen merkitys on vähentynyt. 
Kieliseikkojen aiheuttamat koulutuserot ovat 
supistuneet sukupolven takaiseen tilantee­
seen verrattuna.
Sukupolvien välillä on toki tapahtunut mui­
takin merkittäviä muutoksia. Väestön koulu­
tustaso kohoaa koko ajan. Elintason parantu­
minen ja koulutusjäijestelmän laajeneminen 
on mahdollistanut sen, että yhä useammat 
yltävät koulutuksen avulla kohtalaiseen ase­
maan yhteiskunnassa.
Koulutusmahdollisuuksien ja valikoinnin ristiriita
Kehitystä eteenpäin ajava keskeinen voima 
kiteytyy siihen koulutuksen kasautuvuutta 
koskevaan säännönmukaisuuteen, että van­
hemmat pyrkivät turvaamaan lapsilleen vä­
hintään saman tasoiset koulupätevyydet kuin 
heillä itsellään on. Ihmisten halukkuus kou­
luttaa lapsensa ylioppilaaksi on jatkuvasti li­
sääntynyt. Lukio puolestaan virittää ja suun­
taa useimpien oppilaiden odotukset 
arvostetuille yliopiston opintosuunnille. Epä­
suhta koulujäijestelmän ruokkimien tavoit­
teiden ja tosiasiallisesti toteutettavissa ole­
vien mahdollisuuksien välillä tuo omat 
harminsa monen ihmisen elämään. (Vrt. 
Kivinen, Rinne & Ahola 1989).
Tämä tilanne saattaa osaltaan voimistaa epä­
luuloa koulutuksen siunauksellisiin vaiku­
tuksiin, jopa hoijuttaa nuorten vankkaa kou- 
lutususkoa tai ainakin tuoda siihen uusia sä­
vyjä.
Koulutusmahdollisuuksien ja yhteiskunnalli­
sesti väistämättömän valikoinnin välillä on 
perusristiriita. Paremman koulutuksen saa­
neet vanhemmat tiedostavat ongelman 
yleensä muita paremmin ja ovat valmiit in­
vestoimaan runsaastikin aikaa, vaivaa sekä 
taloudellista ja sosiaalista pääomaa turvatak­
seen lapsilleen sellaisen koulutien, joka joh­
taa vähintäänkin yhtäläisten mahdollisuuksi­
en maailmaan kuin heillä itsellään on ollut. 
Väestön koulutustason jatkuva kohoaminen 
merkitsee kuitenkin koulutuksen arvon suh­
teellista mitätöitymistä, aikaisemmin kor­
keallekin noteerattujen tutkintojen arvon in- 
flatorisoitumista. Itse ylioppilastutkinnon 
kautta korkean statuksen saavuttaneet aikui­
set eivät aina hevin ymmärrä, että heidän 
lastensa hankkimalla ylioppilastutkinnolla ei 
enää massojen omaisuutena ole aiemman 
kaltaista erottavaa voimaa, (ks. Kivinen & 
Rinne 1989; vrt. Clark 1984; Neave 1976; 
1989; Trow 1974).
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Koulutuksesta tulevat nuoret on joka tapauk­
sessa pakko sijoittaa tutkintonimikkein va­
rustettuna työmarkkinoiden kautta asemiin 
yhteiskunnassa (Rosenbaum 1986). Pidenty­
neestä ja yhtenäistyneestä koulutusjärjestel­
mästä huolimatta suomalaisten nuorten kes­
ki- ja korkea-asteen koulutukseen valikoitu­
minen noudattelee 1980-luvulla totunnaisia 
linjoja, joissa korkean kulttuuripääoman ja 
koulutustaustan perheistä yleensä kohotaan 
korkealle, ja  vastaavasti vähäinen kulttuuri­
pääoma ennakoi matalaa koulutusta.
Koulutusreitit ovat pysyneet demokratiaa 
tähdentäneestä koulutuspolitiikasta huoli­
matta paljolti erillään eikä koulutus 1980-lu- 
vun Suomessa näytä huomattavasti lisän­
neen sosiaalista liikkuvuutta.
Keskiasteen koulutuksesta löytyy lukuisia 
rinnakkaisia uomia paitsi lukion ja ammatil­
listen oppilaitosten välillä myös ammatilli­
sen oppilaitoksen sisällä. Naiset jatkavat esi­
merkiksi hoivatyöhön tähtäävän koulutuk­
sensa historiallista perintöä.
Korkeakoululaitoksenlohkoutuminen
Tutkittaessa (Isoaho, Kivinen & Rinne 
1989) aineistoa, joka koostui kaikista 20-24 
vuotiaista korkeakouluopiskelijoista vuonna 
1985 (lähes puolet korkeakouluopiskelijois­
ta) saatiin korkeakoulut opiskelijoiden van­
hempien koulutuksen ja sosioekonomisen 
aseman perusteella sijoitettua jatkumolle 
"elitistinen" korkeakoulu — "kansan" kor­
keakoulu.
Pitkälle koulutettujen ja ylempien sosiaali­
ryhmien kuuluvien vanhempien jälkikasvun 
osuus oli erityiskorkeakouluissa selvästi 
suurempi kuin yleiskorkeakouluissa. "Elitis­
tisiä" erityiskorkeakouluja olivat Teknillinen 
korkeakoulu, Svenska handelshögskolan, Si- 
belius-Akatemia, Eläinlääketieteellinen kor­
keakoulu, Helsingin kauppakorkeakoulu, 
Taideteollinen korkeakoulu ja Teatterikor­
keakoulu. Yleiskorkeakouluista "elitististä"
leimaa kantoi Helsingin yliopisto. Huomion­
arvoista on, että kaikki elitistiset oppilaitok­
set sijaitsevat Helsingissä.
Selvästi "kansan" korkeakouluja olivat Vaa­
san korkeakoulu ja Joensuun yliopisto.
Yliopiston oikeus- ja lääketieteen opiskeli­
joiden korkea sosiaalinen tausta ja esimer­
kiksi kielenkääntöopiskelijoiden verraten al­
hainen tausta ja naisvaltaisuus kertovat puo­
lestaan vankasta lohkoutumisesta virallisesti 
yhteneväisen korkeakoulujärjestelmän sisäl­
lä.
Koulutus ei vaikuta sosiaalisessa tyhjiössä
Naiivi koulutusoptimismi, usko koulutuksen 
itseisarvoon, luottamus inhimillisen pää­
oman ongelmattomaan kasvattamiseen ja 
kansallisen vaurauden edistämiseen koulu­
tusinvestoinneilla ei enää 1990-luvulle tulta­
essa entiseen tapaan kanna. Hallitusten har­
joittaman korkeakoulupolitiikan kriittinen 
uudelleen arviointi alkoikin eri puolilla maa­
ilmaa jo 1980-luvulla (esim. Kogan 1988; 
Meek & Goedegebuure 1989; van Vught 
1989). 1970-luvun loppupuolella koulu- 
tuseuforia alkoi korvautua pessimismillä ja 
"reformienvastaisuudella" (vrt. Teichler 
1988; Hus6n 1979; 1987). Empiiriset tutki­
mustulokset alkoivat osoittaa, ettei koulutuk­
seen osallistumisen ekspansio selvästikään 
poistanut valikoimista ja kilpailua. "Päinvas­
toin, huolimatta valtavasti laajenneesta kou­
lutuspaikkojen määrästä, kilpailulla on tai­
pumus tulla kovemmaksi kuin aikaisem­
min." (Hus6n 1987; vrt. OECD 1989).
Koulutus ei vaikuta siis sosiaalisessa tyh­
jiössä eikä yhteiskuntaa voida pelkästään 
koulutuksella tasa-arvoistaa. Meritokraatti- 
sissa yhteiskunnissa koulutus saa yhä koros­
tuneemmin valikoivan, kilpailuttavan ja la- 
jittelevan luonteen. (Husen 1987).
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Suomessa nuoret erkanevat rinnakkaisille 
koulutusväylille yhtenäisen peruskoulutuk­
sen jälkeen noin 15 vuoden iässä. Runsas 
puolet ikäluokasta jatkaa lukioon, vajaa puo­
let ammatillisiin oppilaitoksiin. Tässä koh­
den ikäluokat jakaantuvat siis jotakuinkin 
kahteen joukkoon, jotka tulevat verraten eri­
laisista sosiaalisista taustoista, ja myös suun­
tautuvat varsin erityyppisiin työmarkkina- 
asemiin. (Kivinen 1988).
Suomalaisessa koulutuspolitiikassa keskus­
tellaan paraikaa keskiasteen kahtiajaon pur­
kamisesta. Puhutaan "nuorisokoulusta", jon­
ka esikuvia on haettu mm. ruotsalaisesta lu- 
kiokoulujäijestelmästä. Uudistuksella olisi 
tarkoitus yhtenäistää ainakin jossakin määrin 
keskiasteen koulutusta. Tosin mahdollisen 
nuorisokoulun sisälle ollaan Ruotsin tapaan 
kaavailemassa jonkintyyppistä linjajakoa. 
Yhtenäisen koulutien pidentäminen 12 vuo­
teen ei kuitenkaan välttämättä lisää suuresti 
tasa-arvoa koulutustutkintojen saavuttamisen 
suhteen. Ainakin Ruotsin kokemukset niin 
1960-luvulla uudistetusta lukiokoulusta kuin 
1970-luvulla uudistetusta "yhtenäiskorkea- 
koulustakin" viittaavat tähän. (Jonsson 1988; 
Murray 1988; Askling 1989; Utbildningssta- 
tistisk ärsbok 1988).
Erilaisista kotitaustoista saatu kulttuurisen, 
sosiaalisen ja taloudellisenkin pääoman ko­
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konaisuus yhteensovittuu koulutusympäris­
tön odotuksiin eri tavoin. Tämän seuraukse­
na oppilasjoukko jakaantuu yhtenäisenkin 
jäijestelmän sisällä eri reiteille. Yhteiskun­
nalliset jaot näyttäytyvät nykyään entistä 
enemmän opiskelijoiden omilta — korkein­
taan erityyppisten ammatinvalinnanohjaus- 
jäijestelmien tukemilta — valinnoilta. 
(Rinne & Jauhiainen 1988; Kivinen & 
Rinne 1988).
Suomessa ei vielä olla toden teolla ryhdytty 
toteuttamaan periaatetta ihmisten koko 
eliniän jakaantumisesta koulutuksen ja työn 
vuorotteleviin moduleihin. Tämän tyyppinen 
jaksottaiskoulutus elämän kestävänä proses­
sina pakottaisi sekä koulutus- että työmark­
kinat muutokseen. Työelämää koskevien 
asianmukaisten uudistusten jälkeen koulu­
tuksen muuttaminen ei enää ole vaikeata. 
Tätä nykyä on varsin ajankohtaista kysyä, 
onko nuorisoasteen koulutuksen kokonaispi­
tuuden jatkuvassa kasvattamisessa järkeä 
muutoin kuin siinä katsannossa, että koulu­
tus nähdään päivähoitopaikkana, työvoima­
reservin varastona tai liikaväen työmark­
kinoille pääsyn odotushuoneena. Vähänkin 
vakavamman työvoimapulan tullessa joudu­
taan koulutusasiat joka tapauksessa arvioi­
maan uudelleen.
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1 Taulukoissa käytetyt symbolit
Ei mitään ilmoitettavaa .............................................................
Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi ........
Loogisesti mahdoton esitettäväksi.............................................
2 Oppilaitostyyppiluokitus
Oppilaitostyyppiluokitus sisältää varsinaiset 
oppilaitokset ja kaikki muut sellaiset yksi­
köt, joiden pääasiallinen tai tärkein toiminta 
on koulutus.
Oppilaitostyyppiluokitus liittyy Toimiala- 
luokituksen (TOL) 1988 kohtaan 85 Koulu­
tus. Toimialaluokituksen jaottelu on samalla 
oppilaitostyyppiluokituksen perusjako. Kou­
lutusta antavat yksiköt jaetaan kahteen pää­
ryhmään:
I Koulu laitoksen oppilaitokset
(TO L: koulutus koulujärjestelm ässä) ja
II M uut koulutusta antavat yksiköt 
(T O L : m uu koulutus)
Koululaitokseen kuuluvaksi oppilaitokseksi 
luetaan pääsääntöisesti ne oppilaitokset, joi­
den toimintaa säätelee jokin opetustoimintaa 
koskeva säädös tai joiden toiminta on rin­
nastettavissa säädösperusteisten oppilaitos­
ten toimintaan.
Oppilaitostyyppiluokitus tarkistetaan vuosit­
tain.
Oppilaitostyyppiluokitus 31.12.1990
I Koululaitoksen oppilaitokset
1 Yleissivistävät oppilaitokset
123  Peruskou lun  ala-asteen koulut
124 Peruskou lun  yläasteen  koulut
125  Peruskou lua  korvaavat koulut 
138 Peruskou luasteen  erityiskoulut 
162  Lukiot
164 Iltalukiot 
171 Harjoittelukoulut 
179  M uut peruskoulu- jaAai lukioasteen  
käsittävät koulut 
181 Musiikkioppilaitokset 
183  Urheiluopistot
191 Kansanop istot
192 Kan sa la is- ja työväenopistot 
199 Muut yleissivistystä antavat
oppilaitokset
2 Ammatilliset oppilaitokset
211 M aatalousalan oppilaitokset 
2 1 3  M etsä- ja puutalousoppilaitokset 
221 Teknilliset oppilaitokset 
2 23  Ammattioppilaitokset 
2 25  Ammatilliset erikoisoppilaitokset
2 28  Ammatilliset erityisoppilaitokset
2 29  Ammatilliset kurssikeskukset
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset
2 32  Kuvataideoppilaitokset 
2 3 5  Kauppaoppilaitokset 
2 38  Merenkulkuoppilaitokset
241  Terveydenhuolto-oppilaitokset 
2 4 3  Sosiaalialan oppilaitokset 
2 4 5  Lastentarhanopettajaopistot 
251 Koti- ja  laitostalousoppilaitokset 
2 53  Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 
261 Palo-, poliisi- ja  vartiointialojen oppi­
laitokset
2 99  Muut ammatilliset oppilaitokset
3 Korkeakoulut
311 Korkeakoulut 
315  Sotilaskorkeakoulut
9 Muut koululaitoksen oppilaitokset
911 Sotilasalan ammatilliset oppilaitokset
921 Kesäyliopistot
925  Opintokeskukset
999  Muut koululaitoksen oppilaitokset
Il Muut koulutusta antavat yksiköt
1 Koulutuskeskukset
2  Kielikoulut ja -opistot
3  Kirjeopistot
4 Autokoulut
9  Muut koulutusyksiköt
Lisätietoja oppilaitostyyppiluokituksesta saa 
Koulutus ja tutkimussaijan julkaisusta 
1991:8 Oppilaitokset 1990, Oppilaitostyyp­
piluokitus 31.12.1990.
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3 Koulutusluokitus
Koulutusluokitus on tarkoitettu mittaamaan 
koulujäijestelmäkoulutusta eli peruskouluis­
sa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa 
ja korkeakouluissa annettavaa pitempikes­
toista, pääsääntöisesti kokopäivätoimisesti 
jäljestettyä ja tutkintoon tai koulutusammat­
tiin johtavaa koulutusta. Opetuksen kesto on 
vähintään 400 tuntia.
Koulutusluokituksessa luokiteltavana yksik­
könä on opintolinja tai tutkinto ja tutkinnon 
pääaine. Koulutusluokituksen luokitus pe­
rustuu koulutusaikaan ja koulutuksen sisäl­
töön. Tarkimmillaan koulutusluokituksen 
koodi on 5-numeroinen. Ensimmäinen nu­
mero osoittaa koulutusasteen, toinen numero 
koulutusalan, kolmas numero tutkinnon tai 
koulutuksen käsittävän ryhmän, neljäs nu­
mero tutkinnon tai opintosuunnan ja viides 
numero ilmoittaa tutkinnon, pääaineen/kou- 
lutusohjelman tai opintolinjan.
Koulutuskoodinimikkeet tarkistetaan koulu­
tusaste- ja -alanimikkeitä lukuun ottamatta 
vuosittain.
Koulutusasteet
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulu­
tusaikaan. Ammatillisissa oppilaitoksissa 
suoritettujen koulutuksien koulutusasteen 
määrää useimmiten peruskoulupohjaisen 
opintolinjan opetusaika.
0 Esiaste
-  esikoululuokat
1 A lem pi perusaste
-  alle 9  vuotta koulutusta 
(kansa- ja kansalaiskoulu)
2  Ylempi perusaste
-  noin 9  vuotta koulutusta 
(perus- ja keskikoulu)
3  Alem pi keskiaste
-  noin 10 -11  vuotta koulutusta 
(ammatillisten oppilaitosten alle 
3-vuotiset koulutukset kuten merkantti, 
apuhoitaja)
4  Ylempi keskiaste
-  noin 12 vuotta koulutusta 
(ylioppilastutkinto; ammatillisten oppi­
laitosten 3-vuotiset koulutukset kuten 
merkonomi)
5  Alin korkea-aste
-  noin 1 3 -14  vuotta koulutusta 
(ammatillisten oppilaitosten 4 -5 -vuo -  
tiset koulutukset kuten ennen vuotta 
1990 valmistunut insinööri)
6 A lem pi kandidaattiaste
-  noin 15 vuotta koulutusta 
(aiemmat korkeakoulututkinnot kuten 
hum.kand.; lastentarhanopettaja)
7 Ylempi kandidaattiaste
-  noin 16 vuotta koulutusta 
(ylemmät korkeakoulututkinnot kuten 
fil.kand.; lääketieteen, ham m as- ja 
eläinlääketieteen lisensiaatintutkinnot)
8 Tutkijakoulutus tai vastaava
-  ylem m än kandidaattiasteen tutkinnon 
suorittaneille annettava koulutus 
(esim. fil.lis.; fil.tri; erikoislääkärit, 
erikoishammaslääkärit, erikoiseläin­
lääkärit)
9 Koulutusaste tuntematon
Koulutusalat
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusala- 
luokitus perustuu opintolinjan tai tutkinnon 
sisältöön.
0  Yleissivistävä koulutus
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus
2  Opettajankoulutus
3  Kauppa- ja toimistoalan sekä  laki-, yhteis­
kunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus
4 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5  Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6 Hoitoalojen koulutus
7  M aa- ja metsätalouden koulutus
8 M uiden erikoisalojen koulutus
9 Koulutusala tuntematon
Koulutusalanimikkeitä on julkaisun eri osis­
sa käytetty jonkin verran muunneltuina. 
Esim. koulutusalasta Humanistinen ja esteet­
tinen on käytetty ammatillisissa oppilaitok­
sissa annettavan koulutuksen osalta nimiket­
tä Käsiteollisuus- ja taidealojen koulutus.
Lisätietoja koulutusluokituksesta saa Tilas­
tokeskuksen Käsikirjoja sarjan julkaisusta 
Koulutusluokitus 31.12.1988.
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4 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
ISCED on Unescon vahvistama kansainväli­
nen koulutusluokitus. Sen tavoitteena on 
kansainvälisten koulutustilastojen vertailta­
vuuden parantaminen. ISCED-luokitusjärjes- 
telmä perustuu kahteen kriteeriin: koulutuk­
sen luokittamiseen asteen ja ainesisällön 
mukaan. Koulutusasteen mittaaminen perus­
tuu koulutusaikaan. Koulutusalaluokitus 
(field) perustuu koulutuksen ainesisältöön. 
Pienin luokitteleva yksikkö ISCEDissä on 
koulutusohjelmaryhmä. Täydellinen ISCED- 
koodi on 5-numeroinen.
Suomalaisen koulutusluokituksen ja Unes­
con ISCEDin välille on tehty koodiavain, 
jonka perustana on 4-numeroinen koodi 
siten, että suomalaisen koulutusluokituksen 
4-numeroista koodia vastaa ISCEDin 3-nu- 
meroinen koodi.
Koodiavain päivitetään vuosittain.
ISCED-koulutusasteet ja niiden pääsisällöt ovat seuraavat:
0  Education  p reced ing the first level
-  p eruskou lun  esiluokat
1 Education  at the first level
-  p eruskou lun  ala-aste (luokat 1 -6 )
2  Education  at the se co n d  level, first stage
-  peruskou lun  yläaste  (luokat 7 - 9  ja  
vapaaehtoinen 10. luokka)
3  Education  at the se co n d  level, 
s e c o n d  stage
-  lukio
-  ammatillisten oppilaitosten alle 4-vuo- 
tiset peruskoulupohjaiset tai vastaavat 
opintolinjat
5  Education  at the third level, first stage, 
not equivalent to a  first university degree
-  ammatillisten oppilaitosten vähintään 
4-vuotiset peruskoulupohjaiset tai 
vastaavat opintolinjat
6  Education at the third level, first stage, 
university degree or equivalent
-  alem mat ja ylemm ät korkeakoulu­
tutkinnot tai vastaavat
-  ammatillisen korkean asteen tutkinnot 
(insinööri, metsätalousinsinööri, meri­
kapteeni)
7  Education at the third level, 
se co n d  stage, postgraduate university 
degree or equivalent
-  lisensiaatin- ja tohtorintutkinnot tai 
vastaavat
9  Education not definable b y  level
-  koulutus, jota ei voida määritellä 
koulutusasteen m ukaan
ISCED-koulutusalat ovat seuraavat:
01 G eneral program m es
08  Literacy program m es
14 Teacher education program m es  
18 Fine a n d  applied arts p rogram m es  
2 2  Humanities program m es  
2 6  Religion and  theology program m es 
3 0  So c ia l a nd  behavioural sc ience  
program m es
3 4  Com m ercial a nd  bu sine ss  
administration program m es 
3 8  Law  and  jurisprudence p rogram m es  
4 2  Natural sc ience  program m es 
4 6  Mathem atics and  computer sc ience  
program m es
5 0  M edical a n d  health program m es 
5 2  Trade, craft and  industrial p rogram m es  
54  Engineering program m es 
5 8  Architectural a nd  town-planning 
program m es
62  Agriculture, forestry and  fishery 
program m es
66  H om e  econom ics (domestic science) 
program m es
70 Transport and  communication  
program m es
78 Serv ice  trades program m es 
84  Program m es in m a ss  communication  
and  documentation 
89  Other program m es
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Education in Finland katsauksessa on iSCED-asteista käytetty seuraavia nimikkeitä:
Preprimary  =
0  Education preced ing the first level 
Prim ary =
1 Education at the first level
Low er secondary  =
2  Education at the se co n d  level, 
first stage
Upper secondary  =
3  Education at the se co n d  level, se co n d  
stage
Low er tertiary =
5  Education at the third level, first stage,
not equivalent to a  first university 
degree or equivalent
Upper tertiary =
6  Education at the third level, first stage, 
university degree  or equivalent
Postgraduate =
7  Third level, postgraduate degree or 
equivalent
Lisätietoja luokituksesta saa Tilastokeskuk­
sen Käsikiijoja -sarjan julkaisusta Koulutus- 
luokitus 31.12.1988, Liite 1 ISCED-avain, 
Koulutusluokituksen ja Unescon kansain­
välisen koulutusluokituksen välinen koodi- 
avain.
5 Opintoala- ja -asteluokitus
Opintoala- ja -asteluokitus on laadittu ope­
tushallinnon koulujärjestelmää koskevien 
tietojen suunnittelua ja seurantaa varten.
Opintoala- ja -asteluokitus kuvaa koulujär­
jestelmän rakennetta esikoulusta korkeakou­
lujen tohtorinkoulutukseen saakka.
Ammatillisen koulutuksen osalta opintoala- 
ja -astejaotus noudattaa Valtioneuvoston 
keskiasteen kehittämisohjelmissa hyväksy­
mää koulutuksen rakennetta (koulunuudis­
tuksen mukainen opintoala ja -aste). Kor­
keakoulujen osalta opintoalat noudattavat 
korkeakoulujen tutkintoasetusten opinto- 
aloja.
Koulutusluokituksen ja opintoala- ja -aste- 
luokituksen välille on tehty koodiavain, jon­
ka perustana on koulutusluokituksen 5-nu­
meroinen koodi.
Koodiavain päivitetään vuosittain.
Opintoala- ja -asteluokitus 31.12.1989
Opintoasteet
0 A ste  eriytymättä
1 Kouluaste
2  Opistoaste
3  Ylempi tai jakam aton opistoaste
4  Perustutkintoa alempi
5  Perustutkintoaste
6  Lisensiaattitutkinto
7  Tohtorin tutkinto
8 M u u  opintoaste
(ammatillinen jatko- ja  opettajankoulutus)
9 Tuntematon opintoaste
Opintoalat
Yleissivistävä koulutus
00  Esikoulut
01 Peruskoulut
0 2  Lukiot
04  M uu  yleissivistävä koulutus
Ammatillinen koulutus
0 5  Maatilatalous
0 6  Puutarhatalous
0 7  Meijeritalous
08  Kalatalous
10 Metsätalous
12 Käsi- ja  taideteollisuus
15 Vaatetusala
16 Tekstiilitekniikka
17 Graafinen tekniikka
18 LVI-tekniikka
19 K o n e -ja  metallitekniikka
2 0  Auto- ja  kuljetustekniikka
2 4  Sähkötekniikka
2 5  Maanmittaustekniikka
2 6  Rakennustekniikka
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2 7  Puutekniikka
2 8  Pintakäsittelytekniikka
2 9  P ro se ss i-  ja laboratoriotekniikka
3 0  Elintarviketeollisuus
31  Rav itsem is- ja  hotellipalvelut
3 2  Koti- ja  laitostalous 
3 7  M erenku lku
4 0  K a u p p a  ja  hallinto 
i -  4 2  Terveydenhuolto  
Jf- 4 3  So siaa lia la
5 5  Rautatieliikenne
5 6  Tietoliikenne
5 7  Lentoliikenne
5 8  Sotilas- ja  rajavartiokoulutus
5 9  Palokoulutus
6 0  Poliisikoulutus
61 Vankeinhoito
6 2  Seurakuntatyö
6 3  Vapaa-aikatoim inta
6 4  M usiikk ia lan  koulutus 
(ammatillinen oppilaitos)
6 5  Teatteri- ja  puheilm aisu  
(ammatillinen oppilaitos)
74  M u u  oppilaitosmuotoinen ammatillinen 
koulutus
Korkeakoulutus
7 5  Teologinen koulutus
76  H um anistinen  koulutus
77  Taideteollinen koulutus
78 Musiikkialan koulutus 
(korkeakoulu)
79  Teatterialan koulutus 
(korkeakoulu)
80  Kasvatustieteellinen koulutus
81 Liikuntatieteellinen koulutus
82  Yhteiskuntatieteellinen koulutus
83  P sykologian  koulutus
84  Terveydenhuollon koulutus
85  Oikeustieteellinen koulutus
8 6  Kauppatieteellinen koulutus
8 7  Luonnontieteellinen koulutus
88  Maatalous-metsätieteellinen koulutus
89  Teknillistieteellinen koulutus
90  Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92  Eläinlääketieteellinen koulutus  _
93  Farm asian  koulutus
99  M u u  tai tuntematon opintoala
Lisätietoja opintoala- ja -asteluokituksesta 
saa Tilastokeskuksen Käsikirjoja saijan jul­
kaisusta Koulutusluokitus 31.12.1988, Liite 
2 Opintoala- ja -asteavain.
6 Tilastollinen kuntaryhmittely
Luokitusperusteina ovat kunnan taajama- 
väestön osuus ja suurimman taajaman väki­
luku. Luokkia on kolme:
1. Kaupunkim a ise t kunnat (59 kpl)
2. Taajaan asutut kunnat (50 kpl)
3. M aaseu tum aise t kunnat (351 kpl)
Ryhmään 1 kuuluvat ne kunnat, joissa väes­
töstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai 
suurimman taajaman väkiluku on vähintään 
15 000. Tällaisia kuntia on 59. Näistä 55 on 
kaupunkeja ja 4 muita kuntia.
Ryhmään 2 kuuluvat ne kunnat, joiden väes­
töstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu 
taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku
on vähintään 4 000, mutta alle 15 000. Täl­
laisia kuntia on 50. Näistä 19 on kaupunkeja 
ja 31 muita kuntia.
Ryhmään 3 kuuluvat ne kunnat, joissa väes­
töstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurim­
man taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä 
ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, 
mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurim­
man taajaman väkiluku on alle 4 000. Täl­
laisia kuntia on 351. Näistä 10 on kaupun­
keja ja 341 muita kuntia.
Lisätietoja kuntaryhmittelystä saa Tilasto­
keskuksen luokitustietokannasta.
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7 Koulutustaso
Koulutustasomittain on laskettu seuraavan 
kaavan mukaan
n n
x = Ysf ixi /
i- 1 t= l
X = Koulutustaso
Xi = Koulutusluokituksenkoulutusastekoodi
0 = Esiaste
1 = Alempi perusaste
2 = Ylempi perusaste
3 = Alempi keskiaste
4 = Ylempi keskiaste
5 = Alin korkea-aste
6 = Alempi kandidaattiaste
7 = Ylempi kandidaattiaste
8 = Tutkijakoulutus tai vastaava
Väestön koulutusrakennetta koskevassa 
luvussa henkilöillä, joilla ei ole suoritet­
tuna perusasteen jälkeistä koulutusta, 
koulutusaste =1,5.
fi = Henkilöiden lukumäärä
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Foreword
Statistics Finland (formerly, the Central 
Statistical Office of Finland) is a 
government body engaged in the 
compilation and publication of statistics 
concerning conditions in Finnish society. 
The purpose of the Education Statistics 
Division is to collect and analyse data 
related to the education system, educational 
achievement among the population and 
adult education, and to publish statistics, 
statistical surveys and standard classifi­
cations.
Koulutus — Education in Finland 1991 is 
the first collection of statistics covering the 
entire sphere of education in Finland, and is 
intended to be published every second year. 
Each edition will contain the latest 
information and updated statistical 
time-series, international comparisons and 
scientific articles.
The review in English monitors significant 
developments and points out trends in major 
aspects of education in this country, using 
international concepts and classifications to 
provide basic information on the regular 
education system and other forms of 
education. The statistics are regrouped to 
conform to the Unesco International 
Standard Classification of Education 
(ISCED). "Education in Finland 1991" is 
also available as an offprint, copies of 
which can be obtained from Statistics 
Finland.
Following a brief general orientation, 
"Finland at a Glance", this English review is 
composed of six sections. The first will 
provide a general idea of the structure of the 
Finnish education system and the principal 
nature of the various educational levels in
accordance with the ISCED classification 
set up by Unesco. The classification will be 
discussed in more detail in the publication 
ISCED KEY (a conversion key for 
comparisons between the Finnish Standard 
Classification of Education and ISCED, 
31.12.1988, Appendix 1).
The section "Educational institutions and 
enrolment" contains data on education at the 
pre-primary, comprehensive school, upper 
secondary, vocational and university levels 
and on students attendance. Section 3 in turn 
discusses students choices of educational 
institution and the qualifications completed, 
while section 4 contains a brief summary of 
the numbers of teachers and expenditure of 
the various educational institutions. Section 
5 provides data on educational achievement 
among the population, and the final section 
information on adult education.
The aim is to expand the scope of the data 
continuously and develop various indicators 
of the state and efficiency of the education 
system. International comparisons will also 
be included as they become available.
We hope that you will find the material 
helpful and invite you to provide us with 
comments on ways of making future 
editions even more useful.
Koulutus — Education in Finland 1991 and 
’Education in Finland 1991’ are sold by 
Statistics Finland.
Heikki Havén 
Head
Education Statistics Division 
Statistics Finland
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Republic o f Finland EDUCATION IN FINLAND
• Area: 338 thousand sq. km, making Finland 
the sixth largest country in Europe
• Borders in common with Sweden, Norway 
and the Soviet Union
• Composition of area: 65 %  forest, 10 %  inland 
waters, 8 %  cultivated land, 17 %  other
• A parliamentary democracy with a multiparty 
system of government
• A  neutral country not a member of any milita­
ry alliance
• Finland is one of the Nordic countries
• Capital City: Helsinki; half a million residents
Population
• Size: five million, placing Finland among the 
smallest countries in Europe
• Urban population: 65 %
• Birth rate: one of the lowest in Western in­
dustrialized countries
• Population of working age: percentage one of 
the highest in the world
• Religious affiliation: 88 %  members of the Lut­
heran Church
• Official languages: Finnish and Swedish (pro­
portion of Swedish-speaking population 6 %)
Employment
• Labour force: 2.5 million; 52 %  men, 48 %  wo­
men
• Labour force participation: men 73 %, women 
64 %
• Employer sectors: private 71 %, public 29 %
• Industries: primary 8 %, secondary 31 %, ser­
vices 61 %
• Unemployment (1990): 3.5 %
Population by age 1950-2020
Age group
Thousands
Total
%
0-14 15-64 
%  %
65- 0-year-olds 
%  Thousands
1950 4  030 100 30 63 7 96
1960 4  446 100 30 63 7 79
1970 4  598 100 24 67 9 61
1980 4  788 100 20 68 12 63
1990 4  998 100 19 67 14 65
2000 * 5 051 100 17 68 15 54
2020 * 4 9 1 6 100 16 63 21 49
* Projection: Central Statistical Office of Finland
Employment by sector 1990
1990
Thousands %
1950
%
Agriculture and forestry 207 8.5 915 46.1
Manufacturing and 
construction 761 30.8 532 26.8
Trade, transport, education, 
health, other services 1 496 60.7 537 27.1
Total 2 464 100,0 1 984 100.0
Economy
• Currency: markka (Finnish mark), FIM
• Gross domestic product (1990) FIM 524.781 
million (USD 136.697 million)
• Gross domestic product per capita (1990): 
FIM 105 thousand (USD 27.4 thousand), pla­
cing Finland among the richest countries in 
the world
• Exports (1990): contribution to gross domestic 
product 23 %
• Four most important trading partners (1990): 
Sweden, the Soviet Union, Germany, United 
Kingdom
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1 Structure of the education system
The regular education system in Finland is 
composed of the comprehensive school, the 
senior secondary school, vocational and 
professional education institutions, and the 
universities. There are no actual pre-primary 
schools in Finland, but instruction of this 
kind is provided at day-care centres 
(kindergartens), which are under the 
jurisdiction of the social welfare 
administration, and in connection with the 
comprehensive schools. Although 
preprimary education in itself is not a part 
of the regular education system, it is 
nevertheless included in Fig. E.l.
In addition to the regular education system, 
formal education is also given in music 
schools and colleges and institutions of 
physical education, which provide training 
for both professionals and amateurs. Adult 
education is provided by folk high schools, 
adult education centres and summer 
universities. The military academies and 
military vocational institutes are not 
classified as belonging to the education 
system proper. A more detailed examination 
of the various groups of educational 
institutions is provided in the following 
pages.
The regular education system
The comprehensive school is compulsory 
and consists of nine forms, i.e. the primary 
school (forms 1-6) and the lower secondary 
school education (forms 7-9). In addition 
there is also a voluntary 10th form which 
attracts a small number of pupils.
The comprehensive school is compulsory 
for the whole age group 7-16, including the
disabled, while special facilities are 
provided for pupils who are so badly 
disabled or retarded that they cannot cope 
with ordinary instruction. This also applies 
to children who have adjustment problems 
caused by emotional disorders or some other 
factor and who thus require special 
education.
The subjects taught in the comprehensive 
school and the senior secondary school are 
defined by law, time allocation and optional 
subjects being decided on by the 
Government. The syllabus is essentially the 
same for all pupils, including those in 
private schools falling within the education 
system. All individuals completing the 
comprehensive school are provided with the 
same eligibility for further education.
Post-compulsory education is divided into 
general education given in the senior 
secondary schools and vocational education 
provided in the vocational and professional 
institutions.
The senior secondary school is a three- 
year educational institution providing 
post-comprehensive general education. The 
subjects in the curriculum are defined by 
law, and the government approves the 
number of hours devoted to each subject. 
The school concludes with a matriculation 
examination consisting of centrally 
administered tests which are identical for all 
senior secondary schools in the country, and 
tests administered by the schools 
themselves. The matriculation examination 
provides the pupils with a general 
qualification for higher education and other 
forms of education which require the 
completion of such an examination. Senior 
secondary schools also provide evening 
courses for adults.
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E.1
The Regular Education System of Finland
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
Preprimary = 0  Education preceding the first level 
Primary = 1 First level
Lower secondary = 2 Second level, first stage 
Upper secondary = 3 Second level, second stage
Lower tertiary = 5 Third level, first stage not equivalent to the first university degree of equivalent 
Upper tertiary = 6 Third level, first stage, university degree of equivalent 
Postgraduate = 7 Third level, postgraduate university degree of equivalent
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Nomenclature of types of educational institutions 
within the formal education system 31.12.1989
1 General education institutions123 Lower comprehensive schools124 Upper comprehensive schools125 Private comprehensive schools 138 Special comprehensive schools 162 Senior secondary schools164 Senior secondary evening schools 171 Teacher training schools 179 Other comprehensive and senior secondary schools 181 Music schools and colleges 183 Physical education institutes191 Folk high schools192 Adult education centres199 Other general education institutions
2 Vocational and professional education 
institutions211 Agricultural institutes213 Forestry institutes221 Technical institutes223 Vocational institutes225 Specialized vocational institutes228 Special vocational institutes229 Vocational course centres
231 Crafts and industrial arts institutes232 Fine arts institutes 235 Commercial institutes 238 Maritime institutes 241 Nursing institutes243 Social service institutes 245 Kindergarten teacher institutes 251 Home and institutional economics institutes 253 Hotel and catering institutes 261 Fire, police and security service institutes 299 Other vocational and professional education institutions
3 Universities and university-level institutions311 Universities 315 Military academies
9 Other educational institutions within
the formal education system911 Military vocational institutes 921 Summer universities 925 Study circle centres 999 Other educational institutions within the formal education system
Vocational, technical and professional 
education is mainly provided in specialized 
institutions. An apprenticeship scheme 
exists, but the numbers pursuing this are 
very small, only about 3-^ 1% of those 
studying in vocational and professional 
education institutions. 'Apprenticeship is 
regarded as belonging to adult education.
Vocational, technical and professional 
teaching is organised into 25 basic branches 
and further into more than 200 lines of 
specialisation. Vocational education at the 
upper secondary level usually takes 2-3 
years and technical and professional 
education at the tertiary level 4-6 years. 
Students must previously have completed
either the comprehensive school or the 
senior secondary school. Some courses 
providing education for specialized 
professions are open to matriculated 
students only.
The range of vocational and professional 
education provided is laid down by law, and 
the numbers of students admitted in each 
field, region and level are confirmed by the 
government. The principles which underlie 
the curricula are drawn up by the National 
Board of Education and revised by it where 
necessary. The vocational and professional 
education institution^ also provide adult 
education.
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The Finnish university system consists of 
20 institutions, of which 10 are multi-faculty 
universities, three technical universities, 
three schools of economics and business 
administration, a veterinary college and 
three academies of art. A development 
programme for higher education is enacted 
by the government when necessary, to 
determine the numbers to be admitted to 
each faculty.
Each university is governed by a separate 
act of parliament, while the general aims 
and extents of the basic degree programmes 
and outlines for post-graduate studies are 
defined by separate decrees. One of the 
principles underlying university education in 
Finland is the close relationship between 
teaching and research. All the universities 
provide undergraduate and postgraduate 
education, confer doctorates and are 
required to carry out research. In addition, 
the universities provide professional 
in-service training programmes, courses and 
open university instruction.
Students must as a rule have matriculated 
before they can enter a university, although 
completion of a tertiary-level examination at 
a vocational and professional education 
institution provides them with the same 
eligibility as a matriculation examination. 
There are nevertheless only a few students 
who enter university via the latter route. A 
system of fixed entry numbers is employed 
in all fields of study. It takes 6-8 years to 
complete the first degree (’candidate’ = 
master’s degree), while a post-graduate 
degree (licentiate, doctorate) takes several 
more years.
Financing of education
The state and the local authorities own 
approx. 97% of the schools in the regular 
education system and the private sector 
approx. 3%. The comprehensive schools and 
senior secondary schools are generally run 
by the local authorities. Approx. 85% of the 
vocational and professional education 
institutions are owned by state or local 
authorities and approx. 15% by the private 
sector.
Education is free of charge for all pupils, 
and includes tuition, daily meals, social 
services and transportation for those living 
far away, for example. The local authorities 
and private educational foundations receive 
state grants to cover 33-51% of their 
establishment costs and 51-86% of their 
operating costs, depending on the economic 
potential of the local authority concerned. 
Most of the remaining costs are covered by 
the students’ local authorities. Under certain 
conditions, pupils in the senior secondary 
schools and vocational and professional 
education institutions may receive financial 
aid from the state. The system of state 
grants for education is currently being 
revised, and the reform will be implemented 
in the early 1990’s.
All universities are state-owned and 
financed by means of funds allocated 
directly from the state budget. University 
education is provided free of charge, but 
each student must pay a nominal union fee. 
Subject to certain restrictions, university 
students may also receive financial aid from 
the state.
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2 Educational institutions and enrolment
Preprimary education
There are no actual preprimary schools in 
the Finnish education system, but 
preprimary education is provided in 
children’s day-care centres (kindergartens) 
and comprehensive schools. The following 
figures are based on statistics compiled by 
the Ministry of Health and Social Welfare 
and by Statistics Finland.
Local authority day-care centres, which are 
a form of fee-paying social service, are also 
responsible for providing children with 
preliminary instruction. Thus all children 
aged 3-6 years who receive at least 20 
hours of day care and syllabus-based 
instruction a week in local authority or 
private kindergartens are regarded here as 
attending preprimary education.
Some comprehensive schools have obtained 
special licences to arrange preprimary 
teaching in either preschool or combined
E. 2
Participation in preprimary education 1981-1989
classes. This is voluntary for the children 
and free of charge. Systematic 2-year 
pre-primary education is provided for 
severely disabled children, for whom the 11 
years of compulsory education begins at the 
age of 6.
Approx. 7% of the children receiving 
preprimary education in the late 1980’s 
were attending private schools or day-care 
centres.
The number of children receiving education 
at this level increased markedly during the 
1980’s, by an average of 3.5%, so that one 
third of all children aged 3-6 years and 
slightly over a half of those aged 6 years 
were doing so by the end of the decade.
It can be estimated from the pupil statistics 
compiled by the OECD that the proportion 
of children of preschool age receiving 
preprimary education in Finland is one of 
the lowest among the OECD countries.
Day-care
centres
(kinder­
gartens)
Comprehensive
schools
Total Change 
from prev. 
year
%
Participation 
rate (proportion 
of population 
aged 3-6 years)
%
1981 65,301 768 66,069 25.5
1982 67,966 867 68,833 4.2 26.6
1983 69,704 870 70,574 2.5 27.5
1984 71,815 830 72,645 2.9 28.5
1985 74,927 1,170 76,097 4.8 29.5
1986 76,139 1,551 77,690 2.1 29.8
1987 79,488 1,795 81,283 4.6 30.9
1988 81,761 1,816 83,577 2.8 32.0
1989 84,739 2,067 86,806 3.9 33.9
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Regular education system
There were 5,900 regular educational 
institutions in autumn 1990 with some
980,000 students and pupils. Approx. 3% of 
the pupils were attending private schools 
and 5.6% Swedish-speaking schools, the 
proportion of the latter corresponding well 
with that of the Swedish-speaking
population in general. The data presented 
here are based on education statistics 
compiled by Statistics Finland.
Approx. 57% of the students in 1989 were 
studying at the primary or lower secondary 
level, i.e. in comprehensive schools, 20% at 
the upper secondary level, 15% at the 
tertiary level and 8% at the preprimary 
level. The slight decrease in the total
E. 3
Educational institutions and students in the regular education system by 
type of institution in 1990
Type of institution Establish­
ments
Pupils/Students
Total In private 
institutions
%
Receiving 
education 
in Swedish
%
Comprehensive schools 4,845 583,700 0.9 5.5
Senior secondary schools 464 101,600 6.1 6.3
Other comprehensive and senior 
secondary schools 24 12,000 27.0 9.4
Vocational and professional 
education institutions 546 166,000 9.6 5.0
Universities 20 112,900 - 7.4
Total 5,899 976,200 3.2 5.6
E. 4
Educational institutions and students in the regular education system by type of institution and 
educational level1’ in 1989
Type of institution Establish- Pupils/Students Level of education (ISCED code)
ments Total Females Pre- Primary Secondary Tertiary
% primary
(0)
(1) Lower
(2)
Upper
(3)
Lower
(5)
Higher
(6,7)
Comprehensive schools 4,844 578,005 49 1,820 382,387 193,798 - - -
Senior secondary schools 466 99,885 60 - - 3,383 96,502 - -
Other comprehensive and senior 
secondary schools 24 11,965 52 247 5,564 3,397 2,757 . A
Vocational and professional education 
institutions 546 157,767 54 . . _ 110,569 34,199 12,999
Universities 20 108,125 51 - - - - 639 107,486
Total 5,900 955,747 51 2,067 387,951 200,578 209,828 34,838 120,485
Females % 51 45 49 49 56 63 48
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
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E.5
Pupils and students in the regular education system and children receiving preprimary instruction in day-care 
centres (kindergartens) by educational level'1 in 1984-1989
Level of education (ISCED code)
Pre- Primary 
primary (1) 
(0)
Thousands
Lower
secondary
(2)
Upper secondary (3) 
General Vocational Total
Tertiary
Lower
(5)
Higher
(6,7)
Total
Total
1984 73 374 199 111 116 227 26 97 123 996
1985 76 379 193 108 114 333 38 100 128 998
1986 78 387 185 105 113 218 30 104 134 1,002
1987 81 389 185 102 112 214 30 109 139 1,008
1988 84 388 191 100 112 212 32 115 147 1,022
1989 87 388 201 99 111 210 35 120 155 1,041
Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
number of students in the early 1980’s was 
followed by a rise towards the end of the 
decade, caused by the slight increase in the 
number of students attending compulsory 
education and the marked rise in the number 
of students at the tertiary level. The trend 
has also been rapid at the preprimary level.
More than 67,000 pupils began 
comprehensive school in autumn 1990, i.e. 
0.7% more than in the previous year, while
the number of pupils completing their 
compulsory education in spring 1990 was 
61,000.
33,400 young people, of whom 58% were 
girls, began senior secondary school 
(excluding evening school students) in 
autumn 1990, their number being 8% higher 
than in the previous year. 27,500 students 
matriculated in 1990, i.e. 2% less than in the 
previous year.
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E. 7
Vocational and professional education institutions by type in 1990
Students Graduations
Type of institution Establish­
ments
Total Change 
from 
previous 
year, %
New
students
Total Upper11
secondary
(3)
Tertiary11
Lower
(5)
Upper
(6)
Agricultural 60 5,673 2.5 3,181 2,408 1,928 480 .
Forestry 25 2,602 4.0 1,481 1,332 511 540 281
Technical 32 20,296 8.4 7,655 4,897 13 2,778 2,106
Vocational 104 45,166 -0.6 18,124 15,358 15,220 138 -
Specialized vocational 27 1,819 0.3 1,543 362 260 102 -
Special vocational 16 1,933 4.9 957 708 704 4 -
Crafts and industrial arts 43 5,730 3.1 2,177 1,474 1,138 336 -
Fine arts 10 418 16.5 184 111 106 5 -
Commercial 69 33,474 3.2 15,477 11,918 11,329 589 -
Maritime 5 777 19.0 351 270 235 - 35
Nursing 48 25,060 12.7 11,471 6,996 3,141 3,775 80
Social services 27 8,506 29.1 4,118 2,657 2,359 298 -
Kindergarten teacher institutes 5 1,742 -0.7 620 580 - - 580
Home and institutional economics 51 5,805 2.2 3,748 3,221 2,867 354 -
Hotel and catering 14 3,111 1.3 1,656 1,540 1,289 251 -
Fire, police and security services 3 929 2.0 894 909 889 20 -
Other vocational and professional 
education institutions 7 362 -4.7 302 329 279 50 _
Vocational and professional studies in 
general education institutions 2,615 5.4 912 596 204 306 86
Total 546 166,018 5.1 74,851 55,666 42,472 10,026 3,168
Change from previous year, % 0 5.1 3.3 -3.4 -1.8 -8.5 -7.1
11 Unesco: International Standard classification of Education (ISCED)
74,900 students i.e. over 3% more than in 
the previous year, began studying at 
vocational and professional education 
institutions in 1990, while the number 
admitted to the upper secondary level 
decreased by 2% and that admitted to the 
tertiary level increased by 10%. The greatest 
increase occurred in the number of students 
in institutes of nursing, social services and 
technology, 38% of the new students having 
matriculated. 55,700 qualifications were 
obtained in 1990, i.e. 3% less than in the 
previous year.
More than half of the students in vocational 
and professional education institutions were 
women (54%), the proportion varying by 
field of education. As indicated in Table E. 
9, there was no field of education in 1989 in
which the proportion of men and women 
was equal (41-60% men and women).
There were a total of 113,000 students 
attending universities in Finland in 1990, i.e. 
over 4% more than in the previous year. 
The fields with the highest numbers of 
students in 1989 were the humanities, 
engineering, business administration and 
teacher education. The number of students 
admitted to universities in 1990 was 16,000, 
i.e. 2.6% more than in the previous year. 
Women constituted 51% of the total number 
of students and 56% of the new students.
10,300 persons completed a university 
degree in 1989, i.e. 2% less than in the 
previous year, including 900 postgraduate 
degrees, of which 500 were licentiate
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E. 8
Universities in 1990
Students New
in 1990 Change students 
from 
previous 
year, %
Degrees in 1989 
Total Upper tertiary
Bachelor Master
Postgraduate
Ph.D. and other Other
equivalent degrees
Licentiates Doctors
Multi-faculty universities
University of Helsinki 28,554 3.3 3,471 2,546 221 1,853 161 165 146
University of Turku 11,168 5.8 1,523 1,022 148 749 33 51 41
Äbo Akademi University 4,816 1.6 686 405 47 330 19 9 ' -
University of Oulu 9,480 4.4 1,395 939 61 728 41 37 72
University of Tampere 10,899 1.0 1,387 1,012 193 672 27 26 94
University of Jyväskylä 7,777 5.4 1,342 1,053 236 750 44 23 -
University of Kuopio 3,351 10.9 642 407 69 217 16 28 77
University of Joensuu 4,963 4.9 836 446 104 318 15 9 -
University of Vaasa 2,156 4.8 393 237 - 234 3 - -
University of Lapland 1,638 11.3 302 131 4 121 3 3 -
Specialized universities
Helsinki University of Technology 10,737 4.8 1,265 705 - 592 84 29 -
Tampere University of Technology 5,059 10.5 843 313 270 33 10 -
Lappeenranta University of Technology
2,294 9.8 437 161 . 149 9 3 .
Helsinki School of economics and 
Business Administration 3,467 2.0 436 311 . 301 6 4 .
Swedish School of economics and 
Business Administration 1,798 0.1 301 210 . 205 2 3 .
Turku School of Economics and 
Business Administration 1,724 2.3 258 167 . 165 2 . .
College of Veterinary Medicine 332 4.7 43 29 - 25 - 4 -
Colleges of Art
Sibelius Academy 1,323 5.9 197 135 34 101 - - -
University of Industrial Arts 1,117 7.0 169 56 - 56 - - -
Theatre Academy 268 10.7 51 8 - 8 - • -
Total 112,921 4.4 15,977 10,293 1,117 7,844 498 404 430
Change from previous year, % 4.4 2.6 -2.2 -19.7 -3.1 -2.7 1.0 250.4
degrees and 400 doctorates. The number of 
postgraduate degrees completed began to 
rise rapidly in the late 1980’s.
The various institutions in the regular 
education system are located evenly 
throughout the country, but as Finland is 
sparsely populated and the population 
density is much higher in the south than 
elsewhere, the units vary considerably in 
size. The smallest comprehensive school in 
existence in 1990 had only 2 pupils and the 
largest 1,004 pupils, while the average size 
was 120 pupils. Every one of the 460 local 
authority districts has at least one
comprehensive school and every second one 
a senior secondary school, the latter having 
an average of 190 pupils.
Almost every second local authority had a 
vocational and professional education 
institution in 1990, the smallest of which 
had 10 students and the largest 2000, the 
average being 300. The universities are 
again distributed evenly throughout the 
country, the largest one being the University 
of Helsinki with more than 28,000 students 
and the smallest the Academy of Dramatic 
Art, with less than 300 students.
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E. 9
Students in vocational and professional education institutions and universities by field of education and 
sex  in 1989
Field of education11 Vocational and professional 
education institutions
Total Males Females
% %
Universities
Total Males
%
Females
%
Teacher training (14) 4,005 17 83 12,806 27 73
Fine and applied arts (18) 5,961 26 74 1,947 46 54
Humanities (22) 70 6 94 17,647 25 75
Religion and theology (26) - - - 1,736 55 45
Social and behavioural sciences (30) - - - 10,439 40 60
Commerce and business administration (34) 32,701 31 69 12,943 53 47
Law and jurisprudence (38) - - - 4,075 54 46
Natural sciences (42) - - - 9,244 52 48
Mathematics and computer science (46) 4,364 72 28 5,980 74 26
Medicine and health (50) 29,430 8 92 8,881 35 65
Trade, craft and industry (52) 37,098 82 18 - - -
Engineering (54) 16,468 88 12 16,999 85 15
Architecture and town planning (58) - - - 1,553 57 43
Agriculture, forestry and fishery ¡62) 7,438 68 32 3,184 51 49
Home economics and domestic science (66) 4,275 1 99 149 9 91
Transport and communications (70) 904 85 15 * - -
Service trades (78) 13,960 25 75 - - -
Others (89) 1,093 88 12 542 53 47
Total 157,767 46 54 108,125 49 51
”  Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
Participation in education
Practically all children aged 7-15 years, i.e. 
eligible for compulsory schooling, attend 
comprehensive school, which means that 
schooling is also provided for the disabled. 
The number of children exempted entirely 
from compulsory education amounts to only 
approx. 0.1% a year. The data are based on 
education statistics compiled by Statistics 
Finland.
71% of the age group 16-19 years were 
attending regular schools in 1990, while the 
corresponding figure ten years before had 
been 62%. The decrease in the size of the 
age groups and the increased interest in 
further education have contributed to the 
fact that young people are more and more 
willing to continue their studies beyond the 
compulsory schooling. More than 80% of 
young people aged 16 or 17 years were 
studying in senior secondary schools or 
vocational schools in 1990.
Attendance for some form of education has 
increased most markedly in the older 
age-groups, particularly among women, so 
that studying is now more common among 
women in all age groups except for those 
aged 16 or 17 years. A particularly 
significant difference between the sexes 
occurs in the age group 20-24 years, in 
which the number of men studying in 1990 
was 26% and that of women 37%. The 
corresponding figures for 1978 had been 
21% and 25%.
48% of those aged 16-18 years were 
studying at senior secondary schools, 
comprising 39% of the males and 57% of 
the females, and approx. 30% at vocational 
schools (just under 40% vs almost 25%). 
Although it is impossible to make a sharp 
distinction between general and vocational 
education, it can be estimated that the 
proportion of young people aged 16-18 
years who continue their general education 
from the comprehensive school to the senior 
secondary school is higher in Finland than 
in the other Nordic countries.
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40
Both sexes Men Women
■  1978 1985 1990
E. 10
Enrolment rate by age and 
sex in 1990
E. 11
Enrolment rates in the age  
group 16-19 years by sex in 
1978-1990
E. 12
Enrolment rates in the age 
group 20-24 years by sex in 
1978-1990
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E. 13
Persons aged 16-39 studying in the regular education system by type of institution, as a proportion of the 
population of the sam e age by sex in 1990
Age Comprehensive
schools
%
Senior
secondary
schools
Vocational
and
professional
education
institutions
Universities Studying Not
studying
Total Population
Thousands
All
16-19 3 38 28 2 71 29 100 238
20-24 0 1 17 14 32 68 100 344
25-29 0 1 5 8 14 86 100 377
30-39 0 0 2 3 5 95 100 789
Men
16-19 3 31 32 2 68 32 100 122
20-24 0 1 13 12 26 74 100 175
25-29 0 0 4 9 13 87 100 193
30-39 0 0 1 3 4 96 100 403
Women
16-19 3 45 24 2 74 26 100 116
20-24 0 1 21 15 37 63 100 169
25-29 0 1 5 9 15 85 100 184
30-39 0 0 3 3 6 94 100 386
E. 14
A ge  of students in institutions of upper secondary and tertiary education in 1990
Type of institution Age group Students
-15
%
16-19 20-24 25-29 30- Total
Thousands
Senior secondary schools
-  day classes 0 100 0 0 0 100 88
-  evening classes 0 17 20 14 49 100 16
Vocational and professional
education institutions 0 40 36 11 13 100 165
Universities - 4 41 29 26 100 113
13.5% of persons aged 20-24 years were 
studying at university in 1990, i.e. 12% of 
the men and 15% of the women, and 17% at 
vocational and professional education 
institutions, the figures being 13% for men 
and 21% for women.
Almost all those studying in senior 
secondary day schools were under 20 
years,while 40% of those studying in 
vocational and professional education 
institutions were under 20 years and 60% 
over that age. More than 50% of those 
studying at university were over 25 years of 
age.
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3 Student progression and qualifications obtained
Immediate entrance
82-83% of pupils completing the final form 
of the comprehensive school in the late 
1980’s went on immediately to the upper 
secondary level, while approx. 10% did so 
in some subsequent year. Thus it can be 
estimated that over 90% of each age group 
completing their compulsory education 
proceed to the upper secondary level. The 
rate of immediate entry into further 
education is about the same as in the other 
Nordic countries. The data are based on the 
registers of the nationwide scheme for joint 
selection to secondary schooling maintained 
by the National Board of Education, while 
the figures for university entrance are 
compiled by Statistics Finland.
49% of the age group completing 
comprehensive school in spring 1989 
entered senior secondary school in the 
following autumn, i.e. 40% of the boys and 
59% of the girls, while a further 34% 
entered vocational schools, 43% of the boys 
and 24% of the girls.
A total of 28,000 persons matriculated in 
1989, of whom less than 40% continued 
their studies immediately, more than 20% in 
vocational and professional education 
institutions and 16-17% in universities. 
Most of those who matriculate in a given 
year are not admitted to university until 
later. It has been estimated, however, that 
85-90% of those matriculating in the 1980’s 
continued their studies either at vocational 
and professional education institutions or at 
university.
Final forms of 
comprehensive school
(59,800)____________
6 %
Voluntary 10th year 
of comprehensive 
school
49 %
Senior secondary 
school
34%
Vocational schools
11 %
Did not enter 
further education 
immediately
E. 15
Proportion of pupils completing 
comprehensive school in 1989 and 
entering the upper secondary level 
in autumn 1989
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Access to upper secondary and tertiary education
The quantification of vocational, 
professional and university education is 
governed by law, the government 
confirming the number of persons admitted 
to a given educational level, field and 
branch primarily on the basis of 
employment needs. The aspirations of 
young people do not necessarily coincide 
with the anticipated requirements of the 
various employment sectors, however, and 
the number of applicants for some popular 
fields and levels of education may thus be 
considerably higher than the quotas allowed, 
whereas some others will be able to accept 
all applicants.
Senior secondary schools are also provided 
with given quotas, although as many as 95% 
of the applicants have been accepted in the 
last few years, varying to some extent with 
region.
The body of persons applying for vocational 
and professional education institutions in a 
given year is composed of two groups of 
equal size: comprehensive school graduates 
of the same year and comprehensive school 
graduates of earlier years. 60% of the 
applicants were admitted in 1989, over 70% 
of the boys and over 50% of the girls. 
Admission was most difficult to institutions 
of health care and social services which are 
traditionally popular among women, and 
easiest to male-dominated schools leading to 
employment in the timber, mechanical 
engineering and metalworking industries, to 
which almost all applicants were admitted.
The number of persons who have 
matriculated earlier and apply to vocational 
and professional education institutions or 
universities is two to three times greater 
than that of the applicants who have 
matriculated in the year concerned. Approx. 
1/3 of all matriculated applicants have been 
accepted at vocational and professional 
education institutions in the last few years,
mostly in various technical and professional 
fields. Entrance is most difficult (20-30% of 
applicants) in the popular fields of the social 
services and health among women and 
forestry among men. Entrance was easiest 
into schools providing a qualification for 
work in the clothing, mechanical 
engineering and metalworking industries, to 
which more than half of the applicants were 
admitted.
All branches of university education have a 
fixed intake per year, the number of 
university applicants being far in excess of 
this, so that approx. 1/3 are admitted. 
Entrance was most difficult into the Theatre 
Academy (4% of applicants in 1990) and 
the University of Industrial Arts (17% of 
applicants in 1990). More than half of the 
persons applying to read theology, technical 
subjects and dentistry were admitted in 
1990.
Family background
An investigation performed in 1985 
concerning persons who had completed the 
senior secondary school, a vocational or 
professional education at the secondary or 
tertiary level or a university degree in that 
year (Education and the family background 
of the young in Finland; Central Statistical 
Office of Finland, Studies no. 172, Helsinki 
1990) indicates that there are considerable 
educational differences attributable to family 
background. The expansion of education has 
not eliminated the effect of background on a 
young person’s selection of his future 
educational field. It is more common for 
children from highly educated, upper class 
families to enter the senior secondary school 
and go on to university than it is for 
children of families with a poorer 
educational background, while it is more 
likely that young people whose parents have 
a low educational level will choose a 
vocational school. Similarly a rise in the 
parents’ educational level will increase the 
probability of the child entering the senior
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E. 16
Educational level of students 
with qualifications 
completed in 1985 by 
parents' educational level
Educational level of parents:
P = both parents have a primary or lower secondary education 
US/P = one of the parents has an upper secondary education and the other a 
primary or lower secondary education 
US = both parents have an upper secondary education 
T/P = one of the parents has a university or other tertiary education and 
the other a primary or lower secondary education 
T/US = one of the parents has a university or other tertiary education and 
the other an upper secondary education 
T = both parents have a university or other tertiary education
secondary school and later attending either a 
vocational or professional college or a 
university.
The children of blue-collar workers are 
mainly trained for industrial occupations, 
e.g. for the paper, pulp and wood processing 
industries or for work as mechanics and 
fitters, bricklayers and house-painters, 
textile workers, cooks or workers in the 
food industry.
The children of farmers make their way to 
agricultural occupations and become 
farmers, farm mechanics, farm managers, 
livestock breeders and gardeners. Even if 
they go on into higher education, their 
choice of subjects will often still reflect 
their family background, so that they 
become forestry supervisors, agricultural 
engineers, or take degrees in agriculture and 
forestry. Thus the educational choices made
by young people from agricultural and 
working-class backgrounds are 
characteristically aimed at a rapid transition 
through education into employment.
The children of white-collar workers are 
more likely to persist in the education 
system, many of them aiming to reach as 
high as possible. As a result of this, they 
become architects, physicians, jurists, 
graduate engineers or economists, for 
example.
In other words, the educational traditions of 
the white-collar, blue-collar and farming 
section in the Finnish population are still 
prominent, and a strikingly clearcut picture 
emerges when educational differences 
related to parents’ educational level, 
students’ mother tongue, place of residence, 
sex and even the number of siblings are 
taken into account.
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These considerable educational differences 
attributable to family background showed 
little or no signs of diminishing over the 
first half of the 1980’s, although the 
regional differences have diminished.
Leaving certificates and final examinations
The number of leaving certificates issued 
and final examinations approved in the 
regular education system in 1989 was 
152,000, of which more than a third were at 
the compulsory lower secondary level, 
almost 50% at the upper secondary level 
and 16% at the tertiary level. More than 
50% of pupils obtained a leaving certificate 
or passing a final examination in 
non-compulsory education were female. The 
data are based on the Register of Completed 
Education and Degrees compiled by 
Statistics Finland.
The decline in the number of degrees from 
the previous year was attributable to the 
reduction in the size of the age groups and 
the increase in study times caused by the 
reform of the education system. Thus the 
time spent on education has become longer 
and the educational levels of students 
higher. The level of leaving certificates and 
final examinations rose by 21% between 
1971 and 1989.
Compulsory schooling
The comprehensive school was introduced 
gradually in the 1970’s, and practically the 
entire age group attending basic education 
has completed the 9 years of compulsory 
general education each year since the early 
1980’s. It is estimated that only approx. 1% 
of the age group fail to receive a leaving 
certificate, which means that the number of 
comprehensive school leaving certificates
E. 17
Leaving certificates and final examinations in the regular 
education system in 1989
Type of institution Certificates
Examinations
Change from 
prev. year
%
Women
%
Comprehensive 55,800 -3.9 49
Senior secondary 28,000 -2.4 60
Vocational and professional 57,600 -2.4 55
Universities 10,300 -2.2 54
Total 151,700 -2.9 54
E. 18
Leaving certificates and degrees in the regular education system by level of 
education 11 in 1971-1989
Primary
(1)
Lower
secondary
(2)
Upper secondary (3) 
General Vocational
Tertiary
Lower
(5)
Higher
(6,7)
Total
1971 35,500 42,000 19,900 41,900 6,800 11,800 157,900
1975 18,100 51,300 24,800 44,700 7,900 13,600 160,400
1980 5,100 70,700 28,700 52,900 9,400 13,300 180,100
1985 - 65,000 31,600 54,000 9,600 11,700 171,900
1989 - 55,800 28,000 43,200 11,200 13,500 151,700
Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
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Thousands
E.19
Leaving certificates issued 
at the primary and lower 
secondary levels in 
1971-1989
corresponds to the size and sex distribution 
of the 16-year age group. In the time before 
the introduction of the comprehensive 
school system the age group was divided 
into two, some pupils receiving 6-8 years of 
general education at the primary level and 
others 4 years at primary school followed by 
5 years at the lower secondary level.
Matriculation examinations
The senior secondary school leads to a 
matriculation examination which provides 
eligibility for university and other tertiary 
education. 28,000 matriculation 
examinations were taken in 1989, including 
1,700 by students at evening classes.
E. 20
Number of matriculation 
examinations per thousand 
19-year-olds in 1950-1989
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Senior secondary schools began to gain in 
popularity after the Second World War, so 
that where 4,100 matriculation examinations 
were completed in 1950, a peak of almost
32,000 examinations was attained in 1984, 
after which the decrease in the size of the 
age groups reduced the number 
matriculating. Approx. 45% of the age 
group matriculated in the late 1980’s, 
approx. 36% of the men and 54% of the 
women.
The average age (median) of persons 
graduating from senior secondary school 
(excluding evening classes) in 1989 was 19 
years and that of persons graduating from 
evening classes 25 years. Females 
constituted 60% of the matriculated 
students.
Vocational and profes­sional education institutions
Leaving certificates obtained from 
vocational and professional education 
institutions refer to courses of school-type
education which vary in length from one 
term to six years. Some students may also 
have completed some other vocational 
training earlier. The number of students 
completing upper secondary education of 
the vocational type began to decline after 
the mid-1980’s, mainly as a result of the 
decrease in the size of the age groups and a 
decline in the popularity of vocational 
education among young people.
The low number of leaving certificates 
issued by these institutes at the tertiary level 
in the late 1980’s and early 1990’s is 
attributable to the increased duration of 
study caused by the curricular reform 
undertaken in these institutes, in spite of the 
fact that the number of persons studying at 
this level is steadily increasing.
The average age of persons completing their 
studies at the upper secondary level at 
vocational schools in 1989 was approx. 20 
years and that at the tertiary level 24-26 
years. The greatest numbers of students 
attended courses in crafts, industrial trades, 
commerce, medicine and health.
Thousands
E. 21
Leaving certificates issued 
and final examinations 
taken in vocational and 
professional education 
institutions by educational 
level in 1971-1989
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E. 22
Leaving certificates issued and final examinations taken at vocational and professional 
education institutions by field and level1' of education in 1989
Field of education Upper
secondary
(3)
Tertiary
Lower
(5)
Upper
(6)
Total
%
Women
%
Teacher training (14) 458 94 686 1,238 2 88
Fine and applied arts (18, 22) 1,113 298 - 1,411 2 74
Commerce (34) 12,166 175 - 12,341 22 71
Computer programming (46) - 672 156 828 1 31
Health and medicine (50) 4,703 5,325 - 10,028 17 93
Crafts and industry (52) 13,560 - - 13,560 24 20
Engineering (54) - 2,778 1,548 4,326 8 11
Agriculture and forestry (62) 2,541 1,170 989 4,700 8 22
Home economics (66) 3,149 321 - 3,470 6 99
Service trades (78) 4,004 101 - 4,105 7 78
Others (70,89) 1,511 24 30 1,565 3 11
Total 43.205 10,958 3.409 57,572 100 55
% 75 19 6 100
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
Universities
10,300 degrees were taken at universities in 
1989, i.e. more than 2% less than in the 
previous year. The declining trend from the 
late 1970’s onwards has been due to the 
increased duration of study caused by the 
reform of the degree system, as the former 
first degrees of Candidate in the Humanities
and Candidate in the Natural Sciences were 
abolished and that of Candidate in 
Economics and the class teacher 
qualification were raised to master’s level. 
Consequently all first degrees are now the 
equivalent of a master’s degree and take an 
average of 6-8 years to complete (as of the 
late 1980’s). Thus the average age (median) 
of persons taking a basic degree in 1989 
was 27 years.
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989
E. 23
University degrees by level 
in 1971-1989
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E. 24
University degrees by field and level in 1989
Field of education1* Bachelor
level
Master
level
Postgraduate
level
Total
%
Women
%
Teacher education (14) 546 1,484 29 2,059 20 77
Humanities, theology, arts (18, 22, 26)
Business administration, economics, social and
68 980 115 1,163 11 69
behavioural sciences, law (30, 34,38)
Natural sciences, mathematics and computer
306 2,426 152 2 884 28 53
science (42, 46) 31 842 256 1,129 11 38
Medicine (50) 171 669 591 1,431 14 59
Engineering (54) - 1,046 150 1,196 12 15
Agriculture, forestry (62) - 296 25 321 3 46
Others (58,66, 89) - 95 9 104 1 52
Total
%
1,122
11
7,838
76
1,327
13
10,287
100
100 54
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
E. 25
Engineering graduates in 
1971-1989
Vocational qualifications such as that of 
nursery school teacher, pharmacist, 
socionomist and associate in laws still exist 
at the bachelor level. Postgraduate degrees 
include the licentiate and doctorate, 
specialist physician, specialist dentist and 
specialist veterinary surgeon.
A total of 2,900 engineering degrees were 
awarded in universities and technical
institutes in 1989, of which 40% were those 
of Diploma in Engineering from universities 
(=master’s level) and 60% those of Engineer 
(=bachelor’s level) taken in technical 
institutes. The number of engineering 
degrees declined temporarily in 1989 as a 
result of an approx. 1-year increase in study 
times caused by the curricular reform, 
bringing the total study time to 5-6 years in 
technical institutes.
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E. 26
Science and engineering 
graduates per 100,000 
persons aged 20-64 in the 
Nordic countries in 1988
The numbers of degrees in science and 
engineering awarded in the Nordic countries 
in 1988 are compared in Fig. E. 26, based 
on first degrees (at the bachelor’s or 
master’s level), which correspond to those 
of ISCED fields 42, 46 and 54 and normally 
require at least three years of post-secondary 
education. The highest incidence of science 
and engineering degrees relative to the 
population of age 20-64 years was attained 
in Finland.
Ph.D. and other equivalent degrees
Ph.D. and other equivalent degrees comprise 
all licentiate or doctoral degrees other than 
those of Licentiate in Medicine, Dentistry or 
Veterinary Medicine, which serve as basic 
qualifications in their field. Work for a 
doctoral degree can set out either from a 
prior licentiate degree or directly from a
E. 27
Ph.D. and other equivalent degrees in Finland in 1971-1989
Field of education11 1971
Licentiate Doctoral Total %
1980
Licentiate Doctoral Total %
1989
Licentiate Doctoral Total %
Arts, humanities, religion, 
theology (18, 22, 26) 49 20 69 14 49 28 77 13 81 34 115 13
Business administration, 
economics, social and 
behavioural sciences, 
law (30,34, 38) 78 21 99 20 90 35 125 20 98 54 152 17
Natural sciences, 
mathematics and 
computer science (42, 46) 104 48 152 31 109 79 188 31 155 101 256 28
Health and medicine (50) 61 61 12 2 93 95 15 17 144 161 18
Engineering (54) 54 19 73 15 59 33 92 15 111 39 150 17
Agriculture, forestry (62) 11 15 26 5 8 14 22 4 12 13 25 3
Others (14, 58, 66,89) 11 5 16 3 8 7 15 2 23 15 38 4
Total 307 189 496 100 325 289 614 100 497 400 897 100
Women % 17 7 13 24 20 22 33 34 34
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
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first degree. The number of Ph.D. and other 
equivalent degrees increased during the 
1980’s, so that almost 500 licentiate degrees 
were taken and 400 doctoral dissertations 
approved in 1989. The median age of 
persons taking a licentiate degree in 1989
was 34 years and that of persons publishing 
a doctoral dissertation 37 years. The 
proportion of women has increased 
constantly, being 13% in 1971 and 34% in 
1989. Most of the degrees were taken in the 
field of natural sciences.
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4 Resources
Teachers
As indicated by the employment statistics of 
Statistics Finland, a total of approx. 130,000 
people were employed within the formal 
education system in 1988, accounting for 
5.5% of the country’s labour force.
The number of teachers employed in the 
regular education system, and especially in 
the vocational and professional education 
institutions, increased by 15% between 1981 
and 1989, amounting to a total of more than
69,000 persons by the latter year, while the 
number of students increased by 2.5% 
during the same period. 56% of the teachers 
employed in the education system in 1989 
were women. The data are based on the 
teaching staff registers maintained by the 
National Board of Education.
E. 28
Total staff employed in the formal education system  
in 1988
Type of institution Staff Women,
%
General regular and adult education 79,000 72
Vocational and professional 30,000 59
Universities 20,000 52
Total 129.000 66
E. 29
Teachers employed in the regular education system  
iin 1989
Type of institution Teachers Change 
from 1981 
(1981 = 100)
Women,
%
Comprehensive 37,900 109 63
Senior secondary 
Vocational and
5,600 107 60
professional 18,100 132 49
Universities 7,700 120 33
Total 69,300 115 56
Expenditure
Expenditure on the formal education system 
in 1989 was approx. FIM 29,000 million1' 
in 1989, i.e. 5.6% of the gross national 
product, showing an increase in real terms 
of 4.3% over the previous year, and of as 
much as 8% in the case of the vocational 
and professional education institutions. 
Comprehensive schools accounted for 44%
of the expenditure, vocational and 
professional education institutions for 25%, 
the universities for 15%, and senior 
secondary schools and adult education both 
for 8%. The above data are based on cost 
records kept by the National Board of 
Education.
1) A s indicated in Table E. 30, capital costs constituted FIM 1.7 thousand million in 1989. It can be 
estimated from National Accounts that the capital costs provided in the above table are too low, 
as in reality they amount to FIM 3 thousand million bringing total expenditure to approximately 
over FIM 29 thousand million.
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E. 30
Expenditure on the formal education system in 1989
Type of institution Current 
FIM million
Capital11 Total Real change 
from previous 
year
%
Comprehensive 11,520 818 12,338 1.9
Senior secondary 2,091 142 2,233 0.5
Vocational and professional 6,410 564 6,974 8.0
Universities 4,166 152 4,318 7.9
Adult education 2,126 56 2,182 4.1
Total 26,313 1,732 28,045 4,3
1 Itcan  be estimated from National Accounts that the capital costs
provided in the above table are too low, as in reality they amount to FIM 3 thousand 
million bringing total expenditure to approximately over FIM 29 thousand million.
E. 31
Current expenditure on the formal education system in 1989
Type of institution Salaries 
FIM million
Other Total Real change 
from previous 
year
%
Comprehensive 8,536 2,984 11,520 1.0
Senior secondary 1,485 606 2,091 -0.3
Vocational and professional 3,588 2,822 6,410 6.5
Universities 2,088 2,078 4,166 7.6
Adult education 1,285 841 2,126 4.3
Total
%
16,982
64.5
9,331
35.5
26,313
100.0
3.5
Operating expenses in 1989 were in excess 
of FIM 26,000 million, the increase in real 
terms over the previous year being 3.5%. 
Wages and salaries constituted 64.5% of 
these, over 70% in the case of the 
comprehensive schools and senior secondary 
schools and slightly over 50% in the 
vocational and professional education 
institutions and universities. The operational 
expenses included a total of FIM 1.3 million 
for student grants allocated by the state.
Public expenditure on education
Approx. 90% of the costs of Finland’s 
educational institutions are met by the state 
and local authorities. The figures presented 
in the following are based on the national 
accounts prepared by Statistics Finland and 
include net expenditure and depreciation 
allowances for fixed capital.
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The public sector spent approx. FIM 25,000 
million on education in 1989, 24% by the 
state and 76% by the local authorities. 
Public sector spending on education as a 
proportion of the gross national product 
varied from 4.9% to 5.2% between 1976 
and 1989.
Public spending on education had increased 
by 2.8% in real terms by comparison with
1988, with an average increase of 2.7% a 
year between 1976 and 1989, while total 
public expenditure increased 1 percentage 
point faster during the same period, at an 
average rate of 3.7% a year. The proportion 
of total public expenditure devoted to 
education decreased in the period up to the 
mid-1980’s, when it was 24.8%.
E. 32
Public final consumption expenditure on education in 1976-1989
State Local
authorities
FIM million
Total
1985
prices
Proportion of 
all public 
expenditure
%
Real growth 
from previous 
year
%
1976 1,479 4,526 6,005 13,599 28.2
1977 1,480 5,249 6,729 14,130 28.0 3.9
1978 1,600 5,764 7,364 14,744 28.0 4.3
1979 1,794 6,429 8,223 14,976 27.5 1.6
1980 2,077 7,309 9,386 15,318 26.9 2.3
1981 2,406 8,407 10,813 15,737 26.5 2.7
1982 2,840 9,319 12,159 15,760 26.1 0.1
1983 3,295 10,479 13,774 16,116 25.8 2.3
1984 3,598 11,406 15,004 16,155 25,1 0.2
1985 4,025 12,890 16,915 16,915 24.8 4.7
1986 4,201 14,380 18,581 17,397 25.1 2.8
1987 4,714 15,734 20,448 18,137 25.1 4.3
1988 5,354 17,153 22,507 18,645 25.4 2.8
1989 5,867 19,085 24,952 19,166 25.5 2.8
FIM, Thousand million 1985 Prices
E. 33
Public consumption 
expenditure on education in 
1976-1989
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%
E. 34
Education as a proportion of 
all public consumption 
expenditure in 1976-1989
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5 Educational achievement in the population
Almost two million people in 1989 had 
completed some course of upper secondary 
or tertiary education, i.e. a half of the 
population aged 15 years and over, 
including more than a third at the upper 
secondary level and 13% at the tertiary 
level. The data are from the Register of 
Completed Education and Degrees
maintained by Statistics Finland.
The Finnish population is characterized by 
the high educational level of its young 
people, especially the young women, and 
the fact that only a minor proportion of the 
older age-groups have completed any form 
of post-compulsory or tertiary education, as 
indicated in Fig. E 36.
E. 35
Population aged 15 years or over by highest educational qualification at the end of 1989
Level of education11 Males
Thousands %
Females
Thousands %
Total
Thousands %
Primary and lower secondary (1,2) 932 48 1,084 52 2,016 50
Upper secondary (3) 709 37 768 37 1,477 37
Tertiary (5,6,7) 280 15 239 11 519 13
Total 1,921 100 2,091 100 4.012 100
11 Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
E. 36
Proportion of the population 
with some upper secondary 
or tertiary educational 
qualification by age and sex 
in 1989
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The proportion of the population having 
some form of post-compulsory school or 
university education has increased markedly 
since the Second World War, the number of 
persons taking the matriculation 
examination, qualifying from vocational and 
professional education institutions or 
receiving a university degree having
doubled between 1960 and 1970 and again 
by the end of the 1980’s.
This increase in the proportion of the 
educated population has been accompanied 
by an increase in the level of education, as 
measured by an indicator (ELI)1' developed 
by Statistics Finland’s Education Statistics
E. 37
Population with an upper 
secondary or tertiary 
educational qualification in 
1950-1989
E. 38
Educational level of the 
population (ELI)11 in the age 
groups 25-29 years and 
55-59 years by sex in 1989
11 X = £ f l x ,  /
M /  f=1
X = ELI (Educational level indicator)
Xj = level code of the Finnish Standard Classification of Education 
fi = number of persons
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Division. Where this index of educational 
level was 2.1 in 1970, it had increased to 
2.7, i.e. by 29%, by the end of 1989. The 
index for the male population alone 
increased by 27% over this period and that 
for the female population by 30%.
The educational level of young people is 
higher than that of their parents, as indicated 
in Fig. E. 38, which shows the educational 
level of between persons aged 25-29 years 
to be more than one third higher than that of 
those aged 55-59 years. The level among 
young women is just under 10% higher than 
that among young men, whereas that of the 
women in the older age groups is lower than 
that of the men.
The sex structure of the total population in 
terms of educational level is characterized
by the higher number of women at lower 
educational levels and the higher number of 
men at higher levels. More than 80% of the 
women have a qualification in the field of 
health and medicine or in the service sector 
and over 80% of the men in the natural 
sciences and engineering.
There are also regional differences in the 
educational level of the population. In Table 
E. 40 the local authority districts are divided 
into three groups by reference to the 
proportion of their urban population: 1) 
urban (at least 90% of file population 
dwelling in urban areas), 2) semi-urban 
(60-89% dwelling in urban areas) and 3) 
rural (less than 60% dwelling in urban 
areas).
E. 39
Population aged 15 years or over by field and level11 of education and by sex in 1989
Reid of education Level of education
Primary,
Lower
secondary
(1,2)
Thousands
Upper
secondary
(3)
Tertiary
Lower
(5)
Higher
(6,7)
Total Men
%
Women
%
General 2,016 304 2,320 45.3 54.7
Humanities, fine arts (18, 22, 26) - 12 5 38 55 30.8 69.2
Teacher training (14) - 8 37 25 70 27.3 111
Law, social sciences (30, 38) - - - 35 35 53.8 46.2
Commerce, business administration (34) - 280 6 38 324 30.0 70.0
Trade, craft, industrial (52) - 488 - - 488 79.0 21.0
Natural sciences, engineering (42,46, 54) - 91 95 186 88.8 11.2
Health and medicine (50) - 74 90 22 186 10.9 89.1
Agriculture, forestry (62) - 95 10 11 116 72.8 27.2
Service trades (78) - 103 1 104 14.7 85.3
Others (66, 70, 89, 58) 113 4 11 128 36.6 63.4
Total 2,016 1,477 244 275 4,012 47.9 52.1
Men % 46.2 48.0 48.2 59.2 47.9
Women % 53.8 52.0 51.8 40.8 52.1
Unesco: International Standard Classification of Education (ISCED)
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55% of the population aged over 15 years 
and almost 60% of all persons with 
post-compulsory school or university 
education lived in urban districts in 1989, 
and less than one third of the population and 
only slightly over 25% of the educated 
population lived in rural districts. The 
educational level of the urban population 
was 20% higher than that of the rural 
population.
The educational level is highest in and 
around the capital, Helsinki, with only 
minor differences between the provinces 
elsewhere in the country.
E. 40
Educational level of the population aged 15 years 
or over by level of urbanization in 1989
Level of 
urbanization
Population
Thousands %
Population with 
upper secondary or 
tertiary education
Thousands %
ELI
Urban 2,205 55.0 1,192 59.7 2.9
Semi-urban 514 12.8 253 12.7 2.6
Rural 1,293 32.2 551 27.6 2.4
Total 4,012 100.0 1,996 100.0 2.7
E. 41
Educational level (ELI) of the 
population aged 15 years or 
over by provinces in 1989
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6 Adult education
According to preliminary data from the 
Adult Education Survey conducted by 
Statistics Finland, 1.6 million persons 
attended adult education in 1990, i.e. 44% 
of the population aged 18-73 years (41% of 
the men and 47% of the women). More than 
one million persons attended adult education 
in order to advance their career.
Participation in adult education has 
increased rapidly since 1980, when approx, 
one million persons were attending, i.e. 30% 
of the population, 25% of the men and 34% 
of the women.
Adult education is provided within the 
formal education system, at places of work, 
by various organisations etc. One third of all 
adult participants were educated within the 
formal education system and two thirds 
outside the system, die latter type of course
E. 42
Adult education participated in by persons aged 
18-73 years in 1990: distribution by type of 
educational system or scheme
Type of educational system % Women
%
Formal education system
-  regular education system 14 60
-  adult education centres 17 78
-  other schools and institutes 3 63
Outside the formal education 
system
-  employers 36 50
-  organisations, unions 12 54
-  others 18 51
Total 100 55
being of much shorter duration. 55% of the 
students engaged in adult education were 
women.
E. 43
Participants in adult 
education in 1990 by age  
group
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Adult education in the formal education system
Adult courses are provided at schools, 
institutes and universities within the regular 
education system, which adapt their 
teaching to adult needs, leading to the same 
diplomas and qualifications as the 
corresponding courses for young people. 
Adult education is also provided in the form 
of short supplementary courses.
There were 17 senior secondary schools 
providing only evening courses in 1990, and 
such courses were also available in 32 
ordinary senior secondary schools, the 
number of students being approx. 24,000. 
These courses provide education for 
employed persons who wish to complete 
their comprehensive school or senior 
secondary school education or take the 
matriculation examination. The number of 
students matriculating from these in 1990 
was 1650.
There were 513 vocational and professional 
education institutions providing adult 
education in 1989, including 42 centres for 
vocational courses, 42 specialized vocational 
institutes devoted entirely to adult education, 
and 138 vocational and professional 
education institutions with a separate adult 
education section. 378,000 persons were 
participating in adult education in 1989. Of 
them, more than 6,000 were completing a 
1-4-year course leading to either an upper 
secondary or tertiary-level qualification and
25,000 were engaged in occupational 
retraining programmes. The other forms of 
adult education were mainly short courses.
In addition to undergraduate and post­
graduate courses, the universities also 
provide supplementary professional edu­
cation and open university courses. There is 
a separate division for supplementary edu­
cation in every university, a total of 1,800 
courses being provided for some 57,000
students in 1989. Supplementary education 
at the university level is also provided by 
the summer universities, which attracted
33,000 students in 1989.
In addition to the ordinary universities and 
summer universities, open university-level 
courses are also provided at adult education 
centres and folk high schools. The number 
of students attending open university 
courses in 1989 was 33,700.
Folk high schools, adult education centres 
and study circles constitute the system of 
liberal adult education in Finland. 
According to data for 1989 provided by the 
National Board of Education, the number of 
folk high schools numbered 93 and had an 
enrolment of about 6,000 in their basic 
courses and 68,000 in various occasional 
courses. The folk high schools are typically 
boarding schools which focus on providing 
a general cultural education or instruction in 
leisure-time activities or matters of topical 
interest.
The adult education centres constitute the 
largest providers of adult education with 
respect to the number of students involved. 
These institutions numbered 278 in 1989, of 
which 90% were owned by local authorities 
and the rest were privately owned. The 
number of students attending them 
amounted to more than 0.6 million. Adult 
education centres, i.e. workers’ and citizens’ 
institutes, provide an opportunity to study 
general and practical subjects and arts and 
crafts, and most of them also arrange 
comprehensive school, senior secondary 
school and open university courses.
Study circle centres are organisations 
maintained by various educational 
associations for the purpose of arranging 
study groups, courses and lectures. There 
were more than 150,000 participants in 
study groups and more than 200,000 in 
various other courses in 1989. The number 
of public lectures held was 7,400.
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The costs of liberal adult education and that 
provided by various organisations are 
covered 50-80% by state subsidies, the 
remainder of the finance being provided by 
the local authorities, the maintaining 
organisations and students’ fees. The tuition 
costs of adults who study in vocational and 
professional education institutions are 
shared by the state and the local authorities, 
occupational retraining is financed from 
state funds and in-service training mainly by 
employers. Adult students are entitled to 
substantial financial subsidies during periods 
of full-time study.
In-service training
In-service training denotes any professional 
or trade union training provided in the form 
of a structured course, the costs of which 
are partly or entirely covered by the 
employer or with respect to which the 
participant receives compensation for his 
loss of leisure-time. The following data are 
based on a labour force survey performed
by Statistics Finland and on the educational 
statistics derived from it. The figures 
include only employees aged 15-64 years.
Some 0.9 million employees aged 15-64 
years attended in-service training in 1989, 
i.e. about 44% of all employees in the age 
group. Women attended in-service training 
more frequently than men, 45% vs. 43%. 
The number and proportion of persons of 
the labour force receiving such training 
increased rapidly in the late 1980’s in 
particular.
E. 44
Employees attending in-service training in 1982-1989
Year Employees Employees A sa Average
total attending proportion number of 
in-service of all training 
employees days per
____________________________________ % year______
1982 1,979,000 565,000 28.6 7.3
1983 1,997,000 569,000 28.5 7.6
1984 2,047,000 626,000 30.6 7.4
1985 2,067,000 652,000 31.5 7.1
1986 2,042,000 667,000 32.7 7.0
1987 2,012,000 693,000 34.4 6.5
1989 2,073,000 907,000 43.8 6.0
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989
E. 45
Employees attending 
in-service training as a 
proportion of all employees 
in 1982-1989
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Persons aged 35-44 years attended 
in-service training most frequently, more 
than half of the employed women and 
almost half of the men in the age group 
doing so in 1989.
Persons with a tertiary-level education 
attend in-service training most frequently, 
their proportion being approx. 75% in 1989, 
while 40% of persons with an upper 
secondary education and approx. 30% with 
a primary or lower secondary education did 
so. The most highly educated persons
received the greatest amount of in-service 
training.
At the same time as the number of persons 
attending in-service training had increased 
compared with the situation in 1982, the 
number of training days had declined, the 
average being 6.0 days per person in 1989 
compared with 7.3 in 1982. Men received 
more training than women, an average of
7.1 days a year, while the figure for women 
was 5.0 days.
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Liitetaulukko 2.1
Uudet korkeakouluopiskelijat opintoaloittain syyslukukausina 1981-1989
Tutkintoasetusten mukainen 
opintoala
Syyslukukausi 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Teologinen 179 198 212 180 210 190 183 198 233
Humanistinen 2 495 1 947 2 020 2137 2 079 2165 2 286 2 366 2 415
Taideteollinen 129 143 148 125 116 153 132 156 148
Musiikin 127 133 155 148 177 142 164 183 180
Teatterialan . 52 33 54 52 67 58 47
Kasvatustieteellinen1 1 742 1 736 1 731 1 614 1675 1 693 1 766 1 781 1 873
Liikuntatieteellinen 75 81 89 81 63 74 69 76 83
Yhteiskuntatieteellinen 1 066 1 206 1 243 1 548 1 184 1 211 1 308 1 325 1 399
Psykologian 116 124 129 113 122 130 148 147 163
Terveydenhuollon2 101 156 216 256 253 269
Oikeustieteellinen 561 528 491 493 466 480 503 488 470
Kauppatieteellinen 1 386 1 317 1 475 1 389 1 405 1 440 1 421 1 414 1 481
Luonnontieteellinen 1 751 1 811 1 863 1 864 1 772 1 935 2 080 2 194 2 352
Maatalous-metsätieteellinen 295 316 314 325 320 338 321 362 377
Teknillistieteellinen
Lääketieteellinen3'
1 879 1 894 1 879 2 078 2 207 2 308 2 570 2 858 2 988
381 421 418 425 404 412 416 672 651
Hammaslääketieteellinen 149 130 133 135 125 121 113 131 130
Eläinlääketieteellinen 46 47 39 41 37 40 40 44 42
Farmasian 220 257 237 274 243 249 251 259 271
Yhteensä 12 700 12 269 12 628 13104 12 815 13 349 14 094 14 965 15 572
11 Kasvatustieteellisen opintoalan lukumäärät sisältävät myös korkeakoulujen lastentarhanopettajakoulutuksen sekä opettajien 
erilliset kasvatustieteelliset opinnot
Eräitä terveydenhuollon tutkintoja koskeva asetus tuli voimaan 1.9.1984. Tästä lähtien terveydenhuollon koulutusta ei lueta 
yhteiskuntatieteelliseen koulutukseen, vaan katsotaan omaksi opintoalaksi.
Lääketieteellisen alan uusien opiskelijoiden määrän kasvu sl. 1988 johtuu siitä, että erikoislääkäreiden koulutus siirrettiin 
tuolloin kokonaan korkeakouluissa toteutettavaksi.
Lähde: Tilastokeskuksen korkeakoulutilastot
Liitetaulukko 2.2
Korkeakouluopiskelijat opintoaloittain syyslukukausina 1981-1989
Tutkintoasetusten mukainen 
opintoala
Syyslukukausi 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Teologinen 1 513 1 567 1 623 1 685 1 731 1 766 1 798 1 882 1 918
Humanistinen 15 409 15 665 15 919 16 571 17 122 17 865 18 224 18 874 19 168
Taideteollinen 862 875 881 862 757 934 960 988 1 042
Musiikin 779 783 871 929 980 1 108 1 163 1 130 1 249
Teatterialan 110 127 133 140 161 195 240 264 283
Kasvatustieteellinen 1 8 144 8 389 8 297 8 267 8 452 8 730 9 091 9 328 9 606
Liikuntatieteellinen 421 472 506 533 477 499 481 501 542
Yhteiskuntatieteellinen 8 483 8 936 9 147 9 244 9 507 10 051 10 407 10 855 11 285
Psykologian 1 189 1 191 1 232 1 198 1 294 1 351 1 437 1 462 1 462
Terveydenhuollon21 317 513 711 971 1 200 1 375
Oikeustieteellinen 3 972 4 013 4 038 4 067 4 019 4 074 4 022 4 027 4 075
Kauppatieteellinen 9 614 9 527 9 428 9149 9 472 9 865 10 166 10 340 10 499
Luonnontieteellinen 13 102 12 958 12 997 13117 13 146 13 531 13 748 14 090 14 372
Maatalous-metsätieteellinen 2 290 2 414 2 482 2 606 2711 2 775 2 878 2 924 3 016
Teknillistieteellinen 14 296 14 566 14 686 15 144 15 969 16 579 17 443 18 635 20 083
Lääketieteellinen 3 689 3 662 3 665 3 609 3 631 3 702 3 962 5 077 5 797
Hammaslääketieteellinen 1 054 1 072 1 068 1 013 986 931 890 897 890
Eläinlääketieteellinen 249 257 261 283 291 290 293 306 317
Farmasian 850 1 014 1 008 982 1 011 1 030 1 072 1 115 1 146
Yhteensä 86 026 87 488 88 242 89 716 92 230 95 987 99 246 103 895 108125
Kasvatustieteellisen opintoalan lukumäärät sisältävät myös korkeakoulujen lastentarhanopettajakoulutuksen sekä opettajien 
. erilliset kasvatustieteelliset opinnot
Eräitä terveydenhuollon tutkintoja koskeva asetus tuli voimaan 1.9.1984. Tästä lähtien terveydenhuollon koulutusta ei lueta 
yhteiskuntatieteelliseen koulutukseen, vaan katsotaan omaksi opintoalaksi.
Lähde: Tilastokeskuksen korkeakoulutilastot
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Liitetaulukko 3.1
Ylioppilastutkinnon suorittaneet 1950-1990
Suoritusvuosi Ylioppilastutkinnon
suorittaneet
Naisylioppilaat Naisylioppilaiden
osuus
%
1950 4 073 2 064 50,7
1955 4 678 2 471 52,7
1960 7 666 4 309 56,2
1965 13 444 7 559 56,2
1970 18 280 10 753 58,8
1971 19 891 11 820 59,4
1972 21 371 12 768 59,7
1973 23 165 13 778 59,5
1974 23 838 14 207 59,6
1975 24 828 14 838 59,8
1976 25 390 15 475 60,9
1977 26 897 16 298 60,6
1978 26 192 16 192 61,8
1979 27 220 17 217 63,3
1980 28 692 17 892 62,4
1981 29 261 18 314 62,6
1982 30 481 19 017 62,4
1983 30 823 19179 62,2
1984 31 881 19 715 61,8
1985 31 615 19 628 62,1
1986 31 050 19 346 62,3
1987 31 117 19119 61,4
1988 28 726 17 390 60,5
1989 28 029 16 908 60,3
1990 27 469 16 379 59,6
Lähde: Ylioppilastutkintolautakunnan ylioppilastutkintotiedosto
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Liitetaulukko 3.2
Am m atillis issa  oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutusasteen mukaan 1971—1989
Suoritusvuosi Alempi
keskiaste
Ylempi
keskiaste
Alin
korkea-aste
Alempi
kand.aste
Ylempi
kand.aste
Yhteensä
1971 33 568 13 121 3 627 526 49 50 891
1972 34 489 10 406 3 425 618 59 48 997
1973 35 434 9 363 3 638 807 48 49 290
1974 36 062 13 098 3 836 750 104 53 850
1975 36 794 13 261 4104 539 66 54 764
1976 37 934 14 224 3 573 455 81 56 267
1977 38 510 15 241 4 274 525 104 58 654
1978 41 203 15 455 4 492 391 - 61 541
1979 42 099 15 794 4 531 426 - 62 850
1980 43 562 15614 4 779 509 - 64 464
1981 43 241 15199 4 832 398 - 63 670
1982 44 504 15128 4787 239 - 64658
1983 44 796 15 581 4 993 273 - 65 643
1984 44 951 16 300 4 988 283 - 66 522
1985 39 425 20 830 4 920 360 - 65 535
1986 35 027 21 633 5134 616 - 62 410
1987 32 536 22 583 5 555 678 - 61 352
1988 25 744 24 833 7 627 755 - 58 959
1989 23 222 23 598 9 897 855 - 57 572
Tietoihin sisältyvät Sibelius-Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 1971-1977 ja Teatterikorkea­
koulussa vuosina 1971-1979 suoritetut tutkinnot 
Lähde: Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
Liitetaulukko 3.3
Am m atillis issa  oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutusalan mukaan 1971-1989
Suoritusvuosi Käsiteolli­
suus-ja 
taidealojen
Opettajan­
koulutus
Kauppa- ja 
toimistoalan
Tekniikan Liikenteen 
ja tieto­
liikenteen
Hoito­
alojen
Maa-ja 
metsä­
talouden
Muiden
erikois­
alojen
Yhteensä
1971 1 041 1 178 10 935 20 170 520 5 038 2 690 9 319 50 891
1972 873 1 025 8 064 20 841 541 5151 2 852 9 650 48 997
1973 983 1 102 7 340 21 052 559 5 226 2 750 10 278 49 290
1974 1 112 1 152 9 823 22 041 506 5 644 2 771 10 801 53 850
1975 1 043 718 9 807 22 055 578 6 786 2 532 11 245 54 764
1976 1 051 855 9 963 21 840 679 7 747 2 539 11 593 56 267
1977 1 076 1 176 10 202 22 665 596 8179 2 925 11 835 58 654
1978 933 1 102 10 332 24 260 696 8 280 3 292 12 646 61 541
1979 1 018 1 027 10 349 25 328 715 7 640 3 704 13 069 62 850
1980 1 020 1 120 10 246 26129 727 8 020 3 873 13 329 64 464
1981 1 036 1 207 10 529 24 531 567 7 848 4 280 13 672 63 670
1982 869 1 182 10 650 24362 716 8 267 4 660 13 952 64 658
1983 849 1 174 11 452 23 807 596 8 754 4 720 14 291 65 643
1984 1 012 1 232 12 143 23 084 458 9 380 5 052 14161 66 522
1985 1 908 925 12 574 21 636 502 10 275 4 720 12 995 65 535
1986 2 023 1 247 12 704 20 779 612 10 307 3 837 10 901 62 410
1987 1 069 1 346 13157 20 315 550 11 581 3 810 9 524 61 352
1988 1 673 1 421 13 233 18 038 582 10114 5 705 8 193 58 959
1989 1 411 1 238 12 766 18 289 671 10 028 4 700 8 469 57 572
Lähde: Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
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Liitetaulukko 3.4
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusasteen mukaan 1971—1989
Suoritusvuosi Alin
korkea-aste
Alempi
kand.aste
Ylempi
kand.aste
Tutkija­
koulutus
Muu aste Yhteensä
1971 190 4 867 4057 496 . 9 610
1972 252 5 091 4 341 540 - 10 224
1973 130 5 262 4 334 541 - 10 267
1974 90 5 451 4446 552 11 10 550
1975 276 5 982 4 601 537 11 11 407
1976 380 6 420 4 585 579 10 11 974
1977 569 6 348 4 957 660 20 12 554
1978 429 6124 5 022 625 61 12 261
1979 323 5 370 5172 641 53 11 559
1980 409 4 732 5 224 614 53 11 032
1981 449 4 356 5 350 655 43 10 853
1982 343 3 544 5 449 672 40 10 048
1983 323 3189 5 826 653 32 10 023
1984 319 2 576 6 588 679 46 10 208
1985 282 2 099 6 724 662 41 9 808
1986 5 2 224 6 753 733 49 9 764
1987 1 1 676 7 172 796 16 9 661
1988 3 1 390 8 073 1 029 24 10 519
1989 1 1 116 7 838 1 327 5 10 287
1 Tietoihin sisältyvät Svenska social- och kommunalhögskolanissa sekä Tampereen yliopiston opetusjaostoissa
suoritetut tutkinnot vuodesta 1971 lähtien. Sibelius-Akatemiassa sekä Taideteollisessa korkeakoulussa (myös
koulutuskeskuksessa) suoritetut tutkinnot vuodesta 1978 lähtien ja Teatterikorkeakoulussa vuodesta 1980 lähtien. 
Lähde: Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
Liitetaulukko 3.5
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot koulutusalan mukaan 1971-1989
Suoritusvuosi Humanistinen Opettajar 
ja esteettinen koulutus
i- Laki-, yhteis- Tekniikan ja 
kunta-ja luonnon- 
käyttäytymis- tieteiden 
tieteiden
Hoitoalojen Maa- ja 
metsä­
talouden
Yhteensä
1971 1 872 282 3 565 2 444 1 235 212 9 610
1972 2 065 370 3 653 2 579 1 360 197 10 224
1973 1 807 492 3 724 2 686 1 365 193 10 267
1974 1 912 541 3 766 2 710 1 411 210 10 550
1975 1 946 1 028 3 724 2 755 1 753 201 11 407
1976 1 917 1 415 3 876 2 841 1 748 177 11 974
1977 1 942 1 588 3 922 2 987 1 905 210 12 554
1978 2 052 1 526 3 809 2 850 1 789 235 12 261
1979 2 056 1 476 3 657 2 976 1 162 232 11 559
1980 1 898 1 426 3 403 3 025 1 042 238 11 032
1981 2 049 1 425 2 958 3 076 1 083 262 10 853
1982 2 164 824 2 683 3 092 1 020 265 10 048
1983 1 925 1 087 2 726 2 970 1 044 271 10 023
1984 1 640 1 165 3175 2 794 1 159 275 10 208
1985 1 483 1 257 2 857 2 738 1 160 313 9 808
1986 1 644 946 2 870 2 921 1 057 326 9 764
1987 1 378 1 476 2 971 2 447 1 033 356 9 661
1988 1 430 1 707 2 923 2 787 1 309 363 10 519
1989 1 163 1 845 3 115 2 393 1 460 311 10 287
Lähde: Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
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L iitetau lukko  3.6
A m m atillis issa  o p p ila ito k s issa  ja k o rk eak o u lu issa  suo rite tu t tu tk innot koulu tuksittain  1971 -1989
Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Koulutuskoodi
Yhteensä 60 501 59 221 59 557 64 400 66 171 68 241 71 208 73 802 74 409 75 496
3 Alempi keskiaste 33 568 34 489 35 434 36 062 36 794 37 934 38 510 41 243 42 140 43 595
4 Ylempi keskiaste 13 121 10 406 9 363 13 109 13 272 14 234 15 261 15 476 15 806 15 634
5 Alin korkea-aste 3 817 3 677 3 768 3 926 4 380 3 953 4 843 4 921 4 854 5 188
6 Alempi kand.aste 5 393 5 709 6 069 6 201 6 521 6 875 6 873 6 515 5 796 5 241
7 Ylempi kand.aste 4106 4 400 4 382 4 550 4 667 4 666 5 061 5 022 5172 5 224
8 Tutkijakoulutus 496 540 541 552 537 579 660 625 641 614
1 Humanistinen ja esteettinen 2 913 2 938 2 790 3 024 2 989 2 968 3 018 2 985 3 074 2 918
3 Alempi keskiaste 694 653 578 652 559 563 476 583 639 640
3111 Taideteoll.koul, alle 3v 684 653 578 652 559 563 476 583 590 615
3199 Muu hum-esteett. alle 3v 10 - - - - - - - 49 25
4 Ylempi keskiaste 10 20 82 117 112 129 142 142 158 177
4111 Artesaani;käsi,taide 3v 1 - 53 75 71 87 82 82 108 113
4131 Musiikin koulutus 3v 8 14 11 6 5 3 17 2 - -
4141 Kuvaamataiteen koul. 3v 1 6 18 36 36 39 43 58 50 64
4199 Muu hum-esteettkoul, 3v - - - “ - - - - *
5 Alin korkea-aste 260 108 106 74 107 69 114 93 87 97
5111 Artenomi;käsi,taide 5-ast 51 55 32 22 28 17 28 21 17 24
5121 Teatterikoul,5-aste 10 1 39 10 10 - 40 11 18 12
5131 Musiikkikoulutus,5-aste 30 38 24 19 41 27 24 36 22 32
5141 Kuvaamataiteen k. 5-aste 11 9 11 11 10 25 12 12 13 12
5151 Diplomikielenkääntäjä 2v 158 5 - - - - - - - -
5191 Muu hum-esteett.k.5-aste - - - 12 18 - 10 13 17 17
6 Alempi kand.aste 1 253 1 319 1 246 1 274 1 375 1 354 1 410 1 270 1 289 1 186
6111 Soveltava taide, 6-aste 26 23 6 - 1 - - - - -
6121 Teatterikoul,6-aste 8 5 6 12 11 8 19 8 6 1
6131 Musiikkikoulutus,6-aste 25 38 47 59 58 60 77 60 87 71
6151 Diplomikielenkääntäjä 3v - - 154 125 144 153 184 161 173 163
6161 HuK historia, arkeologia 151 152 122 151 176 211 209 164 167 198
6164 HuK kirjall. tutkimus 149 153 93 140 149 143 145 121 126 105
6166 HuK kielitiede 815 835 728 695 731 655 677 662 613 540
6171 HuK filosofia 19 32 18 11 10 10 7 18 10 4
6172 HuKtaiteiden tutkimus 34 37 50 51 51 64 49 39 54 48
6173 HuK kulttuurien tutkimus 26 36 22 30 38 43 43 37 50 50
6179 HuK hum.pääaine muu tunt - - - - - - - - - -
6191 Ortod.kirkon pappi,kanttori ’ 8 * 6 7 ' - 3 6
7 Ylempi kand.aste 627 756 714 832 762 772 795 810 822 741
7111 Soveltava taide, 7-aste - - - 53 30 46 50 47 52 40
7115 Taiteen kand. tutkinto - - - - - - - - -
7131 Musiikinjohtaja,diplomi 18 22 23 30 21 24 44 33 45 24
7133 Musiikin kand.tutkinto - - - - - - - - - -
7141 Teatteritaiteen kand. - - - - - - - - - -
7152 Teologian kand.tutk. 143 169 144 158 154 128 124 127 135 118
7161 FK historia, arkeologia 100 93 77 88 83 72 73 112 113 108
7164 FK kirjall. tutkimus 56 66 55 65 69 50 72 56 56 53
7166 FK kielitiede 276 372 380 402 367 414 384 403 377 350
7171 FK filosofia 5 5 7 6 10 1 5 5 6 5
7172 FK taiteiden tutkimus 18 19 20 17 21 22 25 17 21 20
7173 FK kulttuurien tutkimus 11 10 8 13 7 15 18 10 17 23
7174 FK kielenkääntäjä - - - - - * '
8 Tutkijakoulutus 69 82 64 75 74 81 81 87 79 77
811 Teologian lis.tutkinto 12 10 8 12 9 9 12 14 11 12
812 Teologian tri 5 1 3 3 10 13 1 8 12 12
813 Fil.lis.humanist.op.ala 37 49 35 42 38 41 42 41 36 37
815 Fil.tri.humanistop.ala 15 22 18 18 17 18 26 24 20 16
817 Taiteen lis.tutkinto
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste
Koulutuskoodi
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Yhteensä 74 523 74 706 75 666 76 730 75 343 72174 71 013 69 478 67 859
3 Alempi keskiaste 43 270 44 533 44 817 44 985 39 451 35 037 32 538 25 744 23 224
4 Ylempi keskiaste 15 213 15 139 15 592 16 312 20 845 21 672 22 597 24 857 23 601
5 Alin korkea-aste 5 281 5130 5 316 5 307 5 202 5139 5 556 7 630 9 898
6 Alempi kand.aste 4 754 3 783 3 462 2 859 2 459 2 840 2 354 2 145 1 971
7 Ylempi kand.aste 5 350 5 449 5 826 6 588 6 724 6 753 7 172 8 073 7 838
8 Tutkijakoulutus 655 672 653 679 662 733 796 1 029 1 327
1 Humanistinen ja esteettinen 3 085 3 033 2 774 2 652 3 391 3 667 2 447 3 103 2 574
3 Alempi keskiaste 685 726 617 735 1 431 1 427 64 83 27
3111 Taideteoll.koul, alle 3v 661 702 570 688 1 383 1 376 37 58 27
3199 Muu hum-esteett. alle 3v 24 24 47 47 48 51 27 25 -
4 Ylempi keskiaste 149 76 84 115 313 340 667 1 282 1 091
4111 Artesaani;käsi,taide 3v 106 36 41 40 245 304 616 1 219 1 028
4131 Musiikin koulutus 3v - - - - 9 - 2 16 11
4141 Kuvaamataiteen koul. 3v 43 40 43 59 43 36 49 47 52
4199 Muu hum-esteettkoul, 3v - - - 16 16 - - - -
5 Alin korkea-aste 97 122 195 212 201 302 349 327 299
5111 Artenomi;käsi,taide 5-ast 6 43 126 148 154 244 302 236 243
5121 Teatterikoul,5-aste 18 12 18 7 - - - - -
5131 Musiikkikoulutus,5-aste 43 34 18 19 8 7 12 18 17
5141 Kuvaamataiteen k. 5-aste 17 17 18 21 26 21 24 28 18
5151 Diplomikielenkääntäjä 2v - - - - - - - - -
5191 Muu hum-esteett.k.5-aste 13 16 15 17 13 30 11 45 21
6 Alempi kand.aste 1 272 1 192 1 008 700 487 618 317 133 62
6111 Soveltava taide, 6-aste - - - - - - - - -
6121 Teatterikoul,6-aste 6 3 - - 1 - 1 - -
6131 Musiikkikoulutus,6-aste 92 83 80 50 61 32 50 43 10
6151 Diplomikielenkääntäjä 3v 186 167 184 40 - - - - -
6161 HuK historia, arkeologia 186 215 126 100 49 94 38 14 8
6164 HuK kirjall. tutkimus 147 112 85 96 59 96 38 12 7
6166 HuK kielitiede 509 486 427 338 242 291 128 47 26
6171 HuK filosofia 10 9 7 5 10 16 7 1 .
6172 HuK taiteiden tutkimus 63 56 43 31 35 49 23 4 3
6173 HuK kulttuurien tutkimus 73 61 47 33 30 40 26 4 7
6179 HuK hum.pääaine muu tunt - - - - - - - - 1
6191 Ortod.kirkon pappi,kanttori - - 9 7 - - 6 8 -
7 Ylempi kand.aste 819 829 794 804 885 878 953 1 146 980
7111 Soveltava taide, 7-aste 40 28 65 31 5 2 - - .
7115 Taiteen kand. tutkinto 2 7 10 23 26 23 38 26 38
7131 Musiikinjohtaja, diplomi 73 44 60 44 47 35 67 57 11
7133 Musiikin kand.tutkinto - - - - 21 18 40 47 72
7141 Teatteritaiteen kand. - - 4 3 18 3 10 13 11
7152 Teologian kand.tutk. 146 113 114 126 120 117 99 163 95
7161 FK historia, arkeologia 122 132 115 120 130 127 123 124 121
7164 FK kirjall. tutkimus 59 71 58 51 65 83 77 96 101
7166 FK kielitiede 319 370 313 345 377 358 377 405 325
7171 FK filosofia 3 8 5 8 5 11 7 13 14
7172 FK taiteiden tutkimus 32 23 25 29 40 33 32 85 53
7173 FK kulttuurien tutkimus 23 33 25 22 24 38 44 56 52
7174 FK kielenkääntäjä - - 2 7 30 39 61 87
8 Tutkijakoulutus 63 88 76 86 74 102 97 132 115
811 Teologian lis.tutkinto 7 5 8 11 7 5 9 11 14
812 Teologian tri 4 14 8 7 4 8 8 7 3
813 Fil.lis.humanist.op.ala 34 46 49 45 40 59 50 80 67
815 Fil.tri.humanistop.ala 18 23 11 23 23 30 30 31 31
817 Taiteen lis.tutkinto 3
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Koulutuskoodi ______________________________________________________________________ __________
2 Opettajankoulutus
3 Alempi keskiaste
3211 Nuorisonohj.koul(-1989)
3212 Liikunnanohj.koul(-1989) 
3221 Askartelunohj.k(-1988)
3231 Kudonnan-,ompelunneuvoja 
3241 Autokoulunopettaja
3299 Muu opettajank. alle 3v
4 Ylempi keskiaste
4211 Nuoriso-sostyön k(-1989) 
4299 Muu opettajankoulutus 3v
5 Alin korkea-aste
5211 Lastentarhanop.k(-1985)
5221 Kansakoulunopettajako^.
5222 Kansalaiskoulunopettaja 
5229 Kansa,kansalaisk.op,tunt 
5231 Erityisopettaja (-1972)
5241 Ammattikoulun ammatinop. 
5245 Kotiteollisuusopettajank 
5249 Kotital.op,perusk.pohj.
5251 Logonomikoulutus
5252 Nuor,vapaa-aikaohj.5-ast
5253 Käsityönop,keskik.(-74)
5297 Muuopettajankoul,5-aste
6 Alempi kand.aste
6211 Peruskoulun luokanopett
6212 Perusk.op,käsityö,kotitalous 
6219 Muu perusk.op, 6-aste 
6221 Erityisopettaja (1973-)
6241 Lastentarhanop.k(1986-) 
6243 Musiikin opettaja 6-aste
6245 Liikunnanopettaja
6246 Sairaanhoidon opettaja
6247 Opinto-ohjaajien koul.
7 Ylempi kand.aste
7211 KK luokanopettaja
7212 KK erityisopettaja
7213 KK kotital.käsityön opet 
7221 FK hum.alan opettajank. 
7226 FKIuonnontopettajank.
7242 TaK opettajankoulutus
7245 TK opettajankoulutus
7246 Mus.kand.opettajankoul.
7247 LitK opettajankoulutus
7248 THKterveydenhuollon op.
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja 
yhteiskuntatieteiden
3 Alempi keskiaste
3311 Merkantti (kauppakoulu) 
3321 Kaupallinen koul.alle 3v 
3361 Toimistotyökoul.alle3v.
3363 Atk-alan koul.alle 3v 
3397 Muu kauppa,tstok.alle3v
4 Ylempi keskiaste 
4311 Merkonomi
4321 Kaupallinen koulutus 3v 
4331 Hall,järj.teht.koul.3v 
4361 Atk-alan koulutus 3v 
4367 Toimistohenkilökoul,3v 
4397 Muu kauppa,tstokoul, 3v
1 460 1 395 1 594 1 693 1 746
287 192 253 323 159
149 149 121 106 71
91 - 56 46 56
29 29 30 30 29
14 14 14 28 -
4 - 29 94 3
- - 3 19 -
25 12 34 40 35
25 12 34 40 35
540 468 337 343 419
149 121 181 191 280
66 46 - - -
22 - - - -
54 21 - - -
70 100 . - -
28 46 30 41 60
42 60 61 25 20
79 59 61 55 57
30 5 4 18 1
- 10 - 13 1
577 686 945 966 1 118
355 411 512 515 601
82 80 67 111 139
28 32 23 16 12
- - 172 150 212
32 41 32 40 52
54 52 54 65 -
26 21 33 24 51
- 49 52 45 51
31 37 25 21 15
31 37 25 21 15
14 500 11 717 11 064 13 589 13 531
3 645 3 550 3 632 3 035 2 913
3 232 3 145 3 259 2 741 2 584
268 181 246 138 191
46 51 45 52 30
9 17 17 37 27
90 156 65 67 81
7 147 4 365 3 577 6 610 6 583
7 108 4187 3 097 6172 6 245
- 12 15 32 12
4 117 241 193 162
- - 1 11 11
35 49 223 202 153
2 270 2 764 2 628 2 503 2 546
175 243 179 160 171
103 117 . 2 -
44 58 44 69 47
28 44 30 30 29
. 24 . . 29
- - 105 59 66
45 48 182 187 192
45 48 182 187 192
792 1 167 995 807 916
618 1 029 831 695 766
54 37 43 28 27
53 49 40 32 40
52 51 60 52 56
15 1 20
-
27
1 247 1 296
1
1 251 1 317 1 239
677 796 754 753 681
153 119 113 127 80
195 141 152 169 145
52 75 80 125 167
48 51 60 68 63
122 114 92 75 103
11 10 21 32 28
11 10 21 32 28
13 839 14124 14141 14 006 13 649
2 815 2 654 2 578 2 552 2 512
2 579 2 440 2 327 2 244 2 262
91 112 51 159 107
21 28 35 39 27
9 17 17 17 15
115 57 148 93 101
6 950 7 305 7 427 7 525 7 379
6 521 6 841 7 108 7 198 7 102
21 30 - 1 -
184 168 136 70 50
11 21 52 45 41
213 245 131 211 186
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1981 lg82 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Koulutuskoodi __________________
Opettajankoulutus 2 632 2 006 2 261 2 397 2182 2 193 2 822 3 128 3 083
3 Alempi keskiaste 217 195 230 222 268 263 321 453 292
3211 Nuorisonohj.koul(-1989) - - - - - 16 - 66 45
3212 Liikunnanohj.koul(-1989) 69 47 70 49 70 48 70 62 -
3221 Askartelunohj.k(-1988) 29 30 31 15 29 29 31 29 -
3231 Kudonnan-, ompelunneuvoja - - - - - - - - -
3241 Autokoulunopettaja 51 61 65 54 63 77 64 96 31
3299 Muu opettajank. alle 3v 68 57 64 104 106 93 156 200 216
4 Ylempi keskiaste 213 253 225 246 244 316 290 257 166
4211 Nuoriso-sostyön k(-1989) 213 253 225 230 216 232 231 238 134
4299 Muu opettajankoulutus 3v - - - 16 28 84 59 19 32
5 Alin korkea-aste 902 876 850 879 427 118 143 113 94
5211 Lastentarhanop.k(-1985) 772 745 746 762 280 3 - - -
5221 Kansakoulunopettajako^. - - - - - - - - -
5222 Kansalaiskoulunopettaja - - - - - - - - -
5229 Kansa,kansalaisk.op,tunt - - - - - - - - -
5231 Erityisopettaja (-1972) - - - - - - - - -
5241 Ammattikoulun ammatinop. 27 38 16 27 55 31 32 55 28
5245 Kotiteollisuusopettajank 44 34 31 30 36 29 40 - -
5249 Kotital.op,perusk.pohj. 59 59 57 60 56 55 71 58 34
5251 Logonomikoulutus - - - - - - - - -
5252 Nuor,vapaa-aikaohj.5-ast - - - - - - - - 32
5253 Käsityönop,keskik.(-74) - - - - - - - - -
5297 Muu opettajankoul,5-aste - - - - - - - - -
6 Alempi kand.aste 1 269 658 567 525 609 818 1 124 1 161 1 232
6211 Peruskoulun luokanopett 696 153 68 42 23 25 12 10 7
6212 Perusk.op,käsityö,kotitalous 110 55 10 2 - - - - -
6219 Muu perusk.op, 6-aste - - - - - - - - -
6221 Erityisopettaja (1973-) 122 149 209 209 175 164 203 216 243
6241 Lastentarhanop.k(1986-) - - - - - 408 631 701 767
6243 Musiikin opettaja 6-aste 202 185 184 152 205 94 154 98 87
6245 Liikunnanopettaja - - - - - - - - -
6246 Sairaanhoidon opettaja 79 68 53 84 130 94 79 101 92
6247 Opinto-ohjaajien koul. 60 48 43 36 76 33 45 35 36
7 Ylempi kand.aste 31 24 389 525 634 678 944 1 144 1 299
7211 KK luokanopettaja - - 350 451 505 434 583 607 684
7212 KK erityisopettaja - - 2 14 12 10 24 27 17
7213 KK kotital.käsityön opet - - 17 26 40 69 76 76 89
7221 FK hum.alan opettajank. - - - - 9 62 99 190 237
7226 FKIuonnontopettajank. - - - 1 2 30 78 110 135
7242 TaK opettajankoulutus 31 24 6 14 20 17 16 42 18
7245 TK opettajankoulutus - - - 2 9 12 19 23 24
7246 Mus.kand.opettajankoul. - - - - 5 6 14 17 18
7247 LitK opettajankoulutus - - 14 17 32 38 35 39 45
7248 TH K terveydenhuollon op. - - - - - - - 13 32
Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja
yhteiskuntatieteiden 13 487 13 333 14178 15 318 15 431 15 574 16 128 16156 15 881
3 Alempi keskiaste 2 598 2 664 2 948 3 308 3163 3 129 3 320 3 249 3 005
3311 Merkantti (kauppakoulu) 2 298 2 346 2 676 2 905 2 710 2 750 2 920 2 841 2 697
3321 Kaupallinen koul.alle 3v 109 109 142 116 174 92 101 128 46
3361 Toimistotyökoul.alle3v. 43 40 16 44 47 26 24 16 25
3363 Atk-alan koul.alle 3v 8 15 10 16 10 33 23 27 25
3397 Muu kauppa.tstok.alle 3v 140 154 104 227 222 228 252 237 212
4 Ylempi keskiaste 7 568 7 623 8 095 8 444 9 031 9 173 9 210 9 301 9 168
4311 Merkonomi 7 294 7 333 7 702 8 302 8 804 9 089 9 085 9 210 9 153
4321 Kaupallinen koulutus 3v 18 17 14 - 31 20 18 16 -
4331 Hall,järj.teht.koul.3v - 32 124 42 82 50 90 41 -
4361 Atk-alan koulutus 3v 43 41 55 48 80 4 5 5 7
4367 Toimistohenkilökoul,3v 14 1 - - 11 - - 17 8
4397 Muu kauppa,tstokoul, 3v 199 199 200 52 23 10 12 12
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1971 1972 -|973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Koulutuskoodi ________________________________________________________________________
5 Alin korkea-aste
5314 Kaupallinen koul, 5-aste
5331 Atk-alan koulutus 5-aste
5332 Sihteerikoulutus 5-aste 
5397 Muu kaupan,hallinn,5-ast
6 Alempi kand.aste
6311 Varanotaari, alempi oik.t 
6321 Ekonomin tutkinto,alempi 
6331 Akateeminen sihteeri 
6334 Kirjeenvaihtaja 
6341 Taloud.-hallinn.tutkinto 
6351 HuKyhteiskuntatiet ala 
6361 Liikuntakasvatkand.
6371 Sosionomi, toimihlök,6ast
7 Ylempi kand.aste 
7311 Oikeustiet kand.
7321 Kauppatiet kand.
7324 Ekonomi (ylempi)
7327 Taloustiet kand.
7331 Valtiotiet kand.
7335 Yhteiskuntatiet. kand.
7339 Hallintotiet kand.
7341 Kasvatustietkand.
7344 FK yhteiskuntatiet. ala 
7351 Liikuntatiet.kand.
7353 Psykologian kand.
7381 Hallintopin kand.
8 Tutkijakoulutus
831 Oikeustietlakitietlis.
832 Oikeustietlakitiettri
833 Kauppatjataloustlis.
834 Kauppatja talousttri
835 Valtyhthall.lis.
836 Valt.yhthall.tri
837 Muutyhtkunta-alan lis.
838 Muutyhtkunta-alan tri
4 Tekniikan ja luonnontieteiden
3 Alempi keskiaste
3411 Metalli,kone,auto alle 3v 
3425 Sähköala alle 3v 
3431 Rakennus,maanmitt alle 3v 
3435 Puuteollisuus, alle 3v 
3441 Kem,pap,sellul, alle 3v 
3443 Kirjapainoala alle3v 
3451 Tekstiili,vaatetalle3v 
3455 Eiintarviketeoll.alle 3v 
3491 Muutekn,luonnontalle3v
4 Ylempi keskiaste
4411 Tekn(-1988),konetekn.
4415 Teknj-1988),sähkötekn 
4417 Tekn(-1988),rak.maanmitt
4421 Teknj-1988),puuteoll
4422 Teknj-1988),kemia,paperi
4424 Teknj-1988),kirjapaino
4425 Teknj-1988),tekstvaatet
4426 Teknj-1988),elintarvike 
4429 Teknj-1988),tietotekn 
4438 Teknj-1988),muu tuntemat 
4441 Metalli, kone,autoala 3v 
4455 Sähköala 3v
143 149 131 187 322
- - - 1 16
- - 16 15 23
121 125 115 118 191
22 24 - 53 92
2 057 2 061 2135 2 175 2119
114 78 63 46 48
645 664 800 856 774
116 71 68 62 40
136 145 163 155 176
1 . 3 - -
528 640 554 628 661
62 59 66 51 64
455 404 418 377 356
1 400 1 482 1 484 1 475 1 487
309 315 343 356 366
140 156 148 123 181
39 68 73 70 75
467 434 405 359 328
190 172 247 260 259
70 64 50 82 53
53 69 56 42 43
126 193 137 160 158
5
1
108
11 25 23 24
110 105 107 107
23 17 20 19 13
1 3 3 2 2
9 8 5 10 13
3 3 2 3 11
35 45 34 42 31
15 15 13 10 14
16 15 18 16 21
6 4 10 5 2
22 614 23 420 23 738 24 751 24 810
15 780 16 326 16 390 16 864 16 887
7 935 8 440 8 381 8 649 8 608
1 998 2 130 2 462 2 676 2 834
1 525 1 514 1 508 1 561 1 724
925 862 755 809 745
535 561 667 550 630
223 225 236 297 239
2 383 2 239 2 024 1 897 1 763
232 324 305 379 306
24 31 52 46 38
2 748 2 940 2 962 3 379 3 267
1 194 1 305 1 227 1 323 1 237
361 383 391 482 421
713 676 689 771 740
67 47 77 104 101
104 90 164 159 169
23 21 24 22 25
- 28 - 28 17
20 20 24 25 25
- - - - 130
- - 24 30 28
96 166 120 179 173
14 17 37 14 -
208 263 342 274 358
23 - 1 - -
22 21 - 1 28
114 228 227 192 211
49 14 114 81 119
2 229 2 206 2 128 1 904 1 687
52 37 43 34 37
924 905 855 827 612
37 40 19 11 4
160 125 135 80 91
583 603 533 454 478
61 87 73 72 59
411 409 470 426 406
1 515 1 559 1 542 1 597 1 574
336 364 373 432 443
231 203 253 319 321
98 106 80 91 110
313 297 276 255 233
251 284 296 249 216
77 58 44 49 57
44 61 68 44 44
155 156 139 132 129
10 30 13 26 21
122 137 124 154 139
14 22 19 11 8
5 8 7 11 6
11 9 10 14 20
6 6 9 12 6
47 39 42 46 47
16 21 11 16 16
20 20 16 30 22
3 12 10 14 14
24 681 25 652 27 110 28 304 29 154
16 579 16 887 18 472 19 282 19 993
8 152 8 297 8 401 8 689 9 207
3 074 3 049 3 952 4193 4 209
1 746 1 980 2 149 2123 2 138
794 756 823 946 972
635 667 672 816 719
248 262 253 298 288
1 541 1 517 1 700 1 775 1 948
354 330 466 407 495
35 29 56 35 17
3 424 3 810 3 745 3 942 3 901
1 281 1 334 1 461 1 446 1 457
442 609 491 572 551
747 865 760 880 827
103 116 103 108 96
181 175 160 155 131
26 23 27 28 25
26 16 25 16 27
22 28 23 28 28
153 137 215 236 272
31 30 36 31 29
150 203 229 249 250
22 11 - 18 -
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste
Koulutuskoodi
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
5 Alin korkea-aste 363 364 409 391 380 402 627 683 593
5314 Kaupallinen koul, 5-aste - - 2 - 20 - - - -
5331 Atk-alan koulutus 5-aste 56 58 82 90 113 107 354 410 418
5332 Sihteerlkoulutus 5-aste 190 193 184 181 192 203 208 205 107
5397 Muu kaupan,hallinn,5-ast 117 113 141 120 55 92 65 68 68
6 Alempi kand.aste 1 242 886 865 789 622 639 471 409 306
6311 Varanotaari,alempi oik.t 42 56 56 93 75 77 105 53 52
6321 Ekonomin tutkinto,alempi 312 107 99 135 26 5 - 1 -
6331 Akateeminen sihteeri 1 1 3 2 - - - - -
6334 Kirjeenvaihtaja 38 17 10 5 1 1 1 -
6341 Taloud.-hallinn.tutkinto - - - - - - - - -
6351 HuKyhteiskuntatiet ala 431 337 279 191 184 226 91 84 31
6361 Liikuntakasvatkand. 29 4 5 8 4 2 1 - '
6371 Sosionomi,toimihlök,6ast 389 364 413 355 332 328 273 271 223
7 Ylempi kand.aste 1 570 1 667 1 728 2 247 2105 2 082 2 358 2 340 2 625
7311 Oikeustiet kand. 416 426 392 440 454 404 431 411 378
7321 Kauppatiet kand. 301 259 219 347 85 27 25 6 -
7324 Ekonomi (ylempi) 89 239 465 676 799 856 1 018 1 019 1 144
7327 Taloustiet kand. 87 104 54 40 52 10 9 1 -
7331 Valtiotiet kand. 226 213 186 234 208 231 261 284 381
7335 Yhteiskuntatiet. kand. 179 148 159 189 168 198 210 204 258
7339 Hallintotiet kand. 52 45 38 32 36 42 54 54 83
7341 Kasvatustietkand. 64 71 70 106 124 134 135 165 185
7344 FK yhteiskuntatiet. ala 120 123 122 149 148 123 114 107 62
7351 Lilkuntatietkand. 36 39 22 34 26 23 35 12 14
7353 Psykologian kand. - - 1 - 5 34 66 77 120
7381 Hallint.opin kand. - - - - - - -
8 Tutkijakoulutus 146 129 133 139 130 149 142 174 184
831 Oikeustietlakitietlis. 16 10 14 12 14 18 10 16 18
832 Oikeustietlakitiettri 5 4 5 9 2 4 5 8 8
833 Kauppatjataloustlis. 13 7 7 11 24 12 16 11 11
834 Kauppatja talousttri 10 9 7 6 1 9 8 8 9
835 Valtyhthall.lis. 46 31 37 40 40 33 43 54 57
836 Valtyhthall.tri 16 20 15 17 13 25 16 19 24
837 Muutyhtkunta-alan lis. 27 25 36 25 24 30 27 40 32
838 Muutyhtkunta-alan tri 13 23 12 19 12 18 17 18 25
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 27 607 27 454 26 777 25 878 24 374 23 700 22 762 20 825 20 682
3 Alempi keskiaste 18 831 19 068 18 579 17 889 13 174 11 803 10 737 7 753 6 920
3411 Metalli,kone,auto alle 3v 8 465 8 668 8169 7 718 5 974 5 172 4 523 3 547 2 976
3425 Sähköala alle 3v 3 994 3 939 3 714 3 550 1 907 1 636 1 611 106 99
3431 Rakennus, maanmitt alle 3v 2 037 2102 2 215 2 253 2 292 2 217 2 092 1 980 2 007
3435 Puuteollisuus, alle 3v 1 087 1 001 1 145 1 077 814 778 699 650 542
3441 Kem,pap,sellul, alle 3v 743 735 768 682 737 595 603 323 333
3443 Kirjapainoala alle 3v 267 279 288 302 273 239 239 183 133
3451 Tekstiili,vaatetalle3v 1 779 1 862 1 824 1 785 727 687 595 334 300
3455 Elintarviketeoll.alle3v 432 471 432 503 435 465 358 513 426
3491 Muu tekn,luonnont,alle 3v 27 11 24 19 15 14 17 117 104
4 Ylempi keskiaste 3 507 3 228 3178 3 282 6 405 7 035 7 561 8 115 6 654
4411 Tekn(-1988),konetekn. 1 237 1 120 1 013 1 094 1 104 1 136 975 1 064 14
4415 Teknj-1988),sähkötekn 554 493 507 534 550 524 576 607 -
4417 Teknj-1988),rak.maanmitt 744 658 688 656 686 745 729 685 -
4421 Tekn(-1988),puuteoll 109 108 120 128 117 113 79 76 -
4422 Teknj-1988),kemia,paperi 91 80 73 111 94 86 82 113 -
4424 Teknj-1988),kirjapaino 25 27 30 25 29 29 27 27 -
4425 Teknj-1988),tekstvaatet 13 28 15 28 19 27 18 27 -
4426 Teknj-1988),elintarvike 18 22 27 19 19 39 51 47 -
4429 Teknj-1988),tietotekn a» 270 245 249 242 213 233 260 219 -
4438 Teknj-1988),muu tuntemat 27 33 29 33 32 29 32 38 -
4441 Metalli,kone,autoala 3v 242 248 259 279 1 245 1 400 1 588 1 663 2112
4455 Sähköala 3v * 11 9
‘
1 477 1 694 1 908 2 133 2 906 
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Koulutuskoodi ___________________________________________________________________
4461 Rakennus, maanmittaus 3v 
4465 Puuteollisuus 3v 
4468 Kemia,pa peri,sellul. 3v 
4473 Kirjapainoala 3v 
4476 Tekstiili-vaatetusala 3v 
4483 Elintarviketeollisuus 3v 
4495 Muutekn,luonnontiet3v
5 Alin korkea-aste
5411 lns(-1989),konetekniikka 
5415 lns(-1989),sähkötekn 
5417 lns(-1989),rakennustekn
5421 lnsj-1989),puuteollisuus
5422 lns(-1989),kemia,paperi 
5425 lnsj-1989),tekstvaatet 
5427 lnsj-1989),elintarvike 
5429 lnsj-1989),tietotekn 
5439 lnsj-1989),muu tuntemat 
5441 Tekn(1989-),konetekn 
5445 Teknjl989-),sähkötekn 
5448 Teknjl989-),rak.maanmitt 
5451 Tekn( 1989-),pu uteoll 
5453 Teknj 1989-¡.kemia,paperi
5455 Teknjl989-i,kirjapaino
5456 Teknj 1989-j,tekstvaatet
5457 Teknjl989-j,elintarvike
5458 Tekn(1989-i,tietotekn 
5468 Teknjl989-j,muu tuntemat 
5497 Muutekn,luonnont5-aste
6 Alempi kand.aste
6421 lns(1990-),puuteollisuus 
6441 LuKmatem.,tietkäsitt 
6443 LuK fysiikka,tähtitiede 
6445 LuK kemia 
6447 LuK geologia, maantiede 
6451 LuK biologia
7 Ylempi kand.aste
7411 Dl kone,energiatekniikka
7415 Dl sähkötekn, tekn. fys.
7418 Dl rakennustekn.maanmitt
7421 Dl prosessitekniikka
7435 Dl tietotekniikka
7438 Dl muu pääaine, tunt
7441 Arkkitehti
7451 FK matem.,tietojenkäsitt
7453 FK fysiikka,tähtitiede
7455 FK kemia
7457 FK geologia, maantiede
7461 FK biologia
7469 FK luonn.pääaine,ko muut
8 Tutkijakoulutus
841 Tekniikan lis.tutkinto 
843 Tekniikan tri tutkinto
845 Fil.lis.mat-luonn.ala
846 Fil.tri mat-luonn.ala
5 Liikenteen ja tietoliikenteen
3 Alempi keskiaste 
3511 Merenkulun koul. alle 3v 
3541 Maantieliik.kouLalle 3v 
3599 Muu liikennek. alle 3v
21 22 23 24 19
13 14 14 11 -
. 20 19 17 26
100 123 117 167 133
21 - 1 - 23
1 8 11 23 -
1 642 1 575 1 700 1 798 1 901
689 711 681 789 726
329 287 385 393 395
536 491 512 474 567
18 19 17 25 22
43 54 76 80 59
17 - 17 - 16
. _ . _ 86
1
-
-
1
-
9 13 12 9 12
-
- - 27 18
871 938 978 975 897
392 449 445 420 408
97 98 85 95 108
209 224 267 239 181
56 67 59 78 61
117 100 122 143 139
1 345 1 404 1 455 1 476 1 614
178 174 174 162 183
173 198 191 168 185
187 193 196 170 197
191 175 210 199 228
- - 14 67 66
25 20 22 26 40
64 77 59 79 70
155 203 218 220 224
68 72 93 79 72
161 157 160 163 180
46 28 41 47 55
95 107 77 96 114
2 - - - -
228 237 253 259 244
57 63 68 70 85
19 29 27 24 28
104 94 107 106 87
48 51 51 59 44
520 541 559 506 578
224 247 232 175 248
224 247 231 171 243
- 1 4 4
- - - - 1
18 22 40 25 33
- 14 - - -
24 24 21 20 23
198 202 131 130 128
- - 23 - 24
- 1 - - -
1 837 1 968 2 054 2 120 2 253
681 721 799 815 829
433 448 341 340 355
514 530 569 597 636
22 20 21 26 31
82 69 74 69 107
- 17 - 14 -
85 111 224 225 258
-
25 11 10 12
20 27 15 24 25
949 1 024 950 924 901
430 461 417 371 348
100 138 111 113 109
208 200 175 181 190
86 87 108 121 117
125 138 139 138 137
1 618 1 645 1 603 1 743 1 825
206 207 234 234 280
185 175 191 237 251
194 172 151 192 169
207 233 207 235 254
59 60 47 64 58
44 20 34 38 39
60 54 54 48 61
244 245 249 238 236
78 115 77 90 95
186 189 156 155 177
51 53 63 74 64
104 122 140 138 140
1
274 318 286 293 281
71 90 65 72 70
31 35 31 34 38
123 132 129 111 99
49 61 61 76 74
679 596 696 715 727
301 345 366 444 412
268 329 366 432 361
33 16 - 12 51
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1981 1982 1983 1984  1985 1986 1987 1988 1989
Koulutuskoodi _______________________________________________________________________________
4461 Rakennus, maanmittaus 3v 
4465 Puuteollisuus 3v 
4468 Kemia,paperi,sellul. 3v 
4473 Kirjapainoala 3v 
4476 Tekstiili-vaatetusala 3v 
4483 Elintarviketeollisuus 3v 
4495 Muutekn,luonnontiet3v
5 Alin korkea-aste
5411 lns(-1989), konetekniikka 
5415 lnsj-1989),sähkötekn 
5417 lns(-1989),rakennustekn
5421 lns(-1989),puuteollisuus
5422 lns(-1989),kemia,paperi 
5425 lnsj-1989),tekstvaatet 
5427 lnsj-1989),elintarvike 
5429 lnsj-1989),tietotekn 
5439 lnsj-1989),muu tuntemat 
5441 Tekn(1989-),konetekn 
5445 Teknjl989-),sähkötekn 
5448 Teknjl989-),rak.maanmitt 
5451 Teknjl989-),puuteoll 
5453 Teknjl989-),kemia,paperi
5455 Teknjl989-),kirjapaino
5456 Teknjl989-),tekstvaatet
5457 Teknjl989-),elintarvike
5458 Teknjl989-),tietotekn 
5468 Teknjl989-),muu tuntemat 
5497 Muutekn,luonnont,5-aste
6 Alempi kand.aste
6421 lns(1990-),puuteollisuus 
6441 LuKmatem.,tietkäsitt 
6443 LuK fysiikka,tähtitiede 
6445 LuK kemia 
6447 LuK geologia, maantiede 
6451 LuK biologia
7 Ylempi kand.aste
7411 Dl kone,energiatekniikka
7415 Dl sähkötekn,tekn. fys.
7418 Dl rakennustekn,maanmitt
7421 Dl prosessitekniikka
7435 Dl tietotekniikka
7438 Dl muu pääaine, tunt
7441 Arkkitehti
7451 FK matem.,tietojenkäsitt
7453 FK fysiikka.tähtitiede
7455 FK kemia
7457 FK geologia, maantiede
7461 FK biologia
7469 FK luonn.pääaineko muut
8 Tutkijakoulutus
841 Tekniikan lis.tutkinto 
843 Tekniikan tri tutkinto
845 Fil.lis.mat-luonn.ala
846 Fil.tri mat-luonn.ala
5 Liikenteen ja tietoliikenteen
3 Alempi keskiaste 
3511 Merenkulun koul. alle 3v 
3541 Maantieliik.koul.alle 3v 
3599 Muu liikennek. alle 3v
30 41 29 33
24 . 24 .
123 114 106 75
- - - 25
2 210 2 075 2 059 1 923
906 852 844 782
343 326 336 314
526 480 446 426
25 27 26 26
126 109 95 112
19 . 14 -
. - 28 27
222 246 237 218
12 12 14
-
31 23 19 18
905 883 754 575
338 293 235 204
150 130 102 82
159 191 170 114
102 114 105 54
156 155 142 121
1 855 1 887 1 894 1 903
306 315 316 302
267 245 261 255
183 216 194 215
224 239 220 159
65 55 60 80
55 46 72 97
64 74 96 81
200 211 205 210
110 104 116 103
150 157 148 150
96 85 85 80
135 140 121 171
299 313 313 306
68 73 91 90
28 41 37 42
119 112 105 107
84 87 80 67
567 716 596 458
396 447 367 294
362 354 317 228
13 - 35 66
21 93 15 -
43 58 77 110 143
54 87 84 64 44
3 25 94 236 360
42 9 94 87 133
637 757 820 835 846
34 32 56 79 96
7 12 11 5 -
2 065 1 946 2 017 2 063 4 578
795 800 743 740 674
329 336 323 346 248
457 422 451 422 352
27 24 26 25 23
118 105 105 87 64
. . 21 - 21
29 26 34 29 29
264 209 247 332 156
_ . . 1 039
. - - - 566
- - - - 711
. . 33 50 115
. . - - 149
- - - - 29
- - - - 32
19 15 14 13 58
- - - - 247
. . . - 44
27 9 20 19 21
457 533 180 200 168
. . - 107 137
153 166 61 27 16
67 84 34 13 3
115 129 30 22 3
42 63 21 13 4
80 91 34 18 5
1 951 2 059 1 904 2 295 1 952
302 287 313 314 279
254 240 243 253 239
190 157 155 196 171
184 185 185 211 209
97 133 103 117 132
112 116 124 157 148
88 150 87 82 64
178 190 171 256 188
108 108 94 124 77
179 182 173 221 190
87 97 89 135 75
172 214 167 229 180
322 324 363 399 410
96 92 127 113 139
44 32 39 56 47
112 113 111 145 130
70 87 86 85 94
502 612 550 582 671
347 361 384 472 499
179 55 80 43 49
168 295 290 429 450
- 11 14 - -
Jatkuu
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1971 1972  1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Koulutuskoodi ____________________________ __________________________________________________________
4 Ylempi keskiaste
4511 Merenkulun koulutus 3v 
4521 Lentoliikenteen koul. 3v 
4551 Tietoliikenteen koul,3v
5 Alin korkea-aste
5511 Merenkulun päällystökoul 
5521 Lentoperämieskoulutus 
5599 Muu liikentkoul, 5-aste
6 Alempi kand.aste
6511 Merikapteenitutkinto
6 Hoitoalojen
3 Alempi keskiaste
3611 Apuhoitaja, perushoitaja
3613 Hammashoitajakoulutus
3614 Lastenhoitajakoulutus
3616 Jalkojenhoitajakoulutus
3617 Kuntohoitaja, hieroja
3621 Vastotto.os.avustkoul.
3622 Lääkintävahtimestarikoul 
3651 Sos.ala, hoitaja alle 3v 
3697 Muu hoitoalank. alle 3v
4 Ylempi keskiaste
4611 Sairaanhoitajakoulutus
4613 Röntgenhoitajakoulutus
4614 Laboratoriohoitajakoul.
4615 Lääkintävoimistelijakoul
4616 Toimintaterapeuttikoul.
4617 Hammashoitylempi koul. 
4622 Mielsair,mieltervh.koul 
4641 Lähikasvattajien koul. 
4697 Muu hoitoalan koul, 3v
5 Alin korkeä-aste
5611 Erik.sair.hoitsair.hoit
5621 Erik.sair.hoitterv.hoit
5622 Erik.sair.hojtsos.työ
5623 Erik.sair.hoit,kätilötyö
5624 Eriklääkintävoimistelija
5625 Eriklaboratorionhoitaja
5626 Erikröntgenhoitaja
5627 Eriktoimintaterapeutti
5628 Hammashuoltaja
5631 Apuneuvoteknikko
5632 Optikko
5633 Hammasteknikko 
5661 Farmaseutti 2v
5671 Sos.alanohj.kasv(1989-)
6 Alempi kand.aste 
6611 Lääketietkand.
6621 Hammaslääketkand.
6631 Eläinlääketietkand.
6641 Terv.hoidon hall.tutk. 
6661 Farmaseutti 3v
7 Ylempi kand.aste 
7611 Lääketietlis.
7621 Hammaslääketietlis.
7631 Eläinlääketietlis.
7641 Proviisori
7642 Farmasian kand.
7681 Terveydenh.kand.
111 114 104 136 131
101 102 98 104 94
- 1 . 1 3
10 11 6 31 34
114 100 126 107 112
98 80 81 79 75
16 20 45 28 37
71 80 97 88 87
71 80 97 88 87
6  273 6  511 6 591 7 055 8 539
1 958 2 043 2 248 2 597 3 370
624 617 706 954 1 368
89 154 221 344 358
376 341 259 256 317
41 45 47 45 27
55 55 102 121 234
63 55 138 144 149
- . 43 67 132
578 590 523 427 490
132 186 209 239 295
2197 2 079 1 844 1 880 2 234
1 590 1 417 1 258 1 248 1 288
112 109 38 40 45
219 149 140 189 245
128 163 165 93 304
- 28 1 - 17
121 188 207 272 301
27 25 26 26 34
- - 9 12 -
972 1 129 1 201 1 208 1 310
553 586 540 509 513
107 93 138 260 352
24 24 20 20 22
137 272 246 205 84
- 1 19 26 28
. 27 39 41
" 16 18 17
19 44 18 30
12 23 37 23 26
120 130 114 90 197
564 625 668 723 925
355 442 458 521 624
144 123 133 124 180
34 30 30 29 36
31 30 47 49 85
517 547 545 562 617
310 326 334 402 437
130 136 144 118 119
21 28 23 16 26
52 55 41 20 24
4 2 3 6 11
199 102 152 140 174
127 31 76 84 82
23 33 34 31 30
49 38 42 25 62
100 76 113 51 1
69 67 89 33 1
31 9 24 18 -
79 73 65 80 140
79 73 65 80 140
9 495 10 084 10 069 8 802 9 062
4 531 4 436 4 298 3 464 3 863
2 238 2112 1 911 901 1 545
462 449 414 363 314
358 393 441 579 499
25 40 25 40 37
313 307 329 273 251
218 231 281 282 285
117 94 89 106 102
572 540 528 656 606
228 270 280 264 224
2 527 2 746 2 827 2 829 2 781
1 454 1 535 1 636 1 595 1 674
113 130 151 166 147
263 328 321 332 274
239 317 309 287 264
34 21 23 21 27
19 40 41 56 56
338 303 265 295 263
67 72 74 77 75
- - 7 - 1
745 1 072 1 154 1 366 1 395
158 362 408 532 533
69 164 254 290 354
212 120 122 124 122
34 51 50 52 51
34 50 36 54 71
16 19 ' 20 14 32
- ; ; ; 16
22 48 79 81 ■
22 34 47 48 46
112 134 75 89 79
66 90 63 82 91
1 017 864 851 282 88
689 565 539 134 23
217 166 187 39 2
29 47 36 36 3
82 86 89 73 60
583 860 836 770 835
386 574 546 462 565
130 194 175 195 159
31 28 36 41 39
32 60 77 68 71
4 4 2 4 1
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste
Koulutuskoodi
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
4 Ylempi keskiaste 146 202 185 113 108 200 134 84 142
4511 Merenkulun koulutus 3v 101 87 83 105 66 92 75 31 42
4521 Lentoliikenteen koul. 3v 26 26 28 - - 34 17 37 60
4551 Tietoliikenteen koul,3v 19 89 74 8 42 74 42 16 40
5 Alin korkea-aste 25 17 . . . 13 - . -
5511 Merenkulun päällystökoul - - - - - - - - -
5521 Lentoperämieskoulutus 5 - - - - 13 - - -
5599 Muu liikentkoul, 5-aste 20 17 - - - - -
6 Alempi kand.aste . 50 44 51 47 38 32 26 30
6511 Merikapteenitutkinto 50 44 51 47 38 32 26 30
6 Hoitoalojen 8 931 9 287 9 798 10 539 11 435 11 364 12 614 11 423 11 488
3 Alempi keskiaste 3 827 4 059 4 397 4 788 5 240 5122 6 211 4 484 4 521
3611 Apuhoitaja, perushoitaja 1 452 1 421 1 656 1 732 1 822 1 900 2 167 1 582 1 577
3613 Hammashoitajakoulutus 308 297 309 306 315 311 272 160 305
3614 Lastenhoitajakoulutus 566 609 738 854 1 057 923 814 210 342
3616 Jalkojenhoitajakoulutus 39 40 46 41 44 44 46 43 21
3617 Kuntohoitaja, hieroja 249 309 351 363 353 419 389 343 349
3621 Vast.otto,os.avustkoul. 283 287 277 283 268 226 99 20 -
3622 Lääkintävahtimestarikoul 85 120 132 131 124 110 148 95 111
3651 Sos.ala, hoitaja alle 3v 613 708 676 769 912 901 2 041 1 987 1 776
3697 Muu hoitoalank. alle 3v 232 268 212 309 345 288 235 44 40
4 Ylempi keskiaste 2 587 2 727 2 739 2 905 3 201 3 278 3 358 3 481 2 990
4611 Sairaanhoitajakoulutus 1 587 1 608 1 678 1 701 1 965 2 078 2 099 2 267 2 081
4613 Röntgenhoitajakoulutus 102 121 128 118 126 108 82 103 73
4614 Laboratoriohoitajakoul. 181 205 221 224 200 193 173 174 116
4615 Lääkintävoimistelijakoul 290 303 279 326 331 379 390 421 286
4616 Toimintaterapeuttikoul. 21 34 25 38 41 29 44 27 35
4617 Hammashoitylempi koul. 51 55 50 60 55 53 50 47 32
4622 Mielsair,mieltervh.koul 280 333 328 364 379 340 411 284 185
4641 Lähikasvattajien koul. 75 68 30 74 104 98 109 117 -
4697 Muu hoitoalan koul, 3v - - - - - - 41 182
5 Alin korkea-aste 1 491 1 468 1 557 1 645 1 785 1 882 1 964 2133 2 515
5611 Erik.sair.hoitsair.hoit 608 656 671 778 795 943 919 1 118 1 115
5621 Eriksair.hortterv.hoit 355 374 428 433 475 449 466 426 430
5622 Erik.sair.hoitsos.työ - - - - - - - - -
5623 Eriksair.hoitkätilötyö 138 113 123 118 148 157 205 154 172
5624 Eriklääkintävoimistelija 53 55 78 74 91 94 90 108 113
5625 Eriklaboratorionhoitaja 57 61 72 62 65 72 62 90 110
5626 Erikröntgenhoitaja 32 30 29 30 32 29 33 42 66
5627 Eriktoimintaterapeutti 8 12 - 9 12 15 12 24 33
5628 Hammashuoltaja - - - - - - - - 21
5631 Apuneuvoteknikko 1 1 14 1 - - 17 - -
5632 Optikko - 21 22 30 47 30 40 43 48
5633 Hammasteknikko 47 47 46 46 43 23 33 54 23
5661 Farmaseutti 2v 115 27 2 1 - - - - -
5671 Sos.alanohj.kasv(1989-) 77 71 72 63 77 70 87 74 384
6 Alempi kand.aste 66 114 224 219 237 194 230 216 173
6611 Lääketietkand. 5 1 1 - - - - • -
6621 Hammaslääketkand. 3 2 - - - - - - -
6631 Eläinlääketietkand. - - - - - * - - -
6641 Terv.hoidon hali. tutk. 58 40 63 43 49 25 48 16 2
6661 Farmaseutti 3v - 71 160 176 188 169 182 200 171
7 Ylempi kand.aste 837 805 768 857 870 755 689 826 694
7611 Lääketietlis. 554 528 519 571 547 467 405 500 420
7621 Hammaslääketietlis. 159 180 151 177 199 151 158 167 114
7631 Eläinlääketietlis. 53 32 37 27 37 51 35 48 25
7641 Proviisori 62 54 51 67 54 57 56 60 67
7642 Farmasian kand. 2 1 1 - - - - - -
7681 Terveydenh.kand. 7 10 9 15 33 29 35 51 68
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1971 lg72 ig73 ig74 1975 1976 1977 1978 1979 1980
K o u l u t u s k o o d i __________________________________________________________________________________
8 Tutkijakoulutus
861 Erikoislääkärikoulutus 
863 Lääketja kir,lääkettri
865 Hamm.tri,erik.hamm.lääk.
866 Eläinl.tri.erikoiseläinlääk.
867 Muutlis.tutk.hoitoala
868 Muut hoitoalan tohtorit
7 M aa - ja metsätalouden
3 Alempi keskiaste
3711 Maatilatalous, alle 3v 
3731 Puutarhatal.koul.alle 3v 
3741 Metsätal.koul. alle 3v 
3751 Kalatalouskoul. alle 3v 
3797 Muu maa-metsäk, alle 3v
4 Ylempi keskiaste
4711 Maatilatalous, väh.3v 
4741 Metsätalouden koul, 3v 
4797 Muu maa-metsätal.koul,3v
5 Alin korkea-aste 
5711 Agrologi 
5731 Hortonomi
5741 Metsätalousinsinööri 
5751 Iktyonomi
7 Ylempi kand.aste 
7711 Agronomitutkinto 
7721 Metsätutkinto
7731 MMKmaatalousopinnot 
7734 MMK metsäopinnot
7738 MMKkotitalousopinnot
7739 MMK elintarvikeopinnot 
7741 MMKympäristöopinnot 
7751 Elintarviketietkand.
8 Tutkijakoulutus
871 M aat-ja metsätlis.
872 M aat-ja metsättri
873 Elintarviketietlis.
874 Elintarviketiettri
8 Muiden erikoisalojen
3 Alempi keskiaste
3811 Paloalan koul, alle 3v
3812 Poliisiala alle 3v
3813 Vanginvartijakoulutus 
3841 Kotijaitostal, alle 3v 
3843 Hotelli,ravits, alle3v 
3881 Parturi,kampaaja,alle 3v 
3897 Muu erikoisala, alle 3v
4 Ylempi keskiaste
4811 Palopäällystön koulutus
4812 Poliisialan koul, 3v
4813 Vankeinhoitokoulutus 
4841 Koti-laitostalousk,3v 
4843 Hotelli-ravitsem.palv,3v 
4883 Parturi,kampaajakoul,3v 
4897 Muu erikoisalan koul, 3v
5 Alin korkea-aste
5811 Poliisipäällystökoulutus 
5841 Hotelli-ravitsem,5-aste 
5844 Koti,laitostalous,5-aste
65 88 85 85 83
58 78 74 76 74
3 6 2 4 4
4 - 2 3 -
- 2 6 1 4
- 2 1 1 1
2 902 3 049 2 943 2 981 2 733
2 357 2 517 2 510 2 403 2 236
1 630 1 620 1 549 1 485 1 294
258 314 331 307 292
455 562 611 588 627
14 21 19 23 22
1
221 222 125 252 186
114 104 125 111 91
107 118 - 141 95
112 113 115 116 110
90 92 90 88 90
22 21 25 28 20
186 174 159 184 172
54 56 46 46> 41
53 39 43 49 42
28 17 29 35 22
5 8 6 13 11
20 27 11 17 23
12 14 12 13 17
14 13 12 11 16
26 23 34 26 29
14 14 17 19 18
12 9 17 7 11
9 319 9 650 10 278 10 801 11 245
8 623 8 961 9 591 10 013 10 422
- 26 78 101 114
199 289 421 809 1 145
13 31 20 29 43
5 224 5 325 5 434 5 308 5 240
2 545 2 784 2 968 3 203 3 313
642 506 670 563 567
662 654 635 695 724
- 25 2 1 20
152 93 94 147 181
1 2 7 1 14
67 83 101 97 95
442 451 431 449 414
34 35 52 93 99
34 35 24 46 53
- - 28 47 46
92 106 103 91 100
73 90 92 82 91
6 10 8 3 2
4 1 - 3 5
5 5 2 1 2
4 - 1 2 -
2 716 3 135 3 527 3 936 4111
2 252 2 589 2 987 3 382 3 539
1 324 1 480 1 694 2 046 2 153
312 327 406 429 568
587 758 858 887 802
28 22 29 20 16
1 2 - - -
173 221 190 202 221
111 111 107 118 114
62 110 83 84 107
114 115 115 120 113
91 87 94 96 90
23 28 21 24 23
167 192 210 208 221
46 58 56 61 75
42 51 65 43 66
32 20 27 30 17
11 11 14 7 10
13 12 14 16 17
17 26 21 24 22
6 14 13 27 14
10 18 25 24 17
9 11 15 14 8
1 7 10 10 9
11 593 11 835 12 646 13 069 13 329
10 718 10 880 11 780 12 217 12 465
103 125 123 101 150
961 592 575 509 413
48 31 27 28 55
5 728 6 130 6 672 7 122 7 331
3 349 3 479 3 779 3 767 3 898
529 523 604 689 610
- - - 1 8
787 887 811 823 809
3 19 21 19 -
138 210 169 153 150
2 1 . 10 2 -
101 105 102 102 102
543 552 509 547 557
88 68 55 29 55
50 28 25 - 24
38 40 30 29 31
Lähde: Tilastokeskuksen tutkintorekisteri
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Koulutusala Suoritusvuosi
Koulutusaste 1981 1982 1933 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Koulutuskoodi______________________________________________________________________________________
8 Tutkijakoulutus 
861 Erikoislääkärikoulutus 
863 Lääketja kirjääkettri
865 Hamm.tri.erik.hamm.lääk.
866 Eläinl.tri.erikoiseläinlääk.
867 Muutlis.tutk.hoitoala
868 Muut hoitoalan tohtorit
7 M aa -ja  metsätalouden
3 Alempi keskiaste
3711 Maatilatalous, alle 3v 
3731 Puutarhatal.koul.alle 3v 
3741 Metsätal.koul. alle3v 
3751 Kalatalouskoul. alle 3v 
3797 Muu maa-metsäk. alle 3v
4 Ylempi keskiaste
4711 Maatilatalous, väh.3v 
4741 Metsätalouden koul, 3v 
4797 Muu maa-metsätal.koul,3v
5 Alin korkea-aste 
5711 Agrologi 
5731 Hortonomi
5741 Metsätalousinsinööri 
5751 Iktyonomi
7 Ylempi kand.aste 
7711 Agronomitutkinto 
7721 Metsätutkinto
7731 MMKmaatalousopinnot 
7734 MMKmetsäopinnot
7738 MMKkotitalousopinnot
7739 MMKelintarvikeopinnot 
7741 MMKympäristöopinnot 
7751 Elintarviketietkand.
8 Tutkijakoulutus
871 Maat-ja metsätlis.
872 Maat-ja metsättri
873 Elintarviketietlis.
874 Elintarviketiettri
8 Muiden erikoisalojen
3 Alempi keskiaste
3811 Paloalan koul, alle 3v
3812 Poliisiala alle 3v
3813 Vanginvartijakoulutus 
3841 Kotijaitostal, alle 3v 
3843 Hotelli,ravits, alle 3v 
3881 Parturi,kampaaja,alle3v 
3897 Muu erikoisala, alle 3v
4 Ylempi keskiaste
4811 Palopäällystön koulutus
4812 Poliisialan koul, 3v
4813 Vankeinhoitokoulutus 
4841 Koti-laitostalousk, 3v 
4843 Hotelli-ravitsem.palv,3v 
4883 Parturi,kampaajakoul,3v 
4897 Muu erikoisalan koul, 3v
5 Alin korkea-aste
5811 Poliisipäällystökoulutus 
5841 HotelIi-ravitsem,5-aste 
5844 Koti,laitostalous,5-aste
123 114 113 125
107 89 95 99
4 8 6 12
3 3 - 2
6 10 8 8
3 4 4 4
4 542 4 925 4 991 5 327
3 897 4 266 4 361 4 622
2 465 2 627 2 685 2 868
548 562 587 667
872 1 057 1 075 1 069
12 20 14 18
237 242 201 246
113 80 73 73
124 144 128 173
- 18 - -
146 152 158 184
118 119 122 150
28 33 36 34
238 237 253 252
66 68 59 64
68 75 62 29
25 26 23 45
8 10 23 43
24 23 28 32
26 22 29 19
21 13 29 19
- - - 1
24 28 18 23
13 18 10 12
11 7 8 10
- 2 - 1
- 1 - -
13 672 13 952 14 291 14161
12 819 13 108 13 318 13127
166 167 200 195
440 476 538 364
49 98 95 95
7 525 7 816 7 839 7 747
3 988 3 924 3 994 4119
651 626 652 607
- 1 - -
806 788 885 961
23 - 20 -
147 127 131 133
21 - - -
103 104 171 191
512 557 563 637
47 56 88 73
29 27 52 25
18 29 36 48
102 133 162 283 595
. - 5 112 417
83 99 123 133 128
8 15 17 15 19
5 3 1 6 4
3 7 9 11 17
3 9 7 6 10
5 033 4163 4166 6 068 5011
4 284 3 445 3 339 2 936 2 514
2 614 2 273 2114 1 824 1 518
636 377 461 471 474
1 009 792 704 574 460
25 3 48 57 46
- - 12 10 16
221 132 135 813 813
73 62 103 63 27
148 70 32 750 786
215 260 336 1 956 1 373
151 179 214 258 321
32 37 31 32 49
20 44 91 1 650 989
12 - - 16 14
279 301 324 322 288
56 36 19 16 -
14 7 7 8 -
78 97 129 107 93
55 75 87 99 78
23 16 23 14 17
20 11 7 4 -
17 26 25 36 34
16 33 27 38 66
34 25 32 41 23
16 13 19 26 9
17 10 9 13 10
1 . 2 1 3
- 2 2 1 1
12 995 10 901 9 524 8 193 8 469
11 544 9 487 8 162 6 314 5 446
191 161 84 182 158
514 417 409 774 402
116 67 22 - -
6 487 4 590 3 942 3 472 3 149
3 630 3 673 3 021 1 862 1 729
606 579 684 24 8
1 322 1 198 1 242 1 524 2 577
24 30 63 40 39
179 30 129 176 147
20 - - 69 118
100 91 - - - -
977 994 984 1 109 1 654
22 53 66 125 613
- - - 5 6
129 216 120 355 446
. 24 26 23 24
63 62 68 108 101
66 130 26 224 321
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Liitetaulukko 5.1
Peruskoulun luokanopettajaksi valmistuneet1971-1989
Vuosi Peruskoulun
luokanopettaja
Kasvatustieteiden
kandidaatti,
luokanopettaja
Yhteensä Naisia '
1971 355 . 355 58,6
1972 411 - 411 58,9
1973 512 - 512 59,4
1974 515 - 515 66,8
1975 601 - 601 67,7
1976 677 - 677 65,3
1977 796 - 796 65,6
1978 754 - 754 64,6
1979 753 - 753 63,3
1980 681 - 681 62,8
1981 696 - 696 63,1
1982 153 - 153 58,8
1983 68 350 418 65,1
1984 42 451 493 65,1
1985 23 505 528 64,6
1986 25 434 459 59,5
1987 12 583 595 63,4
1988 10 607 617 63,2
1989 7 684 691 69,6
Lähde:
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri.
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Liitetaulukko 5.2
Peruskoulun ja lukion aineenopettajan koulutuksen suorittaneet 1975-1989
Vuosi Erillinen opetus­
harjoittelu1'
Uusimuotoinen
aineenopettajan
koulutus2'
Yhteensä Naisia %
1975 1 053 15 1 068 72,8
1976 1 060 11 1 071 72,4
1977 1 051 10 1 061 72,2
1978 999 21 1 020 69,5
1979 1 022 32 1 054 69,3
1980 938 28 966 67,2
1981 933 31 964 70,6
1982 931 24 955 69,4
1983 895 37 932 67,3
1984 731 60 791 71,7
1985 641 117 758 71,2
1986 588 234 822 69,0
1987 509 337 846 73,0
1988 375 497 872 72,7
1989 288 565 853 74,7
1 Tiedot ovat lukuvuodelta (esim. lukuvuoden 1974/75 tiedot on merkitty vuodelle 1975.
21 Kuvaamataidonopettajan koulutus vuodesta 1975. Opettajankoulutus vuodesta 1983: kasvatustieteiden kandidaatti, filosofian 
kandidaatti, teologian kandidaatti, musiikin kandidaatti ja liikuntatieteen kandidaatti.
Lähde:
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri ja koulutustilastot
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Liitetaulukko 5.3
Peruskoulun ja lukion matemaattisten aineiden aineenopettajan koulutuksen suorittaneet 1975-1989
Vuosi Erillinen opetus­
harjoittelu1'
Filosofian
kandidaatti2'
Yhteensä Naisia %
1975 246 . 246 52,8
1976 254 - 254 44,9
1977 266 - 266 49,6
1978 252 - 252 42,1
1979 265 - 265 49,4
1980 254 - 254 40,6
1981 238 - 238 44,5
1982 228 - 228 43,9
1983 227 - 227 45,8
1984 201 1 202 52,5
1985 179 2 181 51,4
1986 165 19 184 51,1
1987 142 56 198 53,0
1988 97 81 178 59,6
1989 61 91 152 59,2
’j Tiedot ovat lukuvuodelta (esim. lukuvuoden 1974/75 tiedot on merkitty vuodelle 1975). 
21 Filosofian kandidaatti, opettajankoulutus: matematiikka, fysiikka, kemia.
Lähde:
Tilastokeskuksen tutkintorekisteri ja koulutustilastot
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Liitetaulukko 6.1
Väestö (15-64-vuotias) koulutuksen, työvoimaan kuulumisen ja sukupuolen mukaan 31.12.1988
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutuskoodi
Väestö
Naisia
Työvoima
yhteensä
Työvoima­
osuus
%
Työvoimasta Naisten 
naisia työvoima­
osuus
%
Yhteensä 3 343 437 1661 485 2 476 226 74,1 1 192 847 71,8
Peruskoulun jälkeisen tutk.suor.väestö 1 835 115 914653 1 537 550 83,8 745 696 81,5
0 Yleissivistävä koulutus 221 960 123 724 133 563 60,2 76 417 61,8
3 Alempi keskiaste 8 276 5116 6 067 73,3 3 691 72,1
309 Muuyleissiv.koul.3-ast 8 276 5116 6 067 73,3 3 691 72,1
4 Ylempi keskiaste .. 213 684 118 608 127 496 59,7 72 726 61,3
401 Ylioppilastutkinto 213 684 118 608 127 496 59,7 72 726 61,3
1 Humanistinen ja esteettinen 51 052 36 058 43 298 84,8 30 254 83,9
3 Alempi keskiaste 7 812 5 896 5 616 71,9 4163 70,6
311 Taideteoll.koul, alle3v 7 454 5 681 5 363 71,9 4 020 70,8
319 Muu hum.ja esteetlkoul. 358 215 253 70,7 143 66,5
4 Ylempi keskiaste 4 251 2 945 3 159 74,3 2125 72,2
411 Taideteoll.koul, 3v 3 223 2 533 2 354 73,0 1 836 72,5
413 Musiikin koulutus 3v 449 51 365 81,3 31 60,8
414 Kuvaamataiteen koul. 3v 553 336 420 75,9 239 71,1
419 Muu hum.ja esteettkoul. 26 25 20 76,9 19 76,0
5 Alin korkea-aste 4 535 2 804 3 835 84,6 2 351 83,8
511 Soveltava taide, 5-aste 2444 1 639 2 024 82,8 1 355 82,7
512 Teatteritaide 5-aste 552 280 495 89,7 247 88,2
513 Musiikkikoulutus, 5-aste 411 140 372 90,5 126 90,0
514 Kuvaamataiteen koulutus 532 239 417 78,4 183 76,6
515 Dipl.kielenkääntkoul.2v 361 312 336 93,1 289 92,6
519 Muu hum.ja esteettkoul. 235 194 191 81,3 151 77,8
6 Alempi kandidaattiaste 12 991 10 294 11 318 87,1 8 918 86,6
611 Sov.taidealem.kand.aste 513 243 442 86,2 210 86,4
612 Teatteritalemm.kand.ast 123 57 110 89,4 48 84,2
613 Musiikkik,alem.kand.aste 131 49 119 90,8 40 81,6
615 Dipl.kielenkääntkoul.3v 1 600 1 372 1 423 88,9 1 208 88,0
616 Hum.kand.tutk,hum.op.ala 10 451 8 508 9 088 87,0 7 367 86,6
619 Muu hum,esteet.koul,6-ast 173 65 136 78,6 45 69,2
7 Ylempi kandidaattiaste 20124 13 664 18 224 90,6 12 301 90,0
711 Soveltavan taiteen 7-ast 636 415 567 89,2 360 86,7
713 Musiikkik.ylemm.kand.ast 1 169 511 1 032 88,3 446 87,3
714 Teatterik.ylemm.kand.ast 50 24 45 90,0 22 91,7
715 Teologikoulutus 3 498 1 359 3 159 90,3 1 178 86,7
716 Fil.kand.,hum.opintoala 14 770 11 354 13 420 90,9 10 294 90,7
718 Muuthum,est7-astkoul. 1 1 1 100,0 1 100,0
8 Tutkijakoulutus tai vast 1 339 455 1 146 85,6 396 87,0
811 Teologian lis.tutkinto 129 27 112 86,8 23 85,2
812 Teologian tri 134 13 113 84,3 13 100,0
813 Fil.lis.humanist.op.ala 577 266 494 85,6 230 86,5
815 Fil.tri.humanistop.ala 482 142 412 85,5 123 86,6
817 Taiteen lis.tutkinto 3 2 3 100,0 2 100,0
819 Muu hum,est.tutkijakoul. 14 5 12 85,7 5 100,0
2 Opettajankoulutus 57 583 40 877 50 911 88,4 35 794 87,6
3 Alempi keskiaste 5 960 3 599 5 226 87,7 3 062 85,1
321 Nuoriso-liik.ohj.alle 3v 3 463 1 882 3 061 88,4 1 655 87,9
322 Askartelunohj.k.(-1988) 482 400 407 84,4 328 82,0
323 Kotj-,käsiteoll.neuvoja 450 450 369 82,0 369 82,0
324 Liikentopettaja alle 3v 749 75 729 97,3- 72 96,0
329 Muu opettajank. alle 3v 816 792 660 80,9 638 80,6
Jatkuu
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Koulutusala
Koulutusaste
Koulutuskoodi
Väestö
Naisia
Työvoima
yhteensä
Työvoima­
osuus
%
Työvoimasta Naisten 
naisia työvoima­
osuus
%
4 Ylempi keskiaste 2 775 1 943 2 466 88,9 1 701 87,5
421 Nuoriso-sos.työn koul,3v 2 599 1 792 2 330 89,6 1 586 88,5
429 Muu opettajankoulutus 3v 176 151 136 77,3 115 76,2
5 Alin korkea-aste 29101 21 147 24 746 85,0 17 875 84,5
521 Lastentarhanop.k(-1985) 8 459 8 060 7 255 85,8 6 883 85,4
522 Kansa-kansalaisk.opett. 14619 8 032 12 174 83,3 6 547 81,5
523 Erityisop.koul(-1972) 416 230 373 89,7 199 86,5
524 Muu opettajankoul,5-aste 5 607 4 825 4 944 88,2 4 246 88,0
6 Alempi kandidaattiaste 14 880 10 859 13 942 93,7 10 060 92,6
621 Peruskouluopettajien k. 6 771 4 803 6 472 95,6 4 524 94,2
622 Erityisop.koul.{1973-) 2 207 1 603 2120 96,1 1 530 95,4
624 Muu opettajankoulutus 5 902 4 453 5 350 90,6 4 006 90,0
7 Ylempi kandidaattiaste 4 867 3 329 4 531 93,1 3 096 93,0
721 KK opettajankoulutus 3 283 2140 3 099 94,4 2 021 94,4
722 FK opettajankoulutus 580 422 518 89,3 378 89,6
724 Muu opettajankoulutus 1 004 767 914 91,0 697 90,9
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja
yhteiskuntatieteiden 345 784 234116 309 300 89,4 208 391 89,0
3 Alempi keskiaste 99 526 76 343 84 922 85,3 65 280 85,5
331 Merkantti 69 412 54161 59 540 85,8 46 637 86,1
332 Kaupallinen koul.alle 3v 15 709 11 334 12 950 82,4 9 302 82,1
336 Toimistokoulutus alle 3v 9 877 8 988 8 623 87,3 7 824 87,0
339 Muu kauppa,tstok.alle 3v 4 528 1 860 3 809 84,1 1 517 81,6
4 Ylempi keskiaste 169 244 117412 153 515 90,7 106 295 90,5
431 Merkonomi 159798 112 008 145 040 90,8 101 570 90,7
432 Kaupallinen koulutus 3v 1 429 522 1 262 88,3 418 80,1
433 Hall,järj.teht.koul.3v 434 349 355 81,8 281 80,5
436 Toimistoalan koulutus 3v 4 093 2 604 3 727 91,1 2 333 89,6
437 Muu kauppa,tstokoul, 3v 3 490 1 929 3131 89,7 1 693 87,8
5 Alin korkea-aste 8 353 5 891 7 599 91,0 5 319 90,3
531 Kaupallinen koul, 5-aste 1 280 535 1 208 94,4 497 92,9
533 Toimistoalan koul,5-aste 5 747 4 387 5 219 90,8 3 972 90,5
534 Hall,toimihenkilök,5-ast 137 67 116 84,7 57 85,1
538 Muu kaupan,hallinn,5-ast 1 189 902 1 056 88,8 793 87,9
6 Alempi kandidaattiaste 29 824 17 679 27 088 90,8 15 971 90,3
631 Varanotaari 1 429 880 1 238 86,6 793 90,1
632 Ekonomin tutkinto.alempi 11 463 4195 10 429 91,0 3 785 90,2
633 Akatsihtkirjeenvaihtaja 3 323 3 311 3 009 90,6 3 000 90,6
634 Taloud.-hallinn.tulkinto 12 6 11 91,7 5 83,3
635 Hum.kand.(yhtkunta-ala) 3 939 2 873 3 617 91,8 2 616 91,1
636 Liikuntakasvatkand. 552 319 523 94,7 294 92,2
637 Muu laki,yhtkunta,6-aste 9 106 6 095 8 261 90,7 5 478 89,9
7 Ylempi kandidaattiaste 36 645 16 269 34 285 93,6 15 070 92,6
731 Oikeustietkand.tutkinto 9 541 2 730 8 920 93,5 2 563 93,9
732 Kaup.tal.kand.ekon.ylemp 9 573 4 230 9161 95,7 3 991 94,3
733 Valtyhtk.ia hall.kand.
734 Kasv.kand,fil.kand.tutk.
12 227 5 654 11 359 92,9 5197 91,9
4 446 3 189 4 065 91,4 2 895 90,8
735 Muu laki,yhtkuntak,7-ast 858 466 780 90,9 424 91,0
8 Tutkijakoulutus tai vast 2192 522 1 891 86,3 456 87,4
831 Oikeustietlakitietlis. 284 40 257 90,5 37 92,5
832 Oikeustietlakitiettri 117 12 94 80,3 12 100,0
833 Kauppatjataloustlis. 146 29 127 87,0 24 82,8
834 Kauppatja talousttri 129 8 110 85,3 7 87,5
835 Valtyhthall.lis. 616 164 548 89,0 147 89,6
836 Valtyhthall.tri 368 53 299 81,3 46 86,8
837 Muutyhtkunta-alan lis. 295 137 259 87,8 121 88,3
838 M uutyhtkunta-alan tri 237 79 197 83,1 62 78,5
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Koulutusala
Koulutusaste
Koulutuskoodl
Väestö
Naisia
Työvoima
yhteensä
Työvoima­
osuus
%
Työvoimasta Naisten 
naisia työvoima­
osuus
%
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 641 614 117188 566 399 88,3 96 022 81,9
3 Alempi keskiaste 447 402 94 002 390119 87,2 75 552 80,4
341 Tekniikka ja luonnont3v 447 402 94 002 390119 87,2 75 552 80,4
4 Ylempi keskiaste 103 233 8 313 91 000 88,2 7 031 84,6
441 Teknikkokoulutus (-1988) 76 478 2 503 70 400 92,1 2 281 91,1
444 Muu tekn,luonnontiet 3v 26 755 5 810 20 600 77,0 4 750 81,8
5 Alin korkea-aste 43 865 3 104 41 372 94,3 2 843 91,6
541 lnsinöörikoulutus(-1989) 43 033 2 970 40 637 94,4 2 717 91,5
544 Teknikkokoulutus (1989-) 583 88 502 86,1 85 96,6
548 Muu tekn,luonnont5-aste 249 46 233 93,6 41 89,1
6 Alempi kandidaattiaste 5 530 2 539 5 035 91,0 2 236 88,1
641 lnsinöörikoulutus(1990-) 15 4 11 73,3 3 75,0
644 Luonnontkand.tutkinto 5 509 2 533 5 018 91,1 2 231 88,1
648 Muuttekn,luonnont6-ast 6 2 6 100,0 2 100,0
7 Ylempi kandidaattiaste 37 040 8 497 34746 93,8 7 718 90,8
741 Diplomi-insinööritutk. 21 710 2111 20 583 94,8 1 950 92,4
744 Arkkitehtitutkinto 2108 690 1 982 94,0 639 92,6
745 Fil.kand.mat.-luonn.ala 13 207 5 694 12167 92,1 5127 90,0
748 Muuttekn,luonn.7-ast 15 2 14 93,3 2 100,0
8 Tutkijakoulutus tai vast 4 544 733 4127 90,8 642 87,6
841 Tekniikan lis.tutkinto 1 155 109 1 084 93,9 95 87,2
843 Tekniikan tri tutkinto 691 30 632 91,5 23 76,7
845 Fil.lis.mat-luonn.ala 1 283 361 1 174 91,5 321 88,9
846 Fil.tri mat-luonn.ala 1 415 233 1 237 87,4 203 87,1
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 17 843 1 384 15 501 86,9 1 169 84,5
3 Alempi keskiaste 12 737 965 11 376 89,3 823 85,3
351 Merenkulun koul. alle 3v 2 949 145 2 345 79,5 96 66,2
354 Maantieliik.koul.alle 3v 9 602 748 8 864 92,3 664 88,8
359 Muut liikennek alle 3v 186 72 167 89,8 63 87,5
4 Ylempi keskiaste 2 906 383 2 381 81,9 321 83,8
451 Merenkulun koulutus 3v 1 185 37 897 75,7 22 59,5
452 Lentoliikenteen koul. 3v 415 20 372 89,6 19 95,0
455 Tietoliikenteen koul,3v 1 306 326 1 112 85,1 280 85,9
5 Alin korkea-aste 425 13 358 84,2 12 92,3
551 Merenkulun päällystökoul 111 2 81 73,0 1 50,0
552 Lentoperämieskoulutus 301 - 264 87,7 - -
559 Muu liikentkoul, 5-aste 13 11 13 100,0 11 100,0
6 Alempi kandidaattiaste 1 775 23 1 386 78,1 13 56,5
651 Merikapteenikoulutus 1 774 23 1 386 78,1 13 56,5
659 Muut liikenteen 6-ast 1 ' - * '
6 Hoitoalojen 179 821 160 347 153 504 85,4 135 627 84,6
3 Alempi keskiaste 80 747 77 092 68167 84,4 64 922 84,2
361 Terv-sair.hoidonkalle3v 55 568 52 531 46 924 84,4 44 240 84,2
365 Sosiaaliala, alle 3v 16 948 16 506 14 278 84,2 13 877 84,1
369 Muu hoitoalank. alle 3v 8 231 8 055 6 965 84,6 6 805 84,5
4 Ylempi keskiaste 47 745 43 267 38 908 81,5 34 934 80,7
461 Terv-sairaanh.koul, 3v 46 237 42 001 37 572 81,3 33 825 80,5
464 Lähikasvattajien koul. 1 404 1 167 1 252 89,2 1 029 88,2
469 Muu hoitoalan koul, 3v 104 99 84 80,8 80 80,8
5 Alin korkea-aste 30 211 28 529 26 698 88,4 25126 88,1
561 Terveyd.sair.hoidon koul 24 932 23 369 22 242 89,2 20 766 88,9
566 Farmaseutin tutkinto 2v 4 363 4 258 3 678 84,3 3 596 84,5
567 Sos.alanohi.kasv(1989-| 709 699 604 85,2 594 85,0
569 Muu hoitoalan koul,5-ast 207 203 174 84,1 170 83,7
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6 Alempi kandldaattiaste 2179 1 991 1 932 88,7 1 795 90,2
661 Lääketietkand.tutkinto 109 39 58 53,2 18 46,2
662 Hammaslääketkand.tutk. 47 21 36 76,6 17 81,0
663 Eläinlääketietkand.tutk 9 7 6 66,7 4 57,1
664 Terv.hoidon hali. tutk. 896 875 860 96,0 841 96,1
666 Farmaseutti 3v 1 118 1 049 972 86,9 915 87,2
7 Ylempi kandidaattiaste 16 624 8 925 15 634 94,0 8 354 93,6
761 Lääketietlis.tutkinto 10 081 4601 9 462 93,9 4 302 93,5
762 Hammaslääketietlis.tutk 4 240 2 862 4 003 94,4 2 689 94,0
763 Eläinlääketietlis.tutk. 859 357 811 94,4 326 91,3
764 Proviisori ja farm.kand. 1 270 937 1 192 93,9 877 93,6
768 Muut hoitoalojen 7 -ast 174 168 166 95,4 160 95,2
8 Tutkijakoulutus tai vast 2 315 543 2165 93,5 496 91,3
861 Erikoislääkärikoulutus 115 36 109 94,8 33 91,7
863 Lääketja kir.lääket.tr 1 877 349 1 771 94,4 323 92,6
865 Hamm.tri,enk.hamm.lääk. 146 62 126 86,3 55 88,7
866 Eläinl.tri,erikoiseläiniääk. 57 25 53 93,0 22 88,0
867 Muutlis.tutk.hoitoala 69 47 62 89,9 43 91,5
868 Muut hoitoalan tohtorit 51 24 44 86,3 20 83,3
7 M aa- ja metsätalouden 104 532 27 249 88 439 84,6 21 501 78,9
3 Alempi keskiaste 85 265 22 302 71 399 83,7 17 244 77,3
371 Maatilatal.koul. alle3v 62 051 17 312 51 939 83,7 13 338 77,0
373 Puutarhatal.koul.alle3v 6 929 4 067 5 548 80,1 3 144 77,3
374 Metsätal.koul. alle 3v 13 462 533 11 491 85,4 433 81,2
375 Kalatalouskoul. alle 3v 964 137 799 82,9 106 77,4
379 Muu maa-metsäk. alle 3v 1 859 253 1 622 87,3 223 88,1
4 Ylempi keskiaste 8 799 1 942 7 673 87,2 1 642 84,6
471 Maatilatalouden koul, 3v 3 276 1 506 2 921 89,2 1 256 83,4
473 Puutarhatalouden koul,3v 414 199 375 90,6 167 83,9
474 Metsätalouden koul, 3v 4 960 174 4 241 85,5 164 94,3
479 Muu maa-metsätal.koul.3v 149 63 136 91,3 55 87,3
5 Alin korkea-aste 4 681 882 4181 89,3 765 86,7
571 Maatilatalouskoul.5-aste 3 672 487 3 314 90,3 430 88,3
573 Puutarhatalouskoul,5-ast 662 321 593 89,6 275 85,7
574 Metsätalouskoul, 5-aste 317 70 255 80,4 57 81,4
575 Kalatalouskoulutus 5-ast 28 3 17 60,7 2 66,7
579 Muu maa-metsäkoul,5-aste 2 1 2 100,0 1 100,0
7 Ylempi kandidaattiaste 5 399 2 004 4 847 89,8 1 749 87,3
771 Agronomitutkinto 1 486 464 1 298 87,3 375 80,8
772 Metsänhoitajien koulutus 1 286 106 1 153 89,7 91 85,8
773 M aat- ja metsätkand. 2 496 1 341 2 271 91,0 1 195 89,1
775 Elintarviketietkand. 113 90 108 95,6 86 95,6
779 Muu maa,metsäkoul.7-aste 18 3 17 94,4 2 66,7
8 Tutkijakoulutusta!vast 388 119 339 87,4 101 84,9
871 M aat-ja metsätlis. 154 55 139 90,3 49 89,1
872 M aat-ja metsättri 224 57 190 84,8 45 78,9
873 Elintarviketietlis. 4 3 4 100,0 3 100,0
874 Elintarvi ketiettri 6 4 6 100,0 4 100,0
8 Muiden erikoisalojen 214 855 173 665 176 578 82,2 140 487 80,9
3 Alempi keskiaste 176 656 154 830 143 679 81,3 124 022 80,1
381 Vartiointsuojel,alle 3v 9 926 382 9 272 93,4 351 91,9
384 Majoitus,kotital,alle 3v 152 177 140 433 121 787 80,0 111 543 79,4
388 Muu erik.alojenk.alle 3v 14 553 14015 12 620 86,7 12128 86,5
4 Ylempi keskiaste 30 743 17 947 26 455 86,1 15 675 87,3
481 Vartiointi.sotilask, 3v 10 041 72 8 392 83,6 69 95,8
484 Ravitsemis,kotitalous 3v 20 432 17 613 17 835 87,3 15 384 87,3
488 Muu erik.alojen koul,3v 270 262 228 84,4 222 84,7
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5 Alin korkea-aste 3 651 888 3 209 87,9 790 89,0
581 Vartioint,sotilask,5-ast 2 381 14 2 092 87,9 12 85,7
584 Ravitsemis,kotital,5-ast 1 270 874 1 117 88,0 778 89,0
6 Alempi kandidaattiaste 258 - 143 55,4 - -
681 Sotilasal.alempikand.k 257 - 142 55,3 - -
688 Muuterik.alojen 6-ast 1 - 1 100,0 - -
7 Ylempi kandidaattiaste 2 606 - 2306 88,5 - -
781 Sotilasalan ylempi kand. 2 606 - 2306 88,5 - -
8 Tutkijakoulutus tai vast 941 - 786 83,5 - -
881 Yleisesikuntaups.tutk. 941 - 786 83,5 - -
9 Koulutusala tuntematon 71 45 57 80,3 34 75,6
6 Alempi kandidaattiaste 8 4 6 75,0 2 50,0
691 Hum.kand.koul.alatunt 8 4 6 75,0 2 50,0
7 Ylempi kandidaattiaste 61 40 49 80,3 31 77,5
791 Fil.kand.koul.alatunt 61 40 49 80,3 31 77,5
8 Tutkijakoulutus tai vast 2 1 2 100,0 1 100,0
892 Fil.tri,koulutusala tunt 2 1 2 100,0 1 100,0
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa 1 508 322 746 832 938 676 62,2 447 151 59,9
Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto
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LIITETAULUKOT
Liitetaulukko 6.2 .
Väestön (20-64-vuotias) keskim ääräiset vuosiansiot koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1988
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutuskoodi
Ikä
20-64-vuotiaat 
Yht Miehet 
Markkaa
Naiset
20-29-vuotiaat 
Yht Miehet Naiset
Yhteensä 88 000 101 000 73 000 64 000 70 000 56 000
Peruskoulun jälkeisen tutk.suor.väestö 93 000 108 000 76 000 64 000 71 000 57 000
0 Yleissivistävä 67 000 75 000 61 000 50 000 52 000 47 000
3 Alempi keskiaste 48 000 52 000 45 000 48 000 52 000 44 000
309 Muuyleissiv.koul.3-ast 48 000 52 000 45 000 48 000 52 000 44 000
4 Ylempi keskiaste 68 000 76 000 61 000 50 000 52 000 47 000
401 Ylioppilastutkinto 68 000 76 000 61 000 50 000 52 000 47 000
1 Humanistinen ja esteettinen 113 000 133000 104000 59 000 65 000 56 000
3 Alempi keskiaste 69 000 90 000 62 000 52 000 54 000 51 000
311 Taideteoll.koul, alle3v 69 000 90 000 62 000 52 000 54 000 51 000
319 Muu hum.ja esteettkoul. 73 000 85 000 64 000 54 000 57 000 52 000
4 Ylempi keskiaste 72 000 97 000 58 000 49 000 63 000 45 000
411 Taideteoll.koul, 3v 66 000 93 000 58 000 47 000 60 000 44 000
413 Musiikin koulutus 3v 116 000 119 000 80 000 74 000 78 000 47 000
414 Kuvaamataiteen koul. 3v 59 000 64 000 55 000 53 000 49 000 55 000
419 Muu hum.ja esteettkoul. 79 000 75 000 70 000 - 70 000
5 Alin korkea-aste 96 000 116 000 82 000 57 000 63 000 55 000
511 Soveltava taide, 5-aste 85 000 107 000 73 000 57 000 63 000 55 000
512 Teatteritaide 5-aste 142 000 160 000 123 000 87 000 90 000 86 000
513 Musiikkikoulutus, 5-aste 109 000 119 000 88 000 72 000 71 000 73 000
514 Kuvaamataiteen koulutus 86 000 95 000 75 000 46 000 47 000 45 000
515 Dipl.kielenkääntkoul.2v 98 000 124 000 94 000 -
519 Muu hum.ja esteettkoul. 68 000 82 000 65 000 56 00Ö 58 000 56 00Ö
6 Alempi kandidaattiaste 109 000 130 000 103 000 75 000 78 000 74 000
611 Sov.taidealem.kand.aste 134000 152 000 114000 74 000 - 74 000
612 Teatteritalemm.kand.ast 141 000 161 000 118 000 • - -
613 Musiikkik,alem.kand.aste 129 000 139 000 111 000 115 000 115 000 -
615 Dipl.kielenkääntkoul.3v 93 000 119 000 89 000 82 000 86 000 81 000
616 Hum.kand.tutk.hum.op.ala 109 000 127 000 105 000 67 000 66 000 67 000
619 Muu hum,esteet.koul,6-ast 125 000 129 000 118 000 87 000 91 000 80 000
7 Ylempi kandidaattiaste 133 000 147 000 126 000 81 000 88 000 78 000
711 Soveltavan taiteen 7-ast 117 000 143 000 101 000 74 000 85 000 70 000
713 Musiikkik.ylemm.kand.ast 132 000 149 000 109 000 92 000 102 000 85 000
714 Teatterik.ylemm.kand.ast 117 000 124000 108 000 111 000 124 000 98 000
715 Teologikoulutus 130 000 138 000 115 000 78 000 84 000 66 000
716 Fil.kand.,hum.opintoala 135 000 153 000 129 000 79 000 82 000 78 000
8 Tutkijakoulutus tai vast 171 000 182 000 148 000 76 000 82 000
811 Teologian lis.tutkinto 157 000 165 000 126 000 -
812 Teologian tri 196 000 198 000 173 000 -
813 Fil.lis.humanistop.ala 145 000 155 000 134000 78 00Ö 90 00Ö
815 Fil.tri.humanistop.ala 196000 205 000 174000 - - -
819 Muu hum,est.tutkijakoul. 197 000 206 000 184000 - -
2 Opettajankoulutus 107 000 130 000 98 000 71 000 82 000 68 000
3 Alempi keskiaste 86 000 101 000 74 000 61 000 79 000 52 000
321 Nuoriso-ltik.ohj.alle 3v 92 000 103 000 82 000 64 000 68 000 61 000
322 Askartelunohj.k.(-1988) 69 000 81 000 65 000 54000 58 000 54 000
323 Koti-,käsiteoll.neuvoja 85 000 - 85 000 - - -
324 Uikentopettaja alle3v 100 000 101 000 92 000 89 000 91 000 77 000
329 Muu opettajank. alle 3v 51 000 69 000 51 000 43 000 39 000 43 000
"  Mukana ne henkilöt joiden vuosiansiot yli 20 000 mk riippumatta työssäolokuukausien määrästä
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Koulutusala Ikä
Koulutusaste
Koulutuskoodi
30-44-vuotiaat 
Yht Miehet 
Markkaa
Naiset
45-64-vuotiaat 
Yht Miehet Naiset
hteensä 94 000 109 000 77 000 96 000 113 000 79 000
eruskoulun jälkeisen tutk.suor.väestö 99 000 116 000 81 000 118 000 142 000 93 000
Yleissivistävä 96 000 116 000 80 000 114000 153 000 93 000
3 Alempi keskiaste 47 000 54 000 45 000 48 000 57 000 45 000
309 Muu yleissiv.koul.3-ast 47 000 54 000 45 000 48 000 57 000 45 000
4 Ylempi keskiaste 98 000 117 000 82 000 116 000 155 000 95 000
401 Ylioppilastutkinto 98 000 117 000 82 000 116 000 155 000 95 000
Humanistinen ja esteettinen 106 000 125 000 99 000 144 000 164 000 134000
3 Alempi keskiaste 74 000 105 000 66 000 88 000 121 000 70 000
311 Taideteoll.koul, alle3v 73 000 106 000 65 000 89 000 126 000 70 000
319 Muu hum.ja esteettkoul. 85 000 100 000 75 000 78 000 90 000 67 000
4 Ylempi keskiaste 87 000 110 000 74 000 115 000 124000 80 000
411 Taideteoll.koul, 3v 89 000 121 000 78 000 94 000 106 000 81 000
413 Musiikin koulutus 3v 131 000 132 000 106 000 123 000 128 000 90 000
414 Kuvaamataiteen koul. 3v 60 000 67 000 55 000 79 000 97 000 62 000
419 Muu hum.ja esteettkoul. 136 000 126 000 - - -
5 Alin korkea-aste 98 000 111 000 88 000 121 000 139000 101 000
511 Soveltava taide, 5-aste 81 000 86 000 78 000 119 000 149000 96 000
512 Teatteritaide 5-aste 143 000 162 000 121 000 144000 162 000 128 000
513 Musiikkikoulutus, 5-aste 108 000 122 000 89 000 117 000 123 000 90 000
514 Kuvaamataiteen koulutus 81 000 88 000 74 000 104000 112 000 87 000
515 Dipl.kielenkääntkoul.2v 99 000 122 000 96 000 98 000 131 000 88 000
519 Muu hum.ja esteettkoul. 78 000 93 000 73 000 -
6 Alempi kandidaattiaste 98 000 116 000 94 000 131 000 157 000 123 000
611 Sov.taide alem.kand.aste 118 000 137 000 104000 143 000 158 000 123 000
612 Teatteritalemm.kand.ast 134000 153 000 114000 158 000 174000 130 000
613 Musiikkik,alem.kand.aste 124000 138 000 99 000 137 000 142 000 127 000
615 Dipl.kielenkääntkoul.3v 95 000 121 000 90 000 97 000 77 000
616 Hum.kand.tutk.hum.op.ala 98 000 112 000 94 000 129 000 157 00Ö 123 000
619 Muu hum,esteetkoul,6-ast 116 000 119 000 110 000 141 000 146 000 131 000
7 Ylempi kandidaattiaste 120 000 133 000 114000 160 000 175 000 153 000
711 Soveltavan taiteen 7-ast 118 000 145 000 102 000 144 000 155 000 134000
713 Musiikkik.ylemm.kand.ast 133 000 152 000 108 000 145 000 153 000 129 000
714 Teatterik.ylemm.kand.ast 123 000 123 000 121 000 - -
715 Teologikoulutus 122 000 130 000 106 000 150 000 158 000 136 000
716 Fil.kand.,hum.opintoala 119 000 130 000 116 000 164 000 188 000 156 000
8 Tutkijakoulutus tai vast 148 000 158 000 129 000 189 000 201 000 165 000
811 Teologian lis.tutkinto 141 000 151 000 105 000 169 000 176 000 137 000
812 Teologian tri 169 000 170 000 157 000 211 000 213 000 185 000
813 RI.lis.humanist.op.ala 129 000 138 000 118 000 166 000 179 000 152 000
815 Rl.tri,humanistop.ala 174 000 183 000 154000 208 000 216 000 187 000
819 Muu hum.esttutkijakoul. - - 197 000 206 000 184 000
! Opettajankoulutus 102 000 121 000 94 000 132 000 148 000 122 000
3 Alempi keskiaste 88 000 104 000 76 000 93 000 107 000 84 000
321 Nuoriso-liik.ohj.alle 3v 92 000 106 000 82 000 98 000 107 000 88 000
322 Askartelunohj.k.(-1988) 69 000 81 000 66 000 83 000 94 000 79 000
323 Koti-,käsiteoll.neuvoja 74 000 - 74 000 91 000 - 91 000
324 Liikentopettaja alle 3v 103 000 104000 99 000 102 000 103 000 96 000
329 Muu opettajank. alle 3v 56 000 70 000 55 000 60 000 99 000 58 000 
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LIITETAULUKOT
Koulutusala Ikä
Koulutusaste
Koulutuskoodi
20-64-vuotiaat 
Yht Miehet 
Markkaa
Naiset
20-29-vuotiaat 
Yht Miehet Naiset
4 Ylempi keskiaste 71 000 81 000 67 000 62 000 68 000 60 000
421 Nuoriso-sos.työn koul,3v 72 000 81 000 67 000 64 000 68 000 62 000
429 Muu opettajankoulutus 3v 67 000 85 000 64 000 50 000 60 000 48 000
5 Alin korkea-aste 115 000 146 000 103 000 68 000 74000 67 000
521 Lastentarhanop.k(-1985) 78 000 87 000 78 000 66 000 73 000 66 000
522 Kansa-kansalaisk.opett. 139 000 151 000 128 000 - - -
523 Erityisop.koul(-1972j 152 000 164000 140 000 - - -
524 Muu opettajankoul,5-aste 108 000 131 000 104000 74 000 82 000 73 000
6 Alempi kandidaattiaste 112 000 136 000 103 000 58 000 69 000 57 000
621 Peruskouluopettajien k. 115 000 129 000 109 000 96 000 98 000 96 000
622 Erityisop.koul.(1973-) 120 000 143 000 111 000 80 000 116 000 78 000
624 Muu opettajankoulutus 106 000 144 000 94 000 57 000 67 000 56 000
7 Ylempi kandidaattiaste 97 000 107 000 92 000 86 000 94 000 84 000
721 KK opettajankoulutus 93 000 106 000 87 000 87 000 95 000 84 000
722 FK opettajankoulutus 85 000 90 000 83 000 83 000 86 000 83 000
724 Muu opettajankoulutus 116 000 124 000 114000 91 000 96 000 89 000
Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja
yhteiskuntatieteiden 100 000 139 000 81 000 66 000 78 000 62 000
3 Alempi keskiaste 77 000 98 000 70 000 57 000 66 000 54 000
331 Merkantti 79 000 101 000 73 000 57 000 66 000 55 000
332 Kaupallinen koul.alle 3v 75 000 102 000 65 000 55 000 64 000 51 000
336 Toimistokoulutus alle 3v 65 000 97 000 62 000 58 000 72 000 55 000
339 Muu kauppa,tstok.alle 3v 69 000 76 000 60 000 61 000 65 000 54 000
4 Ylempi keskiaste 89 000 117 000 76 000 65 000 76 000 61 000
431 Merkonomi 89 000 118 000 76 000 65 000 76 000 61 000
432 Kaupallinen koulutus 3v 91 000 103 000 64 000 72 000 80 000 56 000
433 Hall,järj.teht.koul.3v 65 000 75 000 62 000 61 000 70 000 59 000
436 Toimistoalan koulutus 3v 90 000 116 000 75 000 70 000 83 000 64 000
437 Muu kauppa,tstokoul, 3v 82 000 97 000 69 000 65 000 81 000 58 000
5 Alin korkea-aste 104 000 132 000 92 000 85 000 99 000 79 000
531 Kaupallinen koul, 5-aste 126 000 148 000 95 000 89 000 105 000 80 000
533 Toimistoalan koul,5-aste 102 000 124000 94 000 87 000 99 000 82 000
534 Hall,toimihenkilök,5-ast 113 000 142 000 82 000 59 000 - 59 000
538 Muu kaupan,hallinn,5-ast 91 000 124000 79 000 73 000 92 000 68 000
6 Alempi kandidaattiaste 145 000 195 000 110 000 71 000 77 000 69 000
631 Varanotaari 121 000 136 000 112 000 59 000 56 000 63 000
632 Ekonomin tutkinto,alempi 198 000 232 000 136 000 93 000 100 000 86 000
633 Akatsihtkirjeenvaihtaja 109 000 175 000 109 000 84 000 84 000
634 Taloud.-hallinn.tutkinto 148 000 182 000 114 000 - - -
635 Hum.kand.(yhtkunta-ala) 116 000 143 000 106 000 75 000 83 000
636 Liikuntakasvatkand. 128 000 145 000 115 000 - - -
637 Muu laki,yhtkunta,6-aste 111 000 141 000 96 000 72 000 80 000 69 000
7 Ylempi kandidaattiaste 159 000 190 000 120 000 99 000 111 000 90 000
731 Oikeustietkand.tutkinto 189 000 209 000 137 000 100 000 103 000 95 000
732 Kaup.tal.kand.ekon.ylemp 162 000 193 000 123 000 108 000 120 000 97 000
733 Valtyhtk.ja hall.kand. 146 000 173 000 114000 81 000 90 000 76 000
734 Kasv.kand,fil.kand.tutk. 131 000 164000 117 000 75 000 93 000 73 000
735 Muu laki,yhtkuntak,7-ast 131 000 164000 104000 80 000 76 000 81 000
8 Tutkijakoulutus tai vast 216 000 232 000 164000 117 000 117 000 -
831 Oikeustietlakitietlis. 251 000 263 000 179 000 133 000 133 000 -
832 Oikeustietlakitiettri 315 000 325 000 236 000 - - -
833 Kauppat.jataloustlis. 233 000 258 000 138 000 137 000 137 000 -
834 Kauppat.ja talousttri 293 000 296 000 240 000 - - -
835 Valtyhthall.lis. 173 000 186 000 139 000 103 000 103 000 *
836 Valtyhthall.tri 223 000 232 000 171 000 - -
837 Muutyhtkunta-alan lis. 173 000 182 000 161 000 - - '
838 Muutyhtkunta-alan tri 222 000 234 000 197 000 - -
11 Mukana ne henkilöt joiden vuosiansiot yli 20000 mk riippumatta työssäolokuukausien määrästä
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LIITETAULUKOT
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutuskoodl
Ikä
30-44-vuotiaat 
Yht Miehet 
Markkaa
Naiset
45-64-vuotiaat 
Yht Miehet Naiset
4 Ylempi keskiaste 78 000 89 000 72 000 101 000 106 000 100 000
421 Nuorlso-sos.työn koul,3v 78 000 89 000 72 000 92 000 103 000 88 000
429 Muu opettajankoulutus 3v 72 000 91 000 64 000 137 000 123 000 141 000
5 Alin korkea-aste 95 000 127 000 90 000 134 000 151 000 123 000
521 Lastentarhanop.k(-1985) 79 000 91 000 78 000 97 000 - 97 000
522 Kansa-kansalalsk.opett. 134000 146 000 126 000 139 000 152 000 128 000
523 Erityisop.koul(-1972) 141 000 162 000 129 000 154000 165 000 143 000
524 Muu opettajankoul,5-aste 101 000 119 000 98 000 121 000 141 000 116 000
6 Alempi kandidaattiaste 114000 132 000 105 000 144 000 164 000 135 000
621 Peruskouluopettajien k. 113 000 129 000 105 000 131 000 150 000 129 000
622 Erltylsop.koul.(1973-) 115 000 138 000 106 000 146 000 157 000 139 000
624 Muu opettajankoulutus 115 000 138 000 106 000 150 000 167 000 139 000
7 Ylempi kandidaattiaste 108 000 118 000 100 000 139 000 152 000 137 000
721 KK opettajankoulutus 107 000 117 000 95 000 160 000 167 000 157 000
722 FK opettajankoulutus 95 000 101 000 86 000 - - -
724 Muu opettajankoulutus 114 000 127 000 109 000 138 000 151 000 136 000
3 Kauppa- ja toimistoalan, laki- ja
yhteiskuntatieteiden 104 000 143 000 85 000 130 000 181 000 97 000
3 Alempi keskiaste 78 000 102 000 72 000 90 000 120 000 80 000
331 Merkantti 81 000 107 000 75 000 92 000 121 000 83 000
332 Kaupallinen koul.alle 3v 73 000 99 000 65 000 90 000 119 000 72 000
336 Tolmlstokoulutus alle 3v 68 000 106 000 64 000 67 000 102 000 66 000
339 Muu kauppa,tstok.alle 3v 73 000 78 000 62 000 77 000 92 000 63 000
4 Ylempi keskiaste 96 000 126 000 81 000 118 000 156 000 96 000
431 Merkonomi 95 000 127 000 81 000 119 000 158 000 96 000
432 Kaupallinen koulutus 3v 100 000 111 000 70 000 98 000 118 000 68 000
433 Hall,järj.teht.koul.3v 73 000 82 000 69 000 99 000 - 99 000
436 Toimistoalan koulutus 3v 105 000 135 000 83 000 86 000 103 000 76 000
437 Muu kauppa,tstokoul, 3v 87 000 101 000 74 000 80 000 88 000 70 000
5 Alin korkea-aste 113 000 147 000 99 000 131 000 150 000 106 000
531 Kaupallinen koul, 5-aste 131 000 151 000 100 000 138 000 151 000 82 000
533 Toimistoalan koul,5-aste 111 000 148 000 101 000 110 000 133 000 108 000
534 Hall,tolmlhenkilök,5-ast 75 000 102 000 69 000 133 000 147 000 101 000
538 Muu kaupan,hallinn,5-ast 99 000 136 000 85 000 168 000 159 000 184 000
6 Alempi kandidaattiaste 137 000 183 000 108 000 168 000 220 000 121 000
631 Varanotaari 114 000 126 000 107 000 141 000 168 000 126 000
632 Ekonomin tutkinto,alempi 183 000 219 000 134000 226 000 252 000 144 000
633 Akatslhtklrjeenvaihtaja 104 000 117 000 104000 117 000 222 000 116 000
634 Taloud.-hallinn.tutkinto 145 000 218 000 96 000 152 000 159 000 141 000
635 Hum.kand.(yhtkunta-ala) 109 000 135 000 99 000 137 000 162 000 125 000
636 Llikuntakasvatkand. 124000 140 000 113 000 149 000 163 000 130 000
637 Muu laki,yhtkunta,6-aste 106 000 133 000 92 000 129 000 164 000 109 000
7 Ylempi kandidaattiaste 154000 181 000 121 000 210 000 238 000 149 000
731 Oikeustietkand.tutkinto 176 000 195 000 136 000 249 000 261 000 184 000
732 Kaup.tal.kand.ekon.ylemp 170 000 199 000 131 000 262 000 295 000 170 000
733 Valtyhtk.ja hall.kand. 137 000 161 000 112 000 183 000 209 000 135 000
734 Kasv.kand.fil.kand.tutk. 122 000 152 000 112 000 162 000 188 000 145 000
735 Muu laki,yhtkuntak,7-ast 121 000 136 000 111 000 190 000 209 000 135 000
8 Tutkijakoulutus tai vast 190 000 204 000 152 000 250 000 269 000 183 000
831 Oikeustietlakitietlis. 212 000 224000 164 000 316 000 320 000 263 000
832 Oikeustietlakitiettri 262 000 270 000 160 000 376 000 395 000 274 000
833 Kauppatjataloustlis. 198 000 221 000 137 000 337 000 342 000 166 000
834 Kauppatja talousttri 264000 269 000 177 000 333 000 333 000 324000
835 Valtyhthall.lis. 159 000 167 000 140 000 204 000 224000 138 000
836 Valtyhthall.tri 202 000 208 000 168 000 241 000 252 000 174 000
837 Muutyhtkunta-alan lis. 160 000 171 000 148 000 188 000 197 000 178 000
838 Muutyhtkunta-alan tri 198 000 207 000 183 000 238 000 251 000 209 000
Jatkuu
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LIITETAULUKOT
Koulutusala Ikä
Koulutusaste
Koulutuskoodi
4 Tekniikan ja luonnontieteiden
3 Alempi keskiaste
341 Tekniikka ja luonnont3v
4 Ylempi keskiaste
441 Teknikkokoulutus (-1988) 
444 Muu teknjuonnontiet 3v
5 Alin korkea-aste
541 lnsinöörikoulutus(-1989) 
544 Teknikkokoulutus (1989-) 
548 Muutekn,luonnont5-aste
6 Alempi kandidaattiaste
644 Luonnontkand.tutkinto 
648 Muuttekn,luonnont6-ast
7 Ylempi kandidaattiaste 
741 Diplomi-insinööritutk.
744 Arkkitehtitutkinto
745 Fil.kand.mat.-luonn.ala 
748 Muuttekn,luonn.7-ast
8 Tutkijakoulutus tai vast 
841 Tekniikan lis.tutkinto 
843 Tekniikan tri tutkinto
845 Fil.lis.mat-luonn.ala
846 Fil.tri mat-luonn.ala
5 Liikenteen ja tietoliikenteen
3 Alempi keskiaste
351 Merenkulun koul. alle 3v 
354 Maantieliik.koul.alle 3v 
359 Muutliikennek. alle 3v
4 Ylempi keskiaste
451 Merenkulun koulutus 3v
452 Lentoliikenteen koul. 3v 
455 Tietoliikenteen koul,3v
5 Alin korkea-aste
551 Merenkulun päällystökoul
552 Lentoperämieskoulutus 
559 Muu liikentkoul, 5-aste
6 Alempi kandidaattiaste 
651 Merikapteenikoulutus
6 Hoitoalojen
3 Alempi keskiaste
361 Terv-sair.hoidonkalle3v 
365 Sosiaaliala, alle 3v 
369 Muu hoitoalank. alle 3v
4 Ylempi keskiaste
461 Terv-sairaanh.koul, 3v 
464 Lähikasvattajien koul.
5 Alin korkea-aste
561 Terveyd.sair.hoidon koul
566 Farmaseutin tutkinto 2v
567 Sos.alan ohj.kasv(1989-> 
569 Muu hoitoalan koul,5-ast
20-64-vuotiaat
Yht
Markkaa
Miehet Naiset
99 000 105 000 72 000
84 000 89 000 64 000
84 000 89 000 64 000
109 000 112000 65 000
120 000 121 000 84 000
67 000 70 000 55 000
143 000 146 000 99 000
143 000 146 000 100 000
136 000 145 000 89 000
88 000 94 000 60 000
135 000 149 000 118 000
135 000 149 000 118 000
132 000 139 000 106 000
171 000 185 000 124000
187 000 194000 126 000
169 000 185 000 137 000
145 000 162 000 122 000
118 000 118 000 119 000
190 000 198 000 143 000
207 000 214 000 140 000
234000 235 000 202000
158 000 168 000 132000
181 000 186 000 156 000
101 000 103 000 80 000
81 000 82 000 70 000
89 000 90 000 64 000
79 000 79 000 70 000
99 000 111 000 78 000
126 000 129 000 101000
116 000 117 000 69 000
177 000 178 000 157 000
117 000 122 000 99 000
282 000 288 000 124 000
154000 155 000
323 000 323 000 -
132 000 152 000 128 000
168 000 169 000 86 000
168 000 169 000 86 000
95 000 182 000 83 000
70 000 76 000 69 000
71 000 74 000 71 000
67 000 85 000 66 000
65 000 88 000 64000
81 000 91 000 80 000
81 000 92 000 80 000
79 000 81 000 79 000
90 000 124 000 88 000
90 000 122 000 88 000
93 000 155 000 91 000
68 000 93 000 68 000
111 000 154 000 110 000
20-29-vuotiaat
Yht Miehet Naiset
73 000 75 000 58 000
72 000 74 000 56 000
72 000 74 000 56 000
69 000 72 000 52 000
84 000 85 000 68 000
58 000 61 000 49 000
91 000 93 000 76 000
91 000 93 000 77 000
73 000 74 000 71 000
69 000 74 000 52 000
86 000 94 000 77 000
90 000 100 000 79 000
104000 110 000 90 000
112 000 114 000 99 000
96 000 106 000 82 000
84 000 86 000 82 000
101 000 100 000 102 000
115 000 115 000 116 000
104000 104 000 -
87 000 84000 95 000
88 000 88 000
75 000 76 000 65 000
72 000 73 000 61 000
73 000 75 000 58 000
72 000 72 000 63 000
77 000 98 000 48 000
94 000 96 000 83 000
84 000 85 000 55 000
125 000 125 000 115 000
87 000 89 000 83 000
114 000 114 000 -
114000 114000 -
101 000 101 000 .
101 000 101 000 -
65 000 85 000 63 000
58 000 65 000 57 000
60 000 65 000 59 000
53 000 62 000 53 000
52 000 65 000 52 000
65 000 72 000 64 000
65 000 73 000 64 000
65 000 70 000 63 000
69 000 91 000 68 000
70 000 91 000 69 000
75 000 - 75 000
60 000 82 000 60 000
11 Mukana ne henkilöt joiden vuosiansiot yli 20000 mk riippumatta työssäolokuukausien määrästä
274 Tilastokeskus
. LIITETAULUKOT
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutuskoodi
Ikä
30-44-vuotiaat 
Yht Miehet 
Markkaa
Naiset
45-64-vuotiaat 
Yht Miehet Naiset
4 Tekniikan ja luonnontieteiden 105 000 111 000 76 000 121 000 132 000 77 000
3 Alempi keskiaste 89 000 94000 65 000 90 000 99 000 67 000
341 Tekniikka ja luonnont3v 89 000 94 000 65 000 90 000 99 000 67 000
4 Ylempi keskiaste 117 000 119 000 78 000 138 000 139 000 93 000
441 Teknikkokoulutus (-1988) 120 000 121 000 88 000 139 000 139 000 106 000
444 Muu tekn,luonnontiet 3v 88 000 96 000 67 000 119 000 129 000 74000
5 Alin korkea-aste 145 000 148 000 106 000 179 000 180 000 121 000
541 lnsinöörikoulutus(-1989) 145 000 148 000 106 000 179 000 180 000 122000
544 Teknikkokoulutus (1989-) 139 000 150 000 99 000 168 000 170 000 117 000
548 Muutekn,luonnont,5-aste 97 000 100 000 73 000 112 000 150 000
6 Alempi kandidaattiaste 129 000 142 000 114000 157 000 171 000 135 000
644 Luonnontkand.tutkinto 129 000 142 000 114000 157 000 171 000 135 000
648 Muuttekn,luonnont6-ast 143 000 155 000 106 000 -
7 Ylempi kandidaattiaste 164 000 177 000 122 000 222 000 234000 159 000
741 JDiplomi-insinööritutk. 
744 Arkkitehtitutkinto
181 000 186 000 130 000 252 000 254000 188 000
153 000 168 000 129 000 193 000 206 000 155 000
745 Fil.kand.mat-luonn.ala 139 000 155 000 118 000 183 000 198 000 156 000
748 Muuttekn,luonn.7-ast 120 000 120 000 115 000 115 000
8 Tutkijakoulutus tai vast 174 000 182 000 135 000 220 000 228 000 166 000
841 Tekniikan lis.tutkinto 196 000 204 000 139 000 243 000 248 000 151 000
843 Tekniikan tri tutkinto 208 000 209 000 200 000 274 000 276 000 206 000
845 Fil.lis.mat-luonn.ala 143 000 153 000 121 000 191 000 199 000 163 000
846 Fil.tri mat-luonn.ala 164000 167 000 149 000 204000 209 000 168 000
5 Liikenteen ja tietoliikenteen 103 000 104000 83 000 151 000 155 000 100 000
3 Alempi keskiaste 85 000 86 000 74 000 101 000 103 000 84 000
351 Merenkulun koul. alle 3v 95 000 95 000 81 000 131 000 131 000 52 000
354 Maantieliik.koul.alle 3v 82 000 83 000 73 000 80 000 81 000 79 000
359 Muut liikennek. alle 3v 99 000 107 000 78 000 113 000 130 000 95 000
4 Ylempi keskiaste 127 000 131 000 103 000 146 000 151 000 111 000
451 Merenkulun koulutus 3v 112 000 113 000 76 000 146 000 146 000 -
452 Lentoliikenteen koul. 3v 188 000 188 000 185 000 230 000 236 000 130 000
455 Tietoliikenteen koul,3v 116 000 122 000 100 000 134000 141 000 111 000
5 Alin korkea-aste 297 000 304000 131 000 266 000 270 000 102 000
551 Merenkulun päällystökoul 130 000 130 000 - 161 000 162 000
552 Lentoperämieskoulutus 319 000 319 000 - 359 000 359 000 *
559 Muu liikentkoul, 5-aste 135 000 152 000 131 000 112 000 - 112 000
6 Alempi kandidaattiaste 155 000 155 000 83 000 192 000 192 000 111 000
651 Merikapteenikoulutus 155 000 155 000 83 000 192 000 192 000
6 Hoitoalojen 96 000 179 000 84 000 117 000 262 000 98 000
3 Alempi keskiaste 72 000 82 000 71 000 80 000 79 000 80 000
361 Terv-sair.hoidonkalle3v 73 000 80 000 72 000 82 000 72 000 83 000
365 Sosiaaliala, alle 3v 71 000 89 000 70 000 75 000 99 000 75 000
369 Muu hoitoalank. alle 3v 66 000 94000 65 000 73 000 89 000 73 000
4 Ylempi keskiaste 81 000 99 000 79 000 94 000 98 000 94 000
461 Terv-sairaanh.koul,3v 81 000 100 000 79 000 94 000 99 000 94 000
464 Lähikasvattajien koul. 81 000 89 000 79 000 95 000 87 000 96 000
5 Alin korkea-aste 88 000 124000 85 000 100 000 136 000 98 000
561 Terveyd.sair.hoidonkoul 88 000 123 000 86 000 102000 132000 100 000
566 Farmaseutin tutkinto 2v 87 000 136 000 86 000 96 000 171 000 94 000
567 Sos.alanohi.kasv(1989-) 
569 Muu hoitoalan koul,5-ast
72 000 96 000 71 000 89 000 - 89 000
101 000 159 000 97 000 113 000 149 000 112 000 
Jatkuu
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LIITETAULUKOT
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutuskoodi
Ikä
20-64-vuotiaat 
Yht Miehet 
Markkaa
Naiset
20-29-vuotiaat 
Yht Miehet Naiset
6 Alempi kandidaattiaste 97 000 122 000 95 000 62 000 62 000 62 000
661 Lääketietkand.tutkinto 172 000 179 000 156 000 - - -
662 Hammaslääketkand.tutk. 171 000 165 000 179 000 - - -
663 Eläinlääketietkand.tulk 121 000 175 000 86 000 - - -
664 Terv.hoidon hali. tutk. 125 000 125 000 125 000 83 000 - 83 000
666 Farmaseutti 3v 65 000 64 000 65 000 62 000 62 000 62 000
7 Ylempi kandidaattiaste 211 000 257 000 170 000 130 000 138 000 126 000
761 Lääketietlis.tutkinto 233 000 272 000 184 000 138 000 141 000 136 000
762 Hammaslääketietlis.tutk 170 000 206 000 152 000 116 000 125 000 113 000
763 Eläinlääketietlis.tutk. 202 000 231 000 160 000 143 000 185 000 130 000
764 Proviisori ja farm.kand. 186 000 246 000 165 000 96 000 89 000 97 000
768 Muut hoitoalojen 7-ast 116 000 118 000 116 000 78 000 - 78 000
8 Tutkijakoulutus tai vast 305 000 327 000 234 000 148 000 149 000 146 000
861 Erikoislääkärikoulutus 227 000 242 000 194 000 - - -
863 Lääketja kir.lääket.tr 322 000 338 000 253 000 144 000 143 000 146 000
865 Hamm.tri,erik.hamm.lääk. 252 000 274000 221 000 - - -
866 Eläinl.tri.erikoiseläinlääk. 225 000 280 000 150 000 - - -
867 Muutlis.tutk.hoitoala 221 000 277 000 195 000 - - -
868 Muut hoitoalan tohtorit 217 000 220 000 214 000 -
7 M aa - ja metsätalouden 82 000 87 000 64 000 61 000 63 000 54 000
3 Alempi keskiaste 72 000 76 000 57 000 59 000 62 000 51 000
371 Maatilatal.koul. alle 3v 73 000 77 000 58 000 59 000 61 000 52 000
373 Puutarhatal.koul.alle3v 66 000 78 000 56 000 55 000 63 000 50 000
374 Metsätal.koul. alle 3v 73 000 73 000 54 000 63 000 64 000 52 000
375 Kalatalouskoul. alle3v 73 000 75 000 58 000 61 000 62 000 54 000
379 Muu maa-metsäk. alle 3v 68 000 69 000 58 000 59 000 60 000 45 000
4 Ylempi keskiaste 100 000 108 000 70 000 66 000 68 000 61 000
471 Maatilatalouden koul, 3v 85 000 97 000 69 000 64 000 69 000 59 000
473 Puutarhatalouden koul,3v 85 000 97 000 69 000 70 000 83 000 57 000
474 Metsätalouden koul, 3v 111 000 113 000 78 000 67 000 67 000 68 000
479 Muu maa-metsätal.koul.3v 61 000 68 000 47 000 68 000 77 000 39 000
5 Alin korkea-aste 106 000 112 000 73 000 68 000 69 000 66 000
571 Maatilatalouskoul.5-aste 110 000 115 000 70 000 70 000 71 000 68 000
573 Puutarhatalouskoul,5-ast 95 000 108 000 79 000 69 000 80 000 64 000
574 Metsätalouskoul, 5-aste 66 000 66 000 64 000 62 000 62 000 61 000
575 Kalatalouskoulutus 5-ast 71 000 75 000 49 000 62 000 66 000 49 000
7 Ylempi kandidaattiaste 152 000 176 000 109 000 90 000 95 000 85 000
771 Agronomitutkinto 162 000 183 000 106 000 -
772 Metsänhoitajien koulutus 191 000 197 000 122 000 103 00Ö 103 00Ö -
773 M aat- ja metsätkand. 130 000 151 000 110 000 89 000 94 000 82 000
775 Elintarviketietkand. 98 000 116 000 93 000 94 000 107 000 92 000
779 Muu maa,metsäkoul.7-aste 158 000 153 000 195 000 - - -
8 Tutkijakoulutus tai vast 197 000 212 000 160 000 113 000 113 000 -
871 M aat-ja metsätlis. 176 000 188 000 154 000 113 000 113 000 -
872 M aat-ja metsättri 214000 227 000 170 000 - - -
874 Elintarviketiettri 145 000 196 000 119 000 * - -
8 Muiden erikoisalojen 72 000 108 000 63 000 59 000 81 000 54 000
3 Alempi keskiaste 66 000 95 000 62 000 57 000 78 000 53 000
381 Vartiointsuojel.alle 3v 107 000 108 000 80 000 86 000 88 000 67 000
384 Majoitus,kotital,alle3v 63 000 83 000 62 000 55 000 72 000 53 000
388 Muu erik.alojenk.alle3v 62 000 87 000 61 000 55 000 68 000 54 000
4 Ylempi keskiaste 88 000 113 000 69 000 68 000 86 000 59 000
481 Vartiointi.sotilask, 3v 119 000 119 000 105 000 97 000 97 000 72 000
484 Ravitsemis.kotitalous 3v 73 000 94 000 70 000 62 000 69 000 60 000
488 Muu erik.alojen koul,3v 42 000 63 000 42 000 42 000 63 000 42 000
11 Mukana ne henkilöt joiden vuosiansiot yli 20 000 mk riippumatta lyössäolokuukausien määrästä
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LIITETAULUKOT
Koulutusala Ikä
Koulutusaste
Koulutuskoodi
30-44-vuotiaat 
Yht Miehet 
Markkaa
Naiset
45-64-vuotiaat 
Yht Miehet Naiset
6 Alempi kandidaattiaste 110 000 120 000 109 000 137 000 235 000 131 000
661 Lääketietkand.tutkinto 129 000 127 000 134000 222000 242 000 179 000
662 Hammaslääketkand.tutk. 135 000 107 000 176 000 204000 229 000 182 000
663 Eläinlääketietkand.tutk 139 000 175 000 94 000 - 94 000
664 Terv.hoidon hali. tutk. 120 000 123 000 120 00Ö 130 000 130 000
666 Farmaseutti 3v 80 000 88 000 80 000 96 000 - 96 000
7 Ylempi kandidaattiaste 206 000 250 000 168 000 261 000 304 000 209 000
761 Lä ä ketiet.lis.tutkinto 227 000 264 000 184000 303 000 333 000 239 000
762 Hammaslääketietlis.tutk 175 000 214 000 154 000 184 000 219 000 167 000
763 Eläinlääketietlis.tutk. 194000 226 000 163 000 235 000 239 000 205 000
764 Proviisori ja farm.kand. 137 000 175 000 124000 298 000 356 000 270 000
768 Muut hoitoalojen 7-ast 112000 118 000 111 000 127 000 ' 127 000
8 Tutkijakoulutus tai vast 272 000 292 000 215 000 345 000 366 000 261 000
861 Erikoislääkärikoulutus 224000 238 000 194000 407 000 407 000 -
863 Lääketja kirjääket.tr 293 000 307 000 236 000 356 000 371 000 277 000
865 Hamm.tri.erik.hamm.lääk. 221 000 236 000 205 000 285 000 307 000 245 000
866 Eläinl.tri,erikoiseläinl 198 000 262 000 166 000 242 000 286 000 126 000
867 Muutlis.tutk.hoitoala 142 000 153 000 137 000 306 000 380 000 263 000
868 Muuthoitoalan tohtorit 186 000 170 000 225 000 257 000 378 000 208 000
7 M aa- ja metsätalouden 85 000 90 000 68 000 95 000 103 000 68 000
3 Alempi keskiaste 76 000 80 000 58 000 80 000 86 000 61 000
371 Maatilatal.koul. alle 3v 76 000 81 000 58 000 79 000 86 000 61 000
373 Puutarhatal.kou!.alle3v 69 000 80 000 59 000 80 000 91 000 65 000
374 Metsätal.koul. alle 3v 79 000 80 000 58 000 87 000 89 000 52 000
375 Kalatalouskoul. alle 3v 79 000 81 000 60 000 71 000 72 000 57 000
379 Muu maa-metsäk. alle 3v 68 000 69 000 56 000 80 000 83 000 67 000
4 Ylempi keskiaste 96 000 102 000 70 000 114000 122 000 72 000
471 Maatilatalouden koul, 3v 86 000 94 000 69 000 93 000 113 000 73 000
473 Puutarhatalouden koul,3v 82 000 93 000 69 000 100 000 111 000 76 000
474 Metsätalouden koul, 3v 107 000 108 000 84 000 125 000 125 000 99 000
479 Muu maa-metsätal.koul.3v 64 000 70 000 51 000 45 000 50 000 41 000
5 Alin korkea-aste 103 000 108 000 77 000 135 000 138 000 83 000
571 Maatilatalouskoul.5-aste 105 000 109 000 70 000 139 000 141 000 78 000
573 Puutarhatalouskoul,5-ast 94 000 106 000 82 000 108 000 116 000 86 000
574 Metsätalouskoul, 5-aste 82 000 81 000 89 000 » - -
575 Kalatalouskoulutus 5-ast 102 000 102 000 - • - -
7 Ylempi kandidaattiaste 142 000 163 000 109 000 188 000 211 000 122 000
771 Agronomitutkinto 150 000 168 000 101 000 175 000 199 000 111000
772 Metsänhoitajien koulutus 170 000 177 000 119 000 222 000 224 000 146 000
773 M aat- ja metsätkand. 127 000 149 000 111 000 170 000 212 000 129000
775 Elintarviketietkand. 104000 123 000 97 000 - - -
779 Muu maa,metsäkoul.7-aste 126 000 126 000 - 173 000 167 000 195000
8 Tutkijakoulutus tai vast 169 000 182 000 144 000 228 000 242 000 184000
871 M aat-ja metsätlis. 162 000 170 000 148 000 201 000 219 000 165000
872 M aat-ja metsättri 179 000 193 000 143 000 241 000 250 000 201 000
874 El i nta rvi keti ettri 152 000 196 000 122 000 109 000 - 109 000
8 Muiden erikoisalojen 77 000 116 000 66 000 83 000 130 000 70 000
3 Alempi keskiaste 71 000 103 000 65 000 73 000 117 000 69 000
381 Vartiointsuojel.alle 3v 114000 115 000 90 000 122 000 123 000 97 000
384 Majoitus,kotital,alle 3v 67 000 92 000 65 000 70 000 99 000 69 000
388 Muu erik.alojenk.alle 3v 65 000 88 000 64 000 68 000 118 000 66 000
4 Ylempi keskiaste 95 000 123 000 74 000 104000 118 000 81 000
481 Vartiointi.sotilask, 3v 126 000 126 000 119 000 118 000 118 000 115 000
484 Ravitsemis,kotitalous 3v 79 000 111 000 74 000 83 000 119 000 80 000
488 Muu erik.alojen koul,3v 41 000
'
41 000
Jatkuu
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LIITETAULUKOT
Koulutusala
Koulutusaste
Koulutuskoodi
Ikä
20-64-vuotiaat 
Yht Miehet 
Markkaa
Naiset
20-29-vuotiaat 
Yht Miehet Naiset
5 Alin korkea-aste 121 000 138 000 69 000 65 000 90 000 60 000
581 Vartiointsotilask,5-ast 139 000 140 000 96 000 140 000 140 000 -
584 Ravitsemis,kotjtal,5-ast 87 000 128 000 68 000 65 000 90 000 60 000
6 Alempi kandidaattiaste 186 000 186 000 - - - -
681 Sotilasal.alempikand.k 186 000 186 000 - * -
7 Ylempi kandidaattiaste 132 000 132 000 - 102 000 102 000 -
781 Sotilasalan ylempi kand. 132 000 132 000 - 102000 102 000 -
8 Tutkijakoulutus tai vast 175 000 175 000 . - - -
881 Yleisesikuntaups.tutk. 175 000 175 000 "
Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa 79 000 89 000 68 000 63 000 68 000 54 000
11 Mukana ne henkilöt joiden vuosiansiot yli 20 000 mk riippumatta työssäolokuukausien määrästä.
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LIITETAULUKOT
Koulutusala Ikä
Koulutusaste
Koulutuskoodi
30-44-vuotiaat 45-64-vuotiaat
Yht
Markkaa
Miehet Naiset Yht Miehet Naiset
5 Alin korkea-aste 133 000 139 000 90 000 140 000 143 000 79 000
581 Vartiointsotilask,5-ast 138 000 138 000 104000 142 000 142 000 80 000
584 Ravitsemis,kotital,5-ast 115 000 141 000 89 000 130 000 155 000 79 000
6 Alempi kandidaattiaste 206 000 206 000 - 170 000 170 000 -
681 Sotilasal.alempikand.k 206 000 206000 170 000 170 000 -
7 Ylempi kandidaattiaste 139 000 139 000 - 146 000 146 000 -
781 Sotilasalan ylempi kand. 139 000 139000 - 146 000 146 000 -
8 Tutkijakoulutus tai vast 164000 164000 - 182 000 182 000 -
881 Yleisesikuntaups.tutk. 164000 164000 - 182000 182 000
Ei peruskoulun jälkeistä tutkintoa 82 000 93 000 69 000 80 000 91 000 69 000
Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto
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LIITETAULUKOT
Liitetaulukko 7.1
Henkilöstökoulutukseen osallistuneet palkansaajat iän ja sukupuolen mukaan 1982-1987 ja 1989
Sukupuoli
Ikä
1982
Palkan- Henkilöstökoulu- 
saajia tus ta saaneita 
Tuhansia %
1983
Palkan- Henkilöstökoulu- 
saajia tusta saaneita 
Tuhansia %
1984
Palkan- Henkilöstökoulu- 
saajia tusta saaneita 
Tuhansia %
1985
Palkan- Henkilöstökoulu- 
saajia tusta saaneita 
Tuhansia %
Molemmat
sukupuolet
15-24 308 49 16,0 296 40 13,5 311 43 13,9 324 48 14,7
25-34 637 199 31,2 634 204 32,1 620 217 35,0 614 211 34,3
35-44 515 187 36,3 542 196 36,2 582 220 37,7 600 234 39,0
45-54 347 94 27,1 369 98 26,5 376 110 29,3 363 122 33,6
55-64 173 37 21,4 154 31 20,4 158 35 22,4 166 38 22,8
15-64 1979 565 28,6 1997 569 28,5 2047 626 30,6 2067 652 31,5
Miehet
15-24 155 21 13,6 137 19 14,2 154 21 13,7 166 23 14,0
25-34 343 107 31,2 337 112 33,3 328 117 35,6 326 109 33,4
35-44 266 99 37,4 281 105 37,4 302 114 37,8 312 116 37,4
45-54 179 51 28,6 182 49 27,1 180 62 34,2 179 62 34,6
55-64 77 18 23,2 75 16 21,0 74 18 24,8 81 18 22,2
15-64 1020 296 29,1 1012 302 29,9 1038 332 32,0 1063 328 30,9
Naiset
15-24 152 28 18,4 160 21 13,0 157 22 14,2 158 24 15,4
25-34 293 91 31,1 297 91 30,7 292 100 34,4 288 102 35,2
35-44 249 88 35,1 261 91 34,8 281 106 37,6 289 118 40,7
45-54 169 43 25,6 187 49 26,0 196 48 24,8 184 60 32,6
55-64 96 19 19,8 79 16 19,8 84 17 20,2 85 20 23,4
15-64 959 269 28,0 985 267 27,1 1009 294 29,1 1004 324 32,2
Sukupuoli 1986 1987 1989
Ikä Palkan- Henkilöstökoulu- Palkan- Henkilöstökoulu- Palkan- Henkilöstökoulu-
saajia tusta saaneita saajia tusta saaneita saajia tusta saaneita
Tuhansia % Tuhansia % Tuhansia %
Molemmat
sukupuolet
15-24 304 46 15,0 293 47 16,1 307 68 22,0
25-34 598 201 33,5 597 205 34,3 578 268 46,4
35-44 603 236 39,2 610 259 42,4 640 324 50,6
45-54 384 134 35,0 385 147 38,1 399 190 47,7
55-64 152 50 32,8 127 36 20,4 148 57 38,4
15-64 2042 667 32,7 2012 693 34,4 2 073 907 43,8
Miehet
15-24 154 19 12,4 151 18 12,2 159 32 20,3
25-34 310 107 34,6 311 111 35,6 302 133 43,9
35-44 313 127 40,5 311 125 40,3 321 160 49,8
45-54 182 70 38,6 182 73 40,1 190 93 48,7
55-64 74 28 38,1 57 16 27,0 70 26 37,5
15-64 1034 352 34,0 1012 343 33,9 1042 444 42,6
Naiset
15-24 150 26 17,7 142 29 20,2 148 35 23,9
25-34 288 93 32,4 286 94 32,8 276 136 49,2
35-44 290 109 37,7 299 133 44,6 320 164 51,3
45-54 201 64 31,8 203 74 36,3 209 98 46,8
55-64 78 22 27,7 70 21 29,5 78 31 39,3
15-64 1007 315 31,3 999 350 35,0 1 030 464 45,0
Lähde: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus
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LIITETAULUKOT
LNtetaulukko 7.2
Henkilöstökoulutuspäiviä osallistujaa kohti osallistujien iän ja sukupuolen mukaan 
1982-1987 ja 1989
Ikä 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1989
Sukupuoli Koulutuspäiviä osallistujaa kohti vuoden aikana
Molemmat
sukupuolet
15-24 10,1 12,8 12,2 8,1 12,0 6,5 6,0
25-34 7,5 7,9 7,8 8,4 8,0 7,1 6,8
35-44 7,2 7,8 7,0 6,7 6,1 6,5 6,1
45-54 6,7 5,5 6,2 6,2 6,1 5,9 5,2
55-64 4,8 4,4 5,7 5,1 4,9 4,6 4,2
15-64 7,3 7,6 7,4 7,1 7,0 6,5 6,0
Miehet
15-24 13,4 17,2 13,1 8,3 14,5 10,2 6,6
25-34 9,1 9,4 9,0 11,6 9,5 8,4 8,6
35-44 8,4 8,3 8,7 7,0 6,3 7,1 6,8
45-54 7,3 6,3 6,4 6,6 7,0 5,6 6,1
55-64 5,8 4,9 6,5 6,6 5,5 5,4 4,7
15-64 8,7 8,8 8,5 8,5 7,8 7,3 7,1
Naiset
15-24 7,6 8,6 11,4 7,9 10,2 4,1 5,4
25-34 5,7 6,1 6,4 4,9 6,2 5,5 5,1
35-44 5,8 7,1 5,2 6,4 5,9 6,0 5,5
45-54 6,0 4,8 6,0 5,8 5,1 6,2 4,4
55-64 3,9 3,9 4,7 3,6 4,1 3,9 3,7
15-64 5,8 6,3 6,2 5,8 6,1 5,6 5,0
Lähde: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus
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Paljonko on paljon?
Energiapeli
Paljonko perheesi käyttää energiaa? M ikä on elintarvikkeiden ja  m uun kulu­
tuksen energiasisältö? Tiedätkö, m itä auton vaihtam inen bussiin työm atkalla 
vaikuttaa? Kannattaako sähkölam ppu korvata loistelam pulla?
Paljonko on paljon on m ikrotietokonepeli, jonka  avulla saat energiankäytön 
hallintaan!
\
Levyke 200 mk + kirja 124 mk = 324 mk 
Nyt erikoishintaan 250 mk!
Näin pelaat energiapeliä:
Pelivälineet -  IBM  yhteensopiva mikro, 386 suotava.
-  W indow s ym päristö 3.0 tai uudempi. Kovalevyltä tarvitaan tilaa noin
1,5 M egatavua ja  keskusm uistia m ielellään 2 M egatavua.
-  H iiri välttäm ätön, tulostin suotava
Pelin kulku A luksi m äärittelet kotitalouden (esim. om a perhe), jonka  energian käyttöä ha­
luat selvittää. Pelin alussa voit arvioida perheesi kulutusm äärän ja  lopussa 
näet, miten hyvin onnistuit.
Koko pelin ajan voit verrata perheesi energiankulutusta sam an kokoiseen ja  
ikäiseen tyyppiperheeseen. Tyyppiperheen kulutus edustaa keskiarvotietoja.
Energiapelissä saat näkyviin tavaroiden palveluiden energiasisällön. Asum i­
sen ja  liikkum isen lisäksi voit laskea, paljonko välillistä energiaa sisältyy 
perheesi käyttäm iin elintarvikkeisiin ja  m uuhun kulutukseen.
Pelin lopussa voit tulostaa paperille pelisi yhteenvedon ja  vastauksesi peliin 
liittyviin kysym yksiin.
Leikkaa tästä Käännä!
0  KYLLÄ, tilaan
___kpl Paljonko on  paljon-energiapelin ja Ihm inen, energia, yhteiskunta-kirjan
erikoishintaan 250 markkaa.
___kpl Paljonko on paljon energiapelin hintaan 200 markkaa.
___kpl Energia, ihm inen, yhteiskunta-kirjan hintaan 124 markkaa.
Haluan levykkeeni m uodossa:
□  5,25"HD (1.2 MB) □  3,5"HD (1,4 MB)
Kirjoita nimi ja osoitetiedot kääntöpuolelle!
Näin pelaat energiapeliä:
Tavoite
Oheis­materiaali
Tilaukset
Peli kannustaa pelaajaa energiankäyttöä koskeviin valintoihin ja  pohdiskelui­
hin näyttäm ällä, m iten erilaiset taloudet ja  erilaiset eläm äntyylit vaikuttavat 
energiankulutukseen.
Peli on suunniteltu peruskoulun jälkeisiin  oppilaitoksiin ja  aikuisille, 
m utta se soveltuu käytettäväksi m yös peruskouluissa.
E n e rg ia , ih m in en , yh te iskun ta-k irja  pohtii Suom en energiatilannetta yhteis­
kunnallisesta näkökulm asta. H inta 124 mk.
K irja käsittelee mm. seuraavia aiheita:
* M itä  energia on? M iksi energia on tärkeä asia?
* Energian kulutus: kuka, mihin?
* Energiaan liittyvä päätöksenteko ja  siihen vaikuttam inen
* Energian tuotannon ja  kulutuksen vaikutukset ym päristöön ja  yhteiskuntaan
* Tulevaisuuden energiavaihtoehdot Suom essa ja  m aailm alla
* Energiatiedon lähteet
Puhelintilaukset (90) 1734 2011 
Telefaxtilaukset (90) 1734 2474
KAUPPA J A IF O L IIS U U S M IN IM F P IO  
CNER G IAO SASrO
Leikkaa tästä Kää
m  KYLLÄ, tilaan kääntöpuolelle merkitsemän!- tuotteet! 
□  Lähettäkää minulle ilmainen Tilasto-opas!
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Koulutus
Education in Finland 1991
Koulutus -  Education in Finland 1991 on ensimmäinen Suomen ko­
ko koulutustoiminnan kattava uudentyyppinen tilastojulkaisu. Se  on 
monipuolinen hakuteos, jossa on tietoja esiopetuksesta aikuiskoulu­
tukseen. Kirjassa on tuoreita tilastoja, kehitystä kuvaavia aikasarjo­
ja, kansainvälisiä vertailuja ja tutkijoiden artikkeleita. Kirja ilmestyy 
joka toinen vuosi.
Julkaisussa on tilastotietoja mm. oppilaitoksista ja oppilaista, koulu­
tukseen hakeutumisesta, tutkinnoista, keskeyttämisestä, opettajista, 
koulutusmenoista, opintotuesta, väestön koulutusrakenteesta. Artik­
keleissa käsitellään mm. suomalaisen matematiikan opetuksen ta­
soa kansainvälisesti vertaillen ja kotitaustan vaikutusta koulutusvalin­
toihin.
Kirjassa on ennen julkaisemattomia tutkintoaikasarjoja vuodesta 
1971 ja tutkintokohtaisia vuosiansiotietoja. Julkaisuun sisältyy myös 
koulutukseen läheisesti liittyviä väkiluku-, väestöennuste- ja työssä- 
käyntitietoja.
Julkaisussa on englanninkielinen katsaus Education in Finland, jos­
sa  kerrotaan Suomen kouluoloista kansainvälisin käsittein ja luoki­
tuksin.
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